









PUEBLOS DE LA DIÓCESIS DE LEÓN 
Y TAMBIEN DE >íi i ] ¿ i ju A i o 
los Sres. Sacerdotes que en la misma exist ían 
E N l . ' D E E N E R O D E 1882 
LEOIST: 
Imp. de los Herederos de Miñó a. 
dSSS 
I N D I C E 
de los pueblos del Obispado de León, según el resultado que 
Los pueblos de Aleje, Villayandre y Ledigos pertenecen al Arzobispado de San 
l imitación el Exorno, é linio'. Sr. Obispo de León. 
Las iniciales Ay . significan Ayuntamiento. P. Párroco. Ec. Económo. En. En 
A L F A B E T I C O 
ofrece el último censo hecho en l .8 de Enero del año de 1882 . 
tiago, pero por delegación del Emmo. Sr. Cardenal Arzobispo, los administra sin ninguna 
careado. V. Vicario. 
N ú m . 
NOMBRES DE LOS PUEBLOS. 
Abadengo, anejo deRuiforco, 
Abastas (Ay.) Santiago. , 
El Salvador. . 
Abastillas 
Abelgas.. . . 
Acebedo ( A y . ) . . 



















Adrados de Boñar. 
\gi] i lardeCainpos(Ay.) 
Sta. María de Mediavilla. 
S. Pedro Apóstol. 
S. Andrés Apóstpl 
y ' V y "S 
Aldea del P u e n t l ^ ^ X M : 
Aldea d • la Valdoncina (La), 
anejo de Oncinb. \ r ^ m r 
Aleje v anejo Vi l l aya j f^ íw* 
Alejico 





Antimio de Abajo y su anejo 
Yiloria 
Antimio de Arr iba . . . . 
Añoza de Campos (Ay.) . . . 
Arbejal. (Ay.) 
Arcabueja y anejo Villacete. 
Cisneros 
» . . . . 
Cisneros 
S. Miguel del Camino. 
Valdeburón de Arriba 
Vega de Saldaña. . . 




N ú m . " 
d e 
a l m a s . 
^ V l f a l é . -Uf/- • 
Mansilla de las Muías 











C I - A S i r i C A C I O N 
d e l o s 
c u r a t o s . 
iVfudeburón de ^baio. 
Rivesla 
La Sobarriba. . . . 
Almanza 
Mayorga 




. U S 
Rural de 2.a. 
Entrada.. 
Rural de 2. ' . 
Rural de 2.a. 
Entrada.. . 
T é r m i n o . . . 
Entrada.. 
Rural de 2.a. 
Entrada.. 
Entrada.. 
in t rada. . 
l i r a d a . . 
Rejral de 1 
l.6*'ascenso,. 
gj^ Entrada. 
Val de vimbre. . . 
S. Miguel del Camino. 
Cisneros 
Oervera de Kio Pisuerga 












P R O V I N C I A 











Rural. . . 
l.er ascenso.. 




















































En. D. Valentín Alonso, P. de Man-
zaneda, con 2.a misa 
P. D. Antonio Allende . . . . 
En. El P. de Santiago con 2.a misa. 
En .D. Alejandro Llamazares y Lla-
mazares, P que es de Villemar.. 
P. ü . Saturnino Pérez 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
P. Arcip.te I ) . Valentín Diez Iban. 
P. D. Julián Ruiz 
P. D. Félix García 
P. D. José María Simón, Arcipreste. 
Ec. D Bernabé Prieto . . . . 
En. I ) . José María S imón , Párroco 
de Santa María 
Coadjutor, D Joaquín Fe rnández . . 
P. jubilado D. Baltasar ü n z u e . . . 
P. D. Francisco Velasco López. . . 
Pi-
P., con 2.a misa.eldeOncinaD.Aga-
pito Fidalgo 
P. 1). José Fernandez , 
Coadjutor D. Joaquín Gallego. 
Ec. D. Joaquín Gallego.. . . 
P. D. Bráulio Martínez Fe rnández . 
P. D BaltasarGonzálezReyero,Arcip 
P. D. Roque Fidalgo 
P. D. Francisco de Castro. . . 
P. D. Miguel d é l a s Cuevas. . . 
P. D. Isidoro García 
P. D. Pantaleón Rodr íguez . . . . 
Ec. D. Ensebio de Prado 
Ec. doblante D. AnastasioVillacorta 






















Por Otero de las Dueñas , 
Láncara . 
Por S a h a g ú n , Riaño. 
PorCar r ión , Saldaña. 
Por La Vecilla, Boñar . 
Por Rioseco, Ceinos. 
Por Valencia de D. Juan, 
Carbajal. 
Por Santas Martas, Reliegos. 
Por Santovenia. 
Por La Vecilla, Villayandre 
Por La Vecilla, Sabero. 
Por Vi l la tur ie l . 
Por Sahagún . 
Por Sahagún , Mayorga. 
Por Sahagún , Riaño. 




Por Palencia, Cervera de Rio 
Pisuerga. 
Por Valdefresno. 
N ú m . 0 
d e 



















NOMBRES DE LOS PUEBLOS. ARCIPBESTAZGOS. 
Arcayos 
Ardón (Ay.) S. Miguel. . 
Santa María. . 
Ardoncino ó Ardonciano. 
Arenillas de Ñuño Pérez . , . 
Arenillas de S. Pelayo (Ay.) 
Arenillas de Valderaduey. 
Argovejo 
Argüébanes y anejoTanarrlo 
Cea. ; . . . 
Vega y Páramo. 
» » 
Valdevimbre. . 
N ú m . " 
d e 
a l m o s 
Arintero 
Armada y anejo Orones.. 
Armaño 
\ rmunia (Ay . ) . . • • 
Arroyo 
Avellanedo 
Aviados y anejo Campoher-
moso 
Aviñante de la P e ñ a . . 
Valdavia 
Valdavia 
Hoadillade Rioseco. . 
Valdeburónde Abajo. 
U é b a n a . 
Argüel los . . . . 
Lil lo y Peñamian . . 
Liébana. . . . . 
S. Miguel del Camino. 
Cisneros. . . . . 














Banuncias, anejo de Cilla' 
nueva 
Baños de la Peña. . 
Barajores. . . . 
Liébana. . . . 
Curueño de Arriba. . 

















C L A S I F I C A C I O N 
d e l o s 
c ú r a l o s . 
Rural de 2.a. León 
Valdavia. , . . . 
S. Miguel del Camino. 
380 
.318 
Barcial de la Loma(Ay.) 
S. Miguél Areangel. . 
S. Pelayo Mártir . . . 
Barniedo 
Baró 
Barreda y Los Dos Amantes. 
Barrillos de las Arrimadas y 
La Cisa su anejo Sta. Co-
lomba de las Arrimadas. . 
Barrillos de C u r u e ñ o . . . . 
Barrio. 
Argüellos. . . . 
Valdevimbre. . . . 
S. Román En t repeñas 






á ( [ u o 
l > e r t e n e c o n . 
l.er ascenso. 
l.or ascenso.. 
1 .er ascenso.. 
Entrada.. . 
1 a s c e n s o . . 
Término . . . 
l.er ascenso.. 
Rural de 1.a. 
Rural de 2.a. 
1. er ascenso.. 
1 er ascenso.. 
2. ° ascenso.. 
Rural de 2.3. 
Rural de 2.a 
2.° ascenso. . 
Rntrada.. 
1. " ascenso. 




















Valdeburón de Arriba 
Liébana. . . . . 
Liébana 
Rueda de Arr iba . . 
Curueño de Abajo. . 









Rural de 2.a. 
l.er ascenso. 
Entrada. . 
Rural de 2.a 
Entrada. . 
Entrada . 
l .er ascenso. 
Entrada.. 
Rural de 1. 
2.° ascenso. 
2 0 ascenso. 
Entrada. . 
P A U T I D O J U D I C I A L 
NOMBRES 
d o l o s S r e s . I ' a r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
León. . 
































P. D. Evaristo Valdaliso Pastrana. 
I * . 1). Bernabé Pelleitero Martínez 
En. el Párroco de S. Miguél. 
P. D.Matías Hobla.. / . . 
P. D. José Alaez Perreras. . 
l \ D. BoniCacio Flores Borge. 
P. I). Isidoro Rodr íguez . . 
P. I ) . Pascual Rodríguez. . . 
P. D. José de Noriega . . 
Coadjulor D. Jacobo Campo.. 
P. D. Marcelino Diez Llamazares 
P. I). José González. . . . 
P. D. Isidro García Salceda. . 
P. D. Isidoro de Robles y Castro 
En. con 2.a misa 1), Baltasar Acero 
Saldaña, P. de Villalcón. . 
P. D. Jesús Bustamante. . . 
edad 
Juan 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Valencia de D. 
y León. . 
Cervera de Pisuerga 






P D. Juan Merino. . . . 
P. D. Leandro de la Fuente.. 
P. Arcipreste D. Jul ián Marcos. 
Coadjutor 1). Gregorio García. 
V. I) Tomás Cadenas.. . . 
D. Pascual Fierro, P. imposibilitado 
Ec. D. Gregorio González. . . 
P. D. Eugenio Blanco Santos. . 

















Por Sahagún . 
l'or Villciíobar. 
» » 
Por Yilladangos, Chozas de 
Abajo. 
Por Osorno, Vil lanuño. 
Por Saldaña. 
Por S a h a g ú n . 




Por La Robla, Logueros. 
Por La Vecilla, Yegamian. 
Por Torrelavega, Tama. 
Directamente. 
5oi' Cisneros, Villalcón. 
Por Torrelavega. 
Por la Robla, Valdepiélago. 
Por Palencia, Cervera, Res-
penda. 




Ec. D. Pedro de la Calle Rodríguez 
En. D, Pablo Martínez Rodr íguez. 
P. D. Pablo Martínez Rodríguez. 
P. D Rafael Escanciano. . . . 
P. D. Vicente Gómez de Palacio. 
P. D. Fidel Gómez de Bedoya. . 
La Vecilla. 
La Vecilla. . 
Potes. . 
P. D. Manuel F e r n á n d e z . . . . 
V. del F. D. Gumersindo Pardo. 
P. D. Ambrosio Alonso. . . . 
F. D. José Larín 
41 Por Villarnanín, Cármenes . 
Por Chozas. 
Por Sahagún , Sa ldaña . 
Por Cervera de Pisuerga Res-
penda de la Peña. 
PorMedina de Rioseco,Ceinos 
» » 
Por Riaño. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Fotes. 
Por La Vecilla, La Ercina. 
» » 
Por La Vecilla, Sta. Colomba 





















NOMRRI'S DE LOS PUEBLOS-
Barrio de la Tercia, añojo de 
(íoipcjar 
Barrio de Ambasaguas. . 
Barrio de Nuestra Señora. . 
Barrio de las Ollas. . . . 
Barrio de la Puebla. . . . 
Barrios (Los). 
Barriosuso. 




Benazolve. . . . . . . 
Benllera (Ay.) 
Bercianos del Real Camino 
Francés (Ay. ) . . . . 
Bercianos del páramo (Ay.) . 
Berruecos (A y) 
Besande. 
Boada de Campos (Ay.) . . 
Boadilla de Puoseco(Ay.) 
Santa María de la Plaza. 
El Salvador. 
Boca de Huérgano(Ay. ) . . . 
Bodas (Las) y anejo Veneros. 
Bolaños de Campos (Ay). 
La Asunción de Ntra. Sra. 
San Miguel Arcángel . . . 




Mayorga. . . 
» . 
Vega y Páramo. 
Vega y Páramo. . 
S. Miguéldel Camino 
Brez, anejo de Lón. 
AHriPHESTAZGi'S-
Argüellos. . 
Curuefio de Abajo. 
Idem idem. . 
Rueda de Arr iba . . 
Valdavia. . , 
Vega de Saldaña. . 
Valdavia 
Las Matas. . . 
Vega y Páramo. 
Aguilar. . . 
Valdeburón de Arriba 
Villalón. . . . 
Boadilla de Rioseco. . 
Valdeburón de Arriba 
Rueda de Arr iba . . 
Aguilar. 
Rueda de Arriba. 
Liébana. 
Argüel los . 
Liébana. 
A S I P I C A G i l 
i l e l o s 
t r i l l o s . 
1 (IU( 





























Rural de 1.a 
Rural de 1 4 








1 . " ascenso. 
l.er ascenso. 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
1. er ascenso. 
Entrada.. 




1. er ascenso 
2. ° ascenso. 
Rural de 2.* 
2.° ascenso. 
Entrada.. 






















León. . I 
Valladolid. 













l o s S r e s . P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
P. D. Ambrosio Alonso. . 
P. D. Pedro Reyero López. . 
V. D. Francisco González. . 
En D. Julián del Rio López, P 
Cerecedo 
Ec. D. Manuel Gut ié r rez . . . 
P. 1). Miguel Cerezo. . . . 
Saldaña. 
Villalón.. . • 
. . . • 
ValenciadeD. Juan 






P. D. Pedro Gut iérrez . . . . 
Beneficiado, D. Felipe Martín. 
Patrimonista, I ) . Baltasar González 
P. 1). Policarpo Diez. . . . . 
P. D. Antonio Castañeda. . , . 
P. D. Gregorio Alonso Pérez. . 
P D. Luis Rodríguez Malagón. . 



















D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Ec. D. Santiago Urdíales Zapico. . 34 
49 
39 
P. D. Santiago Forrero. 
P. 1) Roque de la Fuente y Diez. . 
Patrimonista, I). Francisco Nieto y 
Nieto. . . . . . . . . . 
P. D Juan Casquero 








P. D. Mariano López 
V. D. Cipriano Bajo del Valle. . 
P. D. Manuel Gómez Mansilla. . 
Capellán del Salvador el Vicario de 
Santa María 
P. D. Pedro Reguera 
P. D. Blas González 
P. D. Pascasio Ortega Mart ínez. . 
P. D. José María Gangoso. . . 
En. el Párroco de S. Miguél. . 
P. D. Emeterio Fernández . . . 
Coadjutor D. Ramón Llamazares. 
Religioso Exclaustrado D.Alejandro 
Martínez 
P. D. Ramón María de Celis. , . . 
En. D. Marcelino Diez Llamazares, 
P. de Arintero 
V. el que lo es de Lon D. Juan del 
Valle 
Por la Vecilla, Sta. Colomba. 
Por Vegas del Condado. 
Por Vegas del Condado. 
Por La Vecilla, Boñar. 
Por Saldaña. 




Por Villada, Villalón. 
» » 
Por Vi l lamañán. 
Por Villalobar. 
Por Otero de las Dueñas. 
Por Sahagún . 
Por Vcguellina de Orbigo 
Valladolid. Rioseco. 
45 » 9 
46 Por Sahagún , Boca de Huér' 
gano. 















Por Sahagún ,Almanza , Riaño 
Por la Vecilla, Boñar. 
Rioseco, Ceinos. 
Directamente. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por la Robla, Lugueros. 
Por Torrelavega, Potes. 
N ú m 1 
d e 






























NOMBíll'S DE LOS PUF-Bl/iS. 
Brugos do Fenar y Rabanal 
(véase Rahanal) C^.. . . 
Buenavista dnValdavia (Ay. ) . 
Burgo Ranoro (El) (Ay.)-
Bürón (Ay) 
Busíillo (le Cea. 
¡Uistillo de Chaves (Ay.)-
Busíillo de la Vega (Ay ) 




Cabezón de Liébana (Ay.)- -
Cabezón de Valderaduey(Ay) 
Cabrera de Almanta y anejo 
Espinosa 
Cabreros del Monle (Ay.) . 
Cabreros del Rio (Ay.) . . 
('ahecho 
Caín 
Calaveras de Abajo. . . 
Calaveras de Arr iba . . 
Caloca . . 
Calzada del Coto (Ay). . . 
Calzadilladelas Ilerrnanillos. 
Camasobres. . . . . . 
Cambarco. 
Caminayo. 
Campillo y anejo Quiníani l la 
Campo-Diócesis , anejo de 
Pontedo ^ . 
Campohermoso anejo de xivia-
dos 
Campo-Sant ibañez . . . . 
Campo de Yillavidél (Ay . ) . . 
Campollo 






Valdeburón de Arriba 
Cea. 
Villalón. . . 






Almanza. . . . 
Yillafrechos. . . 
Oteros del Rey. . 
Liébana. . . 
Valdeburón de Arriba 
Almanza. . . 
Almanza. . . . 
Liébana. . . . 
Sahagún . . . . 
Sahagún. . . . 
CerveradeR.Pisuerga 
Liébana. . . . 
Almanza. . . . 
Lillo y Peñamián . 
Argüel los . . . . 
Curueño de Arr iba. 
S. Miguel del Camino 
Oteros del Rey. 
Liébana. . . 
Lillo y Peñamián . 

































C L A S I K I C A C I O I N 
d e l o » 
c u r a l o s . 
z. ascenso.. 
1er ascenso.. 
2.° ascenso. , 
.t'er ascenso.. 
Término . . 
Entrada. . 
Bural de 1.a. 
l..er ascenso.. 
Bural de 2.a. 
Rural de 2.a 
Entrada. . 




1 .er ascenso.. 
Entrada. . , 
Entrada. . 
1. er ascenso., 
Entrada. . , 
Termino.. . 
Entrada. . , 
Entrada. . 
Rural de 1.a. 
Rural. . . 
Entrada. . . 
Entrada.. , 
2. ° ascenso. . 
Té rmino . . , 
2.° ascenso., 
l.er ascenso. 
Rural de 1.a 
PnOVINClA 
i) q n n 













León. . I 
Valladoiid., 
León. . . 
Santander., 















. A U T I P O J U I I I f . I A l > 
Lü Vccilla. 
Salda ñf^ w 
NOMBRES 













P í) Esteban de la Torre, 
i* . 1) Anselmo Pontecba. . 
P. !) Lorenzo Vega Florez. 
P. I). Ildefonso Valcuende. 
!'. I) Amonio Gómez. . . 
Ec. \ ) . Vicente García Zorita 
P. 1). Martín Borgey Lazo. 
P. 1). Cesáreo de la Lama Gutiérrez 
Ec. D. Diego Zapico Zapico. 
Valenciade D. Juan 
Potes. . . .. . 
Riaño. . . . . 
Sahagún. . . . 
Sahagún. . . . 
Potes 
Sahagún. . . . 







León.. . , 
Valencia de D. Juan 
Potes. . 
León. 
P. D. Vicente de Bedoya,. 
P. D Manuel de la Fuente. 
P. D. Manuel Barbillo. . 
P. D. Rodrigo de la Sierra, 
P. D. Alejandro Gil . 
P. D. Víctor de Soto. . . 
P. 1). Vicente López. . . 
P. D. Cosme Antón. . . 
P. ü . Marcos Fernández . . 
P. 1). Juan del Valle. . . 
Ec. D. Bernardo Miera. . . 
P. D. Rafael Carvajal Pérez. . 
P. D. Bernardino María Alonso. 
P. D. Francisco del Valle. 
P. D. Pedro Gómez Enterria. 
Ec. D. Florentino Fernández . 
P. D. Venancio García. . . 




















(1) Los pueblos de Brugos y Rabanal componen una sola Parroquia con solo una misa que se di-
P. El que lo es de Pontedo, I ) . Juan 
González 
P. D. Juan Merino, que lo es de 
Aviados con 2.a misa 
P. 1) Manuel Rodríguez 
P. 1). José González Peña . . . , 
P. D. José de la Lama 
^iaño p . D. Antonio González 




Por Sahagún, Riaño. 
' o r S a h a g ú n , Saelicesdel Rio 
^ r Villada, Villalón. 
'or Saldaña. 
Por Tórrela vega. Potos. 
Por CampoSant ibáñez , Cua-
dros. 
Por Tórrela vega. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Sahagún , Mayorga. 
Por Sahagún, La Vega de A l 
manza. 
Por Rioseco, Villagarcía de 
Campos. 
Por Pa íanquinos . 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Sahagún, Riaño 
Por Sahagún . 
Por Sahagún, La Vega de A l -
manza. 
PorCervera, Carnosa. 
Por Sahagún . 
Por El Rurgo Ranero. 
Por Falencia, Cervera de R. 
Pisuerga. 
Por Torrelavega, Potes, Ca-
bezón. 
Sahagún , Almanza, Valde-
rrueda. 
Por La Vecilla, Vegamian. 
Por Vi l lamanín , Cármenes . 
Por La Robla, Valdepiélago 
Estación de Sant ibáñez . 
Por Paíanquinos . 
Por Torrelavega. 
Por La Robla, Puebla de Lillo 
2 
d o 



































NOMBRES DE LOS PUEBLOS. 
Canaleja y Castrill ino su anejo 
Canalejas . . . . . 
Cándana (La) 
CanÜanedo de Boñar, anejo 
de Vcgaqnemada. . . . 
Caudanedo de Fenar. . . . 
Canseco.. . 
Cañizal, anejo de S. Vicente 
del Condado 
Capillas (Ay ) 
Garandé y anejo Horcadas. . 
Carbajal de Valderaduey y 
anejo Villazanzo. . . . 
Carbajal de Fuentes. . . 
Carbajal de la Legua.. . 
Carbajal de Rueda. . . . 
Carbajusa 
Carbonera 
Cardaño de Arr iba. . . . 
Cármenes 
Carrizal de Almanza. . . . 
Casasola de Gradefes.. . . 
Casasuertes 
Castellanos de Sahagún . 
Cast i l ta lé(Ay.) . . c . 
Castrillino de Torio, anejo de 
Canaleja 
Castrillo, anejo de í lenedo. . 
Castrillo de la Rivera, y ane-
jo Marialva 
Castrillo de Porma. 
Castroañe. . . , 
Castrobol (Ay . ) . . 
Castro de la Sobarriba ó Cas-
tro Esqui lón. . . . . 
Castromudarra ( A y . ) . . . . 
Castroponce de Valderaduey 
Castrotierra de Valmadrigal. 
Castrovega de Valmadrigal y 




Curueño de Arriba. 
Rueda de Arr iba . . 
Torio 
Argüellos. . . . 
Curueño de Abajo. 
Villalón. . . . 
Valdeburón de Abajo 
Cea.-. v»«WMMJ> !1 
Castilfalé . . . 
Navatejera.. 
Rueda de Abajo. . 
Curueño de Abajo. 
Loma de Saldaña. . 
S. Román de E m r e p e ñ a s 
Argüellos 
Almanza 
Rueda de Abajo. . . 
Valdeburón de Arriba 
Cea. . •. t*t»fM«ií>i« 
Castilfalé. 
Navatejera.. . . 
Cea.. . . . . 
La Sobarriba. . . 
Curueño de Abajo. 
Cea 
Mayorga. 





N ú r n . ' 
d e 


































C I M S t r l G A G l O M 
d e l o s 
c u r a t o s . 
Rural de 2.a 
1 .er ascenso 
Elntráda. . 
ascenso. 
Hntrada. . . 
2." ascenso. . 
Futrada. . . 
ascenso., 
ascenso.. 
Futrada. . . 
í.év ascenso.. 
2.° ascenso. . 
1. er ascenso.. 
Rural. . . 
Rural de 2.a. 
Rural de 1.a. 
2. ° ascenso.. 
I .er ascenso.. 
Rural de 2.a. 
Rural de 2.a. 
1. " ascenso. 
2. ° ascenso. . 
Rural de 2.1 
Futrada.. 




Rural de 1 / 
1 a s c e n s o . 
2.° ascenso. 
1 . " ascenso. 
2.° ascenso. JLeón 
[ ' l ' . O V I N C U 
a q u e 

































P A Ú T I O O J U D I C I A L , 
NOMBRES 
















Cervera de R. Pisuerga. 
La Vecilla. . . . 
Sahagún. . . , 
León 
Riaño 
Sahagún. . . . 
Valencia de Ü . Juan 
edad 
P. D. Angel Muñoz. . . . . . 
P. 1). Plácido Fernández Paniagua. 
P. 1). Antonio de la Cuesta. . . . 
Ec.con 2.a misa D.Nicolás Rodríguez 
P. 1). Joaquín Viñuela González. . 
P. D. Andrés González Llaneza.. 
P. D. Manuel Martínez que lo es de 
San Vicente 
P. 1). Angel Calvo Fernández . 
P. 1). Domingo Tejerina. . . 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
D. Esteban Calderón. . 
D. Agustín Diez Casado. . 
D. Antonio Campillo. . . 
D Isidoro Rayón. . . . 
D. Isidro Saurina Muñiz . . 
En.con2.a misa D. Gregorio Duran-
tez, P. de Valcabadillo.. . 
Ec. D. Francisco Es tébanez . . 
P. D. Pedro Montañés . . . . 
P. D, Ambrosio Moran. . . 
P. I ) . Rraulio Urdíales . . . 
Ec. doblante el de Cuénabres 
Laureano Balbuena.. . . 
P. D. Samuel Mart ínez. . . 


















Por Sahagún , Almanza. 
Por La Robla. 
Por La Vecilla, La Losilla. 
Por La Robla. 
Por Villamanín, Cármenes . 
Por Vegas del Condado. 
Por Palencia, Vil larramiel . 
^or S a h a g ú n , Riaño. 
37 Por Sahagún . 
37 Por Valencia deD. Juan. 
53 Por Sariegos. 
49 Por Grádeles . 










P. el de Canaleja, D. Angel Muñoz 
P. el de Renedó D. Casimiro Luis. 
¡Valenciade D. Juan 
Ec. D. Manuel de las lleras. . . 
P. D. Joaquín García Diez. . . 
P. D. Antonio Zapico Villafañe. . 
P. D. Cándido Rodríguez Saldaña. 
Paír imonis ta , D. Francisco Rodrí -
guez Sevillano 
Ec. D. Santiago García Sánchez. 
P. 1). Juan Antonio González. . 
P. D. AgustinValbuena y Rodríguez 
P. D. Juan Rodríguez 
Por Palencia, Sa ldaña . 
Por Palencia, Cervera deR 
Pisuerga. 
Por Vil lamanín. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Gradefes. 
Por Sahngún, Riaño. 
Por El Burgo, Villamizar. 
Por Palanquines, Valencia 
de I ) . Juan. 













Por Sahagún . 
Por Puente Villarente, Vil la 
tur ie l . 
Por Vegas del Condado. 
Sahagún , Villaselán. 
Por Sahagún , Mayorga. 
Por Vegas del Condado. 
Por Sal iagún. 
Por Villada, Villalón. 
Por El Burgo. 
Estación de Santas Martas. 
1 N d m . ' 
j ( lo 
























NOMflMS M I.OS PUEBLOS. 
Castroverdo Campos, 
Santa María del Rio. . 
Sania María la Sagrada. 
San Nicolás 
í^azanuccos. . . . . 
Cea (Ay) Santa María de la 
Asunción. . . . 
San Martín. . . . 
Oebanicoy anejo la lliva (Ay) 
(A gonal . . . . . 
Ceiños de Campos (Ay.) 
Celada de Cea. . , . 
Celadilla del Páramo. . 
Celadilh. del Rio. . . 
Cembranos.. . . . 
Cerecedo. . . 
Cerecinos de la Orden ó 
Campos (Ay . ) . . . 
de 
de Cerecinos de los Barrios 
Campos (Ay.) . . 
Cerezal, anejo de Prado. 
Cerezales de Rueda. . 
Cerulleda 
Cervera de Rio Pisuerga (Ay) 
Cifuentes de Rueda. . . . 
Ciguera 
Ciílanueva y anejo Banuncias 
Ciñera, anejo de la Vid . . 
Cisa (La) véase Barrillos de 
las Arrimadas. 
CisnerosdeCampos (Ay.) 
S. Facundo y Pr imi t ivo . . 
S. Pedro Apóstol. 
S. Lorenzo Mártir . 
ARnPRESTAZGOS-
Villalpando. . . 
Vega y Páramo. 
Cea. 
Almanza. . . . 
Almanza. . . . 
Aguilar. . . . 
Cea 
S. Miguel del Camino 
orna de Saldaña. 
Valdevimbre. . . 
Rueda de Arr iba . . 
mud o rw$m$ M í 
Villalpando. . . 
Villalpando. 
Almanza. . 
Curueño de Abajo. 
Argüellos. . . . 
Cervera. . . . 
Rueda de Abajo. . , 
Valdeburónde Abajo, 
Valdevimbre. . . 
Torio 
Cisneros. 
N í i m . ' 
. l e 



























C L A S I F I C A C I O N 
(le l o s 
c ú r a l o s . 
ascenso. 
. .20 
1 er ascenso. 
1 a s c e n s o . 
Rííra'I de 1.a 
1 .<r ascenso., 
líntrada . . 
1. " ascenso.. 
1 a s c e n s o . . 
2. ° ascenso.. 
Entrada. . 
1 er ascenso.. 
Termino.. 
Entrada. . 
Rural de 2.a. 
Entrada. . . 
Té rmino . . 
l.er ascenso. 
Término . . 
1 .er ascenso. 
Término . . 
2.° ascenso. 
Rural de 1.a 
ÍI." ascenso. 
l.er ascenso. 
2.° ascenso. . 
2.° ascenso. . 
l.er ascenso.. 
P R O V I N C I A 
á q u o 











































León . . . 
Riaño. . . 
Valencia de ü , 
y León. . 
La Vecilla. . 
Frechilla. 
NOMBRES 
d e l o s S r e s I ' G I T O C O S O e n c a r c m l o s . 
P. D. Pedro Rodríguez Sevillano 
Beneficiado, 1). Nicolás Maroto. 
P. U. Eulogio de Lera Blanco. 
P . I). Gorgonio Caso Calderón. 
P. I) . Esteban Bajo Alonso. . 
P . D. Pablo Novoa 
P. !) . Francisco García 
P . 1). Tomás Turienzo Santa Marina 
P. D Justo García de la Foz. . . 
P. D. Silvestre Garcia Fonseca. . 
P. I ) . Francisco R evuelta. . . . 
P. 1). Vicente Prieto Carroño. . . 
P. D. Antonio de la Torre. . . 
P D. Juan Diez. . . . . . 
P. D. Julián del Rio López. . . 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Benavente, Villalpando. 
Por La Bañeza, Pozuelo del 
Báranui. 












Por Sahagún , Almanza. 
Por Sahagún , Valderrueda. 
Por Valladolid. 




Por La Vecliia, Boñar. 




P. Dr. D. Máximo Costilla. 
P. el que lo es de Prado, D 
Tegerina 
['. DJLeandro González, Arcipreste. 
P. D. Gominiano García Robles. 
Ec. D. Pedro Corral Mazano.. . . 
Beneficiado, D. Faustino Barreda de 
la Fuente 
D. Lucio de Lera Pérez , Profesor de 
Latinidad 
P. D. Lucas Renedo Prieto. . . . 
Ec. 1). Pedro Diez 
P. D. F.ugenio Blanco Santos. . . 
Ec. el de la V id , D. Gonzalo López.. 










P. D. Valentín Ruano y Reinoso, 
Arcipreste 
P. D. Ignacio Garlón Aldea. - . • 
D. Pascual Garlón, Patrimonista. . 
D. José Mazariegos, Coadjutor. . . 
P. D. Hermenegildo Docio Andrés . , 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Vegas del Condado. 
La Robla, Lugueros. 
Por Palencia. 
Por Gradefesde Rueda. 
Por Riaño. 
Por Chozas. 







N ú m 0 
































NOMBRRS DE LOS PUKBLOS. 
Cistierna y annjo Quintana 
(Je la Poña (Ay.)^ . . . 
Cobeña de Uedova, . . 
Cüdornillos. . . . . . 
Connal. . . . . 
Coladilla, su anejo Yegacer 
vera. . . . . . . 
Colio. . 
Colmenares.. . . . . . 
Colle, su anejo Llama. 
Congosto de Valdavia (Ay. ) . . 
Corbillo^ de los Oteros (Ay.) . 
Corbillos de la Sobarriba, y 
anejo Valdelaf'uenle. i . 
Coreos 
Corniero 




Cotanes del Monte (Ay . ) . . . 
(^rémenes 
Cuadros (Ay) 
Cubillas de los Oteros. (Ay.) 
Cubillas de Hueda ( A y . ) . . . 
Cuénabres 
Cuenea de Campos (Ay. ) . 
Santa María 
San Justo y Pastor. 
San Mamés. . . 
Cuerno 
Cueva anejo de Valdeprado, 
C H 
Chozas de Abajo (Ay.) . . , 
Chozas de Arriba 
D 
Dehesa de Boñar. . . . , 
Dehesa de Curueño. . . , 
Dehesa de Montejo (Ay. ) . , 
ARCIPRESTAZGOS. 
Rivcsla. . . . 
Liébana. 4 . . 
Sahagún . . . . 




Rueda de Arr iba . . 
S. Román d e E n t r e p e ñ a 
Oteros del Rey. . 
La Sobarriba. . 
Almanza. . 
Va ldeburónde Ahajo 
S Román de E n t r e p e ñ a s 
S Román de E n t r e p e ñ a s 
Curueño de Arr iba . 
Liébana. . . 
Villaí'rechós. . 
Va ldeburónde Ahajo 
S. Miguéldel Camino 
Oteros del Rey. . 
Rivesla. . . . 
Valdeburón de Arriha 
Villalón. 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Liébana. 
S. Miguel del Camino. 
S. Miguel del Camino 
Rueda de Arr iba . . . 
Curueño de Abajo. . 
Cervera de R. Pisuersra 



































C L A S I F I C A C I O N 
d e l o s 
c u r u l o s . 
1 . " ascenso.. 
Rural de 1.a. 
Rural de 1 / . 
1. " ascenso.. 
1 .cr ascenso.. 
2. ° ascenso.. 
Entrada.. . 
1. er ascenso.. 
1 .er ascenso.. 
Potrada.. . 
Rural de Í.a 
Rural de 1.a. 
Rural de 1.a. 
Rural de 1 a, 
Rural de 2.a. 
Rural de 1.a. 
Entrada. . 
2 0 ascenso. 
Rural de I a, 
Té rmino . . , 
Entrada. . 
Entrada.. 
Rural de 2.a, 
2. ° ascenso. , 
l.or ascenso., 
1 .er ascenso., 




Rural de 1.a. 
Rural de 1.a. 
l.er ascenso.. 
P K O V I N C l J 
o q u e 
perieiiHce, , 
P A l i T t D O J U D I C I A L 
León. . 
Santander, 
León. . ! 












León. . I 
Santander., 
Zamora. 
León. . , 
León. . I 
León. . 
León. . I 









J e l o s S r e s . P a f r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
Ec. D. Pedro Rodríguez Villacorta., 
I). Cayetano Panlagua, P. jubilado 
En. con 2.a misa D. Quint ín Gutie 
rrez García, P. de Tama. . 
P . D. Juan de Santiago l 'rieto. . 
P . D. Diego Alonso de Caso.. . 
La Vecilla. . 
Potes. • • 
Csrvera dePisuer 








La Vecilla. . . • 
Potes . . . • 
Villalpando.. . • 
Riaño 
León 
Valencia de D.Juan 
Sahagún. . . 
Riaño 
Villalón 
P. D. Juan Pedro Rodríguez. 
P . D. Celestino Bnstamante.. 
P. I). Manuel del Pando y Rojo. 
P. D. Segundo Diez Vi l la . . '. 
P. D. Juan Gavilán. 
P . D. Vicente Torbado. . . 
D i r e o e i o n d e l a c o r l e s p o n d e n c i a . 
Ec. D. Feliciano González Rarreda. 
P. D. Enrique Ruiz Diez. . 
Rafael Martínez Alvarez, . 






Leonardo de Vega. 
Francisco Moran. 
Lino Gómez de la Torre. 
P . I ) . Ramón Carhajosa. . 
P D. Felipe Fernández , T. 
P. D, Angel Alvárez 
P. D. Patricio Gómez de la Peña. 
P. D. Gregorio de Perreras. . . 
Ec. D. Laureano Ralbuena. , 
Arcip. 
P. D. Nicolás Rivero. . . . 
Capellán de las Religiosas, D. 
nardo Fernández . . . . 




























Por Sahagún , Almanza. 
Tórrela vega, Tama. 
Por S a h a g ú n . 
La Vecilla'. Puebla de L i l l o . 
Por La Robla, Pardavé, Ve-
gaeervera. 
Por Torrelavega, Tama. 
Por Cervera de Pisuerga. 
PorLaRobla, LaVecilla,Roñar 
Por Sahagún , Saldaña. 
Por Palanquinos. 
Por Vadefresno. 
Por Sahagún . 
Por Riaño, Villayandre. 
¡Por Cervera, Respenda. 
Por Palencia, Fromista. 
Por Vaíclepiélago, 
¡Por Torrelavega, Potes. 
Por Villalpando. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por la Estación de Sanl ibáñez 
Por Palanqninos. 
Por El Burgo. 
Por S a h a g ú n , Riaño. 










La Vecilla. . . 
La Vecilla. . . 
Cervera de Pisuerga 
D. Domingo García. 
En. D. Félix Martin Diez, P. de 
Riosmenudos 
Ec. D. Jesús Rustamante.. . . 
P. D. Francisco Rayón González. 






Por Saldaña, Congosto. 
Por Torrelavega. 
I*. D. Caliste González Ordás. . 
P. D. José Carvajal 
P. D. Gregorio Alonsoy Alonso, T.A 
44 Por Villadangos. 
5"¿f Por Villadangos. 
Por La Vecilla, La Losilla. 
Por Vegas del Condado. 
Por Palencia, Cervera. 
Níl l l l . ' 




























NOMBRES DE LOS PUEBLOS. AI1CIPHESTAZG0S. 
Dobarganes, anejo de Vejo. . 
Dobres 
Dos Amantes (véase Barred;)) 
E 
Enterrias, anejo de Toranzo 
Itrcina ( t a l ( A y . ) . . . . 
líscal^da 
Hscaro y anejo La Puerta, 
Escobar de Campos (Ay.) . 
Espejos (Los). . . / . 
Espinama 
Espinosa, anejo de Cabrera 
Eslalaya 
F 
Eáfilas, anejo de Yillabraz. 
Earballes, anejo de Valde-
vimbre. . . . . . 
Eelechas 
"elmín y anejo Valporquero. 
rerral deBernesga. . . . 
7erreras del Puerto. . . . 
Perreras de Vegamián. . . 
Plecha(La) anejo deFontanos 
Pojedo del Páramo. . . . 
" ontanil de losOteros. . . 




Rueda de Arr iba . . 
Mansilla de las Muías. 
Valdeburón de Arriba 
Hoadilla de Rioseco. . 
Valdeburón de Arriba 
N Í I I T l . " 
(le 
l l l l l l U S . 
.50 
232 
Liébana. . . . 
Almanza. . . 
Cervera de Pisuerga 
Castilfalé. 
Valdevimbre. 
Rueda de Arr iba . . 
Argüel los . . . . , 
S. Miguel del Camino, 
Almanza. . . . , 
Lillo v P e ñ a m i á n . , 
Fontecha, 
Fontecha del Páramo y ane-
jo Pobladura 
Fontihoyuelo (Ay. ) . . . . 
Fon tún , anejo de Villamanín 
Torio 
S. Miguel del Camino, 
Oteros del Rey. . , 
Torio 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Vega y Páramo. 
Villalón. . . 
























C M S I l ' I C A C I O N 
<l« l o s 
c u r a t o s . 
1 ascenso. 
2.° ascenso. 
1 .er ascenso. 
Entrada . 
Termino. . , 
1 .ur ascenso., 
2.° ascenso., 
Rural de 2.a, 
l.er ascenso., 
1 .er ascenso., 
Entrada.. , 




Término . . 
T é r m i n o . . . 
Rural de 1 . ' . 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a. 
Rural de 1.a. 
Rural de 2.a. 
Rural de 2.a. 
Entrada.. . 
P R O V I N i f l 
avtt 































León. . • 
Valladolid.' 
León. . * 
Potes. 
P. el de Vejo, D. Víctor Rodríguez 
P. D. Tomás del Corral y (jarcia. 
P. con 2.a misa, D. Guillelmo de las 








Cervera de Pisuerga 
P. I) . Leoncio Martínez Calleja. . , 
P. 1). Peilro González Suárez . . 
P. D. Victoriano Morante.. 
Capellán, ü . Prudencio Alvarez. 
P. D. Agust ín Merino. . . . 
E c , con 2.a misa, D. Rafael Escan-
ciano, P. de Barniedo. . . . 
P. D. Eulogio González y Orejas. 
P. D. Rodrigo de la Sierra. . . 
P. D. Francisco Montero.. . • 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Torrelavega, Potes. 











Valencia deD. Juan P. el que lo es de Yillabraz, D.Rai-
mundo Montes 






P. con 2.a misa, D. Miguel Carreño 
Monliel . . . . . . . . . 
León 
León 
Valencia deD. Juan 
León 
Cervera de Pisuerga 
Valencia de D. Juan 
>illalón.. . . . 
La Vecilla. . . . 
P. D. José del Rio Escanciano. . 
P. D. Esteban Gutiérrez Tascón. 
P. D. José Tegerina y Alvarez. . 
P. D. Marcelino Diez 
En. con 2.a misa, D. Poliearpo Ro 
dr íguez , P. de Valdehuesa. . 
En. 1). Isidoro Alvarez Villarroel 
que lo es de Fontanos. . . 
P. 1). Vicente Pardo de Castro. . 
Ec. D. Salvador üg idos . . . _ . 
En. provisionalmente, D. Isidoro 
Alvarez Villarroel , P. de Garrafe 
P. D. Juan Fernández 
P. D. Pedro Diez F e r n á n d e z , . . . 
P. D. Juan Pérez Pardo 
Ec. el de Vi l lamanín , D. Pedro Diez. 
41 
Por Torrelavega, Potes, en 
Toranzo de Liébana. 
Por La Vecilla, Roñar. 
Por Santas Martas. 
Por Sahagún , Riaño. 
» » 
Por Sahagún , Grajal. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Sahagún ^La Vega de A l -
manza. 
Por Palencia; Cervera. 
Por Valencia de D. Juan 
Por Valencia de D. Juan, V i 
llalobár. 
Por Boñar. 
La Robla, Vegacervera. 
Por S. Andrés del Rabanedo 
Por Sahagún . 









Por Vi l lamanín . 
10 
N ú m . ' 
ti o 

























NOMBRES DE LOS PUEBLOS, 
I7 rama 
Fresnedo déla Sierra,su ane 
jo La S(;rna 
Fresnellino del Monte. . 
Fresno del Camino. . . 
Fresno del Rio 
Fresno de la Vega, S. Miguel 
S. Andrés . 
Fuentes de Carbajal (Ay . ) . . 
Fuentes de los Oteros. 
Fuentes de Peñacorada. . . 
Fuentes de Ropel, con tres 
despoblados, (Ay.) 
San Pedro Apóstol. . . 
Santa María de Arbas.. . 
G 
Gallegos de Curueño. 
Galleguillos (Ay . ) . . 
Gañinas . . . . . . 
Garfín. . . . . . 
Garrafe de Torio (Ay.) . 
Genicera 
Gete 
Getino. . . . • 
Gigosos ó Fijosos de los Ote-
ros 
Golpejar de la Sobarriba. , 
Golpejar de la Tercia, y ane 
jos Barrio y Velilla (Ay) . . 
Gordaliza de la Loma. . . 
Gordaliza del Pino. . . . 
Gordoncillo (Ay.) 
ARCIPHESTAZGOS. 
Liébana, . . . . 
Rueda de Arr iba . . 
Valdevimhro. . 
S. Miguel del Camino 
Loma de Saldaña 
Oteros del Rey. 
Castilfalé. . . 
Oteros del Rey. 
Rivesla.. . . 
Villalobos 
Curueño de Abajo. 
Boadiila de Rioseco. 
Vega de Saldaña. 
Rueda de Abajo. 
Torio. . . . 
Argüellos. . . 
Argüellos. . . 
Argüellos. . . 
Oteros del Rey 






























C L A S I F I C A C I O N 
d e I O I 
c u r a t o s . 
ascenso 




1 a s c e n s o . 
Fntrada.. 
Fntrada. . 
1 .er ascenso, 
llural de 2.a 
2.° ascenso.. 
Entrada, . . 
Rural de 1.a. 
Término . . . 
Rural de 2.a. 
l.er ascenso.. 
Entrada.. . 
Rural de 1.a. 
Entrada.. . 
Rural de 2.a. 
Rural de 2 / . 
Rural de 2.a. 
1 . " ascenso.. 
Rural de 2 . ' . 
Entrada.. . 




P A U T I D O J U n i C I A L . 
Potes. • • 
pa Yecilla . 
Valencia de D. 
León.. •' • 
Juan 
NOMBRES 








Saldaña, , . 
Valencia de ü . 
Valencia de D. 
Valencia de D, 
Valencia deD, 
Riaño, . • 
Benavente. 
P. D, Eleuterio de los Casares. . 
i ' . D. i'onciano Alvarez 
P. ! ) . Tomás Alonso 
P. Du Manuel Diez 
Vicario del P. U. Francisco Suárez 
D. Lino Valcarcel, Administrador 
del Santuario de Nuestra Señora 
del Camino 
D. Angel Maria Viego, Confesor en 
el [iiismo Santuario.. . . . . 
P. D, Juan Rodríguez 
Juan P. D. Pedro Sánchez 
Juan P. I ) . Bruno Carpintero 
Juan V. deP. D. Pedro Madrigal Perrón . . 
Juan P. D. Dionisio González Lozano. 
En. D. Bernardo Igelmo, P. de San-
ta Olaja de la Varga. . . . 
Í0 
D i r e c c i ó n t i c l a c o r r c s p o n J c n G i a . 
Por Torrelavega, Potes. 
Por La Robla, La Ercina. 
Por Villalobar, Valdevimbre 










León. . ] 
León. . 
Valladolicl 
León. . i 
León. . I 
Ec. D. Natalio Garcia 
Beneficiado, D. Toribio Es tébanez . 
P. D. Eduardo Rodríguez. . . 









Valencia deD. Juan 
León 









P, D,Francisco'PascualyConde, Are 
Capellán D, Bartolomé Olmedo, 
P, D, Telesforo Castañeda. . . 
P. D. Francisco del Valle. 
P. D. Isidoro Alvarez Villarroel . 
P. D. Gregorio González y Fernández 
P. D. Gregorio O r d o ñ e z . . . , 
En. D. Gregorio O r d o ñ e z , P, de 
Gete. . . . . . . . . 
La Vecilla. . . . 
Villalón 
Sahagún . . . , 
Valencia deD, Juan 
En, D, Juan Marcos Caballero. 
P. D, Martin Perreras. . . 
P. D. Fernando González. . 
P. D. Angel Cuevas. . . • 
P. D. Juan Manuel Casado. 




Por Valencia de D. Juan. 
Por La Vecilla, Boñar. 
Por Benavente. 
Por La Robla, La Vecilla, 
Santa Colomba. 
Por S a h a g ú n . 
» » 
Por Falencia, Saldaña. 
Por Gradefes. 
Por Garrafe. 




Por Vil lamanín. 
Por ViUada, Villalón. 
Por S a h a g ú n . 
Por Palanquines, Valencia de 
D.Juan. 
11 
N ü m . 0 
ilo 





















NOMBRES DE LOS PUEBLOS-
Gradefes (Ay.)- . . 





Grañeras (Las). . . . 
Grulleros 
Gusendos de los Oteros (Ay. 
H 
Heras (Las).. . " . . . . 
Herreros de Rueda, anejo de 
Villaverde la Chiquita. . 
Horcadas, anejo de Garande. 
Huelde. 
Huerga (La) barrio de la Milla 
del Rio 
Intorcisa. . . 
¡soba. . . . 
Itero-seco (Ay.) . 
izagre(Ay.) . . 
Javares de los Oteros. 
Joara (Ay.) 
Joarilla de las Matas (Ay). 
Uueda de Abajo. 
Boadillade Rioseco. 
Las Matas. . . . 
Cervera deR.Pisuerga 
Rueda de Arr iba . . 
Las Matas. . . . 
Valdevimbre. . . 
Oteros del Rey. . 
S. R o m á n de E n t r e p e ñ a s 
Rivesla , 
Valdeburónde Abajo 
Valdeburón de Abajo 
S. Miguel del Camino 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Lillo y Peñamián . 
Loma de Saldaña. 
Mayorga. . . . 
Oteros del Rey. 
C( .ea. 
Las Matas.. 
N ú ra,11 
de 
u lmas . 
304 
C L A S I F I C A C I O N 
de los 
c ú r a l o s . 
2.° ascenso. 



















1. er ascenso. 
Rural de 2.a 
l í n t r ada , . 
2. ° ascenso. 
1 .er ascenso. 
1 . " ascenso. 
Entrada.. 
1 . " ascenso. 
l.er ascenso. 
Rural de 2.a 
Término con 
su principal 
Rural de 2.a 
Rural de 2.c 
Entrada.. 
l.er ascenso. 
1. er ascenso. 
Entrada. . 
2. ° ascenso. 



























d e l o s S r c s P á r r o c o s O e n c a r g a d o s . 
F. D. Martín Rodrigue;. 
D. Antonio Alonso, Capellán de 
Monjas 
D Millán Pérez, Exclaustrado.. 
1) FulgencioFerreras,Exclaustrado. 






D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Sahagún. . • 
Cervera de R.Pisuerga 
La Vecilla. . . I 
Sahagún . . . • 
eón. . 
Valenciade D.Juan 
Capellanes, D. Miguel Mota Yal-
daliso 
» D. Bernardo Gómez Re-
vuelta. . 
D. Jul ián González Godos, Fatrimo 
nista 
P. !) Patricio del Rio Fuertes. . 
F'c. D. Francisco Valdivielso. 
F. D. Faustino de Caso. . . . 
Ec. D José Castañeda González. 
F. D. José Rueda Crespo.. . . 
F. D. Francisco Coque. . . . 
Directamente. 
Por la Ambulancia del F. C. 
del Noroeste, en la Estación 
del mismo en Grajal. 














P.con 2.a misa D. Leandro Diez. . 51 
F. con 2.a misa el de Garande, 
D. Domingo Tegerina 51 
En. con 2.á misa D. Francisco de 
Castro, F. de Anciles 
¡Vstorga.. 
Cervera de Pisuerga 
Riaño 
Saldaña 
F. el de la Milla del Rio, D. Grego-
rio Alonso Mezquita. . . . 
ValenciadeD. Juan F. D. Jul ián Melón 41 Por Sahagún , Mayorga 
Valenciade D. Juan 
¡Sahagún. . . . 
1 Sahagún. . . . 
P. D. Pablo de Mier. . 
F. D. Manuel Fernández . 
P, D. Buenaventura González. 
» » 
Por Santas Martas. 
Por Falencia, Cervera. 
Por La Robla, Boñar . 
Por El Burgo. 
Por Torneros. 
Por Palanquines. 
Por Cervera, Responda. 
Por El Burgo, Valdepolo. 
Por S a h a g ú n , Riaño . 
Por Sahagún , Las Salas. 
33 
F. 1). Manuel Rey Ordás . . . . 
F. D. Bernardino del Blanco.. . 
F. D. Braulio Avecilla Enriquez. 
Por Yeguellina. 
Po rCa r r ión , Guardo. 
Por La Robla, L i l lo . 
Por Falencia, Osorno. 
33 Por Palanquines. 
47 Por Sahagún . 
eSiPor Sahagún . 
12 











NOMBRES DE LOS PUEBLOS. 
L 
Lagartos. . . . 
Lagunilla. . 




Ledigos, Arzobispado de 
Santiago (Ay.) 
León (Ay.) 
Parroquia de Santa Ana. . 
Idem de S. Juan de Regla. . 
Id . de S. Juan de Renueva. 
Idem de San Lorenzo. . 
Idem de S. Marcelo. . . 
Id.deSta. M.a de Yillapérez. 
Idem de Sta. Marina,Márt i r 
ARCIPRESTAZGiS. 
Sahagún. . . < 
Vega de Saldaña . . 
Liebana. . . . 





















C L A S I F I C A C I Ó N 
d e I n s 
c u i u t o s . 
Rural de 1.a. 
l iural de 1.a. 
MI ascenso con 
su nialriz . 
1. er ascenso.. 
2. ° ascenso., 
l ínlrada. . . 




T é r m i n o . . 
Término . . 
Entrada. . 
Té rmino . 
n ( p i e 









P A U T i n O J U D I C I A L , 
Carrión de los Condes 






d e l o s S r e s . I ' a r r o c o s ó e n c o r ( r a ( l o s . 
Carrión de los Condes 
Ec. D, Manuel Gago y Pinto. . 
P. 1). Gregorio Caballero.. . . 
P. con 2.a misa D. Cesáreo de la La 
ma Gutiérrez 
P. í). Julián Mediavilla. . . . 
P. D. Santos Gutiérrez García. . 
P. D. Justo Pérez Santos.. . 
Ec. D. Tomás Pérez . 
León. 
D i r e c c i ó n de la c o r r e s p o n d e n c i a . 
P. D. Antonio Bermudez. .. . . 
P. Dr. D. Fabián Zorita 
Sacristán, 1). Antonio Fernández, 
Presbí lero 
Idem D. Francisco Aparicio, i d . 
P. D. Marcos Pérez 
D. José Rodríguez, Patrimonista. . 
Ec. D. Antonio Escudero. . . . 
D, Juan Sánchez, Canónigo de la 
Colegiata de San Isidro. . 
D. Manuel Camino, Capellán del 
Cementerio y de la Cárcel. . . 
P. D. Blas Ordóñez González. . . 
D. Isidro Santos, Mayordomo del 
Hospital de S. Antonio Abad. 
D. Ramón Calabozo, Vicario del 
mismo Hospital 
D. Bernardo Millán, Capellán de id . 
En. D. Juan Balanzategui Olarte, 
Vice-Secretario de Cámara, y P. 
de Villa tima 
D. Clemente Alonso Cordero, D i g -
nidad de Arcediano de la Santa 
Iglesia Catedral 
D. Pascual Colchero González, Be-
neficiado de la misma 
P. D . Podro González y Ordás. . . 
Coadjutor D. Miguel Canseco. . . 
D. Manuel González, Capellán Cas-
trense 
BachillerD. Juan López Castri l lón, 
Catedrático del Seminario de San 
Froilán 
Por Palencia, Carr ión. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 























NOMBRESl DE LOS PUEBLOS. 
(Sigue Lcón.J 
Parroquia de San Martín, 
Obispo 
Id . de Nuestra Señora del 
Mercado 
í d . d e S . PedrodelosHuertos. 
id . de San Pedro del Puente 
de Castro 
Id . del Salvador del Nido, 
i d . del Salvador del Palat 









Lón, y anejo Brez 
Lorenzana 
Lores (Ay.) 




León. . . , 
Liébana . . . 
Valdeburón de Arriba 
Cervera de R. Pisuerga 
Lil lo y Peñarnian. 
Vega de Saldaña. . 
Lii lo y Peñamián . 
Valdeburón de Abajo 
Liébana. . . 
Liébana. . . . 
S. Miguel del Camino 
Cervera de R.Pisuerga 
Liébana. . . . 
Rueda de Arr iba . . 
Mansilla de las Muías. 





















C L A S I F I C A C I O N 
d a l o s 

















1 . " ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a, 
Rural de 1.a, 
á i i u o 

















N O M B R E S 
de los S r e s . P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
SO 
Potes. . . . . 
Uiaño. . 
Cervera de R. Pisuerga. 
Riaño. 
Saldaba.. . . 
Riaño. 
Riaño. 
Potes. . . . 
Potes. . . . 
Licenciado D. Deogracias González, 
Catedrático del Seminario de San 
Froilán 
D. Juan Rabanal, Presbí tero. 
D. Valentín Guarida, i d . Adminis-
trador de la Casa de Beneücencia. 
I) . Jacinto Arguello, Fiscal Ecle-
siástico y Catedrático de la Es-
cuela Normal. 
P. Lic. D. Juan Rodríguez. . . . 
Coadjutor D, Antonio Calvo. . . 
P. Lic. D. Francisco de Robles Gu-
t iérrez. . . . . . . . 
Capellán D. Manuel Alonso. . . . 
D. Braulio do Santiago, Capellán 
de las Religiosas Benedictinas de 
Carbajal 
D. Julio Lamadriz, Administrador 
y Capellán de la Casa Hospicio 
D. Antol in Cuende Arias, Capellán 
de las Religiosas de la Purísima 
Concepción 
Ec. D. Rutilo Carrillo Llamas. . 
P. D. Simón Arias 
Ec. D. Manuel Fernández Chamorro, 
38 
León. 
Cervera de R. Pisuerga. 
Potes. . , . 
LaVecilla. . . . 
falencia de D.Juan 
Ec. Dr. D. Santos González . . . 
P. I). Vicente González de Salceda.. 
P. í). Bernabé de la Puerta Suárez . . 
P. I ) . Miguel Fraile 
P. !) . Antonio Suarez 
P. I ) . Celestino Cerezo Bedoya. . . 
P. D. Dionisio del Barrio. . . . 
P. í). Eugenio Tegerina 
P. D. Vicente Rodríguez de Cosgaya 
V. D. Juan del Valle 
P. D. Juan Alcalde. . . . . . 
D. Santiago Campo, Patrimonista, 
V. de Tañar r io, anejo de A r g ü é -
banes. . ! • • • 
P. D. Matías Llamazares 
Ec. D. Pablo Can icajo López. . . 
Ec. con 2.a misa, D. Luciano Lla-
mazares. . . . . • • 
P. D. Federico García 
P. D. Francisco Rayón Blanco. . . 







Por Torrelavega, Potes. 
P o r S a h a g ú n , Riaño 
Por Falencia, A g u í lar de Campóo 
Por la Puebla de L i l lo . 
Por Carrión, Saldaña. 
La Robla, Vegamián. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Sant ibáñez, (Estación) . 
Por Palencia, Cervera. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por La Vecilla. 




























Llama (La) de Colle, anejo de 
Colle. . . . . . . . 
Llama de la Guzpeña (La). . 
Llamas de Rueda. 
Llamazares.. . 
Llamera. . . 
Llanaves. . . 
AHriPHESTAZGOS-
llueda de Arr iba . . 
Argücllos. . . . 
Liebana. . . 
Nú ni." 
d o 
llueda de Arriba. , 




Llanos de Alba. 
Llaves y Vallejo. 
Llazos (Los). . . . 
M 
Malillos de los Oteros. 
Mancilleros y anejo S. Justo. 
Mansilla de las Muías (Ay. ) . 
Parroquias Santa María. . 
San Martín. . 
Mansilla Mayor (Ay.) su ane-
jo Nogales 
llueda de Arr iba. . 
Valdeburón de Arriba 
S. Miguel del Camino 
Liébana. . . • • 
Oervera de Rio Pisuerga 
Oteros del Rey. . . 
La Sobarriba. . . . 






Manzaneda de Torio (Ay). 
Maraña (Ay.) 
Marialba, anejo de Castrillo 
Marne, anejo de Yil laturiel . 
Mata (La) anejo de Valdepié-
lago. . . . . . . . 
Mata de Curuoño (La). 














C l . A S i r i C . A C l O i N 
(le l o s 
c ú r a l o s . 
2 0 ascenso. 
Ilural do 1 \ 
l lural de 1.a. 
1 . " ascenso. 
Lmtrada.. 
Rural de 2 / 
Rural de 2.a 
Rural de2.1 
Rural de 2.a 
1 a s c e n s o , 
llura! de 2.a 
Rural de 2.a 
180 Entrada.. 
Mansilla de las Muías. 
S Román de E n t r e p e ñ a s 
Torio 
Valdeburón de Arriba 
La Sobarriba. . . . 
La Sobarriba. . . 
Curueño de Arriba. 
Curueño de Arr iba. 













l lural de 1.a 
Té rmino . . 
Entrada. . 
2.° ascenso. 










P A H T 1 D 0 J U n i C I A L . 
La Vecilla. 
l a Vecilla. 
Potes. 
NOMBRES 
do Ins S r e s . P á r r o c o s ó encarga i io s . 
P. D. Vicente López Ordóíiez. . 
P, D. Francisco de LaHo. . 


















2.° ascenso. . Palencia 
P. el de Colle D. Segundo Diez Villa 
P. ü . Isidoro Fernández Tejerina. . 
14 
D i r e c c i ó n dfe la corrcsponrteiiGia. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por La Vecilla, Valdelugueros 
Por Torrelavega, Potes. 
P. D. Domingo Urdíales. . . . . 
P. D. Robustiano González. . . . 
P. D. Juan Esíébanez Diez. . . . 
En. con 2.a misa, D. Faustino Val-
deón , P. de Portil la. . . í. 
P. D. Pedro Fernández Recio. . 
En. D. Lino Gómez de la Torre ,Pá-
rroco de Cosgaya . . . . 
P. D. Joaqu ín Antón Mediavilla. 
43 PorLa Robla, Vecilla, Roñar. 
44 Por Sahagún , Almanza, Ce 
banico. 
45 Por El Burgo, Cubillas de' 
Rueda. 
42 La Robla. La Vecilla, Lugue 
ros. 
31 Por La Vecilla, La Losilla. 
íO Por Sahagún , Riaño 
49 Por La Robla. 
62 Por Torrelavega. 
44 Por Palencia, Cervera. 
ValenciadeD. Juan|P. Fr. Juan Cardo, Monge Benedic-
tino 
P. D. Hipólito Cazurro 
Entrada.. . 
i'?r ascenso.. 
l lural de 2.a. 
Té rmino . 
Término . . 
1 . " ascenso. 

















P. D. Juan Tegerina Escanciano. 
D. Benito A rías Zorita, Exclaustrado 
P. D. Feliciano Pérez 
En. con 2.a misa, D. Marcelo Ro-
dr íguez , P. de Villaverde de San-
doval 
P. D. Antonio Alvarez de Miranda, 
Arcipreste. . 
P. D. Valentín Alonso 
P.D. Francisco dé la PuertaT.Arcip. 
Ec. el de Castrillo, D. Manuel de las 
lleras, con 2.a misa 




P. 1). Julián dé la Sierra 
P. D. Matías Alvárez Sierra. . . . 










Por Santas Martas. 
Por Villarente. 
Por Santas Martas. 
Por Mansilla de las Muías. 
Por Fromista, Saldaña. 
Por Garrafe. 
Por S a h a g ú n , Riaño. 
Por Puente Villarente, Villa-
tur ie l . 
Puente de Villarente. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por S a h a g ú n , Almanza. 
I d e 




















ARGl PRESTA ZGOS. 
Mata dol Páramo (La). . . 
Mata do la Riva (La). . . . 
Matadoón de los OtefOSJ . . 
Malallana (véase Yillalfeide). 
Matallana de Valmadrigal. . 
Matanza (Ay.) El Salvador. . 
San Pedro Ap. 
Matueca, anejo deOtero , (véa-
se Otero ) 
Mayorga (Ay.)susparroquias 
Santa María de la Plaza ó 
La Asunción de Ntra. Sra. 
Santa Marina, Y. y Mr. 
El Salvador 
San Juan Bautista. . . 
Santiago Apóstol. . . 
Santa María de Arbas ó La 
Natividad de Ntra. Sra. 
Mazuelas. . . . . . 
Vega y Páramo. 
Rueda de Arr iba. 
Oteros del l ley . 
Las Matas. . 
Castilfalc. . 
Méizara. 
Melgar de Abajo (Ay.) 
San Juan Evangelista., 
El Salvador.. \ . . 
Melgar de Arriba (Ay.) 
San Miguel Arcángel . , 
Santiago Apóstol. . 
Mayorga. 
Valdavia. 
Vega y Páramo. . 
Boadilla de Piioseco. 
Mellanzos 
Membrillar (Ay.) . . . . 
Milla del l l io (La) (Ay. )y ane-
jos Huerga y Quiñones . 
Millaró. 
Modino. 









C L A S I F I C A C I O N 
d e l o s 
e n r u l o s . 
Boadilla de Bioseco. 
» . . . . 
Mansilla de las Muías 
Loma de Saldaña. . 
S. Miguéldel Camino 















1 a s c e n s o . 
l.er ascenso. 
1 " ascenso. 
1 . " ascenso. 
l.er ascenso. 
Término . . 
2.° ascenso. 
l.er ascenso.. 
1 . " ascenso.. 
i.er ascenso.. 
l.er ascenso.. 
Rural de 1.a. 













P A R T I D O J U D I C I A L . 
La Bañeza. 
..a Vecilla. . . 
Valencia de D.Juan 
Sahagún. . . • 








Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
Té rmino . . 
Rural de 2 / 
Rural de 1.a 
2.° ascenso. 
NOMBRES 
d e l o s S r e s . P a r r o i - o a ó e n c a r g a i i o s . 





H • H 
Valladolid, 
















P. D. Felipe López, Arcipreste. 
P. 1). Benito López 
P. D. Francisco Gutiérrez. 
P. D. Toribio González. . 








D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Veguellina, San Pedro 
de Be reía nos 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por Santas Martas, Matallana 
or Santas Martas. 
Por Palanquines, Valencia 
de D.Juan. 
» » 
P. D. Manuel Garmón 45 
Beneficiado del Cabildo, D.Juan A n 
tonio Robles 
P. 1). Eduardo Barrios Zorita. . . 
P. D. Aniceto Martínez, Arcipreste. 
Capellán, D. Antonio Arenillas. . 
P. D. Agapilo Barrios González. . 
Ec. D. Gregorio de Castro. . . . 
P. D. Tomás García Ortega. 






P. D. Valeriano Rojo Fernández . . 
Ec. D. Casiano Carnero Palacios. 
Directamente. 
P. Fr. Juan Aparicio, Benedictino. . 67 » 
66 Por Saldaña, Renedo de Val -
davia 
68 Por Villadangos, Chozas de 
Abajo 
P. D. Agust ín Redondo 
V. , el P. de S. Miguel, Sr. Redondo. 
P. incapacitado D Andrés Ceinos. 
Palrimsta. D. Julián García Sánchez. 
En. D. José García Avecilla, P. de 
Villarratél 
En. D. Juan Fernández Merino, 
P. de Casasuertes 
P. Lic. D.Gregorio Alonso Mezquita 
Coadjutor, Df Santiago Soto.. . 
Ec. 1). Ambrosio Alonso. . . . 







P. D. Vicente de Estrada 
D. Danie lAlonsodelaBárcena , P. de 
Sto. Toribio 
Por Sahagún . 
» » 
79 




Por Palencia, Saldaña. 
Por Veguellina. 
» » 
Por La Robla, Vil lamanín. 
Por Sahagún , Almanza, Ce 
banico. 
Por Torrelavega, Potes. 
16 
N d i n . " 
dü 





















NOMRlir.S DE LOS l'UI-BLOS. 
¡Vlonaslerio de Yoga (Ay.) y 




Montuerlo, anejo de Nocedo, 
Moral de la Reina, hoy de la 
Paz (Ay.)-
Nlra. Sra de la Asunción. 
San Miguel 
San Juan Bautista. . . . 
Morales de Campos (Ay . ) , . 
Moralinos (Ay.) 
Morgovejo 
Morilla de los Oteros.. 




Muñecas (Las) su anejo La 
Red 
N 
Naredo y anejos Solana y 
Robledo 
Nava de los Caballeros. . . 
Nava de los Oteros. . . . 
Navafría 
Nava tejera 
Nogales, anejo de Mansilla 
Mayor 
Nocedo y anejos Montuerto y 
\ Villarrasil 
ARCIPRESTAZGUS. 
Mayorga. . . . 
Almanza 
S. Miguel del Camino. 
Curueño de Arr iba . . 
Aguilar. 
Villaírechos. . . 
Cisneros. . . . 
Almanza. . . 
Oteros del l í e j . , 
V-eea de Saldaña. . 
S. Miguel del Camino 
Cea 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Almanza 
Torio 
Rueda de Abajo. . . 
Oteros del Rey. . . 
La Sobarriba. . . , 
Navatejera 
Mansilla de las Muías, 


























C L A 8 I P C A C I O N 
rie los 
c u r u t o s. 
1 .er ascenso. 
1 ."ascenso., 
l.er ascenso., 
Uural de 1.a, 
Entrada, . , 
Rural de 2.a, 
Entrada.. . 
Entrada.. 
Rural de 2.1, 
Término . . 
Rural de 2.a, 
Rural de 2.a, 
Entrada . . 
Entrada.. , 
Rural de 1.a, 
Entrada. . , 
2.° ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada. . . 
Entrada.. 
1. er ascenso. 
2. ° ascenso. 
Rural de 1.a 
P R 0 V l D t d | 
•'I ( |U0 
P A r . T l D O J U D I C I A L . 
NOMBRES 


















Sahagun. . • 
León 
La Vecilla. . . 
Rioseco. 
i) 
P. D. Valentín Rodr íguez. . . 
D. Julián Perreras, V. imposibilita-
do de Renedictinns del Convenio 
de Sta. María la Serrana. . . 
P. I ) . Eusebio Melón 
P. D. Saturnino Lscudero. . . 
Ec. D. Marcial Castañón yCas tañón , 










Riaño. . . • • 
Valencia de D. Juan 
Saldaña 
León 
P. D. Pablo del Caño 
En. el Párroco de la Asunción. . 
F. I ) . Pedro Rodríguez. . 
F. D. Fiorencto Rodríguez. . . 
ra 
f c a d f 
4 í 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
En. con 2.a misa, D. José Valdivieso 
Rorge, P de S. Nicolás del Real 
Camino . . 
F. D. Fedro Llamazares 
P. D. Jacinto Diaz Ouijano. . . . 
Ec. D. Ramón Moneada Alonso. . . 





Por Sahagún . 
Almanza, Sahagún . 
Por Quintana Raneros. 
Por La Vecilla. 
Por Valladolid, Rioseco. 
» » 
'or Valladolid, Medina de 
Rioseco. 
P. ü . José Alonso. . . 
P. ü . Francisco Ayuela. 
La Vecilla. . . . 
León 
Valencia del) . Juan 
León 
León.. 
En. provisionalmente D. Marcelino 
Diez 
40 Por Villada. 
47 Por Sahagún , Almanza, Val 
derrueda. 
32 Por Falanquinos, Valenciade 
ü . J u a n . 
41 Por C a m ó n de los Condes 
Renedo de la Vega. 
29 Por Villadangos, Chozas de 
Abajo. 
39 Por Sahagún . 
47 For Falencia, Respenda. 
Por Sahagún , Almanza. 
León.. . 
La Vecilla. 
F. D. Luis Ordóñez 
P. D. Félix Tejerina 
F. D. Alejandro Rodríguez. . . . 
P. D. Luis Diez 
F. D. Euseb ioFernández , Arcipreste. 
En. el de Mansilla Mayor. . . 
Ec D. Marcial Castañón yCas t añón 
71 Por La Robla, Pardavé. 
35 Por Gradefes. 
69 PorPalanquinos, Corbillosde 
los Oteros. 
39 Por Valdefresno. 
43 Por Garrafe de Torio. 
33 Por Mansilla de las Muías. 
48!Por La Vecilla, 




































Oc jo de la Peña . . 
Ogédo 
OÍleres de Sotillo, 
Sotillos. . . . 
Oncina de la Yaldoncina y 
anejo La Aldea 
Onzonilla y anejos Solico y 
Torneros(A y) 
Orones, anejo de Armada. . 
Orzonaga 
Oseja dá Sajambre (Ay. ) . 
Otero y Matueca. . . . 
Otero (El) de Curueño, ane-
jo de Valdepiélago. . . 
Otero de Guardo (Ay. ) . . 
Otero de Valdetuejar (El). 
Oteruelo 
Oville. 
Pajares de Campos, caserío. 
Pajares de los Oteros (Ay.) . . 
Palacios de E'oníecha.. . . 
Palacio de Rueda 
Palacio de Torio. . . ' . . 
Palacio de Valdellorma. . . 
Palanquinos 
Palazuelo de Torio y anejo 
Yalderilla 
Palazuelo, anejo de Robles. . 
Palazuelo de Vedija (Ay.) 
La Asunción de Ntra. Sra. 
San Juan Bautista.. . . 
Palazuelo de Boñar. . . . 
Palazuelo de Eslonza.. . . 
Pallide. . . . . . . . 
Paradilla de la Sobarriba, 




Rueda de Arriba . 
Rivesla 
Liebana. . . . 
Rueda de Arr iba . . 
S. Miguel del Camino 
S. Miguel del Camino 
Lillo y Peñamián . 
Torio 
Valdeburón de Arriba 
Torio 
S. Román deEnt repeñas 
Almanza 
S. Miguel del Camino. 
Rueda de Arr iba . . 
Aguilar. . . 
Oteros del Rey. 
Vega y Páramo. 
Rivesla.. 
Torio. . . . 
Rueda de Abajo. 
Oteros del Rey. 
Navatejera. 
Torio. ' . . . 
Villafrechós. . . . 
» . . . . 
Rueda de Arr iba . . . 
Mansillade las Muías, 
Lillo y Peñamián . . 
La Sobarriba.. . . 
Torio 
Curueño de Arr iba . . 
































C l i A S I ^ I C A C l O N 
do los 
c i i r u l o s . 
Enlrada. . 
üura l de 2.a 
í a s c e n s o . , 
l i j ascenso. 
1 . " ascenso. 






Rural de 2.a 
Rut-al de 1.a 
Entrada.. 





Rural do 1.a. 
l.eí ascenso.. 
1. er ascenso.. 




Rural de 2.a 
1 . " ascenso. 












P A l i T I D O J U D I C I A L 
NOMBRES 
de los S r e s P á r r o c o s o encarcrados . 
H u Vecilla. . 
Riaño. . • 











León. . >• 
León. . 
León. . J 
León. . ¡j 
León. . ] 
León. . j 
León. . I 
León, . I 
Valladolid. 












P. D. Eduardo Panizo Luengos. 
P. ¡). Lucio Fernández . , 
P. D. Tiburcio Gut iér rez . . . 
Ec. D. Félix Callado. . 
P. D. Agapito Fidalgo. 
P. D. Federico Barthe 





La Vecilla. . . 
Villalón.. . . . 
Valencia de D. Juan 
Valencia de Ü.Juan 
Sahagún. . 
León 
La Vecilla. . , . 
Valencia de D. Juan 
León.. . . 








P. D. Alejandro Turienzo González. 3"2 
P. LL Antonio Diez y Orejas. . . 44 
P. D. Narciso Rivero 44 
17 
D i r e c c i ó n de la coi r e s p o n d e n o i a . 
P. D. Pedro Rodríguez Diez.. . 
\lc. D. Raimundo Hompanera. . 
V. D. Pedro Santos Fernández. 
P. 1). Mariano García Tejerina. . 
P, D. Manuel Martínez Carretero. 
Ec. D. Bernardo Prieto. . . . 
P. 1). Melchor García, Arcipreste 
P. 1). Jul ián Alvarez Suárez 
Ec. D. Lorenzo de Robles. 
D. Máximo Alonso.. . . 
P. D. Manuel AlflflSfc-. . 
P. D. Froilán í l u e r g a . . . 
P. D. Vicente del Cano Rodríguez 
P. D. Fernando Villar, que lo es de 
Robles 
P. 1). Santiago Martínez Vega. . . 
P. D. Bernardo Aragón. . . . , 
P. D. Nicolás Rodríguez y Salceda., 
P. D. Santos Fernández Robles. . , 
P.D. Santiago Fernández González. 
Por La Vecilla, La Ercina. 
Por La Vecilla, Boñar, Sabero 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Boñar, La Vecilla. 
Por Quintana Pianeros, Val-
verde. 
Por Torneros (Estación de) 
Por La Vecilla, Vegamian, 
Armada. 
Por La Robla y Pardavé. 
Por Riaño. 
Por Garrafe. 
Por Falencia, Cervera. 
Por Sahagún . 
Directamente. 
» 
Por La Vecilla, Boñar. 
P. D. Juan Rubio 
P. D. José González Baizán. . 












Por Ceinos ó por Rioseco. 
Valencia de D. Juan. 
Por Valdevimbre. 
Por El Burgo, Cubillas. 
Por Garrafe. 
Por La Vecilla. 
Directamente. 
Por Garrafe. 
Por La Robla. 
Por Valladolid, Rioseco. 
» » 
Por La Robla. 
Por Villafañe. 
Por La Vecilla, Vegamian. 
Por Valdefresno. 
Por La Robla. 



































NOMHRES HE LOS PUEBLOS. 
I'edrosa, añojo de Valvefdín. 
I'edrosa del Rey. . . 





Pesaguero (Ay. ) . . 
Pesquera 
Piasca 
PiedraíUa de la Mediana y 
anejo Plornedo.. 
Piedrasluengas. . . 
ARC1PRESTAZG0S. 
Argüellos 
Valíieburón de Arriba 
Vega de Saldaña 
Núi C L A S l l ' I C A C I O N 
(IB los 
curatos. 
Pió, anejo de Vierdes. 
Pino del Rio (Ay. ) . , 
Pino de Yiduerna. . 
Piorncdo, anejo de Piedrafita. 
Población de Arroyo (Ay). . 
Pobladora de Bernesga. . 
Pobladora de Fontecha, ane-
jo de Fontecha 
Pobladora de S. Jul ián ó del 










Loma de Saldaña. 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Argüellos. . . . 
Cisneros. . . . 
S.Miguel del Camino 
Vega y Páramo. . 
Pobladora de los Oteros.. 





Oteros del Rey, 
Vega y Páramo. . . 
Vaideburón de Arriba 
Valdavia 
Pollayo, anejo de Vada. . . 
Pontedo y anejo Campo.. . 
Portilla de la Reina. . . . 
Portillejo 





Vaideburón de Arriba 






















Rural de 2.a 
1 ascenso.. 
Rural de 2.a. 
Futrada.. 
Fntrada . 
1 a s c e n s o . . 
1 .er ascenso.. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a, 
Futrada.. , 
Fntrada.. 
Rural de 2.a 
l.CT ascenso. 
Rural de 2.a 
Fntrada.. 
Fntrada.. 
Rural de 2.a 
1." ascenso. 










Término . . . 
Fntrada. . . 
Entrada.. , 
Rural de 2.a, 
Entrada.. 
1 . " ascenso. 
Rural de 1.a 
Término. 























León. . | 
León. . | 
Palencia. I 
Santander. 
León. . I 
León. . i 
Palencia. I 
Santander 
P A R T I D O J U D I C I A L . 
NOMBRES 











LaVecilla. . . . 
Cervera de R. Pisuerga 
Saldaña 
Cervera de Pisuerga 
P. el de Valverdín ü . Luciano Ordás 
P. D. Pedro José Acevedo. . . 
P. í). Julián Martín 
D. PabloNüñez de la Sierra, Arcip 
1). Jacubo de Posada. . 
ü . José Alonso Mata. . 
D. Antouino de Ruines. . 
1). Froihín García de Bores. . 
Fe. D. Gregorio García. . , . 
P. D Hermenegildo Merino.. . 
P. D. Ramón Gutiérrez García. . 
En. doblante, el P. de Camasobrcs 
D. Francisco del Valle.. . 
La Vecilla. . . . 
Carrión de los Condes 
León 
Valencia de D. Juan 
Valencia de D. Juan 




ü . Francisco Barriales. 
D. Castor Mart ín . . 
el de Piedrafita, D. Ramón Gu-
tiérrez García 
D. José Ouintanilla 
P 
P. 














D i r e c c i ó n de la c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Villamanín, Cármenes 







D. Elias Fe rnández . . . . 
del P. D. Facundo Fernández . 
D. Fulgencio Alonso. . 
P. D. José María Neira. . . . 
P. D. Gabriel Cimadevilla. . . 
P. D. Francisco T r e c e ñ o . . . . 
Coadjutor, D. MarianoMartín Reviila 
P. D. Ubaldo Gutiérrez, Párroco de 
Vada 
P. D. Juan González 
P. D. Faustino Valdeón. . . . 
P. D. Mariano de la Hoz. . . . 
Riaño. 
Carrión, Sal-
P. Dr. D. Tomás Soberón y Cueto 
Arcipreste 
Coadjutor D. Francisco Pérez y So-





or La Robla; Pardavé. 
or Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Taina. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Cistierna. 
Por Torrelavegar Potes. 
Por Villamanín, Cármenes . 
Por Palencia, Cervera. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Palencia, Respenda de la 
Peña . 
Por Villamanín, Cármenes 






Por Palanquines, Valencia de 
D.Juan. 
Por Vil lamañán. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Saldaña. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Villamanín, Cármenes . 
Por Riaño. 
Por Palencia, Saldaña. 


















N.OMBBES DE T,0S PUEBLOS-
Poza de la Vega (Ay. ) . . . 
Pozo de Urama (Ay. ) . . . . 
Pozuelo de la Orden (Ay.) , . 
I'ozuelos del Rey (Ay.) . . 
Prado (Ay.) 
Prado de la Guzpeña y anejo 
Cerezal 







Puebla de Yaldavia (La) (Ay 
Puerta (La) anejo de Escaro 
Q 
Quintana de la Peña , anejo 
de Cistierna 
AKCIPRESTAZGOS. 
Vega de Saldaña. • . 
Cisneros 
Villaí'rechós. . . . 
Cisneros. . . . . 
Villalpando. . . . 
Almanza 
Lillo y Peñamián . . 
Almanza 
Valdavia 




Ouiníana del Monte. . . . Uivesla.. 
Quintana de Raneros.. 
Quintana Diez de la Vega. . 
Quintanas de Rueda. . 
Quintanilla,anejo de Campillo 
Quintanilla de Almanza. . . 
Quintanilla del Molar ( A y . ) . . 
Quintanilla del Monte. 
Quintanilla del Olmo (Ay . ) . . 
Quintanilla de Onsoña (Ay.) 
Quintanilla de los Oteros (Ay) 
Quintanilla de llueda. . . 




Rabanal de Fenar y Brugos 
S. Miguel del Camino 
Vega de Saldaña. 
Rivesla.. 





Loma de Saldaña 
Oteros del Rey. 
Rivesla. . . 









C L A S I F I C A C I O N 
d e l o s 
c ú r a l o s . 
2.° ascenso.. 
Entrada, . . 
2.u ascenso. , 
Entrada. . , 
llura! de 1 / . 
1 .er ascenso.. 



















•i q u e 








Té rmino . . 
Entrada.. . 
l.er ascenso.. 
1. cr ascenso.. 
2. ° ascenso. . 
2.° ascenso. . 
I . " ascenso.. 
1. er ascenso.. 
Entrada.. . 
Rural de 1.a. 
Rural de 1.a. 
2. ° ascenso. . 
Entrada. . . 
1. ur ascenso.. 
1 .er ascenso.. 
Rural de 1.a. 
Término con 
su principa! 



















ia ldaña . i . 




















(1) Los pueblos de Rabanal y Brug-os componen una sola parroquia con solo una misa que se 
NOMBRES 
d e l o s S r e s . P á r r o c o s ó e i i o a r g a i l o s . 
Capellán de Acinaba, ü . Antonio 
Cosgaya 
1). Juan de Rustamante 
1). .lose de Ruines 
P. I) . Vida! Espinosa 
P. I) . Francisco Solturas Turbado. . 
P. D. Angel Vega 
Ec. D. Gumersindo Prieto. . 
P. D. Rías de Caso Cepedillo. . . 
adaá 
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D i r e c c i ó n r í e l a c o r r e s p o m l o n c i a . 
P. ü . Esteban Tejerina Alvarez. 
el del Viego " 
dez y Conde. 
P. D. Gregorio F e r n á n -
P. D. Ceferino Martínez. . 
D. Felipe Diez, Capellán. . 
V. D. Manuel Gutiérrez. , 
P, D. Abdón Mayordomo.. 















Ec. el de Cistierna, D. Pedro Rodri 
guez Villacorta 
P. i ) . Luis Antonio Moreno.. 
Por Tórrela vega, Potes. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Cisneros 
Por Valladolid, Rioseco. 
Por Villada. 
Por Renavente, Villalpando. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por La Robla, La Vecilla, 
Vegamian. 
Por Sahagún . 
» » 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Sahagún , Riaño. 
Valencia de D.Juan 
Sahagún. . . . 
Astorga.. 
La Vecilla 
i ) . Valentín Salón. . . . 
D. Roque Pérez Gutiérrez. 
1). Manuel Martínez. . . 
eldeCampillo,D.Venancio Gar 
1). Fructuoso de! Blanco. . 
P. D. Isidro Rodríguez 
P. D. Vicente Orlíz. . 
Vicario del P. D. Manuel Ló[ 
D. Juan Ceinos.. . 
D. Jerónimo Diez. . 
1). Leonardo Ramírez. 
















P.el de La Milla, D. Gregorio Alon-
so Mezquita 
P. D. Esteban de la Torre, que lo es 
de Bruscos 
Vicario del P. D. Antonio Mart ínez 
alternativamente en los ¿lias de precepto. 
33 
Almanza. 
Por El Burgo, Vaidepolo, 
Por la Estación de Quintana. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por El Burgo, Vaidepolo. 
La Robla. 
Por Sahagún , Almanza, Ce-
ban ico. 
Por Mayorga, Valderas. 
Por Benavente, Villalpando 
Por Benavente, Villalpando 
Por Palencia, Fromista, Sal-
daña . 
Por Valencia de D. Juan. 
Por El Burgo, Cubillas. 
Por Veguellina. 





































NOMBRES DE LOS PUEBLOS. 
Rabanal de los Caballeros. 
Rabanal de las Llantas. . 
Hcbollar de los Oteros. . 
Red (La) anejo de Muñecas, 
l íedilluera. . . 
lledipollos. • 
üoídipuertas. . 
Relea. . . . 
íleliegos de las Matas. 
Retnolrna 
llenedo y anejo Caslrillo.. 
Ilenedo del Monte. . . 
Henedo de Valdavia (Ay.) 
Rfnedo de Valdetuejar. . 
Renedo de la Vega. 
Represa) anejo deVillamayor 
Resoba (Ay.) 




Riba (La) anejo de Cebanico. 
Ribaspca y anejo Santovenia 
de la Val don ciña. . . . 
Ribota 
Riego del Monte, anejo de V i -
lla nueva de las Manzanas. 
niosequillo 
Riosequino de Tor io . . 
Riosmenudos 
Reales (Ay.) 
Robledo de la Guzpeña. . 
Robledo de Feriar y Solana 
de Fenar, anejos de Naredo 
Robledo, anejo de Villasinta. 
Robledo de la Valdoncina. . 
Robles y la Valcueva, 





Oteros del Rey. . . 
Almanza. . 
Argüellos. . 
Lillo y l ^ ñ a m i á n . 
Argüel los . . 
Loma de Saldaña. . 
Mansilla de las Muías 
Valdeburónde Abajo 
Cea 
Loma de Saldaña. 
Valdavia. . . 
Almanza. . . 
Vega de Saldaña. . 
Curueño de Abajo. 
Cervera de R. Pisuerga 
S. Román deEntrepenas 
Valdcburon de Arr iba 
Lillo y Peña mi án . . 
Valdeburónde Arriba 
Almanza 
S. Miguel del Camino. 
Valdeburónde Arriba 
Oteros del Rey. . . 
Sahagún. . . 
Na va tejer a.. 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Val doras. . . 
Almanza. . . 
Torio. 
Navatejera. 
S. Miguel del Camino 
Torio. 
N ii i».' 
rte 
































So lar, a 
.220 
.257 
C L A S I F I C A C I Ó N 
de i o s 
c u r y l o s . 




l í n t r ada . . 
Entrada.. 





Rural de 2.a 
l í n t r ada . . 
l í n t r ada . . 
Rural de 1.a 
1. er ascenso. 
1 .er ascenso. 
1 .er ascenso. 
Rural de 2.a 




Rural de ü2.a. 
l.eT ascenso con 
sumalriz.. 
Rural de 1.a 
1 .er ascenso. 
Rural de 1.a 
Término . . 
Rural de 1.a 
2.° ascenso. 
2.° ascenso. 
Rural de 1.a 
600 2.° ascenso. 
r n o v i N c u 
" que 


























León. . I 










d e l " s S r e s . P a r r u c o s ó o n o i i r g a i l o s 
Cervera do R. Pisuerga. 
Cervera de tU'isuerga 
Valencia deD. Juan 
Riaño. • • 
U Vecilla. . 
Biaño 
La Vecilla. 









Cervera de Pisuerga 
P. 1). Eugenio Orejas. . 
P. I ) . Juan Marcos.. . 
P. D. Cándido Veea Gil . 
En. ü . Marcelino Diez. 
P. D. José Rodríguez . . . 
P. D. Anselmo Arias Pérez. . 
Ec. D. Eugeniu Rascón. . 
P. D. Miguel Rodríguez. . . 
P. D. Fidel Diez Fernández . . 
P. D. Fructuoso Ralbuena. 
P. D. Casimiro Luis. . 
Ec. D. Ensebio Sastre de la Mata 
P. !) . Fausto Aparicio.. 
P. D. José Leonardo Llamazares 
P. 1). Tomás González . . 
P. D. Salvador Juárez , que loes 
Villamayor 
P. D. Luis Mediavilla Cagigal. 
Cervera de Pisuerí 







P. 1). Felipe de la Calle y Val buena. 
En. í). Prudencio Alvarez. . . . 
Diácono, D. Eugenio Casado. . 
P. D. Antonio Cándido Rodríguez. . 
P. 1). Cesáreo Arenes del Pozo. . . 
Presbí tero, D. Pedro Diez Alvarez, 
e \ -pá r roco de Polvoredo. . 
















D i r e c c i ó n i l e l a e n r r e s p o n d e n c i a . 
Por Falencia, Cervera. 
Por Palencia, Cervera. 
Por Palanquines, Corbilloí 
de los Oteros. 
Por Sahagún , Almanza. 
La Robla, La Vecilla. 
or La Robla, Puebla de Lil lo 
Por La Robla, Logueros. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Santas Martas. 
Por Sahagún , Riaño , Salas. 
Por Sahagún . 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Saldaña. 
Por Sahagún . 
Por Canion de los Condes. 
Valencia deD. Juan 
Sahagún. . . 
León.. . . . 
Cervera dePisuerga 
Villalón.. . . c 
Riaño. . 
' D. Lucas Marcos 09 Por Quintana de Raneros. 





P. D. Juan del Reguero Dominguez, 
que lo es de Vilianueva de las 
Manzanas . . . 
Ec. D. Francisco Arienza Cordero.. 
P. 1). Juan Fernández García. . . 
P. D. Félix Mart in Diez. . . . . 
P. D. Rafael Estébanez 
Ec. D. Tomás Alvarez Villacorta. . 
P. con 2.a misa D. Luis Ordoñcz. 
P. el de Villasinta D. Paulino García 
P. D. Laureano Moreno. . . . 
P. D. Fernando Villar 
Por Vegas del Condado, 
w Pnicinisí.j Aguilar or ale cia, 
( lampeó. 
Por Palencia, Respenda. 
Por S a h a g ú n , Riaño. 
» » 
Por La Vecilla. 
Por Sahagún , Riaño 
Por Sahagún , Almanza. 
de 
Por Palanquines. 
Por Sahagún . 
Por Garrafe de Torio. 
Por Cervera, Respenda. 
Por Palanquines, Valderas. 
Por Sahagún, Almanza 
Por La Robla, Pardavé. 
Por Garrafe. 
Por Ouintana de Raneros. 
Por La Robla. 
21 

















NOMBRRS DE LOS PUEBLOS. 
Roderos 
ilodillazo y anejo Tabanedo, 
¡lacayo 




Ruiforco y anejo Abadengo. 
Ruitelán y Samprón . . 
. : . s 
Sabero 
Saechores y anejo San Ci-
priano 
Saelices de Mayorga (Ay.) . 
Saelices ddl Payuelo. . . . 
Saelices del Rio (Ay . ) . . . 
Saelices de Sabero. . 
Sahagún ( A y . ) . 
La Santís ima Trinidad. . 
San Lorenzo 
San Tirso. . . 
Santiago Apóstol, 
Salas (Las). 
Saldaría (Ay.) sus parroquias 
San Miguel A r c á n g e l . . 




La Sobarriba. . . . 
Argüelios 
Lillo y Peñamian . 
Rueda de Abajo. . . 






Mansilla de las Muías 
Cea. . . . . . . 
R ueda de Arr iba . . . 
Sahagún . 
N ú m . r 
d e 

















Valdeburón de Abajo. 
Loma de Saldaña. 
Valdeburón de Arriba 




. 2 1 0 
.110 
C L A S i n c A C l O t S 
(Je l o s 
c ú r a l o s . 
l.er ascenso.. 
Rural de I a. 
Rural de 2.a. 
Rntrada.. . 
l.cr ascenso.. 
Rural de 2.a 
Entrada.. , 
l.er ascenso. 
1. " ascenso. 
Entrada. . 
2 . ° ascenso. 
Té rmino . . 
Entrada.. 
Té rmino . . 
Término . . 
Término . . 
2 . ° ascenso. 
Rural de 2.a 
Entrada. . . Falencia 
'KOVlNcfl 
P c n e n e c e o , 1 p A n T l l ) 0 J U D I C I A l 
León. 
León. . 










L e ó n . ' y | | 
León. . 
León • • • • 
La Vecilla. . . 
mano. • • 
León 
CerveradeR. Pisuorga 
León.i1 . . . i 
Villafranca del Vierzo. 
León. 
Té rmino . . 
Rural de 1 3 
Rural de 2 / 
León. 
León. 














d o l o s S r c s . P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
P. D. Silvestre .Sierra 
P. D. Adriano Diez y Diez. . . , 
líe. D. Gregorio Diez Moran. . 
En. con 2 a misa D. Dionisio del Ra-
' r r i o . -v •. '.•0k:i**ít .'. i; T ' i - . 
Vicario del P. D. Angel Pernía . . . 
P. 1). José Pertejo que r eside en Las 
•••"Sfcilá'áV •.• K •;Jt:|Víí;1.,!)". '•' 9"k-Y 
V. D. Manuel A[)aricio 
P. D. Leonardo Sánchez, Adminis-
trador del Santuario de la Vclilla. 
En. con 2.a misa el P de Manzane-
da D. Valentín Alonso 
P. D. Leonardo López González. . 
P. D. Bernardo González Canseco. 
P. D. Gorgonio González. . 
P. D. Gabriel Nuñez Vega. . . 
P. D. Lorenzo Sandoval. . . . 
P. D. Felipe Herrero, Arcipreste. 
Ec. D. Félix Callado 
edad D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
P. D. Remigio González 
P. D. Juan Barrientos, T. Arcip . . 
Capellanes, D. Gumersindo Arias. . 
D. Víctor Olea 
P. 1). Antonio Ruiz 
Presbí tero, D. Juan Para mi o. . . 
Ec. D. Agust ín González Barrera. . 
D. Fernando Gómez, Capellán de las 
Sras. Religiosas 
D. Guillermo Sahagún 
En. D José Pertejo, P.de Rueda del 
Almirante 
P. D. Vicente Valdés 
D. Vitoriano Montero, Capellán de 
Nuestra Señora del Valle. . . . 
D. Pedro Hernández , Capellán de 
Villarvilda 
P. D. Francisco Rodríguez de Cos-
gaya, Arcipreste 
P.^D. Pedro Monge 






















Por Vi l la tur ie l . 
Por Cármenes y Villamanín, 
Por La Robla, Vegamian. 
Por Gradefes. 
Por Aguilar de Campoó. 
Por Garrafe. 
Por el Vierzo, Vega de Val-
cárcel. 
Por La Vecilla, La Robla. 
Por El Burgo, Cubillas. 
Por Sahagún . 
Por Santas Martas, Reliegos 
Por Sahagún . 
Por La Vecilla. 
Directamente. 
Por S a h a g ú n , Riaño . 
Por Carrión de los Condes. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Sahagún , Riaño. 
N íi m 
ile 
oí ilun NOMBRES PE LOS PUEBLOS. 








S. Andrés de la Regla 
S. Andrés del Rabanodo (Ay.) 
S. Bartolomé de llueda. . . 
S. Cibi'ian de A r d ó n . . 
S. Cibriande Redipollos ane-
jo de Camposilio. . . , 
Cipriano del Condado. 



























Vega de Sa ldaña . . , 
S. Miguel del Camino, 
Rueda de Abajo. . , 
Valdevimbre. . . 
Lillo y Peñamian . 
Curueño de Abajo. 
Rivesla 
Esteban del Molar (Ay) . . Villalobos 
S. Esteban da Villacafbiel, 
(véase Villacalbiel.) 
Felismo y anejo Paradilía. ba Sobarriba. 
S. Félix de Torio Navatejera. 
S. Justo de la Regaera, ane-
jo de Mancilleros. . 
S. Justo de los Oteros. . . 
S. Llórente del Páramo. . . 
S. Martín de la Cueza. . 
S. Martín de la Fuente. . 
Martín del Obispo. . . 
S. Martín de los Herreros (Ay) 
S. Martín del Valle. . . 
S. Martín de Valdetuejar. 
S. Miguel del Camino. 
S. Miguel de Montañán. . 
S. Miguel del Valle (Ay . ) . 
S. Nicolás del Real Camino 
S. Pedro de Bercianos (Ay.) 
S. Pedro Cansóles. . . 
S. Pedro de Foncollada. . 
S. Pedro de las Dueñas. . 
S. Pedro de los Oteros. . 
S. Pedro de Valderaduev. 
• 
. . . 
N i ' n n . " 
ile 
almas. 
La Sobarriba.. . 
Oteros del Rey. . 
Vega de Saldaña . . 
Cea 
Cisneros. . 
Vega de Sa ldaña . . 
Ce t-ve ra de 11. Pisuerea 
Vega de Saldaña. 
Almanza. 
Miguel del Camino 
Las Matas. 
Villalobos. 
S a h a g ú n . . . . 
Vega y Páramo. . 
Almanza. . . . 
Rueda de Abajo. . 
Boadilla de Rioseco. 
Oteros del Rey 
Cea 
C L A S I F I C A C I O N 
lie los 





























Rural de 1.a 
1 .er ascenso. 
2.° ascenso. 
l.er ascenso. 
Rural de 1.a 




T é r m i n o . 
Entrada. 
Rural de 1.a 
l . " ascenso. 
Término . . . 
Rural de 2.a. 
Rural de 2.a. 
1 .firascenso.. 
Entrada.. . 
Rural de 2.a 
Rural de 2.a. 
l.er ascenso . 




Rural de 1.a. 




Rural de 1.a 
1 . " ascenso. 
ü i l u e 













































ríe r,s S r e s . P a r r n c o s ó encargados 
Ec. D. Juan Bnstamante.. 
P. D. Gumersindo de Medina. 
P. D. Gregorio Diez González, Arcip. 
P. D. Adriano Moran Barrio. Arcip. 
D. Juan P. 1). Modesto Celada 
León 
Valencia deD. Juan 
Saldaña.. . . 
Sahagún. . 
Camón de los Condes 
Saldaña 
CerveraR.Pisuerga 
P. el de Camposolillo D. 
González 
P. D. Ildefonso Cañón. 
Antonio 
í'. con 2.a misa, « w g * 
zález que lo es de Saechores. 
P. 1). Felipe Hidalgo. . . . 
1). Goreonio Gon-
P. 1). Juan Rubio 
En. D. Vicente del Cano Rodríguez, 
P. de Palazuelo 
P. con2.amisa, D. Hipólito Cazurro 




Sahagún. ." . . 
Villalpando.. . . 
Camón de los Condes 
La Bañeza. . . 
Saldaña 
La Vecilla. . . . 
Sahagún. . . . 
Valenciade D.Juan 
Sahagún. . . 
1). Luis Valladares 
I) . Francisco Arienza Cordero. 
1). Ju in Francisco Celada. 
I) . Sebastian Llórente . . 
D. Mateo Lombraña . . . . 
D. Rafael López 
I ) . Bartolomé Tejer i na 
En. con 2.a misa l ) . Laureano More-
no, P. de Robledo 
P, D. Francisco Rodríguez Paniagua. 
Ec. I ) . Santiago Gil 
Beneficiado, i ) . Jerónimo Cepeda. 
P. í). José Valdivieso Borge.. . : 
P. D. Ramón Paz 
P. D. Juan Antonio Alvarez.. . 
P. D. Mateo Rayón Alonso. . . 
P. D. Bernardo Saldaña Fernández 
Fr. Benito Moril la, Benedictino ex-
claustrado 
D. Victoriano Moneada, Ec. de Val-
delaguna 
P. ü . Marcelo Carrera Coto. . . 
P. D. Es téban Fernández González. 
D i r e c c i ó n i l e l a c o r r c s p o n i I o i i G i a . 
Por Torrelavega. 





Por La Robla, Puebla de Lil lo 



























Por El Burgo, Cubillas. 
Por Benavente. 
Por Valdefresno. 
Por Garrafe de Torio. 
Por Villarente. 
Por Palanquinos, Corbillosde 
los Oteros. 
Por Carrión, Saldaña. 
Por Sahagún . 
Por Vi liada. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Palencia, Cervera de Pi-
so erga. 
Por Palencia, Saldaña. 





Sahagún , Joarilla. 
Benavente. 







































NOMBRES DE LOS PUEBLOS-
S. Román (lela Cuba(Ay.) 
S. Juan Bautista. . , . 
S. Román 
S. Román de los Oteros.. 
Santa Colomba de las A r r i -






Santa Cristina del Páramo. 
Santa Cristina de Val madri-
gal (Ay.) 
Santa Eufemia 
Santa Eulalia de Valdeón, 
(véase Fosada de Valdeón ) 
Sta. María del Monte de Cea. 
Santa María del Monte de Cu-
rueño ó del Condado. . 
Santa María de los Oteros. 
Santa María del Rio. . . 
Santa Marina de Valdeón. 
Santa Olaja de la Acción. . 
Santa Olaja de Eslonza. . 
Santa Olaja de Porma, anejo 
de Sanl ibáñez de Porma. 
Santa Olaja de la Ribera. 
Santa Olaja de la Varga. . 
Santa Olaja de la Vega. . 
Santas Martas (Ay . ) . . . 
Santervás de Campos (Ay.). 
Saníervás de la Vega (Ay. ) . 
Santiago de las Villas. 
Sanl ibáñez de la Peña (Ay.) 
Saníibáñez de Porma y su 
anejo Santa Olaja. . . 
Sanl ibáñez de Resoba (Ay . ) . 
Sanlibáñez de Rueda. 
Cisneros. . . . 
» . . . . 
Oteros del Rey. . 
Rueda de Arr iba . . 
Curueño de Abajo. 
Vega y P á r a m o . . 
N u m . ' 
i l o 
B I mai i 





Santillán de la Vega. . . 
Santo Toribio de Liébana. 
Curueño de Abajo. 
Oteros del Rey. . 
Cea. . . ( . . . 
Valcleburón de Arriba 
Rivesla. . . 
Mansillade las Muías 
La Sobarriba. . . 
La Sobarriba. . 
Rivesla 
Vega de Saldaría. . 
Mansilla de las Muías 
Boadilla de Rioseco. 
Vega do Sal daña. . 
S. Miguel del Camii 







La Sobarriba. . 
Cervera de R. Pisuerga 
Rueda de Abajo. . 
Vega de Saldaría. 
Liébana. . 
C L A S I F I C A C I O N 
( le l o s 




























Rural de 1 .a 
Entrada.. 
l.er ascenso. 
Rural de 1.a. 
Rural de 1.a. 
Rural de 2.a. 
Entrada. . 
l.er ascenso.. 
Entrada. . . 
Entrada. . . 
l.er ascenso.. 
Rural de 02.a. 
1. er ascenso.. 
Rural de 1.a, 
Té rmino . . 
2. ° ascenso. 
1 .er ascenso. 
Entrada. . 




Rural de 1 
Rural de 2. 
PHOViNíH 
a q u e 
























P A R T I D O J U D I C I A L . 
Frcchilla. 
» 
Valencia de D.Juan 
La Vecilla. . . • 
La Vecilla. . . • 
LaBañeza. . ... * 
Sahagún. . . • 
Rioseco.. . . 
Sahagún. 
KOMBRES 
d e l o s S r e s . P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
León.. . 








Sal daña. . 




Cervera de Pisuer 
.Juan 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o i n l e n c i a . 
P. I) . Mariano Saldaña. . . 
Ec. í). Tomás Chico 
P. D. Manuel González de Prada. 
P. con 2.a misa el de Barrillos D.Ma 
nuel Perreras 
P. D. José María García. . . . 
D. Pedro de la Iglesia, Capellán Pa-
trimonista 
En. con 2.a misa D. Domingo Gon 






Por Santas Martas. 
Por La Vecilla, La Ercina. 
Por La Vecilla. 
» » 
Por La Bañeza. 
P. D Manuel Osorio Es t éban . 
P. l>. Manuel Medina. . . . 
46 Por Santas Martas, Maíallana 
33 Por Rioseco. 
Juan 







Severiano Omaña 6 
Salvador Ügidos. 
Juan Alonso Pascual. 
José García. . 
Felipe Medina. . 




Je rón imo Llamazares. . 
i . Braulio Martínez Fernández, 
D. Bernardo Igelmo 
P. D. Pedro Rodríguez. . . . 
P. D. Patricio Flórez González. . 
P. D. Maluriño Valencia. . 
[\aista D. Antolín Obelleiro Cisneros 
P. D. Lorenzo Mancebo Diez.. . 
P. D. Hilario García 


























P, D. Jerónimo Llamazares. . . . 
P. D. Fernando Mediavilla Cagigal. 
V. D. Juan Baños y Lacalle. . . 
P. í). Pedro Rodríguez Villacorta, 
residente en Cistierna.. . . . 
P. D. Gregorio de la Vega. . . . 
V . ü . José de iNoriega,P. d e A r g ü é -
banes . . . 
P. D. Daniel Barcena 
Por El Burgo, Villamizar. 
Por Vegas del Condado. 
Por Santas Martas, M a tal lana 
Por S a h a g ú n , Villaselán. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Sahagún Cebanico. 
Por Grádeles . 
Por Val de fresno. 
Por Vil la tur ie l . 
Por La Vecilla, Boñar. 
Por Palencia, Saldaña. 
Directamente. 
Por Vi liada. 
» » 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Otero de las Dueñas . 
Por Cervera de Pisuerga, 
Responda de la Peña. 
45 Por Valdefresno. 
64 Por Palencia, Cervera de Pisuerga 
Por Gradefes. 
70 
Por Carr ión, Saldaña. 
Por Torrelavega. 


























NOMBRl'S; DE LOS PUF.BLOS. 
Santoventa dol Monte. 
Sontovenia <le la Valdoncina 
anojo de llibnseca (A y). 
San Yicenti! del Condado y 
áilejo Cañizal. . 
Sariegos (Av.) 
Secos de Porma. . 
Serna (La) (Ay . ) . . j 
Serna (La) (véase Villalfeide) 
Sema (La) anejo de Fresnedo 
Si ero \ . 
Sobrepeña. . 
Solana y Robledo de Fenar, 
anejos de Naredo. . . 
Solanilla, su anejo Villalboñe. 
Sol le 
Sopeña de Curueño . . 
Sorriba . , 
Sota de Valderrueda (La). 
;otieo y Torneros, anejos d( 
Onzonilla 
Sotillo de Cea 
Sotillos anejo de Olleros. 
Soto, anejo de Taranilla.. 
Soto de Sajambre... 
Soto de Valdeón. . . . 
T 
Tabanera de Valdavia (Ay.) . 
ARCIPRESTAZGPS. 
Curueño de Abajo. . 
S. Miguel del Camino. 
\ 
Curueño de Abajo. . 
S. Miguel del Camino 
La Sobart iba. . 
Loma de Saldaría. . 
Rueda de Arr iba . . . 
Valdeburón de Arriba 
Rueda de Ar r iba . . 
Torio. 
La Sobarriba.. . 
Lillo y Peñamian . 
Curueño de Ar r iba . 
Rivesla 
Almanza. . . v. , 
S. Miguel del Camino. 
Cea 
Rueda de Arr iba. 
Almanza. . 
Valdeburón de Arriba 
Valdeburón de Arriba 
N m n . " 
de 










O L A S I K I C A C I O L N 
<le los 













Tabanedo, anejo de Rodillazo Argüellos 
Tablares 
Tama de San Sebastian. . . 






Rural do 2.a 







Rural de 2. 
2.° ascenso. 
1. er ascenso. 
1 ."r ascenso. 







T é r m i n o . . 
Entrada. . 
l.er ascenso. 
T é r m i n o . . 
Entrada.. 
Entrada. . 
1 " ascenso.. 
Rural de \ . 
Rural de 1.a 
l.er ascenso. 
Rural de 1.a 


















Riaño. . . 



















d e l o s S r e s P á r r o c o s o e n c a r s a d o s . 
P. D. Toribio Nicolás Rivero. . . 
P. el de Ribaseca D. Lucas Marcos.. 
P. D. Manuel Martínez. . . 
P. I ) . Miguel Molina González. 
Ec. D. Luis Diez 
P. D. Lino F e r n á n d e z . . . . 
P. D. Ponciano Alvarez, que lo es 
de Fresnedo 
P. D. Gregorio Diez 
Doblante l ) . Leoncio Martínez, P. dt 
La Ercina.. 
P. ü . Luis Ordoñez que lo es de 
Naredo 
Ec. D. Pablo Luengos López. . . 
Ec. D. Arcadio Diez León. . . . 
P. D. Gregorio Alegre 
P. D. Miguel García, enfermo. . 
Sirviente, D. Pedro Rodríguez V i -
Uacorta, Ec. de Cistierna.. . . 
Ec. D. Santiago Alvarez 
P. D. Federico Barthe, que lo esd 
Onzonilla 
P. 1). Isidoro de Novoa. . . . 
Ec. el de Olleros D. Félix Callado 
P. D. Santiago Lobato García, que 
lo es de Taranilla 
P. D. Leopoldo Fernández . . . 
P. D. Benito del Blanco y Puerta. 
Coadjutor En. D. Mariano Martín 
Gutiérrez 
P. jubilado, D. Claudio Martín. . . 
P. el de Rodillazo, D.Adriano Diez y 
Diez. . • • • 
D. Gregorio Diez Morán, Coadjutor. 
P. D. .fosé Blanco Puebla. . . . 
P. D. Quint ín Gutiérrez García. . . 
P. el de Argüébanes , D. José de No-
riega 
D i r c < ; c i ó n d e l a c o r r e s p o m l o n c l a 
Por Valdeíresno. 
Por Quintana Raneros. 
Por Vegas del Condado. 
Directamente. 
Por Vegas del Condado. 
Por Carrión de los Condes. 
Por La Robla, La Ercina. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por La Vecilla, Roñar. 
Por La Robla, Parda vé. 
Por Valdefresno. 
Por La Robla, L i l l o . 
Por La Vecilla. 
Por Sahagún , Almanza. 
50 
49 Por Sahagún , Almanza. 
i 9 
Por Torneros (Estación de) 
Por Sahagún , Villavelasco. 
Por Roñar, La Vecilla. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Riaño. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Cármenes y Vil lamanín. 
» » 
Por Palencia, Sa ldaña . 
Por Torrelavesa. 
Por Torrelavega. 
N i u n . 0 
de 

























NOMBRES DE LOS PUEBLOS. 
Tapióles (Ay) 
Taranilla y anejo Soto. 
Tarilonte. . . . . 
Tegerina. . . 
Tendal. . . . 
Terradil los(Ay.) . 
Tóldanos. . , 
Tolibia de Abajo. 
Tolibia de Arriba 
Tollo 
Toranzo, anejodeEnterrias.. 
Torrices . . • • • 
Torneros de la Jur isdicción, 




Trobajo del Camino. . . 
Trobajo del Cerecedo. 





Unión (La) (Ay) antes Villagrá 
La Asunción de Ntra. Sra. 
San Pedro Aposto!.. . . 
La Magdalena . . . . 
San Justo y Pastor de V i -
llar de Roncesvalles. . 
Uña (La) 









S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Almanza 
La Sobarriba. . . . 
Cisneros 
La Sobarriba.. . 
Argüellos. 






S.Miguel del Camino. 









n l i i ü i s 
C L A S I F I C A C I Ó N 
dfl l o s 































Término . . , 
1 ." ascenso., 
l ín t r ada . , 
lí ni rada.. . 
Ilnral de 1.a. 
Rural de 1.a. 
ascenso. 
Rural de 1.a. 
Entrada.. , 
1 "ascenso.. 
Rural de 1.a, 
Rural de 2.a 
Entrada.. 





Té rmino . . 
1 .cr ascenso. 
l.er ascenso. 
Entrada.. 
Rural de 1.a 
1 .er ascenso. 
T é r m i n o . . , 
Rural de 1.a, 
Rural de 2. 















León. . , 





» . '%m 





P M ' . T I D O J U D I C I A L 
Villalpando. . . 
Riano. . • • • 
Cervera de Pisuerga 
Riaño 
León 
Carrion dé lo s Condes 
León.. . . • • • ' i ' 






( l e l o s S r c s P á r r o c o s o e n c a r s a i l o s . 
P. D. Agust ín Torio 
V. 1). Esteban Pérez Martínez. . . 
P. Ü. Santiago Lobato García. . 
P. D. Mateo Santos González. 
P. D. Luis González .i 
P. D. Gregorio García 
líe- D. Pedro de Cavo... ... .. . 
lín con 2.a misaD. Silvestre Sierra, 
P. de Roderos. . . . . 
P. I ) . Casimiro Guerra, residente en 
Villanueva del Carnero. !, . . 
V. 1). Francisco de Lario.. . : . 
P. D. Santos Andrés Rodríguez. . 
Ec. D.José Gutiérrez Téran . . . . 
P. 1). Guillelmo-de las Cuevás. . . 
P. D. Lucas Polanco. . . . . . 
Cervera de R. Pisuerga 
Idem 









En. con 2.a misa D. Joaquín Antón 
P. de los Llazos 
P. D. Matías Pérez y Gómez. 
P. D. Valeriano Alonso Getino. 
V. del P. Manuel Diez Guerrero 
P. I ) . Tomás Cordón Garc ía . . 
P. D. Bonifacio Torres 
En. D. José Gutiérrez Téran, Ec. de 
Tollo . 
P.D Manuel de las CuevasyLamadriz 
P. I ) . Miguel Quijada Muñoz. . . 
P. D. Ezequiel de Santiago Prieto. 
P. D. Domingo García Ponce. . 
P. D. Joaquín Cásasela y Pozo. 
Ec. D, Santos del Blanco.. . 
P. D. Clemente S. Martín. . 
P. D. Jul ián Pérez Solas. . . 
P. D. Manuel Mediavilla. . . 
D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
P. D . ü b a l d o Gut iérrez . 
56 
Por Benavente, Villalpando. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Cervera, Respenda de la 
Peña. 
Por Sahagún , Prioro. 
Por Valdefresno, 
Por Carrión de los Condes. 
Por Vil la tur ie l . 
Por La Robla, Logueros. 
Por La Robla, Lugueros. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega. 
Por Palencia, Cervera. 





Por Torrelavega, Potes. 




Por Sahagún , Riaño. 
Por Villada, Villalón. 
» » 
La Robla, La Vecilla, Vega-
mian. 


























NOMBRKS DE LOS PUEBLOS. 
Vado de Cervera. . , 
Valbuena 
Vitlrahadillo. . . . 
Valcovero 
Valcuende. . . . . 
Valcuo va (La) anejo de Robles 
(Véase Robles). 
Valdavida 
Va Id(ía león 
Valdealiso 
Valdecaslillo 
Valdefresno (Ay) . . . . 
Valdefuentes de Valderas. 
Val dehuesa 
Vakbdafuente, anejo de Cor-
bi l los . . .; . . . . 
Valdelaguna. 




Valdeburón de Abajo. 




Rueda de Abajo. . 
í lueda de Abajo. . 
Rueda de Arriba . 
La Sobarriba. . . 
Valderas. . . . 
Llllo y Peñamián . 
La Sobarriba. . .< 
Sahagún . . 
Castilfalé, 
)> 
Valdemorilla Mayorga. . . . 
Valdepiélago y anejo LaMata Curueño de Arr iba . 
Valdepolo (Ay) . . . . 
Valdeprado y anejo Cueva. 
Valderas (Ay). 




Santa María (La Asunción 
de Nuestra Señora) . . 
San Claudio 
La Santísima Trinidad, 
San Juan Bautista. . 
Valderilla, anejo de Palazue^ 
lo de Torio 
Rivesla. 
Liébana. 
N í n n . " 
de 
i i l i m i s . 
C L A S I K I C A C I O L N 
ele l u s 























Valderrueda (Ay) . . 
1 .c,' ascenso., 
Rural de 2 / , 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a, 
Entrada.. 
Entrada.. . 
Lnlrada. . . 
Rural de 1.a. 
l.er ascenso.. 
lUiral de 2.*. 
Rural de 2.a. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a. 
Rural de 1.a. 
Rural de 2.a, 
l.er ascenso.. 
Té rmino . . 










1 .er ascenso. 
Entrada.. 
l.er ascenso. 
1 ' U O V i N c , 
o que 
P c i n e n e c e o . PAKTIDO JUDICIAL 











León. . ' 
León. . 
León. . 
León. . , 
León. . , 
León. . , 
León. . , 





r í e l'>s S r e a . P a r m c o s ó c n c i i r g a d o s 
Cerrera de U. Pisuerga 
Kiaño 
Saldaña. . . • 
Cervera de Pisuerga 
¿at iagún. . . • 
Sahagún. . • . 
León 
León • 
La Vecilla. . . . 
León 
Valencia deD. Juan 
Piiaño 
León. . • 
Sahagún. . 
Valencia de D. 
Valencia de D, 
ValenciadeD. 
La Vecilla. . 
Sahagún. . 
Potes. . . 
.50 1,** ascenso con 








P. D. Eusebio Rojo, Arcipreste 
líe. D. Lorenzo Mart ínez . . 
P. 1). Cregorio Durantez.. 
P. D. Santiago Tegedor. . . 
Ec. D. Juan Antonio Alvarez. 
P. D. José Diez 
P. ü . Gregorio de la Varga. 
P. 1). Lorenzo Pastrana . 
Ec. D. Manuel Fe rnández . 
P. D. Juan Pablo García. . 
P. D. Cándido Pajares y Fernández 













D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a 
Valencia de D. Juan 
Ec. D. Feliciano González Rarreda, 
que lo es de Corbillos. . . 
Ec. D. Victoriano Torbado. . 
D. Fulgencio Ordás , Capellán Pbro. 
P. D. Pedro García Ares 
En. el P. del Salvador Sr. García 
Ares 
P. D. Pablo González. . . . . . 
P. D. Julián de la Sierra 
D. Diego García 
P. D. Atanasio García. . . . . . 
En. con 2.a misa 1). Froilán García 
de Rores, P. de Pesaguero. . . 
P. D. Francisco de Castro Serrano.. 
D. Vicente Pérez Cabezas, P resb í t e -
ro sin cargo alguno • 
D. Rogelio Diez León, Penitenciario 
del santo Hospital y profesor de 
música del Seminario. . 
León. l l León. 
P a l e n c i a l ^ I d a ñ a . 
León. ,|Iliano-
P. D. Sandalio de los RÍOS. . . 
Presb í te ro , D. Leocadio Sarmiento. 
P. D. Manuel López 
P. D. Juan Calleja Calvo. . . I 
P. D. Sabiniano Rodríguez. . . 
P. el de Palazuelo D. Vicente del 
Cano Rodr íguez . . . 
P. D. Tomás Ayuela. . 
P. D. Santiago Alvarez Gutiérrez. 
Por Patencia, Cervera. 
Por Sahagún , Riaño 
Por Falencia, Saldaña. 
Por Palencia, Cervera. 
Por Sahagún , Alrnanza. 
, 0 ( ^ 1 A sb < t < í o « H l i i f ] 7 jfi 
Por Sahagún . 
Por Grádeles. 
I'or Gradefes. 
PorLa Vecilla, Roñar. 
Por Valdefresno. 
Por Valderas. 

















Por Sahagún . 
Por Palanquinos. 
Por Valencia deD. Juan. 
Por S a h a g ú n , Mayorga. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por El Rurgo. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Valencia de D, Juan. 
Por Garrafe. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Sahagún , Alrnanza. 
d e 





























NOMBRES DE LOS PUEBLOS-
Valdesaz de los Oteros y Des-
poblado de la Cabrera. 
Valdescapa.. . l u í 
Valdeseorriel (Ay). 
Valdesogo de Abajo, anejo 
de Valdesogo de Arriba. 
.uíiBRíin^ •loMjOr . 
Valdesogode Arr ibay suane 
jo Valdesogo de Abajo. 
Valdespmocerón. . . 
Valdespinovaca. . . . 
Valdeteja (Ay) . . d^p^&tf 
Valdeviinbre (Ay) sú anejo 
Farballés 
Vahloré y Verdiago, anejos 
de la Velilla de Valdoré 
ARCIPRESTAZGOS. 
..füí'.frinb'iA oj.t ' i 
Oteros del Rey. . 







Sla. María de la Asunción 
fosV GJ fBidotf «a táimi 





Val|)orquero de llueda. . . 
Val porquero de Vegacerve-
ra, anejo de Fe lnün . . . 
La Sobarriba.. . . 
Castilfalé. . . . . 
. . . nvj'iíú) ddfií 
Las Matas. . . . . 
OmáKíftQUeM^íib^. . 
Valdevimbre. . . 
Valdeburón de Abajo. 
Curueño de Ar r iba . . 
Aguilar. . . . . 
. . . . f t -mi^d ' .b 
. » . .. .• .<;i;)'4i;í ). 
Curueño de Abajo. . 
Loma de Saldaña. . . 
Rivesla.. . . . . 
Liébaua. . . . . 
Rueda de Abajo. . . 





Val verde de Curueño. .¿m^unl "faS^S^*^ k<s¡£Qm 
Valverde de la Sierra.. / 
Valverde del Camino (Ay) . . 
Valverde Enrique (Ay). . . 
Valverdín y anejo Pedresa 
del Rey. . . . . . 
Valle y anejo Vi l lar . . . 
Valleciilo 
Valle de las Casas. 
Areüel los . 
Cervera deR.Pisuerga 
S. Román d e E n t r e p e ñ a s 
• V 
. [Valdeburón de Arriba 
S. Miguel del Camino. 
Mayorga. 
Argüel los . . 






















C L A S I F I C A C I O N 
ilc los 












Rural de 1.a 
Entrada.. 
Entrada. . 
Término . . 
Hutf ascenso. 
Rural de 2.a. 
2.° ascenso. . 
Entrada.. . 
1 .er ascenso.. 
Rural de 2.a. 
Rural de 1.a, 
Entrada.. . 
1 . " ascenso.. 
Té rmino . . . 
Rural de 1.a. 
Rural de 1.a. 
Entrada.. 



























» i .Í;:ÍJ| 
León. . 
Palencia. . 














P A U T I D O J U D I C I A L . 





d e l o s S r e s . P n r r o i o a ó c n c a r g n c l o s . 
León 
Valencia de D.Juan 
Sahagún. \ • • 
La Vecilla. . . . 
Valenciade D.Juan 
Riaño. . . . . 
La Vecilla. . . 
Villalón.. . . . . . 
P. D. Adriano Nicolás Rebollo. . 
P. D. Feli pe Ral buena 
P. D. Marcelo Coto Valdespino. . 
P. D. Ladislao Fernández , que lo es 
de Valdesogo de Arriba. . 
P. D. Ladislao Fernández . . . . 
P. 1). Juan Manuel García. . . . 
P. D. Balbino de Santiago Busta-
raante.. 







D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
P. D. MiguelCarr tñoMont ie l , T. Are. 
P. D. Antonio Sánchez , que lo es 
de La Velilla 
Ec. D. Jul ián Cuesta 
Por Valencia de D. Juan, Pa-
jares 
Por Sahagún . 
Por Benavente. 
Por Vil laturiel . 
Por Vil laturiel . 
Por Palanquines, Valenciade 
D.Juan. 
P. D. Jacinto Blanco Herrero. 
La Vecilla. 
P. D. Federico Martínez Centeno. 
P. D Narciso Aller 
P. D. Pedro Aparicio Relea. . . 
V D. Emilio Asensio 
P. D. Manuel García Bulnes.. 
P. D. Luis Fernández Acevedo.. 
Cervera de R. Pisuerga 
Cervera de Pisuerga 






Por Sahagún . 
Por La Vecilla. 
Directamente. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por Villada,Vecillade Valde-
raduey. 
.íjJ-DiUÍi oh fi^o /jí.i) 
Por Gradefes. 
Por Saldaña. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Torrelavega. 
Por Gradefes. 
P. con 2.a misa, el de Felmín, D.Es-
teban Gutiérrez Tascón. . . 
P. D. Francisco García Ledantes. . 
P. D. Pedro Diez Rabanal. . . . 
Ec. D. Pedro González Canseco. 
P. D. Santiago de Vega 
En. con 2 amisa D. Saturnino Escu-
dero, P. de Monlí'jos 
P. ü Pablo Lorenzo y A b r i l . . . . 
P. D. Luciano Ordás . . . 
P. D. Isidoro Vivas Merino. 
Sahagún. 
ISahagún. 
P. D. Pablo Iglesias. . . . 
Vicario D. Antonio Miranda.. 
P. D. Angel Compadre. . . 
Por La Robla, Vegacervera. 
Por Falencia, Cervera. 
Por Palencia, Cervera. 
Por La Vecilla. 
Por Sahagún , Riaño . 
Por Quintana de Raneros. 
Por Las Matas, Matallana de 
Valmadrigal. 
Por Vil lamanín, Cármenes . 
40 Por La Robla, Pardavé, Ve 
gacervera 
44 El Burgo Ranero. 
»• » 
Por Sahagún , Cebanico. 






























NOMBRES D I LOS PÜEBLflS. 
Vallo de Mansilla 
Vnllejo (véase Llave). 
Vallejo, anejo de Vill ibañe.. 
Valles de Valdavia. . . . 
Vanecidas 
Vañes (Ay) •. . 
Vecilla (La) (Ay) 
Vegacerneja 
Vegacervera, anejo de Cola-
düla (Ay) 
Vega de Almanza (Ay) . . 
Vega de D.a Olimpa (Ay). 
Vega de Infanzones (Ay), 
Vega (La) de Liébana (Ay. ) . , 
Vega de los Arboles. . . 
Vega de Monasterio. . 
Vega de Riacos, . . 
Vega de Ruiponce (Ay.) 
El Salvador. . . . 
S. Millán 
Vega de Villalobos (Ay) . . 
Vegamian (Ay). . . . 
Vegaquemada, su anejo Can-
danedo(Ay) 
Vegas del Condado (Ay) . . 
Veges 
Veguelllna, anejo de Castro-
vega 
Vejo y anejo Dobarganes. 
Velilla de Guardo (Ay) . . 
Velilla de la Reina. . . 
Ve! i lia de la Tercia, anejo de 
Golpejar 
Velilla de los Oteros. 
ARCIPRESTAZGOS. 
Mansilla de las Muías 
Vega y Páramo. . . 
Valdavia . . . . 
Cea 
CerveradeR.Pisuerga 
Curü.eño de Arriba. . 
Va ldeburónde Arriba 
Torio. 
Almanza 
Loma de Saldaña. 
Valdevimbre. . . , 
Liébana 
Mansilla de las Muías. 
Rivesla 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Villalón. 
Villalobos.. , . 
Lillo y Feñamián . 
Rueda de Arr iba . . 
Curueño de Abajo. 
Liébana . . . . 
Las Matas. . . . 
Liébana. . . . 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
S. Miguel del Camino 
Argüel los . . . . 
Oteros del Rey. . 
N í i m . r 
d e 



























C L A S I F I C A C I Ó N 
d e los 
c u r a t o s . 
2.° ascenso. 
Entrada. . 
Hural de 1 
Kntrada.. 
1 .er ascenso, 
ín l rada . . 
Lntrada. . 
ascenso. 




Rural de 1.a 
Entrada. . . 
Rural de 2.a. 
l.er ascenso.. 
l.er ascenso.. 
Entrada. . . 
1. er ascenso.. 
2. ° ascenso.. 
l.er ascenso.. 
1. er ascenso.. 
2. ° ascenso. . 
1 .er ascenso.. 
1 .e1' ascenso., 
Entrada. . 
Ascenso . 
Rural de 2.a 
PIÍOVIXCI.-

























León. ' • 
León. 
León. 
P A U T I D O J U D I C I A L 
León. 
Valencia de D. Juan 
Saldaña 
bahagún. . • • 
NOMBRES 
d e l o s S r e s . P á r r o c o s ó e n c a r f r a d o s . 
CerveradeR. Pisuerga. 
La Vecilla. . . • 
lliaño 
P. y Arcip. D. Ramiro José Robles.. 
P. D. Esteban Malagón, que loes 
de Villibañe. 
P D. Vicente de la Fuente. . 
P. D. Cesáreo García, jubilado. . 
En. por jubilación del i ' . , D. Joa-
quín Uiaz 
P. U . Vicente Villanueva.. 
P. D. Santiago Balbuena.. . . 









D i r e c c i ó n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Santas Martas, Mansilla 
de las Muías. 
Por Valdevimbre. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por El Burgo, Villamizar. 
Por Cervera deR. Pisuerga 
l'or La Robla. 
Por Sahagún , Riaño. 
Sahagún. . . 
Cervera de Pisuerga 
Villalón.. . . . 
P. el de Coladilla D. Juan Pedro Ro-
dríguez 38 
P. D . J o s é F e r n á n d e z . . . . . . 4 1 
P. I ) . Ponciano de León 43 
P. D. Bonifacio Martínez 44 
P. D. Bernabé Gómez de Ruines. . 35 
En. con 2.a misa D. Ramiro José Ro-
bles, P. de Valle de Mansilla.. . 56 
En. D. Gregorio Ferreras, P. de 
Cubillas de Rueda 
P. D. Pedro de la Calle Rodr íguez . 
Villalpando. 
Riaño. . 
La Vecilla. . 
León.. » . 
Potes. . , . 
Valencia de D.Juan 
P. D. Francisco Argüello Raeza.. . 
D. Juan Samaniego, Capellán resi-
dente sin n ingún cargo. . . . 
P. D. Víctor Alvarez 
P. D. Isidro del Caño, Arcipreste. . 
P. D. Joaquín González Presa. . . 
Ec. D. Nicolás Rodríguez y Salceda 
P. í). Jerónimo Corral González, T. 
Arcipreste 




i La Vecilla. . 
IValencia deD. Juan 
P. el de Castrovega D. Isidro Lla-
mazares. . . . . . . . 
P. D. Vítor Rodr íguez . . . . 
P. D Nicasio Diez Fernández . . 
P. D. Juan de Dios Fernández . . 
65 
Por La Robla, Pardavé. 
Por Sahagún . 
I'or Frornista, Saldaña. 
Por Torneros. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Santas Martas, Mansilla 
de las Muías. 
Por El Burgo. 
Por Cervera, Responda de la 
Peña . 
Por Viilada, Villalón. 
P. el que lo es de Golpejar, D. Fer-
nando González 53 
P. D. Juan Marcos y Caballero.. . 31 
Por Benavente. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por La Vecilla, La Losilla. 
Directamente. 
Por Torrelavega. 
Estación de Santas Martas. 
I'or Torrelavega, Potes. 
Por Falencia, Saldaña. 
Por Villadanííos. 
Por Vi l lamanín . 
Por Valencia de D. Juan. 
d o 




































HOMBRES DE LOS PUKBLOS. 
Velilla de Tanlontc. . . . 
Velilla de Valderaduey ó do 
Cea 
Velilla do Val(loré(La) y ane-
jos Valdoré y Verdiago. . 
Velilla del Duque 
Vendejo 
Veneros anejo de Las Bodas. 
Venlanilla. . . . . . . 
Vei'deña 
Verdiago, anejo de Velillade 
Valdoré (véase Valdoré). 
Vid (La) su anejo Ciñera. . 
Vidanes 
Vidrieros 
Viduerna. . . . . . 
Viego y anejo Primajas. . 
Vierdes y Pió, su anejo. . . 
Vilecha 
Viloria de la Jurisdicción, 
anejo de Antimiode Abajo. 
Villabalter 
Villabasta (Ay) 
Villabraz,su anejo Fáfilas(Ay) 
Villabúrbula 
Villacalabney 
Villacalbiel y S. Esteban. . 
Villacarralón de Campos (A y) 




Villacete, anejo de Arcahueja 
Villacidaler.. , . . . . 
Villacidayo 





S. Románele E n t r e p e ñ a s 
Cea 
Valdeburónde Abajo. 
Loma de Saldaña. 
Liebana 
Ilueda de Arr iba . . 
erveradell.l 'isuerga 
ídem idem. . . . 
Torio. . . . . .. 
ílivesla,. . . . . 
Cerveradell.Pisuerga 
S» Román de E n t r e p e ñ a s 
Lillo y Peñainián. . 
Va ldeburónde Arriba 
S. Miguel del Camino 
Valdevimbre. 
S Miguel del Camino 
Valdavia. . 
Castilfalé. . . . 
Mansillade lasMulas 
Cea.. • • • 
Vega y Pá ramo. . 
Villalon. . . . 
Vega y P á r a m o . . 
S. Miguel del Camino 
Mansilla de las Muías 
Cea.. hiík . 
La Sobarriba.. . 
Boadilla de Rioseco. 
tlueda de Abajo. . 
Villalón. . . . 
La Sobarriba.. . 
Cea 
Mansillade las Muías 
I S n i n . ' 
<le 









¡ ' • ' ' l o i K i r 
CLASIFICACION 
d e l o s 
c n r « I o s . 
ascenso., 
l lural de 1.a 
ascenso. 
Rural de 1.a, 
Entrada. . 
2.° ascenso, 
l lural de 1 . ' 
Entrada.. 
218 1 f ascenso. 
150 Rural de 1 
100 Entrada.. 
140 Rural de 1, 

























Término . , 
l int ra da. . . 
Té rmino . . . 
Rural de 2.a. 
1 .er ascenso.. 
Entrada. . 
Entrada. . 
1. er ascenso.. 
2. ° ascenso.. 
Entrada. . , 
Rural de 2.a. 
l.or ascenso con 
la matr iz , . . 
Entrada. . 
Rural de 1.a. 
l.er ascenso.. 
Rural de 2.a. 
l.er ascenso.. 
Rural de 1.a. 




































di) l o s S r e s . P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
Sahagún. . • > 
Riaño 
Saldaña.. • • • 
Potes. . . • • 
La Vecilla. . . • 
Cervera de Et. Pisuerga. 
Idem idem. . . 
La Vecilla. . '. U 
Piiaño 
CerveradePisuerga 
Cervera de Pisuerga 




León.. . . 
Saldaña.. 
Valencia deD. 





León.. . . 













D. Vicente Alcalde.. . . . . 
P. D. Isidro Diez. . . . . 
D. Antonio Sánchez. . . . , 
Coadjutor D. Froilán Cubillas. . , 
Be. D. Mariano Merino González. . 
h D. Rafael de Rerdeja y Lamadrid, 
?. el de Las Bodas D. Blas González, 
P. D. Pedro Crespo de la Torre. 
Doblante D. Francisco Montero.. , 
Ec. D. Gonzalo López. . . . . 
P.Tomás Suárez González, Arcipreste 
P. D. Venancio Plaza. . . . . 
P. 1). Pedro Rodríguez Peral. 
P. D. Gregorio Fernández y Conde.. 43 
4fi 
29 
O i r e c c i o n d e l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
P. I ) . Francisco Fernández . 
P. D. Francisco López. . 
P. el de Antimio de Abajo D. Isidoro 
García. . . . . . . . . . 
P. D. Bonifacio Fernández . . . . 
P. I ) . Paulino Aguado 
P. D. Raimundo Montes 
Coadjutor, D. Juan Trapote, Benef. 
P. D. Miguel de la Peña 
P, D. Pedro Diez García. . . . . 
P. D. Manuel Rodríguez López.. . 
Ec. D. Andrés Sanz Calvo. . . . 
P. Arcip. D. Juan de Dios Pesadilla. 
Capellán, D. Ensebio Montiel Ordás 
P. D. José Montes 
P. D. José Crespo del Castillo. . . 
Ec. D. Gregorio Herrero.. . . . 
P. D. Matías Castro 
P. I ) . Julián Iglesias 
P. D. Juan Forreras 
P. D. Bernardo Blanco 
En . con 2.a misa I). GregorioGarcía, 
P. de Tendal 
P. D. José Rebollo Pellitero. . . . 
P. D. José del Reguero. . » • • 
:>;] 
Por Palencia, Respenda de la 
Peña. 
Por Sahagún . 
Por Sahagún Riaño. 
* uifilíVWíshf>o]2íwdvi{ilíV j0& 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Tórrela vega, Potes. 
Por La Vecilla, Roñar. 
Por Cervera. 
Por Cervera. 
Por La Pola de Gordón. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Palencia, Cervera. 
Por Cervera, Respenda. 
Por La Robla, La Vecilla, Ve-
ga mi án. 
Por Riaño , Oceja. 
Por la Estación de Torneros 
Por Onzonilla. 
Directamente. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Valencia de D. Juan. 
» » 
Por Villafañe. 
Por Sahagún , Vil lamol . 
Por Vil lamañán. 
Por Villada, Villalón. 
Por Vi l lamañán. 
» » 
Por Quintana de llaneros. 
Por Palanquines. 
Por Sahagún . 
54 Por Valdefresno. 
Por Villada. 
Por Gradefes. 
Por Villada, Villalón. 
Por Valdefresno. 
Por El Rurgo, Villamizar. 




N ú m " 
d o 


















NtPa. Sra. de la Asunción. 
San Fructuoso 
Villadangos del Páramo (Ay. 
Villa derMonle (La), . . 
Villadesolo.. . 
Villadiego de Cea.. . 
Villaeles de Valdavia (Ay. ) . 
Villaesper (Av) . . . 
Villafalé. / . . . . 
VíHafañe 
Villafeliz de Sobarriba. . 
Villafrades (Ay. ) . . . . 
Villafrea 
Villafrechos (Ay.) 
San Cristóbal . . . 
San Lorenzo. . . . 
ARCIPMSTAZGOS. 
Almanza. . . 
Boadilla de Rioseco. 
Cisneros. 
S. Miguel del Camino. 
Almanza 
Valdevimbre. . . . 
Cea 
Valdavia. . . . . 
Villafrechos. . 
Mansilla de las Muías 
Mansillade las Muías. 
Curueño de Abajo. . 
Villalón 
Valdeburón de Arriba 
N ii t n . " 
d e 





C L A S I F I C A C I Ó N 
llO I n s 

















San Pelayo. , 
Villafria. . . . 
Villafruel (Ay.) . 
Villafruela del Condado. . 
Villagallegos. . . • . 
Villagrá (véase la Unión) . 
Villahamete ó Yillagómez la 
Nueva (Ay). . . . . • 
S. R o m á n de Entrepenas 
Loma de Saldaña. 
Curueño de Abajo. , 















1. M ascenso.. 
Té rmino . . 





l . e r ascenso. 
Rural de 2.a 
Bural de 1 . ' 
l .er ascenso. 
Rural de 1.a 
T é r m i n o . . 
Entrada. . 
l .er ascenso. 
l .er ascenso. 
Villahiviera 
Villalafuente 
Villalán de Campos (Ay.) . . 
Villalva de Guardo (Ay . ) . . . 
Villalva de la Loma (Ay . ) . . 
Villalboñe, anejo de Solanilla 
Villalcón (Ay.) . 
Villalebrín 
Villalfeide, Matallana y La 
Serna. 
Yillalón. 
Rivesla. . . . 
Loma de Saldaña, 
Aguilar. . . . 
S. Román de Entrepenas 





















Rural de 2.a 
Rural de 2.a 
1 .er ascenso 
Entrada.. 
l .er ascenso. 
Entrada.. 
Rural de 2.a 
Entrada.. 
l .er ascenso. 






P A R T I D O J U D I C I A L 
NOMBRES 
d e I"S S r e s . P á r r o c o s ó c n c u r g a i l o a 













































P. D. Ralbino Fe rnández . . 
P. Luis Rodríguez Acelón. . 
P. D. Benito Sánchez Caso. . 
P. D. Manuel Alonso García.. 
1). Simeón Palmero, Patrimcmista 
P. I ) . Francisco Diez. . 
Ec. D. Raimundo Hompanera. 
P. D. Cristóbal Palomino.. . 
P. D. Hilario de la Cuesta. 
P. D. Santos Balbuena. . . 
P. D. Sebastian Péroz Martín. 
P. D. Isidoro Sangrador. . . 
P. D. José Rodríguez. . . . 
P. D. Vicente Alvarez. . 
P. D. Andrés Rodríguez. . . 
Ec. D. Manuel Diez. . . . 
León 












P. D. Anselmo Gut iérrez , . . 
P. y Arcip. D. Ignacio Blanco. 
Presbí tero sin cargo alguno D 
mente Población. . . . 
Ec. D. Hilario García. . . . 
P. D. Manuel Diez Santos. . 
En. con 2.a misa D, Fausto Franco 
P, de Villorquite del Páramo 
P. D. Manuel Villafañe. . . 
Ec, D. Miguel Alvarez Ordás . 
P. D. Andrés Gutiérrez. 























Por Sahagún . 
Por Torneros. 
Sahagún . 
P. D. Juan Diez 
P. D. Celedonio Marcos San Pedro. . 
P. I ) . Juan Rodríguez Trigo. . . . 
P. D. Ensebio Isla San Mart ín . . . 
P. D. Cirilo Lorenzo 
D. Felipe Forreras, Capellán. . . 
Vic. D. Pablo Luengos López, que 
lo es de Solanilla 
P. D. Fernando Lunar, jubilado. 
P. D. Baltasar Acero Saldaña. . . 
Beneficiado, D. Jerónimo Alonso 
Calonge 
P. D, Alejo Antonio García Castro,. 
V. D, Santiago Alvarez. . , . 
















Por Santas Martas, Mansilla, 
Por Mansilla de las Muías. 
Por VaLlefresno. 
Por Villada, Villalón. 
Por Sahagún . 
Por Valladolid, Rioseco. 
Por Cervera, Respenda. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Vegas del Condado. 
Por Villalohar, Valdevimbre 
Por Villalón, Vecilla de Val 
deraduey. 
Por El Burgo, Valdepolo. 
Por Palencia, Saldaña, 
Por Valladolid, Ceinos, 
Por Fromista, Saldaña. 





Por Sahagún . 
Por La Robla, Pardavé. 
rio 





NOMBRES DE LOS PUEBLOS. 
Villalmán. . . . . 
Vi l l a loba r 
Villalobos (Ay. ) 
S. Pedro Apóstol. . 
7S1 
El Salvador 




Sahagún . . . i 
Vega y Pá ramo . . 
Villalobos. . . 
» . . . . 
» . . . . 
Villalón. 
S. Juan Bautista. 
S. Pedro Apóstol . . . 
Villalpando (Ay.) 
S. Nicolás 
Sta. Maria (La Asunción de 






La Anunciación de Nues-
tra Señora) . . . 
S. Andrés Apóstol. . . 
S. Lorenzo Levita y Mártir 
S. Miguel Arcángel 
S. Pedro Apóstol . 
Santiago Apóstol. 
Vil 1 al quite. . . . 
Villaluenga ( A y . ) . . 
Villalutnbroso (Ay. ) . 
Villalpando. 
N í n n . " 
( l e 
a h n u s . 
Villalveto 
Villamaniny su anejoFontún 
Mansilla de las Muías. 
Vega de Saldaña. . 
Cisnoros. , . . 
S. R o m á n de E n t r e p e ñ a s 






C L A S I F I C A C I O N 
(le l o s 
c u r u l o s . 











l .er ascenso., 
ntrada.. , 
Entrada.. . 










1 . " ascenso. 
Entrada.. 
Té rmino . . 







Rural de 1, 
Entrada.. 
Entrada.. 
Rural de 1. 






Sahagún. • • • 
Valencia de D.Juan 













d e l o s S r o s . P á r r o c o s ó e n c a r g a d o s . 
P. D. Diego de Vega 
P. D. Ambrosio Barredo. . . . 
P. D. Juan García Diez . . 
Patrimonista, D. José Fernández . 
P. D. José María González. . . 
P. D. Segundo Valladares. . 
P. D. Eugenio María Cascos, Arcip 
Coadjutor, D. Félix Laiz. . . . 
D. Andrés Criado, Beneficiado en 
propiedad 
D. Mauricio Domínguez , Sirviente 
de Beniñciado y Exclaustrado. 
D. Francisco Calleja, Sirviente de 
Beneficiado y Exclaustrado. . 
D. Juan Alcalde, P. de Lón y Brez 
en La Liébana 
D. Pelayo Asensio, Exclaustrado im-
posibilitado 
P. D. Fermín Domínguez . . . . 
Coadjutor, D. Esteban González. . 
Exclaustrado, D. Juan Alonso Saiz. 
P. D. José Martínez 
P. D. Genaro Rodríguez. . . . 
P. D. Evaristo de Lera Porrero. . 
Capellanes, D. Juan Villagómez. 






















D i r e c c i ó n de la c o r r e s p o n d e n c i a . 









P. D. Andrés Carnero González, Ar 
cipreste 
Ec. D. Jul ián Carnero. . . . 
D. Juan Villagómez, Capellán del 
Convento de Religiosas. . . . 
D. Froilán Alonso, Capellán del san-
to Hospital. . . . . . . 
P. D. Pedro Durantez Taso. . . 
P. D. Pedro Carnero 
Ec. D. Andrés Panlagua Medina. 
P, D. Matías Lucas García. . . 
P. D. Pedro Sanjurjo y Oveja. . 
P. D.Juan Ibáñez de Arriba, Arcip 
P. I ) . Antonio Grajal 
D. Pablo Gómez, Patrimonista.. 
P. D. Isidoro Martín 















Por Santas Martas, Reliegos 
Por C a r d ó n , Saldaña. 
Directamente por ferro- carril 









NOMBRES PE LOS PUEBLOS. 
Villamañán ( A y l . 
Villamarco. 
Vi l lamar t índeD. Sancho(Ay) 
Villamayor y su anejo Represa 
Villama'yor de Campos ( A y / 
Santa' María 
S. Esteban Pro tomár t i r , 
762 Villambrán de Cea. 



















Villamol (Ay). . 
ARGIPRESTAZ60S. 
Vega y Pá ramo . 
Las Matas. 
Cea 
Curueño de Abajo. 
Villalpando. . . 
Vil lamondrín 
Villamoratiel (Ay) . . . 
Villamorisca 
Villamoros de Mansilla. . 
Villamoros de las Regueras. 
Villamuñio 
Vülamuriel de Campos (Ay) 
Villanofar 
Villantodrigo 
Villanueva de Abajo (Ay. ) . 
Vü lanuevade la Condesa (Ay) 
Villanueva del Arbol . . . . 
Villanueva de las Manzanas y 
anejo Riego del Monte (Ay). 
Villanueva del Campo (Ay.) 
El Salvador 
Sto. Tomcás Apóstol. 
S a h a g ú n . . 
Vega de Saldaña. 
Valdavia. . . 
Cea. 
Cea. 














Mansilla de las Muías 
Las Matas. . , . 
Almanza. . . . 
Mansilla de las Muías 
Navatejera.. . . 
Las Matas.. . . 
Aguilar. . . . 
Rueda de Abajo. . 
Loma de Saldaña. 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
VUlalón. . . . 
Navatejera. . . 
Oteros del Rey. . 
Villalobos.. . . 
C L A s m r . A C i ó N 
i l e l o s 
















Término . . , 
l.er ascenso.. 
1. er ascenso., 




Rural de 1.a 
Término . 
Entrada. 
Rural de 1.a. 
l.er ascenso., 
Rural de 1.a. 





Rural de 1.a 
l.er ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de ,1.a 




i l c l o s S r e s P á r r o c o s o e n c i i r c i i i l n s 































En. D. Julián Rodríguez Malagón, 
Coadjulor .' í . 
D. Alilano Rodríguez Alcoba, Pres-
bítero 
D. Juan Martínez, Exclaustrado. 
D. Pablo Casado, Profesor de La t i -
nidad 
Ec. 1). Luis de la Barcena. . . . 
D. Fausto Panera y Casado, Patrimo-
nista. . 
P. D. Nicomedes Rorge 
















P. D. Pablo Aguado Domínguez. . 
Coadjutor D. Anastasio Es tébanez . . 
P D. Tiburcio Prieto Montiel. . . 
Capellán, D. Benigno López Asensio. 
P. D. Manuel Gago y Pinto . . . 
, P. D. FranciscoSerranoQuintanilla. 
P. D. Valentín García 
D. Félix Hospital, Capellán de Quin-
tanilla 
P. I ) . Julián Alvarez Rodrigo. . . 
F. D. Antolín Torbado 
Patrimonisia D. Jesús Antonio Rojo 
Herrero 
P. D. Pedro Alonso Piñeda . . . 
P. D. Isidoro Mart ínez. . . . 
P. D. Donato García 
Ec D. Joaquín Carniago.. . . 
F . D. Joaquín Gutiérrez. . . . 
F. D. Francisco Fe rnández ,T . Arcip. 
P. D. Manuel Loya Guzmán . . . 
P D. Manuel de Puga, T. Arcip. 
Ec. D. Pió Merino González. . . 
P. D. Tomás García González. . 
P. D. Manuel González González. 















Valencia de D.Juan 
Villalpando. . . 
P. D. Juan del Reguero Domínguez. 
P. D. Santos Castañeda. . . 
Coadjutor, 1). Pedro Valerio. , 
Capellán D. Pablo Cabezas. . 
Idem D. Isidoro Fernández . . 
Idem D. Mariano Rodr íguez . . 
P. D. Juan López Cortés. . . 
















Por Santas Martas. 
» » 
Por Sahagún . 
Por Vegas del Condado. 
Por Benavente, Villalpando 
Por Carrión délos Condes. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Palencia, Saldaña. 
» » 
Por El Burgo Ranero. 
Por Sahagún . 
Por El Burgo, Valdepolo. 
Por Santas Martas. 
Por Sahagún , Almanza. 
Por Mansilla de las Muías. 
Por Villaquilambre. 
El Burgo Ranero. 
Por Rioseco. 
Por Gradefes. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Palencia, Saldaña. 









































NQMBMS DE LOS ruKBLOS-
Villanueva del Carnero. 
Villanueva del Condado. . . 
Villanueva del Monte. . . 
Villanueva del Pontedo. . . 
Villanueva de Muñeca. . ,. 
Villanueva de Vanos. . 
Villanuño de Valdavia (Av. ) . 






Villaquilambre. . . . . 
Villar de Fallaves (Ay.) . . 
Villar de Mazarife 
Villar del Yermo. . . . 
Villar del Puerto, anejo de 
Valle 
Vil lar de Roncesvalles (véa-
se Unión (La). 
Villarente (Puente). . . 
Villarmienzo 
Villarnuín 
Villarrabé (Ay). . . . 
Villarrasil , anejo de Nocedo, 
Villarratel. . . . . . . 
Villarrín del Pá ramo . . 
Villarroañe , 
Viilarrovejo 
Villarrodrigode las Regueras 
Villarrodrigo de la Vega.. 
Villasabariego (Ay). . , 
Vülaseca de la Sobarriba. 
Villaselán (Ay). . . . 
Viilasila de Valdavia (Ay) . 




S. Miguel del Camino. 
Curueño de Abajo. • 
Loma de Saldaña. . . 
Argüellos . . . . 




S. RomándeEn t r epe faas 
Rivesla.. 
Sahagún . . 
Loma de Saldaña. 
Vega de Saldaña. 
Navatejera.. 
Villalpando. . 
S. Miguel del Camino 
Vega y Páramo. . . 
Torio 
Mansilla de las Muías 
Loma de Saldaña. 
Mansilla de las Muías 
Vega de Saldaña . . 
Curueño de Abajo. . 
Vega y Pá ramo . . . 
La Sobarriba. . . . 
Vega de Saldaña. . . 
Navatejera 
Vega de Sa ldaña . . 
Mansilla de las Muías 
La Sobarriba.. . 
Cea 
Valdavia. . , . 
Navatejera.. 
Loma de Saldaña. . 
Cisneros. . . . 





































C L A S I F I C A C I O N 
d o l o s 
c u r n U i s . 
ascenso. 
1 .er ascenso. 
Rural de á.a 
Rural de 1.a 
Entrada.. 
Rural de 2.a 
Entrada.. 
2." ascenso. 
Rural de 1.a 
2.° ascenso. 
Término . , 
l í n t r ada . . 
Rural de 1.a 
2.° ascenso. 
1 .er ascenso. 
1 . " ascenso. 
Entrada.. , 
Entrada . 
Rural de 2.a, 
Entrada.. , 
Rural de 2.a, 
Rural de 2.a, 
Rural de 2.a 
Rural de 1.a 
Entrada.. 
1. er ascenso.. 
1 .or ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de 1.a 
Entrada. . 
Rural de 2.a. 
Entrada. . 




P A l í T I D O J U D I C I A L 
NOMBRES 





































León.. . . • • 
Saldaña 
Vecilla. . . . 
CerveradePisuerga 




Sahagún. . . . 
























Carr iónde losCoud 
P. I) . Andrés Guerra 
D. Casimiro Guerra, P. de Tolibia de 
Abajo 
P. I ) . Luis Tomé Marcos 
Ec. D. Ensebio Sastre de la Mata. . 
P D. Pedro Mata y García. . . . 
En.con2.a misa D. Francisco Ayuela, 
P. de Muñeca. . . . . . . 
P. D. Anastasio Villacorta y Vega. . 
P. D. Santiago Rojo Gómez. . . . 
P. ü . Pedro de Angulo y Otazu. 
P. D. Ignacio Caloca 
Ec. D. Laureano de Robles. . . . 
ü . Lorenzo Alonso.. 
Manuel Cuadrado. . . . 
D. Hilario Novoa. . . . 
D Santiago Rodríguez. . 
D. Pedro Fernández Salado. 
P. D. Fabián Malagón. 
P. D. Francisco Carreño Montiel. . 
P. D. Isidoro Vivas Merino, que 
lo es de Valle 
En. con2.a misaD. JoaquínCarn iago 
Ec. de Villamoros 
P. D, Manuel González . . . . 
Ec. D. Isidro Yugueros 
Ec. D. Rafael López 
es 
P. D. José García Avecilla. . . 
P. D. Sabino González. . . . 
P, D. Juan Manuel Rodríguez. . 
P. D. Juan Merino Fernández . . 
P. D. Marcelino Balbuena. . . 
P. D. Ensebio Roldan. . . . 
P. D. Jerónimo Hurtado de Caso. 
P. 1). Alejandro Rodríguez. . . 
P. D. Angel Blanco 
P. D. Santiago del Valle. . . . 
P. D. Paulino García 
P. D Mariano de León 
V . D. Jul ián Antolínez 
P. I ) . Juan Balanzátegui, residente 
en León, Subsecretario del I lus-
tr ís imo Sr. Obispo. 
40 
33 
D i r e c c i ó n de la c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Quintana de Raneros. 
Por Vegas del Condado. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Villamanín, Cármenes . 
Por Cervera. 
Por Aguilar de Campeó. 
Por Palencia, Osorno. 
Oirectamente. 
Por Cervera, Responda. 
Por El Purgo, Cubillas de Rueda. 
Por Sahagún . 
Por C a m ó n de los Condes. 
Por Palencia ,Cardón,Saldaña 
Directamente. 
Por Benavente, Villalpando. 
' 'or Villadangos, Chozas de 
Abajo. 
Por Veguellina. 
Por La Robla, Pardavé,Vega-
cervera. 
Oireclamente. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Gradefes. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Gradefes. 
Por Veguellina. 
Por Vil la tur ie l . 
Por Saldaña, Santervás d é l a 
Vega. 
Por Villaquilambre. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Mansilla de las Muías. 
Por Villaseca, Valdefresno 
Por Sahagún , Cea. 




















NOMBRES DE LOS PUKBLOS. 
Villaloquitc (Ay) 
Villaturicl y an(íjoMarne(Ay) 






















Villaverde de Liébana. . . 
Villaverde de Abajo, anejo de 
Villaverde de Arriba. . . 
Villaverde de Arriba y anejo 
Villaverde de Abajo. . 
Villaverde de Arcayos (Ay). 
Villaverde de la Cuerna. . 
Villaverde la Chiquita y ane-
jo Herreros 
Villaverde de la Peña . . 
Villaverde de Sandoval. . 
Villavicencio d é l o s Caballeros (Ay) 




Villayandre, anejo de Aleje (Ay) 
Villazanzo,anejo deCarbajal 
Vilíelga ( A j ) 












Villivañe y anejo Vallejo. 
Vil lomar 
Villorquite 
Villosilla de la Vega (Ay). 
Villota del Duque (Ay). . 








850 Zorita de la Loma.. . 
851 Zuares del Pá ramo. . 
Rivesla . . . . 
S. Román de E n t r e p e ñ a s 
Mansilla de las Muías 
Mayorga. . . . 
Oteros del Rey. . 
Valdeburón de Abajo 
Cea... . . • 
Cisneros. . . . 
Cisneros. . 
Las Matas. . . . 
Mansilla de las Muías 
Curueño de Abajo. 
Vega y Páramo. . 
Mansilla de las Muías 
Loma de Saldaña. 
Vega de Saldaña. . 
Loma de Saldaña. . 
Vega de Sa ldaña . . 
Rueda de Arr iba . . 




Boadilla de Rioseco. 
Vega y Páramo. . 
M íl ITI . " 
ile 
i l l l l I H S . 
C L A S I F I C A C I O N 
ilc los 







1 .er ascenso. 
Término . . 
1 .er ascenso. 
Entrada. . 
Entrada. . 



























l lural de 1.a 
l.er ascenso.. 
Rural de 1.a 

















Rural de 2.a 
Entrada.. 
Entrada. . 
Rural de 2.a 
1 . " ascenso. 























León. , , 
Valladolid, 
. M 
» . íM 
León. . , 
León. . , 




















































P. 1). Jacinto Montenegro Raeza. 
P. 1). Santiago Gutiérrez, T .Arcip , 
F . D . Felipe Rubio 
En. con 2.a misa I). Martín Perre-
ras, P. de Golpejar 
P. ü . Francisco del Corral. 
P. D. Juan Tegíir inaCadenas, quelo 
es de Villaverde de Arriba. . 
P. D. Juan Tegerina Cadenas. . 
P. D. Antonio Rodr íguez . . . . 
Ec. D. Eugenio Rascón. . . . 
P. D. Leandro Diez. . . 
P. Pedro Pérez Villanueva. 
P. ü . Marcelo Rodr íguez . . 
Juan 
P. D. Melchor Cano, T. Arcipreste. 
En. D . Melchor CancP. Sta. María 
P. D. Juan Fernández . . . . 
Ec. D. Jul ián Bajo 
P. D . José Fernández . . . . 
el de Garba jal de Cea, D. Esteban Calderón 
Ec D. Baldomcro García. . 
V. D . Julián Anlolínez. . . . 
V . 1). Gonzalo López 
P. D Pedro Puertas 
P. D Antonio Fernández . . . 
P. D . Matías Gutiérrez. . . . 
P. D. Esteban Carro Malagón. . 
Ec. D. Clemente Canseco. . . 
P. D . Fausto Franco 
Ec. D. Benito Cristóíbro García.. 
P. D. Donato Rodríguez Herrero. 
P. D . Juan del Rio^Bascones. . 
P. D . Diego Alonso Molleda.. . 
P. D. Inocencio Alonso. . . . 
P. D, Melchor González. . . . 
|Potes. . 
La Vecilla. 
Valencia deD. Juan 
l^dlalón.. 
.La Bañeza. . 
D i r e c c i ó n i l c ln c o r i e s p o m l e n c i a . 
Por Vnialumbroso. 
Por Puente de Villarente. 
Por Sahagún . 
Por Valdefresno. 





























Ec. el queesdeLoscos D. Luciano Llamazares 
P. D. Esteban Martínez . . . . 
F]c. D. Joaquín Fernández . 
P. D. Pedro González. 
P. D. Domingo González. 
Por Garrafe. 
Por Garrafe. 
Por Sahagún . 
t'or La Robla, Lugueros. 
Por El Burgo, Valdepolo. 
Por Palencia, Respenda. 
Por Mansilla de las Muías. 
Por V i l l a d a , V i l i a l ó n , V e c i l l a de Valderaduey 
Por Palanquinos. 
Por La Vecilla, Villayandre, 
Por Sahagún . 
Por Villada. 
Por Villada. 
Por El Burgo, Vallecillo. 
» » 
Por Mansilla de las Muías. 
Por Vülafañe. 
Por Villalobar, Valdevimbrc 
Por Mansilla de las Muías. 
Por Saldaña. 




Por La Robla, Boñar. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por La Robla, La Vecilla. 
Por Valencia de D. Juan. 
Por Villada. 
Por Vil lamañán, Pobladura 

í N D I C E 
DE LOS 
SEÑORES SACERDOTES EXISTENTES EN LA DIÓCESIS DE LEÓN, 
ZBHXT 1 . ° 1 3 33 I B I ^ I E I R O I D E 1 8 8 S _ 
ADVERTENCIA.—La P. sig-nificaPárroco.—Ec. Ecónomo.—En. Encargado.—B. Beneficiado. 
N ú m e r o 
de 























de los Señores Sacerdotes 
A 
ACERO Saldaña, I ) . Baltasar. 
ACEVEDO, D. Pedro José . . 
AGUADO, D. Paulino . . . . 
AGUADO Domínguez, D. Eladio. 
ALAEZ, Ü. Manuel 
ALAEZ Perreras, D. José . . 
ALCALDE, D. Juan. . . . . 
ALCALDE, D. Vicente. 
ALEGRE, D. Gregorio.. 
ALONSO, D. Ambrosio. 
ALONSO, D. Ambrosio. 


















Valent ín . . 
\LONSO y Alonso, D. Gregorio.. 
ALONSO Balbuena, D. Pedro. . 
ALONSO Calonge, D Je rón imo. . 
ALONSO García, Lic. D. Manuel. 
ALONSO Gelino, \ ) . Valeriano. . 
ALONSO Isla, D Emil io . . . . 
ALONSO Mata, D. José . . • 
ALONSO Mezquita, Lic. D. Gregorio 
ALONSOMolleda, D. Diego. . • 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
P. en Villalón y En. de la parroquia de Arroyo 
P. en Pedresa del Rey. 
P. en Villabasta. 
P. en Villamayorde Campos. 
P. en Palacio de Valdellorma. 
P. en Arenillas de Ñuño Pérez. 
P. de Lón y Bret en la Liébana y residente en 
Vil la lon. 
P. en Velilla de Tarilonte. 
P. en Sopeña de Curueño. 
Ec. en Miliaró. 
P. en Barrillos de Curueño. 
Capellán del Convento de Sras. Religiosas en 
Gradefes. 
Capellán del santo Hospital en Villalpando 
P. en Pobladora de los Oteros. 
P. en Vozmediano. 
P. en Mozos. 
P. en Villapeceñil. 
Presbí tero residente en León. 
P. en Palacio de Torio. 
P. en Fresnellino del Monte. 
P. en Manzaneda y En. de las parroquias de 
Ruiforco y Abadengo su anejo. 
P. en Dehesa de Montejo y Teniente-Arci-
preste de Cervera de Pisuerga. 
Ec. en Salomón. 
B. en Villalcón. 
P. de S. Fructuoso en Villada. 
P. en Trobajo del Camino. 
P. en la Mata del Páramo. 
P. en Pendes. 
P. en La Milla del Rio y sus anejos La I luor-
ga y Quiñones. 









































de los Señores Sacerdotes. 
ALONSO Pascual, D. Juan. . . 
ALONSO Pérez, I). Gregorio. . 
ALONSO Pineda, 1). Pedro, . 
ALONSO Saiz, I). Juan. . 
ALONSO Urueña, l ) . Bernardo María 
ALONSO de Caso, D. Diego. . . 
ALONSO de la Báreona, D. Daniel. 
ALVAREZ, D. Angel 
ALVAREZ, D Angel Gabriel. . 
ALVAREZ, D. Juan Aniceto. . . 
ALVAREZ, D. Manuel. . . . 
ALVAREZ, D. Ponciano. , . 
ALVAREZ, D. Prudencio . . . 
ALVAREZ, D, Santiago. . . . 
ALVAREZ, D. Yicenle 
ALVAREZ Guerrero, D Juan Antonio 
ALVAREZ Gutiérrez D. Santiago. 
ALVAREZ Gutiérrez, D. Vietor. . 
ALVAREZ Ordás , D. Miguel . . 
ALVAREZ Rodrigo, 1). Jul ián. 
ALVAREZ Sierra, D. Matias. . 
ALVAREZ Suárez, D. Ju l ián . . . 
ALVAREZ Villacorta, í). Tomás . . 
ALVAREZ Villarroel, D. Isidoro.. 
ALVAREZ de Miranda, D. Antonio 
ALLENDE, D. Antonio. . . . 
ALLER, D. Narciso. . . , 
ANDRÉS Rodríguez, D. Santos, 
ANGULO y Otazn, D. Pedro de. 
ANTOLÍNEZ, D. Jul ián. . . 
ANTÓN, D. Cosme, 
ANTÓN, D. Joaquín. 
APARICIO. D. Fausto.. . 
APARICIO, D. Francisco. . 
APARICIO, Fr. Juan. . . 
APARICIO, D. Manuel.. . 
APARICIO Relea, D. Pedro. 
ARAGÓN, D. Bernardo. . 
CARGOS QUE DESEMPEÑA.N 
y pueblos en que residen. 
P. en Santa María del Rio. 
P. en Benamariel. 
P. en Vil lamondrín. 
líeligióse exclauslrado en Villalón. 
en Calzadillado los Ilennanillos. 
en Coíiñal. 
P. de Sio. Toribio, residente en Mogrovejo 
V. en Cuadros. 
Beneficiado de la Real Colegiata de S. Isido-
ro, en León 
P. en S. Pedro Cansóles y En. de la parro 
quía de Valcuende 
Canónigo de la Real Colegiata de S. Isidoro, 
en Peón 
P. en Fresnedo y la Serna, su anejo. 
Ec. en Vegacerneja y En. de la parroquia de 
Retuerto. 
P. de Villalfeide, Matallana y La Serna. 
P. en Villafeliz. 
P. en Pobladura de Bernesga. 
P, en Valderrueda y En. de La Sota. 
P. en Vega de Ruiponce. 
Fe. en Villagallegos. 
P. en Villarnizar. 
P. en La Mata de Curueño. 
P. en Palacios de Fon lecha. 
Ec. en Robledo de la Guzpeña. 
P. en Garrafey En. interinamente delaspa 
rroquias de Fontanos y La Flecha. 
P. en Mantinos y Arcipreste de S. Román 
de En l repeñas . 
P. en Abastas y En. de la del Salvador del 
mismo pueblo. 
P. en Valduvieco. 
P. en Tolibia de Arriba. 
P. en Villaobispo de las Regueras. 
V. en Villemar y En. de la parroquia de Vi-
l lát ima. 
Ec. en Caín. 
P. en Los Plazos y En. de la parroquia de 
Trernaya 
P. en Renedo de Valdavia. 
Sacristán de la Sta. iglesia Catedral en León 
Religioso Benedictino, P en Mayorga, IgW* 
sia de Santa María de Arbas. 
V. en Ruesga. 
P. en Valenoso. 




















de los Sonoros .Sacerdotes. 
ARENES del Pozo, I). Cesáreo. . 
ARENILLAS, D. Anlonio . 
ARGÜI.LLO Baza, D. Franeisco. . 
ARGUELLO y Rosado, D. Jacinto. 
ARIAS, D. Simón 
ARIAS, I). Gumersindo. . 
ARIAS Pérez, D. Anselmo. . . 
ARIENZA Cordero,)). Francisco. 
ARRANZ, 1). Victoriano. . . . 
ASENSIO, D. Emilio 
AsEivsio, D. Pelayo 
AVECILLA Knríquez, D. Braulio. 
AVIENZA Cordero, D. Francisco. 























AYUELA, D. Tomás. 
B 
BAJO, D. Julián Ec. en Yillavidel 
37 
CARGOS QUK DRSKMPKÑAN 
y pueblos en qiie residen. 
1'. en Biaño. 
Capellán sin cargo alguno en Mayorga. 
P. en Vega de Kuiponce. 
Fiscal eclesiástico en León y Catedrático de 
la Escuela Normal. 
P. en Puente del Castro (León). 
Presbítero con residencia en Sahagún . 
P. en ftedipollos.. 
En. en Riosequillo. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P. en Valmartino. 
Religioso exclaustrado en Villalón. 
P. en Joarilla de las Matas. 
P. en S. Martin de la Cueza. 
P. en Muñeca y En. de la parroquia de Vi 
llanueva de Muñeca, 
P. en Santa Cecilia de Valder rábano. 
BAJO Alonso, D. Esteban. 
BAJO del Valle, D. Cipriano. . 
BALANZATEGUI y Olarte, D. Juan. 
BALBUENA,D. Santiago. 
BALBÜENA, D. Felipe.. 
BALBUENA, D. Fructuoso 
BALBÜENA, D. Laureano. 
BALBUENA, 1). Marcelino.. 
BALBÜENA, D. Santos. . 
BAÑOS y la Calle, D. Juan 
P. en Cazanuecos. 
V. en Boadilla de Rioseco. 
Vice-Seeretario de Cámara de S. E. l ima 
P. de Villátima y En. de la parroquia de 
Villapérez en León. 
P. en La Vecilla. 
P. en Valdescapa. . 
P. en Remolina. 
Ec. en Cuénabres y En. de la parroquia de 
Casasuertes. 
P. en Villarrodrigo de las Regueras. 
P. en Villaeles. 
V. sirviente de la parroquia de Sant ibáñez 
de Rueda. 
Provisor y Canónigo Doctoral delaReal Co-
legiata de S. Isidoro en León. 
P. en Cabezón de Valderaduey. 
Ec. en Viliamarco. 
B. en Cervera de R. Pisuerga. 
P. en Villalobar. 
P. en Pino del Rio. 
Teniente Arcipreste de Saha^gún y P. de San 
Lorenzo en la misma vi l la . 
BARRIO, I ) . Dionisio P. en Lodar js y En. de la parroquia deRucayo 
BARRIOS González, D. Agapito.. . P. en Mayorga (S. Juan Bautista). 
BARRIOS Zorita, D. Eduardo. . .IP. en Mavorga (Santa Marina). 
BARTHE D. Federico IP. en Onzonilia y sus anejos Sotico y Torneros 
BARBERA y Boada, Dr. D. Ramón. 
BARRILLO, Ü. Manuel. , . . 
BARCENA, D. Luis de la . . . . 
BARREDA de la Fuente. D. Faustino 
BARREDO, D. Ambrosio. . 
BARRIALES, D. Francisco. 




1 0 8 
100 
1 1 0 


































de los Señores Sficerdotcs. 
CARGOS QUE DRSKMPRÑAN 
y pueblos en que residen. 
HAYÓIV, D. Isidoro 
HAYÓN Alonso, l ) . Mateo. . 
HAVÓN Blanco, I) . Francisco. 
|}AYÓ\ González, D Francisco 
IUÍDOYA, 1). Vicente de. . . 
BKRDKJA y La .Madrid, D. Hafael de 
HKIIMUDIÍZ Alvarez, I). Antonio 
BLANCO, D. Angel. . . . 
BLANCO, D Bernardino del. . 
BLANCO, I) . Bernardo. , . 
BLANCO, Í). Fructuoso del. . 
BLANCO, D. Ignacio. . 
BLANCO, Ü. Santos. . . . 
BLANCO, D. Santos. . . . 
BLANCO, D. Venancio. . . 
BLANCO Herrero, ü . Jacinto. 
BLANCO Puebla, D. José. . . 
BLANCO y Puerta, D Benito del 
BLANCO Santos, D. Eugenio. 
BOLINAGA, D. Clemente. 
BORGE, D. Nicomedes. 
BORGE y Lazo, D; Martín 
BRAGADO, D. lÁftmo. 
BULNES, D. Antonino de 
BULNES, D. José de. . 
BUSTAMANTE, D. Antonio 
BÜSTAMANTE, I) . Celestino 
BUSTAMANTE, D. Jesús . 
BÜSTAMANTE, D. Juan. 
BUSTAMANTE, D. Juan de 
CABALLERO, D. Gregorio. 
CABEZAS, D. Pablo. . . 
CABEZAS, Í). Blas. . . . 
CADENAS, D. Tomás. . . 
CALABOZO, D. Ramón. . 
CALDERÓN, D. Esteban. 
CALOCA, D. Ignacio. 
CALVO, D. Antonio. 
en Carbajai de Uiioda. 
en Luengos. 





en Chozas de Abajo, 
en Cabañes, 
en Vendejo 
P. en León (Santa Ana). 
P. en Villacelán. 
P. en Joara. 
P. en V i l la cid de Campos. 
P. en Ouiutauilla de Almanza. 
Arcip.deViliafrechosy P.en el mismo puebl 
Vice-Rector del Seminario de S. Fróilári en 
León. 
Ec. en La Uña. 
Tonsurado, Organista de la Real Colegiata de 
S. Isidoro en León. 
P. en Valdnnquillo. 
P. en Tablares. 
P. en Soto de Valdeón. 
P. en Cillanueva y Banuncias y su anejo. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P. en Villamartín de D. Sancho. 
P. en Bustillo de la Vega. 
Canónigo do la Real Colegiata de S. Isidoro 
en León. 
P. en Perrozo. 
Presbí tero en Potes 
B. de la Real Colegiata de S. Isidoro en León 
P. en Colio. 
P. en Avellanedo y En. de las parroquias de 
Cueva y su anejo Valdeprado. 
Ec. en S. Andrés de Liebana. 
Capellán con residencia en Potes. 
P. en Lagunilla. 
Presbí tero en Villalobos. 
Presbítero en S. Estebán del Molar. 
V . en Azadinos. 
Capellán del santo Hospilal de S. Antonio 
Abad en León 
P. en Carbajai de Valderaduey y su anejo 
Villazanzo. 
P. en Villaoliva. 
Coadjutor de la parroquia de S. Martín en 
León. 
NOMBRES 
de los Sres. Sacerdotes. 
CALVO Fernández , D. Angel. 
CALLADO, tí Fél ix . . . . 
CALLE l lodríguez, 1) . Pedro de la., 
CALLE y Valíniena, D. Felipe dé la 
CALLEJA* tí. Francisco. . . . 
CALLEJA Calvo, I ) . Juan.. . 
CALLEJA Grande, D. José. . . 
CAMINO, D. Manuel 
CAMPILLO, Ü. Antonio. 
CAMPILLO, D. Genaro.. 
CAMPO, D. Jacobo.. 
CANO, D. Melchor. 
CANO Malagón, D. Esteban.. . 
CANO Rodríguez, D. Vicente del. 
CANSECO, 1). Clemente. . . . 
CANSECO, D. Miguel 
CAÑIVANO, D. José 
CAÑO, D. Isidoro del. 
CAÑO, D. l'ablo del. 
CAÑÓN, Í). Ildefonso. . . . 
CARBAJAL Pérez, I ) . José. 
CARBAJAL Pérez, D. Rafael.. 
CARBAJAL, D. Ramón. . . 
CARDÓ, Fr. Juan 
GARLÓN Hortelano, D. Pascual. 
GARLÓN Aldea, D. Ignacio. . 
GARINERO, D. Casiano. 






CARNERO. D. Pedro. . . . 
CARNERO González, D. Andrés 
CARNIAGO, D. Joaquín. 
CARPINTERO, D. Bruno. . 
CARRERA Coto, D. Marcelo. 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
P. en Capillas. 
Ec. en Olleros de Sotillo y su anejo Sotillos 
y En. de la parroquia de Saelices de 
Savero. 
P. en Vega de Riacos y En. en Barajores. 
P. en Respenda de la Peña. 
Sirviente de Beneficiado en Villalón. 
P. en Valderas. 
Re. en Sant ibáñez de la Peña. 
Capellán de la Casa-carcel en León y Cape-
llán del Cementerio 
P. en Carbajal de la Legua. 
Canónigo de la Real Colegiata de S. Isidoro 
en León. 
Coadjutor en Argüébanes y Tanarrio i 
anejo. 
Teniente Arcipreste del de Mayorga y P, en 
Villavicencio de los Caballeros^Eii. de la 
parroquia de S. Pedro en el mismo. 
P. en Villivañe y su anejo Vallejo. 
P. en l'alazuelodt;Torio y Valderilla su anejo 
y En. de la parroquia de S. Félix de Torio 
Ec. en Villomar. 
Coadjutor en la parroquia de Sta. Marina la 
Real de León. 
Presbí tero residente en Cotanes del Monte 
P. en Vega de Villalobos Arcipreste. 
P. en Moral de la Paz y En. de la parro-
quia de San Miguel Arcángel del mismo 
pueblo.. 
P. en S. Cipriano del Condado. 
P. en Debesa de Curueño . 
P. en Calzada del Coto. 
P. en Cotanes del Monte. 
Monje Benedictino, P. en Malillos. 
Presbítero con residencia en Cisneros. 
P. en Cisneros. 
Ec. en Melgar de Abajo. 
Ec. de la parroquia de S. Andrés en Vi l l a l 
pando y Capellán asistente en la de Santa 
María de la Antigua en el mismo pueblo 
P. de S. Miguel en Villalpando. 
Arcipreste de Villalpando y P. de Sta. María 
del Templo en el mismo pueblo. 
Ec. en Villamoros de Mansilla y En. de la 
parroquia de Villarente. 
P. en Fresno de la Vega. 
















































de los Señores Sacerdotes. 
CAIIRKÑO, l ) Elias. . . . 
CARREÑO Montiel, D. Miguel. 
CARRKÑO Monticl, D. Francisco 
CARRICAJO López, D. Pablo.. 
CARRILLO Llamas, I). I lu l i lo . 
CASADO, 1). Eugenio.. . . 
CASADO, D. Juan Manuel. . 
CASADO, I ) . Pablo. . . . 
CASARES, D. Eleuterio. . . 
CASASOLA y Pozo, 1). Joaquín . 
CASCOS lleyero, D. Eugenio María. 
CASO, D. Faustino de. . . . 
CASO Calderón, D. Gorgonio. 
CASO Cepedello, D. Blas de 
CASQUERO, D. Juan 
CASTAÑEDA, D. Telosforo. . . 
CASTAÑEDA, D. Santos. . . . 
CASTAÑEDA, D. Antonio. . . . 
CASTAÑEDA González, 1), José. . 
CASTAÑÓN y Castañón, D. Marcial 
CASTRILLÓN, D. Juan 
CASTRO, D. Matías. . . 
CASTRO, 1). Francisco de. 
CASTRO, DI Francisco de. 
CASTRO, D. Gregorio de.. 
CAVO, Í). Pedro de. . . 
CAVO, D. Pedro. . . . 
CAZURRO, D. Hipólito. . . 
CEINOS, D. Juan 
CEINÓS; D Andrés. . . . 
CELADA, D. Modesto.. . . 
CELADA, D.Juan Francisco.. 
CELIS, 1). Ramón María de. . 
CEPEDA, D. Jerónimo. . . 
CEREZO, 1). Miguel. . . 
CEREZO Bedoya, I ) . Celestino. 
CIMADEVILLA, 1). Gabriel. 
COLCHERO, D. Pascual. . . 
COMPADRE, D. Ange l . . . . 
COQUE, D. Francisco.. . . 
CORDERO, D. Clemente. . . 
r 
CARGOS QT;R DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
CORRAL, D. Francisco del. 
Arcipreste de Castilfalé y P. en Castilfaie 
T. Arcipreste y P. de Valdevimbre y Fartó 
lies su anejo. 
P. en Villar del Yermo. 
Ec. de la parroquia de Lores. 
Ec. de S. Pedro de los Huertos en León. 
Diácono residente en lletuerlo. 
P. en Gordaliza del Pino. 
Presbítero en Vil lamañán. 
P. en Frama. 
P. en La Unión. 
Arcipreste de Yillalón y P. de S. Miguel en 
el mismo pueblo. 
P. en Grandoso. 
P. en Castroverde Campos. 
P. en Prado. 
P. en Besando. 
P. en Gañirías. 
P. en Villalobos. 
P. en Vecilla de Valderaduey. 
Ec. en Grañeras . 
Ec. en Nocedo y sus anejos Montuerto y Vi-
Uarrasil. 
Catedrático del Seminario de S. Froilán 
León. 
P. en Arcahueja y Villacete su anejo. 
P. de S. Pedro Apóstol en Valderas. 
P. en Anciles y En. en Huelde. 
Ec. de Santiago en Mayorga. 
Ec. en Terradillos. 
Presbítero ascripto al Colegio de S. Isidoro: 
en León. 
P. en Mancilleros y en S. Justo su anejo. 
P. en Quintanilla del Olmo. 
P. incapacitado en xMelgar de Arr iba. 
P. en S. Cibrián de Ardón. 
P. en S. Martín de la Fuente. 
P. en Bores. 
B. en S. Miguel del Valle. 
P. en Los Barrios. 
P. en Lobera. 
P. en Polvoredo. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
P. en Valle de las Casas. 
P. en Gusendos de los Oteros. 
Dignidad de Arcediano de la Sta. Iglesia ta 
tedral en León. 







































CORUAL González, D. Je rónimo. 
CORRAL y García, D Tomás del. 
CORRAL Mazano, D, Pedro. . . 
COSGAYA, D. Antonio. . . . 
COSTILLA, Dr. D. Máximo. . 
Coro, I). Marcelo 
CRESPO del Castillo, D. José. 
NOMBRKS 
de los Señores Sacerdotes. 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en qrie residen. 
CRESPO de la Torre, D. Pedro. 
CRIADO, Ü. Andrés . . . . 
CUADRADO, D, Manuel. , . 
CLBILLAS, D. Froi lán . . . . 
CUENDE Arias, D. Antol ín. . 
CUESTA, D. Hilario de la. 
CUESTA, D. Jul ián . , . 
CUESTA, D. Antonio de la. 
CUEVAS, I ) . Angel 
CUEVAS, D. Guillermo de las. . 
CUEVAS, D. Miguel de las. . . 
CUEVAS y Lamadrid, D.Manuel de las 
CUÑADO, D. Pedro 
Teniente Arcipreste de Curueño de Abajo y 
P. de Vegas del Condado. 
P. en Dobres, 
Ec. en Cervera de R. Pisuerga. 
Capellán de Aceñaba residente en Potes y 
En. de la Misa de Alba en Cabezón de Lié-
bana. 
P. en Cerecinos de los Barrios. 
P. en Valdescorriel. 
Teniente Arcipreste de Mansilla de las Muías 
y P. en Villacelama. 
P. en Ventanilla. 
B. de la parroquia de S. Miguel en Villalón 
?. en Villaproviano. 
Coadjutor del P. de La Velilla de Valdoré y 
sus anejos Valdoré y Verdiago. 
Capellán de las Sras. Religiosas de la Pur í s i -
ma Concepción en León. 
P. en Villadiego. 
Ec. en Vakiorria. 
Teniente Arcipreste de Curueño de Arriba 
P. en La Cándana. 
P. en Gordaliza de la Loma. 
P. en Toranzo y Enterrias. 
P. en Aniezo. 
P. en Turieno. 
P. en Boada de Campos 
C H 
Cinco Mencía, D. Tomás . 
D 
DÍAZ, D. Joaquín . . . . 
DÍAZ Quijano, D. Jacinto. 
DIEZ, D. Felipe. 
DIEZ, D. Je rón imo. 
DIEZ, D. Gregorio. . . 
DIEZ, Ü. Isidro. . . . 
DIEZ, D. J o a q u í n . . . . 
DIEZ, D. José. . . . . 
DIEZ, D. Juan 
DIEZ, D. Juan 
DIEZ, 1). Juan 
DIEZ, D. Leandro. . . 
V. en S. Román de la Cuba. 
DIEZ, D. Luis. 
En. de la parroquia de Banecidas. 
P. en Morilla de los Oteros. 
Capellán residente en Prioro. 
P. en Ouintanilla de Onsona. 
P. en Siero. 
P. en Velilla de Valderaduey. 
P. en Sta. María del Monte de Cea. 
P. en Valdavida. 
P. en Cembranos* 
P. en Ribota. 
P. en Villahibiera. 
P. en Villaverde la Chiquita y Herreros su 
anejo. 









































de los Senurcs Sacerdotes. 
DIEZ, D. Manuel 
DIEZ, D. Manuel 
DIEZ. 1). Marcelino. . . . 
DIEZ. D. Podro 
DIEZ, D Policarpo. . . . 
DIEZ Alvarez, D. Pedro. . . 
DIEZ Casado, D. Agus t ín . . 
DIEZ y Diez, D. Adriano. . 
DIEZ y Diez, D. Francisco. . 
DIEZ Fernández , D. Fidel. . 
DIEZ Fernández , D. ¡Nicasio. 
DIEZ Fernández , D. Pedro. . 
DIEZ García, D. Pedro. . . 
DIEZ González, D. Greeorio. 
DIEZ Guerrero, D. Manuel. 
DIEZ Iban, D. Valentín. . 
DIEZ León, D. Arcadio. . . 
DIEZ León, D. Rogelio. . . 
DIEZ Llamazares, D. Marcelino 
DIEZ Moran,!). Gregorio. . 
DIEZ y Orejas, DI Antonio. . 
DIEZ Rabana!, D. Pedro., . 
DIEZ Santos, D. Manuel. . 
DIEZ Suárez , D. Pedro. . . 
DIEZ Vi l l a , D. Segundo.. 
Docio Andrés , D. Hermene 
DOMÍNGUEZ, D. Lorenzo. . 
DOMÍNGUEZ, D. Mauricio.. . 
DOMÍNGUEZ Antolínez, D. Fermín . 
DURANTEZ, ü . Gregorio. . . 
DÜEANTEZ Teso, D. Pedro 
E 
ENERIZ, D. Esteban. . 
ESCANCIANO, D. Rafael. . 
ESCUDERO, D. Antonio. . 
ESCUDERO, D. Saturnino. 
ESPINOSA,D. Vidal. . i 
CARGOS QUR DRSKMl'RÑAN 
y pueblos en que residen. 
i ldo. 
Ec. en Villa Crea. 
P. en Fresno del Camino. 
P. en Perreras del Puerto y En. interino de 
Muñeca y La Red. 
Ec. en Ciguera. 
P. en Vecilla do Valderaduey. 
P dimisionario de Polvoredo residente 
Riaño. 
P. en Carbajal de Fuentes 
I ' . en Rodillazo y Tabanedo. 
P, en Villadangos del Páramo. 
P. en Reliegos de las Matas. 
P. en Velilla de Guardo. 
P. en Fontecha del t ' á ramo. 
P. en Villacalabuey. 
Arcipreste de S. Miguel del Camino y P. 
S. Andrés del Rabanedo 
V. del P. de Trobajo del Camino. 
Arcipreste de Valdeburón de Arriba y P. eo 
Acevedo. 
Ec. en Solle. 
Director Espiritual en el santo Hospital 
Valderas. 
P. en Arintero y V . en La Braña. 
Coadjutor del P. de Rodillazo y Tabanedo. 
P. en Oseja de Sajambre. 
P. en Valsurbio. 
P. en Villaí'ria. 
Ec. en Villamanín y Fontún su anejo. 
P. en Col le y Llama su anejo. 
P. en Cisneros. | 
Canónigo, Presidente interino d é l a RealCoj 
legiata de S. Isidoro en León. 
Sirviente de un Beneficiado en Víllalón. 
P. en Villalón. 
P. en Valcabadillo y En. de la parroquia df 
Carbonera. 
P. en Villalpando. 
B. Tenor de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P. en Barniedo y En. de la parroquia deW" 
Espejos. 
Ec. de S. Lorenzo en León. v , 
P. en Montejos y En. de la parroquia de Va' 
verde del Camino. 







































de los Señores Sacerdotes. 
ESTÉBAÍNEZ, D. Anastasio. 
ESTEBANEZ, D. Francisco. 
ESTÉBANEZ, D. Rafael. . 
ESTEBANEZ. Di Tonhio. . 
IÍSTEB\NEZ Diez, D. Juan. 
ESTEBEZ, D. J o s é . . . . 
ESTRADA, D. Vicente.. . 
F 
FERNÁNDEZ, D. Antonio. . 
FERNÁNDEZ, D. Antonio. . 
FERNÁNDEZ, 1). Balbino. . 
FERNÁNDEZ, D. Bernardo. 
FERNÁNDEZ, 1). Bonifacio. 
FERNÁNDEZ, 1). Elias.. 
FERNÁNDEZ, D. Emeterio. 
FERNÁNDEZ, D. Ensebio. . 
FERNÁNDEZ, D. Facundo.. 
FERNÁNDEZ, D. Felipe. . 
FERNÁNDEZ, D Florentino. 
FERNÁNDEZ, D. Francisco. 
FERNÁNDEZ, D. Francisco. 
FERNÁNDEZ, D. Isidoro. . 
FERNÁNDEZ, D. Juan. . . 
FERNÁNDEZ, 0. Juan. . . 
FERNÁNDEZ, D. Juan de Dios 
FERNÁNDEZ, D. Joaquín . . 
FERNÁNDEZ, D. José . . . 
FERNÁNDEZ, D. José. . . 
FERNÁNDEZ, D. José . 
FERNÁNDEZ, D. Ladislao.. 













CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
Coadjutor en Villamayor de Campos. 
Ec. en Gardaño de Arr iba . 
P. en Roales. 
B. en Fuentes de Bopel. 
P. en Llamera. 
B. en la Santa iglesia Catedral de León. 
V. en Mogrovejo. 
Sacris tán, Presbí tero , en la Santa Iglesia Ca-
tedral de León. 
P. en Vi l l igu^r . 
P. en Villacorta. 
B. en la Santa Iglesia Catedral en Léon y 
Contralto de la Capilla de la misma. 
P. en Vülaval íer . 
P. en Pobladora del Monte. 
Teniente Arcipreste de Rueda de Arr iba 
P. en Boñar. 
Arcipreste de Navatejera, y P. en el mismo 
pueblo. 
V . del P. de Pobladora del Monte. 
Teniente Arcipreste de Valdeburón de Abajo 
y P. en Crémenes . 
Ec. en Caminayo. 
P. en Vierdes y Pió su anejo. 
Teniente del Arciprestazgo de Las Matas y 
P. en Vil lamuñío. 
Presbítero residente en Villalobos. 
P. en Fontecha. 
P. en Villavicencio de los Caballeros. 
P. en Velilla de la Reina. 
Coadjutor en Alcuetas y En. de la Iglesia 
Zalá mil las. 
Presbí tero residente en Villalobos. 
P. de Aleje y Villayandre su anejo. 
P. en La Vega de Almanza. 
P. en Valdesogo de Arriba y Valdesogo de 
Abajo su anejo. 
Capellán del Convento de las Sras. Religiosas 
en Cuenca de Campos. 
P. en Soto de Sajambre. 
P. en La Serna. 
P. en Ocejo de la Peña . 
Ec. en VaKlecastillo. 
P. en Isoba. 











































de los Señores Sacerdotes. 
FEUNÁNDUZ Acevedo, D. Luis. . 
FrnrvÁNDE/ y Agüeros , D Torcnato 
PERNÍNDEZ y Conde, D. Gregorio.. 
Fi í i nÁNDi í z Chamorro, l ) . Manuel. . 
FEaNÁNDEz Espinosa, 1). Diego. 
FERNÁNDEZ González, D. Esleban.. 
FERNÁNDEZ González, I). Sanliago. 
FERNÁNDEZ García, D. Juan. 
FERNÁNDEZ Merino, i). Juan. . . 
FERNÁNDEZ Panlagua, D. Plácido. . 
FERNÁNDEZ Recio, D. Pedro. . . 
FERNANDEZ Robles, l ) . Santos. . . 
FERNÁNDEZ Tegerina, D. Isidoro. . 
FERNÁNDEZ Salado, l). Pedro. . . 
PERRERAS, D. Felipe 
PERRERAS, D. Fulgencio . 
PERRERAS, D. Gregorio. . 
PERRERAS, D. Isidro Segundo. 
PERRERAS, D. Juan. . . 
PERRERAS, Ü. Manuel. . . 
PERRERAS, 1). Mart ín . . . 
PERRERO, D. Santiago. . . 
FIERRO, D. Pascual. . . . 
PIDALGO, D. Agapito. 
PiDALGO, D. Roque. . . . 
PLOREZ González, D. Patricio. 
FLORES Borge, 1). Bonifacio. 
PONTECHA, 1). Anselmo. . . 
FONTECHA, D. Marcos. . . 
FRANCO del Dujo, D. Fausto. 
FRAILE, D. Gregorio.. . 
FRAILE, D. Miguel 
FUENTE, D. Leandro de la. . . 
FUENTE, 1). Manuel de la. . , 
FUENTE, D. Vicente de la. . , 
PUENTE y Diez, D. Roque de la. 
G 
GAGO y PintO; D. Manuel. . . 
CARGOS QUK DRSlíMPKÍÑAN 
y pueblos en que residen 
P. en Val porquero de Rueda. 
P. en Veges. 
P. en Viego. 
Ec. del Salvador del Nido en León. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P. en S. Pedro de Valderaduey. 
P. en Pallide. 
P. en Riosequino. 
P. de Membrillar. 
P. en Canalejas. 
P. en Llanos de Alva. 
P. en Palazuelo de Eslonza. 
P. en La Llama. 
P. en Villar de Pallavés. 
V. imposibilitado de Sras. Benedictinas de 
Vega de la Serrana residente en Villalva 
de la Loma. 
Religioso exclaustrado en Gradefes. 
P. en Cubillas de Rueda y En. de la parro 
quia de Vega de Monasterio. 
P. en Chozas de Arr iba . 
P. en Villacidayo. 
P. en Barrillos ele las Arrimadas. 
P. en Golpejar de la Sobarriba. 
P. en Bercianos del Páramo. 
P. de Azadinos, residente en Villalfeide, im 
posibilitado. -
P. de Oncina de la Valdoncina y La Aldea 
su anejo, 
en Alvires. 
en Santas Martas, 
en Arenillas de Pelayo. 
en Buenavista. 
en Mozóndiga. 
en Villorquite del Pá ramo y En. de la pa 
rroquia de Villafruel. 
Catedrático del Seminario Conciliar de San 
Proilán en León, 
en Ligüerzana . 
en Avíñante de la Peña , 
en Cabezón de la Peña, 
en Valles, 
en Berrueces. 
P. en Vil lambrán de Cea y En. de la de San 





de los Señores Sacerdotes. 
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GALLEGO, D. Joaqu ín . . 
GANGOSO, I) . José María. 












GARCÍA, D , 
GARCÍA, D 
GARCÍA, D 








, Diogo. . 
Domingo . 
Donato. . 













GARCÍA, D. Miguel. . 
GARCÍA, D. Natalio. . 
GARCÍA, 1). Paulino. . 
GARCÍA, 1). Valent ín . . 
GARCÍA, D. Venancio. 
GARCÍA Alonso, D. Andrés. 
GARCÍA AYecilla, D. José. 
GARCÍA de Bores, D. Froi lán. 
GARCÍA y Bulnes, D. Manuel. 
GARCÍA Castro, D. Alejo Antonio 
GARCÍA Diez. D. Joaquín . 
GARCÍA Diez, D. Juan. . . 
GARCÍA Fonseca, D. Silvestre. 
GARCÍA de la Foz, D. Justo.. 
GARCÍA González, D. Tomás. 
GARCÍA Ledantes, D. Francisco 
GARCÍA Ortega, D. Tomás. . 
GARCÍA Ponce, D. Domingo. 
GARCÍA Robles, D. Geminiano. 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
de Aleje y Ec. en Alcjico y Coadjutor del P 
su annjo Villayandre 
P. en Bolaños, parroquia de San Miguel Ar 
cangel, y Fn. de la de S. Pedro on el mis-
mo pueblo. 
Ec en Villolga. 
Etí. en Villosilla. 
U. en la Real Colegiata deS. Isidoro en León 
en Vanecidas. 
en Valdepolo. 
en Cuenca de Campos, 
en Villamorisca. 
en Adrados de Boñar. 
en Cea 
Ec. en Pesquera. 
P. en Tendal y En. de la parroquia de Villacil 
Coadjutor del P. de S. Esteban en Ayuela. 
P. en Santiago de las Villas. 
Ec. en VillatVechos. 
en Anl imio de Arriba y su anejo Viloria . 
en Sta. Marina de Valdeón. 
en Sta. Colomba de Curueño. 
en Valdespinocerón. 
en Valdefresno. 
Arcipreste de Oteros del Bey y P. de Pajares 
de los Oteros. 
P. en Sorriba. 
Ec. en Fuentes de Ropel. 
P. en Villasinta y su anejo Bobledo. 
P. en Villamelendro. 
P. en Campillo y su anejo Quintanilla. 
Coadjutor en Villanueva del Campo. 
P. en Villarratel y En. de la parroquia 
Mellanzos. 
P. en Pesaguero y En. de la parroquia de 
Valdeprado y su anejo Cueva 
en Val meo. 
en Villalebrín. 
en Castrillo de Porma. 
en Villalobos, 
en Ceinos 
P. en Cegoñal. 
P. en Villanueva de Abajo. 
en Valsadornín. 
P. en Máznelas. 
P. en La Unión. 













































de los Señores Sacerdotes. 
(ÍAUGÍA Sánchoz, D, Jul ián. 
GARCÍA Sái iche/ , I ) . Pedro. 
GARCÍA Sánchez , D . Santiago. 
GARCÍA Solís, D. Federico. . 
GARCÍA Zorita, 1). Vicente. . 
GARMÓN, 1) Manuel . . . 
GAVILÁN, D. Juan 
GIL, D. Santiago. . 
GIL, 1). Alejandro. 
GIL, D Alejandro. 
GÓMEZ, D. Fernando 
GÓMEZ, D. Pablo. . 
GÓMEZ de Bedoya, D. Fidel . . 
GÓMEZ Bulnes, í). Bernabé . . 
GÓMEZ Enterrias, D. Pedro.. 
GÓMEZ Mansüla, D. Manuel. 
GÓMEZ del Palacio, D. Vicente. 
GÓMEZ de la Peña, ü . Patricio. 
GÓMEZ Revuelta, D. Bernardo 
GÓMEZ de la Torre, D. Lino 
GONZÁLEZ, D. Antonio. . . 
GONZÁLEZ, 1). Antonio. 
GONZÁLEZ, D. Antonio. 
GONZÁLEZ, D. Baltasar. 
GONZÁLEZ, D. Blas. . 
GONZÁLEZ, D. Buenaventura 
GONZÁLEZ, D. Domingo. . 
GONZÁLEZ, D. Deogracias. 
GONZÁLEZ, D. Esteban. . 















CARGOS QUR DESEMPEÑAN 
y pueblos en que resideu. 
Presbí tero residente en Melgar de Arriba 
P. del Salvador en Valdemora y En. deil 
parroquia de Sta, María Magdalena en el 
mismo pueblo. 
Ec. en Castro Esquilón. 
P. en La Losilla. 
Ec, en Bustillode Chaves. 
P. en Mayorga. 
P. en Congosto de Valdavia y En. interina. 
mente de la parroquia de Baños de la Pi 
Ec. en S. Miguel del Valle. 
P. en Cableros del Monte. 
P. en Bustillo de Cea. 
Capellán delasSras. Religiosas en Sahagún 
Presbítero con residencia en Villalumbroso,[ 
P. en Barreda y Dos Amantes, su anejo. 
P. en la Vega. 
P. en Cambaren. 
P. en Boadilla de Rioseco. 
P. en Baró. 
P. en Cubillas de los Oteros. 
Capellán residente en Grajal de Campos. 
enCosgayay En. de la parroquia de Lhives 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León y 
yordomo del Seminario de S. Froilán eo 
el mismo. 
P. en Santa Olaja de Eslonza. 
P. en Camposolillo y su anejo S. Cibrian 
Presbí tero en Barriosuso, dedicado á la en-
señanza de Latín y Humanidades. 
P. de las Bodas, y Veneros su anejo. 
P. en Itero Seco. 
P. en Zuares y En. de la parroquia de Santa 
Cristina del Pá ramo . 
Catedrático en el Seminario de San Froilán 
en León. 
Coadjutor del P. de S. Juan Bautista en Vi 
Halón. 
P. en Golpejar de la Tercia y sus anejos Ba 
rr io y Velilta^ 
en Barrio de Nuestra Señora, 
en Grajal de Campos, 
en Sah ichores y S. Cipriano su anejo. , 
en Villalobos. 
P. en Ponledo y Campo su anejo. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
Arcipreste de Curueño de Abajo y P- en 


















































de los Señores Sacerdotes. 
GONZÁLEZ, D. Luis. . . . . . 
GONZÁLEZ, D. Mímuel. . . . . 
GONZÁLEZ, D. Melchor 
GONZÁLEZ, Di Vahío 
GONZÁLEZ, ¡). I'edro. . . . . . 
GONZÁLEZ, D. l lemigio 
GONZÁLEZ, D. Uobustiano. . . . 
GONZÁLEZ, 1). Sabino. . . . , 
GONZÁLEZ, 1). Tomás 
GONZÁLEZ, D. Tomás 
GONZÁLEZ, Ü. Toribio. . . . . 
GONZÁLEZ Barreda, D. Feliciano. . 
GONZÁLEZ Barrera, D. Agus t ín . . 
GONZÁLEZ Baizán, D. José i . . . 
GONZÁLEZ Brabo, D. Carlos.. . . 
GONZÁLEZ Canseco, D. Bernardo. . 
JONZÁLEZ Canseco, 1). Pedro. . . 
GONZÁLEZ Cascos, D. José. . . 
GONZÁLEZ y Fernández, D. Gregorio 
GONZÁLEZ y Franco, D. Manuel. 
GONZÁLEZ García, Dr. D. Félix. 
GONZÁLEZ González, D. Manuel. . 
GONZÁLEZ y González, D. Santos. . 
GONZÁLEZ Godos, D. Ju l ián . . . . 
GONZÁLEZ Lozano, D. Dionisio.. 
GONZÁLEZ y Llaneza, I ) . Andrés . . 
GONZÁLEZ Ordás, D. Calisto.. . . 
GONZÁLEZ y Ordás , Lic. 1). Pedro. , 
GONZÁLEZ y Orejas, D. Eulogio. . 
GONZÁLEZ Peña, D. José 
GONZÁLEZ de Prada, D Manuel. . 
GONZÁLEZ Presa, D. Joaquín . . . 
GONZÁLEZ Rey ero, 1). Baltasar.. . 
GONZÁLEZ Salceda, D Vicente.. . 
GONZÁLEZ Suárez, D. Tomás . • 
GONZÁLEZ y Suárez, D. Pedro. . . 
GONZÁLEZ Vega, T). Narciso. . I 
GONZÁLEZ Vilfaíaño,D.Juan Antonio 
GoRDÓN García, D. Tomás. . . i 
GRAJAL, D. Antonio 
GUARIDA, D. Valentín 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
P. en Tegerina. 
I ' . en Villarmienzo. 
P. en Voznuevo. 
en Valdemorilla. 
en Zorila de la Loma, 
en S a h a g ú n . 
en Llamazares, 
en Villarrín del Páramo, 
en Gallegos de Curueño . 
ASM ..Tilti 
en Benedo de la Vega. 
GUERRA, D. Casimiro. 
en Matanza. 
Ec. en Corbillos y su anejo Valdelafuente 
Ec. de Santiago Apóstol en Sahagún . 
P. en Pan iavé . 
Presbí te ro , Catedrático del Seminario de San 
Mateo en Yalderas, 
P. en Sabero. 
P. en ValdeU'ja y En. de la parroquia de 
Valverde de Curueño . 
P. en Armada y Orones, su anejo 
P. en Genicera y En. de la parroquia de La 
Bandera. 
B. de la Real Colegiata de S. Isidoro en León 
Rector del Seminario de S. Mateo y Arcipres 
te en Valderas. 
P. en Villanueva de la Condesa. 
Ec. del Salvador de Palat del Rey en León. 
Capellán en Grajal de Campos. 
P. en Fuentes de los Oteros. 
P. en Canseco. 
P. en La Dehesa de Boñar. 
P. de Santa Marina la Real en León. 
P. en Espinama. 
P. en Campo junto á Villavidel. 
P. en S. Román de los Oteros. 
P. en Vegamián . 
Arcipreste de Almanza y P. en el mismo. 
P. en Lerones. 
P. en Modino. 
P. en S. Miguel de Escalada. 
P. en Gordoncillo. 
P. en Castromudarra. 
P. en Trobajo del Cerecedo. 
P. en Villalumbroso. 
Presbí tero, Administrador de la Casa de Be-
neficencia en León. 
P. de Tolibia de Abajo, residente en Vi l l a -






































de los Señores Sacerdotes. 
GÜERIVA Moran, I ) . Andrés . 
GUTIÉRREZ, D. Andrés . . 
GUTIÉRREZ, D. Anselmo. . 
GUTIÉRREZ, I ) . Fernando. 
GUTIÉRREZ, I ) . Francisco. 
GUTIÉRREZ, I ) . Joaquín . . 
GUTIÉRREZ, 1). José Manuel 
GUTIÉRREZ, D. Manuel. . 
GUTIÉRREZ, D. Matías. . . . 
GUTIÉRREZ, D. Pedro 
GUTIÉRREZ, D. Tiburcio. . . . 
GUTIÉRREZ AÍmuzára, D. Pablo. 
GUTIÉRREZ Diez, D. Santiago. . 
GUTIÉRREZ García, D. Quin t ín . . 
GUTIÉRREZ García, 1). l l amón. . 
GUTIÉRREZ García, D. Santos. . 
GUTIÉRREZ Pando, D. Ubaldo. . 
GUTIÉRREZ Tascón, D. Esteban, 
GUTIÉRREZ Terán , 1). José. . . 
H 
HERAS, D. Manuel de las. 
HERNÁNDEZ, D. Pedro. . 
HERRERA, D. Manuel. 
HERRERO, D. Felipe. . 
HERRERO, D. Gregorio. 
HERREROS, D. Martín. 
HIDALGO, D. Felipe. . . 
HOMPANERA, D. Raimundo. 
HOSPITAL, D. Félix. . . 
HUERGA, D, Froilán 
HURTADO de Caso, D. Je rónimo. 
IBÁÑEZ de A n iba, D. Juan. . 
CARGOS QUR DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
P. en Villanueva del Carnero. 
en Viliahamete ó Villagómez la Nueva 
P. en Villaírechos. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P. en Matallana de Valmadrigal. 
P. en Villamoros de las Regueras. 
P. en Pardesivil. 
Ec. en El Barrio de la Puebla y V, del Cur^  
de la parroquia de La Puebla de Val", 
davia. 
P. en Vi l l imer . 
P. en Barriosuso. 
P. en Ojedo. 
P. en S. Justo de los Oteros. 
Teniente Arcipreste de La Sobarriba y P 
Villaturiel y su anejo Marne. 
P. en Tama de S. Sebast ián y Aliezo, V . 
Cura de Cobeña de Bedoya. 
P. en Piedrafita y Piornedo su anejo. 
P. en Lebeña. 
P. en Vacia y su anejo Pollayo. 
P. en Felmín y su anejo Valporquero. 
Ec. en Tollo y En. de la parroquia de Sants 
Eulalia en Tudes. 
Ec. en Castrillo y su anejo Marialba. 
Capellán de Vülarvilda residente en 
daña . 
B. d é l a Sta. Iglesia Catedral deLeón jMaes 
tro de Capilla. 
Arcipreste de Cea y P. en Sabelices del Rio 
Ec. en Villacelán. 
En. de la parroquia de S. Bartolomé enYi 
1 lávente. 
P. en S. Esteban del Molar. 
Ec. de Otero de Valdetuejar, y En. de Vil' 
del Monte. 
Capellán de Santa Lucía en Quintanilla de 
Onsoña. 
P. en Palanquines 
en Villasabariego. 









































de los Sres. Sacerdotes. 
ÍGELMO, D. Bernardo. 
IGLESIA, D. Pedro de la. 
IGLESIAS, D. Ju l ián . . . . 
IGLESIAS, D. Pablo. . . . 
ILLADES González, I). Carlos. 
ISLA S. Martín, D. Ensebio.. 
JUÁREZ y Juárez , Lic. D. Mariano. 
JUÁIIEZ, D. Salvador 
LAMA, D. José de la 
LAMA Gutiérrez, ü . Cesáreo de la. 
LAMADRID, D. Julio 
LAUÍN, D. José de. . . . 
LARIO, D. Francisco de. . . 
LARIOS, Di Francisco. . 
LEÓN,!) Mariano de.. . . 
LEÓN, D. Ponciano. . 
LERA Blanco, I ) . Eulogio. . 
LERA Porrero, D. Evaristo de. 
LOBATO García, D. Santiago. 
LOMBRAÑA, D. Mateo.. . . 
LÓPEZ, D. Benito 
LÓPEZ, D. Felipe, . . . . 
LÓPEZ, D. Francisco. 
LÓPEZ, D. Gonzalo. 
LÓPEZ, D. Manuel. 
LÓPEZ, D. Manuel. 
LÓPEZ, D. Marcelo. 
LÓPEZ, D. Mariano. 
LÓPEZ, D. Nicolás . 
LÓPEZ, Ü. Rafael. . 
LÓPEZ, D. Vicente. . . 
LÓPEZ Moreno, D. Benigno. 
LÓPEZ Castrillón, D. Juan. 
LÓPEZ Cortés, D. Juan. . 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
en Sla. Olaja de la Varga y En. de la pa-
rroquia de Fuentes de Peñacorada . 
Capellán residente en Santa Colomba de Cu-
rueño . 
P. en Villacidaler. 
P. en Vallecillo. 
P. en Posada de Valdeón. 
P. en Villalba de Guardo. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
P. en Villamayor y Represa su anejo. 
P. en Carnpollo. 
P. en Buyezo y Lameo su anejo. 
Administrador de la Casa Hospicio de León y 
Capellán de la misma. 
P. en Barrio. 
P. en Lugueros. 
Vicario en Tolibia de Abajo. 
P. en Villasur. 
P en Vega de D." Olimpa. 
P. en Castroverde de Campos. 
P. en Villalpando. 
P. en Taranilla y Soto su anejo. 
P. en S. Martín de los Herreros. 
P. en Matadeón de los Oteros. 
Arcipreste de Rueda de Arriba y P. en La 
Mata de la Riva. 
P. en Villecha. 
Vicario en la parroquia de Villeza. 
P. en Valderas. 
Vicario del P. de Quintanilla del Monte. 
Dignidad de Maestre-Escuela de la Sta. Ig le -
sia Catedral en León, 
en Boadilla de Rioseco. 
en Quintanilla de Rueda. 
, en S. Martín del Valle y En. de la parro-
quia de Vil larrabé. 
. en Cahecho. 
Presbítero residente en Villamayor de 
Campos. 
Catedrático del Seminario de S. Froi lán en 
León. 
P. en Villanueva del Campo. 






































de los Señores Sacerdotes. 
LÓPEZ González, D. Leonardo 
LÓPEZ Ordoñez, D. Vicente.. 
LORENZO, D. Ciri lo. . . . 
LORENZO y A b r i l , T). Pablo. . 
LOYA Guzmán, 1). Manuel. . 
LUCAS García, D. Matías. . 
LUENGOS López, !) . Pablo. . 
Luis, D. Casimiro. . . . 
LUNAR, D. Fernando.. . . 
CARGOS QUE DESR1MPEÑA.N 
y pueblos en que residen. 
L L 
LLAMAZARES, D. Luciano. 
LLAMAZABES, D. Je rón imo. 
LLAMAZARES, D. Isidoro. . . . 
LLAMAZARES, D. José Leonardo. 
LLAMAZARES, D. Matías. . . . 
LLAMAZARES, !). Pedro. . . . 
LLAMAZARES, 1). l l amón. . . . 
LLAMAZARES y Llamazares, D. Ale-
jandro, i . . . tsi . 4 1 9 i 
LLÓRENTE, D. Sebast ián . . . 
P en Ruitelán y Samprún . 
P. en Lugán. 
P. en Vilialha de la Loma. 
P. en Valverde Enrique. 
P. en Vil lamoriel . 
P. en Villalpando. 
Ec. en Solanilla y su añojo Villalboñe. 
P. en Renedo y su anejo Castrilio. 
P. imposibilitado de Solanilla y Villalbon 
residente en León, 
Ec. en Los Cos y su anejo Yebas. 
P. en Santibáñez de Porma y su anejo Santa 
Olaja de Porma, 
P. en Castrovega y su anejo Veguellina. 
P. en Renedo de Valdetuejar. 
P. en Lorenzana. 
P. en Morgovejo. 
Coadjutor del P. en Boñar. • 
M 
MADRID, D. Juan Domingo de la 
MADRIGAL Perrón, D. Pedro. . 
MAL AGÓN, 1). Fabián 
MANCEUO Diez, I ) . Lorenzo. . . 
MARCOS, D. Juan.. . . . . 
MARCOS, D. Julián 
MARCOS, D. Lucas 
P. de Villemar en Abastillas. 
P. en S. Martín del Obispo. 
P. en Luriezo. 
Vicario del P. en Fuentes de Carbajal. 
P. en Vi l la r de Mazar i fe. 
P. en Santervás de la Vega. 
P. en Rabanal de las Llantas. 
Arcipreste de Valdavia y P. en Ayuela. 
P. en Rivaseca y su anejo Santovenia de !< 
Valdoncina. 
P. en Velilla de los Oteros y En. de la parfj 
quia de Gigosos. 
P. en Villalafuente. 
MAROTO, D. Nicolás |B. de la parroquia de Sta. María del Rio ei 
Castroverde de Campos. 
MARCOS y Caballero, D. Juan. 
MARCOS S. Pedro, D. Celedonio 
MARTÍN I). Castor. 
MARTÍN, D. Claudio. 
MARTÍN, D. Felipe. 
MARTÍN, D. Isidoro. . 
MARTÍN, !>. Jul ián. . 
MARTÍN Diez, I). Félix. 
P en Pino do Viduorna 
P. jubilado en Tabanora de Valdavia. 
M ¡de la parroquia de S. Juan Bautista 
Barriosuso. 
P. en Villalvoío. 
P. en Pedrosa de la Vega. 















































de los Señores Sacerdotes. 
MARTÍN Gutiérrez, D. Mariano. 
MARTÍN Rovilla, D. Mariano. 
MARTÍNEZ, l ) . Alejandro.. . 














D. Antonio. . . 
D. Bonifacio., 
í). Ceferino. . 
D. Esteban. . . 
D. Isidoro. . . 
D . José . . . . 
1). Juan. . . . 
D. Lorenzo. . . 
1). Manuel. . . 
D. Manuel, . . 
D. Samuel. . 
Alvarez, D. Rafael. 
Calleja, D. Leoncio. 
MARTÍNEZ Carretero, D. Manuel. 
MARTÍNEZ Centeno, D. Federico. 
MARTÍNEZ Fernández , D. Braulio, 
MARTÍNEZ Rodríguez, D. Pablo. 
MARTÍNEZ Sacris tán, D. Antonio. 
MARTÍNEZ Vega, D. Santiago. 
MATA y García, D. Pedro. 
MATA González, D. Lucas de la 
MATA Valdeaüso, D. Miguel. 
MAYOROOMO, l>. Abdón . . 
MAZARÍEGOS, i ) . José . 
MAZARRASA, Dr. 1). José Tomás 
MEDUVILLA, DI Jul ián. . . 
MEÍHAVILLA, Í). Manuel. . 
MEDIAVILLA Cagigal, !>. Fernam 
MEDIA VILLA Cagigal, D. Luis 
MEDINA, 1). Feíipe. . . . 
MEDINA, D. Gumersindo de. 
MEDINA, D. Manuel. . . . 
MELÓN, D, Eusebio. . . . 
MELÓN, l ) . Jul ián 
MÉNDEZ, 1). José. . . • • 
MENDOZA, D Zoilo . . • 
1 MERINO, D. í í e rmcneg i ldo . . 
io 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
Coadjutor del P. en Tabanera de Valdavia. 
Coadjutor del P. en Polvorosa. 
Religioso exclaustrado residente en Boñar . 
Arcipreste de Magorga y P. del Salvador en 
el mismo punto. 
Vicario del P. en Brugos y Rabanal. 
P. en Vega de Infanzones. 
P. en Prioro. 
P. en Yugueros. 
P. en Vil íamorat iel . 
P. en Villalón. 
Exclaustrado residente en Vi l lamañán. 
Ec. en Valbuena. 
P. en Quintanas de Rueda. 
P.enS. Vicente del Condado y su anejo Cañizal 
P en (Castellanos. 
P. en Cor ni ero. 
P en La Ercina y En. de la parroquia de So-
b repeña . 
P. en Ovil le . 
P. en Valdunquillo 
P. en Alija de la Rivera y En, de la parro-
quia de Santa Olaja do la Rivera. 
P. de S. Pelayo en Águilar de Campos y En. 
de la parroquia de S, Miguel en el mismo 
pueblo. 
Presbí tero, Catedrático del Seminario da San 
Mateo en Valderas 
P. en Palazuelo de Vedij; 
en Villanueva del Pentodo. 
P. en Cornón. 
Presbí tero con residencia en Grajal de Campos 
Presbí tero sin cargo alguno en Las Heras. 
Coadjutor del P. de S. Pedro en Cisneros. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral y Rector 
del Seminario de S. Froi lán en León. 
P. en Lario. 
P. en Utrero. 
P. en Santibáñez do Resoba. 
P. en llesoba. 
P. en Sta. Olaja de la Acción. 
P. en S. Andrés do la Regla. 
P. en Sta. Eufemia. 
P. en Mondregañes. 
P. en Izagrc. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 











































de los Señores Sacerdotes. 
MKIUNO, Di. Joan 
MIÍIUNO, I) . Agust ín . . 
MERINO Fernández , D. Juan. 
MIÍIUNO (íonzález, D. Mariano. 
MERINO (ionzálüz, í). Vio. . 
MEZQUITA, Lic. D. Juan. . . 
MIER, D. Pablo de. , 
MIERA, D. Bernardo.. 
MILLÁN, D. Bernardo. 
MIRANDA, D. Antonio. . . . . 
MOLINA, D. Fernando 
MOLINA González, 1). Miguel. . . 
MONCADA Alonso, D. Ramón. . . 
MONCADA y Moneada, D.Victoriano. 
MONGE, D. Pedro . . . . . 
MOÍNTAÑÉS, D. Pedro 
MONTENEGRO y Baeza, l ) . Jacinto. 
MONTERO, D. Francisco. . . . 
MONTERO, D. Victoriano.. 
MONTES D. José 
MONTES, D. Raimundo. . . 
MONTIEL Ordás , ü . Ensebio.. 
MORAN, Ü. Ambrosio. . 
MORAN, D. Francisco. . . 
MORAN y Barrio, D. Adriano. 
MORANTE, D. Victoriano. . 
MORENO, D. Blas Agus t ín . . 
MORENO, D. Laureano. . . 
MORENO,!). Luis Antonio. 
MORENO, D. José María. . 
MORILLA, D. Benito. . . 
MUÑIZ, D. Eduardo. . . 
MUÑIZ, D. Miguel. 
MUÑOZ, D. Angel. 
N 
NEIRA, D José María. . . 
NICOLÁS, D. Adriano. . . . 
ÍNIETO y Nieto, D. Francisco. 
CARGOS QUE DESEMPEÑAR 
y pueblos en que residen. 
P. en Aviados y su anejo Campohcrinoso 
V. en Escobar de Campos. 
Moslares de la Vega. 
P. en Villarrobejo. 
Ec. en Velilla del Duque 
Ec. en Villantodrigo. 
Dignidad Arcipreste de la Sta. Iglesia Cate. 
dral en León. 
P. en Intorcisa. 
Ec. en Caloca 
Penitenciario en el Sto. Hospital de S. Ant 
nio Abad en León. 
Vicario del P. en Vallecillo. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P en Sariegos. 
Ec. en 
Ec. de Valdelaguna residente en S, Pedro de 
las Dueñas, 
en Sálio. 
en Cármenes , 
en Villatoquite. 
en Estalaya y Un. de la parroquia de Ver 
deña . 
Capellán del Valle en Saldaña. 
P. en Villacedré. 
P. en Villabraz y Fáfilas su anejo. 
Presbí tero residente en Villacé. 
P. en Carrizal de Almanza. 
P. en Correcillas. 
Arcipreste de Rueda de Abajo y P. en San 
Bartolomé de Rueda. 
P. en Escaro y Lapuerta. 
B. de la Sta. iglesia Catedral en León. 
P. enRobledo de la Valdoncina y En 
parroquia de S. Miguel del Camino. 
P. en Quintana del Monte. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
Exclaustrado en S. Pedro de las Dueñas 
Canónigo de la Sta Iglesia Catedral y Rector 
del Seminario de S. Isidoro en León. 
P. en Méizara. 
P. en Canaleja de Torio y Castrillino i 
anejo. 
P, en Pobladura de Pelayo García. 
P. en Valdesaz de los Oteros. 










































de los Señores Sacerdotes. 
CARGOS QUK DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen 
NORIEGA, D. José . 
NOTARIO, D. Francisco. 
ISOVOA, D Hilario. . 
NOVOA, D Isidoro de. 
NOVOA, ü . Pablo. . . 
NÚÑEZ, D. J u l i á n . . . 
¡SUÑEZ Arenas, Lic. D. Mariano. 
NÚÑEZ de la Sierra, D. Pablo. . 
NÚÑEZ Vega, ü . Gabriel. . 
O 
OBELLEIRO Cisneros, ü . Antol ín. 
OLEA, D. Yictor 
OLMEDO, D. Bartolomé. . . . 
OMAÑA, D. Severiano. . . . 
ORDÁS, Ü. Luciano 
ORDÓÑEZ, D. Gregorio.. . . . 
ORDÓÑEZ, D Luis 
ORDÓÑEZ González, Bach. D. Blas.. 
OREJAS, Ü. Eugenio 
ORTEGA, Dr. D Tadeo. . . . . 
ORTEGA Mart ínez, D. Pascasio. 
ORTIZ, L ic . D. Bernardo. . 
ORTIZ, Dr. D. Luis Felipe. . 
ORTIZ, D. Vicente. . . . 
ORTIZ y Jove, Dr. D. José. . 
OSORIO Esteban, D.Manuel . 
PAJARES Fe rnández , D. Cándido 
PALMERO, Lic. D. Simeón. . 
PALOMINO, D. Cris tóbal . . 
PANDO y Rojo, D. Manuel del 
PANERA y Casado, D. Fausto. 
PANIAGÜA, D. Cayetano.. 
PANIAGUA de Medina, D. Andrés 
PANIZO Luengo, 1). Eduardo. 
PARAMIO, í).cJuan. . . . 
PARDO, D. Gumersindo. . . 
P. en Argüébanes y Tanarrio su anejo y En 
de la de Santo Toribio de Liébana. 
P. en Cerecinos de la Orden. 
P. en Vil lapún. 
P. en Sotillo de Cea. 
P. en Cea. 
Canónigo de la Real Colegiata de S. Isidoro 
en León 
Dignidad Chantre de la Sta. Iglesia Catedral 
en León. 
Arcipreste de Torio y P. en P e d r ú n . 
P. en Saelices de Mayorga. 
Presbí tero residente en Santervás de Campos 
Presbítero residente en S a h a g ú n . 
Presbí tero residente en Galleguillos. 
P. en Santa María del Monte de Curueño. 
P. en Valverdín y su anejo Pedresa. 
P. en Gete y En. de la parroquia de Getino 
P. en Naredo y sus anejos Solana y Ro 
bledo. 
P. de San Marcelo en León. 
P. en Rabanal de los Caballeros. 
Canónigo Magistral de la Sta. Iglesia Cate 
dral en León. 
P. en Bolaños. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
Deán d é l a Sta. Iglesia Catedral en León. 
P. en Ouintanilla del Monte. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
PARDO de Castro, D. Vicente. 
P. en Sta. Cristina de Valmadrigal. 
P. en Valdefuenles. 
Presbí tero residente en Villada. 
P. en Villadesoto. 
P. en Colmenares. 
Ec. en Villamarco. 
P. jubilado en Cistierna. 
Ec. de S. Pedro en Villalpando. 
P. en Oceja. 
Presbítero residente en Sahagún . 
Vicario del P. de Sta. Marina en Barrillos de 
las Arrimadas. 











































de los Señores Sacerdotes. 
PASCUAL. D. Alojo 
PASCUAL y Conde, D. Francisco. 
PASTRANA, 1). Lorenzo. . . . 
PAZ, ü . l lamón 
PiíLLiTEiio Marlíncz, D. Uernabé. 
PEÑA, D. Miguel de la. . . 
PÉREZ, D Feliciano. . . . 
PÉREZ, D. Marcos. . . . 
PÉREZ, D. Mil lán . . . ' . 
PÉREZ, D Tomás 
PÉREZ, D. Saturnino.. . . 
PÉREZ Cabezas, I ) . Vicente.. 
PÉREZ, Cillanueva, D. Pedro. 
PÉREZ y Gómez, D. Mat ías . . 
PÉREZ Gut iér rez , I ) . Roque. . 
PÉREZ Martín, 1). Sebas t ián , 
PÉREZ Martínez, D. Esteban, 
PÉREZ Pardo, D. Juan. . . 
PÉREZ Santos, D. Justo.. . 
PÉREZ y Soberón, I ) . Francisco 
PÉREZ Salas, D. Jul ián. . . 
PERNÍA, D. Angel. . . . 
PERTEJO, D. José 
PLAZA, D. Venancio. . . 
POBLACIÓN, 1). Clemente. 
POLANCO, D. Lucas. . . . 
POSADA, D. Jacobo. . . . 
POSADILLA, D. Juan de Dios. 
PRADO, D. Ensebio de. 
PRESA, 1). Bernardino. 
PRIETO, 1). Bernabé . . 
PRIETO, D. Gumersindo.. . 
PRIETO Carreño, D. Vicente. 
PRIETO Montiel , I ) . Tiburcio 
PUERTA, D. Francisco de la. . 
PUERTA Suárez, D. Bernabé . 
PUERTAS, D. Pedro. . . ' . 
PUGA, D, Manuel 
CARGOS QTIR DESKMPRÑAN 
y pueblos en que residen. 
Canónigo de la Rea) Colegiata de 8 
en León. 
Arcipreste de Boadilla de Rioseco y \\ 
Galleguillos. 
P, en Valdealiso. 
P. en S. Podro de B ó r d a n o s . 
P. en Arción y En. de la parroquia de Sant; 
María del mismo pueblo. 
P. en Vi l labúrbula . 
P. en Mansilla de las Muías. 
P. de S. Juan Bautista (Renueva) en León, 
Exclaustrado y P. jubilado en Gradefes. 
líe. en Lodigosde la Cueza. 
}. en Abelgas. 
Presbí tero sin cargo alguno en Vakleras, fe. 
l igresía de S. Pedro • 
P. en Vi lia verde de la Peña. 
P. en Triollo. 
P. en Quintana Diez de la Vega. 
P. en Viüaesper. 
Vicario del P. de Tapióles. 
Pi en Foní ihoyuelo . 
P. en Ledantes. 
Coadjutor del P. de Poles. 
P. en Urones. 
Vicario del P. en Rueda del Almirante, 
P. de Rueda del Almirante y En. de Las 
Salas. 
P. en Vidrieros. 
Presbí tero sin cargo determinado en V 
frechós. 
P. en Torices. 
PI en Pembes. 
Arcipreste de Vega y Páramo y P. en VI 
l lacé. 
Ec. en Añoza de Campos. 
P. en Las lleras. 
Ec. en S. Pedro de Aguilar de Campos y En 
Pajares. 
Ec. en Pozuelo del Rey. 
P. en Celadilla del Páramo. 
P. en Villamayor de Campos. 
Teniente Arcipreste de Valdeburón de Arri-
ba y P. en Maraña. 
P. en Liegos. 
P. en Villeza. 






































de los Señores Sacerdotes. 
Q 
QUIJADA, D. Marciano. . 
QUIJADA Muñoz, D. Miguel. 
QüINTAfjILLA, D. José. . 
R 
RABANAL, D. Juan. . 
RAMÍREZ, 1). Leonardo. 
RASCÓN, D. Eugenio. . 
REBOLLO Pellitero, ü . José . 
REDONDO, D. Agus t ín . . 
REGUERA, D. Pedro. . . . 
REGUERO, I ) . José 
REGUERO Domínguez , D. Juan del 
RENEDO Prieto, D. Lucas. . . 
REY Ordás , D. Manuel. . . . 
REYERO Fernández , D. Francisco. 
REYERO López, D. Pedro. . . 
REVUELTA, J). Francisco.. . . 
Río, D. Juan del 
Río Escanciano, D. José del. . 
Río Fuertes, D. Patricio. . . 
Río López, D. Jul ián del. 
Ríos, ü . Sandalio 
RIVERA, D Narciso 
RIVERO, Dr. D. Marcos Marcelino del 
RIVERO, D. Nicolás. . . 
RIVERO, D. Toribio Nicolás. 
ROBLA, D. Matías . . . . 
ROBLES, D. Juan Antonio. 
ROBLES, D. Laureano de. 
ROBLES, D. Ramiro José de. 
ROBLES y Castro, I ) . Isidoro de. . 
RoBLEsGutiérrez, Lic. D. Francisco. 
RODRÍGUEZ, D. Alejandro. . . • 
RODRÍGUEZ, D, Alejandro. . . . 
RODRÍGUEZ, D. Alejandro. . . . 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
Capellán en la feligresía de Sta. María de 
Arbas en Fuentes de Ropel. 
P. en La Unión. 
P. en Población de Arroyo. 
Presbí tero en León. 
P. en Quintanilla de los Oteros. 
Ec. de S. Justo y Pastor en Redipuertas 
En. dé la de Villaverde de la Cuerna. 
P. en Villacintor. 
P. de S. Miguel en Melgar de Arr iba y V i -
cario interino de la de Santiago 




en Villanueva de las Manzanas y su anejo 
Riego 
en Cifuentes de Rueda, 
en Javares de los Oteros 
P. en La Mata de Monteagudo. 
P. en Ambas-aguas. 
P. en Celada de Cea. 
Vicario del P. de Villota del Duque. 
P. en Pelechas. 
P. en Grajalejo. 
P. en Cerecedo y En. de la parroquia de Ba-
rrio de las Ollas. 
P. en Valderas. 
P. en Otero y Matueca. 
Canónigo Penitenciario en la Sta. Iglesia Ca-
tedral de León, 
en Cuenca de Campos, 
en Santovenia del Monte, 
en Ardoncino. 
en Mayorga. 
. en Palacio de Rueda y en Villapadierna 
Arcipreste de Mansilla y P. en Valle de Man-
silla y En. de la parroquia de Vega de los 
Arboles. 
P. en Armunia. 
P. de Nuestra Señora del Mercado en León. 
P. en Nava de los Oteros. 
P. en Villaseca de la Sobarriba. 
Canónigo Magistral de la Real Colegiata de 
S. Isidoro en León. 
12 
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de los Señores Sacerdotes. 
RODRÍGUEZ, D. Andrés . . . . 
RODRÍGUEZ, D. Antonio. . 
HoimÍGiiiíz, D. Antonio Cándido. 
IIODUÍGUEZ, 1). Naldomero. . . 
RODRÍGUEZ, I). Eduardo. . . . 
UODRÍGUEZ, 1). Florencio. . . 
RODRÍGUEZ, 1). Genaro. . . . 
RODRÍGUEZ, D. Isidoro. . . . 
RODRÍGUEZ, 1). Isidro. . 
RODRÍGUEZ, D. Juan. . . 
RODRÍGUEZ, D. Juan. . . 
RODRÍGUEZ, D. Juan Pedro. 
RODRÍGUEZ, D. José . . . 
RODRÍGUEZ, D. José . • . 
RODRÍGUEZ, 1). José. . 
RODRÍGUEZ, 1). Manuel. . 
RODRÍGUEZ, D. Marcelo. . 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
RODRÍGUEZ, ü . Mariano. . 
RODRÍGUEZ, D. Mart ín . . 
RODRÍGUEZ, D. Miguel. , 
RODRÍGUEZ, D. Panta león. 
RODRÍGUEZ, D. Pedro.. 
RODRÍGUEZ, D. Policarpo. 
RODRÍGUEZ, D. Sabiniano. . . . 
RODRÍGUEZ, D. Santiago 
RODRÍGUEZ, D. Tomás . . . . 
RODRÍGUEZ, Ü. Yitor 
RODRÍGUEZ Acelón, D. Luis . . . . 
RODRÍGUEZ del Blanco, D. Anselmo. 
RODRÍGUEZ de Cosgaya, D. Francisco 
RODRÍGUEZ de Cosgaya, l ) . Vicente. 
RODRÍGUEZ Diez, D. Pedro. . . 
RODRÍGUEZ Herrero, D. Donato. . 
RODRÍGUEZ López, D. Manuel. . . 
RODRÍGUEZ Lorenzo, D . V a l e n t í n . . 
RODRÍGUEZ Alcoba, D. Atilano. . 
RODRÍGUEZ Malagón, D. Ju l i án . . 
RODRÍGUEZ Malagón, D Luis. . 
RODRÍGUEZ Mediavilla, D. Juan Ma-
nuel 
P. en Villafrechós. 
P. en Villavorde de Arcayos. 
P. en Royero. 
P. en Ronllera. 
P. en Fuentes de Ropel. 
P. en Morales de Campos. 
P. en Villalpando. 
P. en Arenillas de Valdcraduey. 
P. en Quinlanilla del Molar. 
P. en Fresno del Rio. 
P. en Caslroverde de Valmadrigal. 
P. en Coladilla y de Vegacervera su anejo 
P. en Villafañe. 
Presbí tero residente en León. 
P. en Redi Huera. 
P. en Campo Sant ibáñez . 
P. en Villaverde de Sandoval y Vicario in-
terino de S. Miguel en Mansilla Mayoí 
y Nogales su anejo. 
Presbí tero residente en Villalobos. 
P. en Gradefes. 
P. en Relea. 
P. en Antimio de Arr iba . 
P. en Sta. Olaja de la Vega. 
P. en Valdehuesa y En, 
Forreras y Peñamián 
P. en Valderas. 
P. en Villaquilambre. 
P. en Argovejo. 
P. en Vejo y su anejo Doberganes 
P. en Villacreces. 
Presbí tero Catedrático del Seminario de San 
Mateo en Valderas 
Arcipreste de Lomade Saldaña. P.deSaldaiw 
P. en Lomeña. 
P. en Otero de Guardo. 
P. en Villota del Duque. 
P. en Villacarviel y su anejo S. Esteban. 
P. en Vega de la Serrana y En. de la vicarii 
del Convento de Benedictinas del misjM 
porimposibilidad del propietario ü . Felipj 
Perreras. 
Presb í te ro residente en Vil lamañán. 
Ec. en Vil lamañán. | 
P. en Benazolve, Teniente Arcipreste de Ve^  
y Páramo. 
de las feligresías di 









































de los Señores Sacerdotes. 
RODRÍGUEZ Paniagua, D. Francisco. 
RODRÍGUEZ Peral, D Pedro. . . . 
[IOURÍGUEZ Pérez, D. Pedro. . . 
RODRÍGUEZ Puebla, Lic. D. Juan. . 
RODRÍGUEZ y Salceda, D. Nicolás. . 
RODRÍGUEZ Saldaña, D. Cándido . . 
RODRÍGUEZ Sevillano, D. Pedro.. . 
RODRÍGUEZ Sevillano, D. Francisco. 
RODRÍGUEZ Trigo, D. Juan. . . . 
RODRÍGUEZ y Villacorta, D. Pedro.. 
ROJO, D. Eusebio. 
ROJO Fernandez, D. Valeriano.. . 
ROJO Gómez, D. Santiago. . . 
ROJO Herrero, D. Jesús Antonio. . 
loLDAN, D. Eusebio 
RUANO Reinoso, D. Valent ín . . . 
RUBIO, D. Felipe. . . 
RUBIO, D. Juan. . 
RUEDA Crespo, D. José. 
Ruiz, D . x\ntonio.. 
Ruiz, D. Ju l ián . . . 
Ruiz Diez, D. Enrique. 
S- ' 
SAHAGÚN, D. Guillermo 
LAIZ, D. Fél ix . . . 
SAELICES, D. Damián 
SALAZAR, D. Antonio 
SALAZAR, ! ) . Juan 
SALCEDA, D. Isidro G 
SALDAÑA, D. Mariano 
SALDAÑA Fernández , D. Rernar 
SALÓN, D. Valeaíín 
SÁNCHEZ, D. Antonio 
SÁNCHEZ, D. Benito. . 
SÁNCHEZ, D. Leonardo. 
do. 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
P. en San Miguel de Montafián. 
P. en Viduerna. 
P. en Moral de la Paz. 
Arcipreste de la ciudad de León y P. de San 
Martin Obispo en la misma. 
P. en Palazuelo de Roñar y En. de la parro 
quia de Vegaquemada. 
P. en Castrobol. 
Teniente Arcipreste de Villalpando y P. en 
Castroverde de Campos. 
Presbí tero residente en Castrobol. 
P. en Villalán de Campos. 
Ec. en Cistierna y su anejo Quintana de la 
Peña y En. de la parroquia de Sorriba. 
Arcipreste de Cervera de R. Pisuerga y P. 
en Vado. 
P. en Melgar de Abajo. 
P. en Vil lanuño. 
Presbítero residente en Vil lamol. 
P. en Villarrodrigo de la Vega. 
Arcipreste de CISIUTOS, P. de S. Facundo y 
S. Primitivo en el mismo Cisneros. 
P. en Villavelasco de Valderaduey. 
en S. Felismo y su anejo Paradilla. 
en Grulleros. 
en S a b a g ú n . 
en Acera de la Vega. 
en Coreos. 
Presbí tero residente en Sahagún . 
Coadjutor en Villalóo, parroquia de S. Miguel 
P. en Cuenca de Campos. 
B. sochantre de la Real Colegiata do S. ísido 
ro en León. ro en León 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
TenienteArciprestede Liébana, P. en Armaño 
P. en S. Román de la Cuba 
P. en S. Pedro de las Dueñas, 
^ ^ l u i n t a n a d j j í a ^ ^ ^ - ^ 
Presbí tero resmente en Vesa de Rio .toponeo. 
P. en Velilla de Valdoré y sus anejos Valdo-
ré y Verdiago. 
P. en"Villada. 
Presbí tero, Administrador del Santuario de 
Ntra. Sra. de La Velilla, feligresía de la 










































de los Sres. ¡Sacerdotes. 
SÁNCHEZ, D. Juan 
SÁNCHEZ, D. Pedro 
SÁNCHEZ de Castro, Dr. D. Vicente. 
SANDOBAL, D. Lorenzo. . 
SANGRADOR, D Isidoro. . 
SANJURJoy Oveja, 1). Pedro 
SAN MARTÍN, D. Clemente. 
SANTIAGO, I) . Braulio de. 
SANTIAGO, D, Valentín de. . . . 
SANTIAGO y Bustamante,l).Balbino 
SANTIAGO Prieto, D Ecequiel. . 
SANTIAGO Prieto, D. Juan. . . 
SANTOS, D. Isidro 
SANTOS Fernández , D. Pedro. , 
SANTOS González, D. Mateo. , 
SANZ Calvo, D. Andrés . . . , 
SARMIENTO, D. Leocadio . 
SASTRE de la Mata, ü . Eusebio.. 
SAURINA Muñiz, D. Isidro, . 
SENTÍS, Lic. D.Cavetano. 
SERRANO, D. Felipe 
SERRANO, D. Pedro 
SERRANO Quintanilla, D. Francisco 
SIERRA, D. Silvestre . . . . 
SIERRA, D. Julián de la. . . . 
SIERRA, D. Siodrigo d é l a . . . 
SIMÓN, D. José María. . . . 
SOBERÓN y Cueto, Dr. D. Tomás de. 
SOLTURAS Torbado, D. Francisco. 
SOTO, Lic . D. Demetrio.. . . 
SOTO, D. Viclor 
SOTO, D. Santiago 
SUÁREZ, D. Antonio . . 
SUÁREZ, D. Francisco. 
SUÁREZ, D. Ramón. . . 
SUÁREZ González, 1). Tomás. 
CARGOS QUK DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen 
Isitlon Canónigo de la Real Colegiata de S en León. 
P. en Fresno de la Vega. 
Canónigo Lectoral de la Santa Iglesia Cate-! 
dral en León. 
P. en Saelices del Payuelo 
P. en Villafalé. 
P. en Vil lalquito. 
P. en tirones. 
Capellán de las Sras. Religiosas Carbajalas! 
en León. 
Canónigo de la Real Colegiala de S. Isidoro 
en León . 
P. en Valdespinovaca. 
P. en La Unión. 
P. en Codornillos. 
Capellán Mayordomo del Sto. Hospital de 
León. S. Antonio Abad en 
Vic. en Oteruelo. 
P. en Tarilonte. 
Ec. en Villacarralón. 
Presbí tero residente en Valderas. 
Ec. en Villanueva y Renedo del Monte. 
P . en Carbajosa. 
Canónigo Doctoral de la Sta. Iglesia Catedral 
en León. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
B. de la Sía. Iglesia Catedral en León. 
P. en Villambroz. 
P. en Roderos y En. de la parroquia de Tol 
danos. 
P. en Valdepiélago y su anejo La Mata. 
P. en Cabrera y su anejo Espinosa. 
Arcipreste de Aguilar de Campos, P. de ¡san-
ta María de Mediavilla en el mismo pueblo 
y En. de la de S. Andrés Apóstol . 
Arcipreste de Liébana, P. en Potes. 
P. en Pozo de Urama. 
Canónigo de la Sta. Iglesia Catedral en León 
P. en Cabreros del Rio. 
Coadjutor del P . de la Milla del Rio y sus 
anejos Iluerga y Quiñones . 
Arcipreste de Lillo y Peñamián, P . en Lil'0 
Vicario del P. en Fresno del Camino. 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 








































de los Señores Sacerdotes. 
TEGEDOR, D. Santiago. . . . 
TEJEIUNA, l ) . Barlolomé. . . . 
IEJEIUNA, 1). Domingo. . . . 
TEJEIUNA, l ) . Eugenio. . . . 
TEJERISA, 1). F é l i x 
IEJERINA Alvarez, D. Esteban.. 
¡TEJEIIINA y Alvarez, 1). José. . 
TEJLRINA Cadenas, ü . Juan.. . 
TEJERINA y Escanciarlo, D. Juan. 
TESÓN, D. Luis. . . . . 
f ^ J ^ yJ>< c ^ l ^ . ^ -c - - -
TOMÉ Marcos, D. Luis. . . . 
TORRADO, D. Antol ín. . . . 
TORRADO, I ) . Vicente. . . . 
TORRADO, D Victoriano. . . 
TORIO, D Agust ín 
TORRE, D. Antonio de la. . . 
TORRE, D. Esteban de la. . . 
TORRE, D. Bonifacio 
TRAPÓTE, D. Juan 
CARGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
TRECENO, D. Francisco. . . . , 
TURJENZO González, D. Alejandro.. 
TÜRIENZO Sta. Marina, D. Tomás. 
u 
P. en Valcovero. 
P. en Valdetuejar. 
P. en Garande y Floreadas su anejo, 
en Lois. 
en Nava de los Caballeros, 
en Prado de la Guzpeña y su anejo Cerezal 
en Ferral de Bernesga. 
P. en Villaverde de Arr iba y Villaverde de 
Abajo. 
P. en Mansilla de las Muías. 
Presbí tero Sacristán Mayor de la Real Cole-
giata de S. Isidoro en León. 
P. en Villanueva del Condado. 
P. en Vi Ha mol. 
P. en Corbiltos de los Oteros. 
P. en Vahlelaguna. 
P. en Tapióles. 
P. en Celadilla del Rio. 
P. en Brugos y Rabanal. 
en Trobajuelo de Vega de infanzones. 
Coadjutor del P. de Viílabraz y Fáíilas y B 
de Villar del Yermo, 
P. en Polvorosa. 
P. en Orzonaga. 
P. en Cebanico y la Riva su anejo. 
ÜGARRIZA, D. Domingo. 
ÜGIDOS, D. Salvador.. 
UNZUE, D. Baltasar 
URDÍALES, D. Braulio. . . . 
URDÍALES, 1). Domingo. . . . 
URDÍALES Zapico, D. Santiago. . 
V 
VALDUENA y Rodr íguez , D. Agust ín 
VALGARCEL, D. Lino 
B. de la Sta. Iglesia Catedral en León. 
P. en Sta. María de los Oteros y En. 
parroquia de Fontanil de los Oteros. 
P. jubilado residente en Alcuelas. 
P. en Cásasela de Cradefes. 
P. en Llamas de Rueda. 
de la 
VALCUENDE Martínez, D. Ildefonso. 
VALDEALISO Pastrana, D. í ívaristo. 
VALDEÓX, DÍ Faustino 
VALDÉS, D. Vicente 
P. en Castroponce de Valderaduey. 
Presbítero Administrador del Santuario de 
Nuestra Señora del Camino. 
P. en Burón . 
P. en Arcayos. 
P. en Portilla do la Reina y Vicario de la pa-
rroquia de El Salvador en Llánaves. 









































de los Señores Sacerdotes. 
VALDIVIESO, D. Francisco. 
VALDIVIESO Corge, D. José. 
VALENCIA, Ü. Maturino. . 
VALERIO, D. Pedro. . . 
VALLADARES, D. Luis. . 
VALLADARES, D. Segundo. 
VALLE, D. Francisco del. 
VALLE, D. Francisco del. . 
VALLE, D. Juan del. . . 
VALLE, D. Santiago del. . 
VALLE y Liébana, D. Juan del. 
VARGA, D. Gregorio de la. . 
VÁZQUEZ, D. Francisco. . 
VEGA, I) . Angel 
VEGA, D. Diego de. . 
VEGA, Ü Gregorio de la. . . 
VEGA, D. Leonardo de. . . 
VEGA, D. Santiago de. 
VEGA Florez, D. Lorenzo. . 
VEGA Gil , D. Cándido. . . 
VELASCO López, I ) . Francisco. 
VIEJO, D. Angel María. . . 
VILLACORTA y Vega, D. Anastasio. 
VILLAFAÑE,D. Manuel. 
VILLAGÓBIEZ, D. Juan.. 
VILLANÜEVA, D. Vicente.. 
VILLAR, D. Fernando. 
VIÑÜELA y Balbuena, ü . Marcelino 
VIÑÜELA González, D. Joaqu ín . . 
VIVAS Merino, D. Isidoro. . . . 
Y 
YUGUEROS, D. Isidro.. 
ZAPICO Villafañe, D. Antonio. 
ZAPIGO Zapico, I). Diego. 
ZORITA, D. Fabián . . , . 
ZORITA Arias, D. Benito. . 
CA.RGOS QUE DESEMPEÑAN 
y pueblos en que residen. 
parroquia de 
Ec. en Gramedo. 
P. en S. Nicolás del Real Camino. 
P. en Santervás de Campos. 
Coadjutor del P. de Villalobos. 
P. en S. Llórente del Páramo 
P. en Villalobos. 
P. en Camasobres y En. de la 
Piedrasluengas. 
P. en Garfín. 
Vicario del P. en Lón y su anejo Brcz 
P. en Villasila. 
en Calaveras de Arr iba , 
en Valdealcón. 
en Matanza. 
en Palazuelo de la Orden, 
en Villalmán. 
en Santillán de la Vega, 
en Cornoncillo. 
en Villaverde de la Sierra, 
en El Bj rgo Ranero, 
en Rebollar de los Oteros. 
P. en La Aldea del Puente. 
Capellán Confesor en el Santuario de Nues-
tra Señora del Camino. 
P. en Villanüeva de Bañes y En. de la parro 
quia de Arbejal. 
P. en Villafruela del Condado. 
Capellán del Convento de Sras. Religiosas de 
Villalpando. 
P. en Vañes. 
P. en Robles y sus anejos Palazuelo y La 
Valcueva. 
P. en Villanüeva del Arbol . 
P. en Candanedo de Fenar 
P. en Valle y su anejo Vil lar . 
Ec. en V i l l a rmún . 
P. en Castroañe. 
Ec, en Cabanillas. 
P. de S. Juan de Regla en León. 
Exclaustrado residente en Mansilla de las 
Muías. 

S e ñ o r e s A r c i p r e s t e 
ARCIPRKSTAZGOS 








Cervera de R. Pisuerga. 
Idem 
Cisneros 
Curueño de A b a j o . . , . . 
Idem 
Curueño de A r r i b a . . . . 
Idem 
León. , 
Señores Arciprestes y Tenientes-Arciprestes 
y T . A r c i p r e s t e s , 
Arcipreste Sr I ) . José María Simón, P. de la do Sta. Ma 
ría de Medlavilia, en 
Arcipreste Sr. D. Baltasar González Ileycro, P. delade 
Sta. Marina, en 
Arcipreste Sr. D. 
T. Arcipreste Sr. D. Geminiano García Ilobles, P. de 
de S. Vicente L . y Mr , en 
Arcipreste Sr. D Francisco Pascual y Conde, P. del Di\> 
no Salvador, en 
T. Arcipreste Sr. D. Gerónimo González Godos, P. déla 
de S. Miguel de Grajal de Campos, en., 
Arcipreste Sr. D. El iasCarreño, P. de la de La Degollacióo 
de S.Juan Bautista, en 
Arcipreste Sr. D. Felipe Herrero, F. d é l a de S. Félix 
Már t i r , en 
Arcipreste Sr. D. Ensebio Rojo, P. de San S e b a s t i á n M 
t i r , en 
T. Arcipreste Sr. D. Gregorio Alonso y Alonso, P. deSai 
Pelayo Mr. en 
Arcipreste Sr. D. Valentín Ruano Reinoso, P. deS. Fa^  
cundo y Primitivo, en. 
Arcipreste Sr. D. Leandro González, P. d é l a de S. Juan 
Bautista, en 
T. Arcipreste Sr. D. Gerónimo Corral González, P. deial 
de S. Esteban Pro tomár t i r , en 
Arcipreste Sr. D. 
T. Arcipreste Sr. D. Antonio de la Cuesta, P. de la de 
S. Juan j^anged is te í -en la 
Arcipreste Lic. Sr. D. M ^ & n ^ ; P. de la de San 
^La-yccl^. Martín Obi ope, en 
Liébana .-f[Arcipreste I )r . D. Tomás de Soberón y Cueto, P. delade 
S. Vicente Mártir , en 
T. Arcipreste Sr. D. Isidro García Salceda, P. de la de 
Arcipreste Sr. D. ! m ^ ^ ^ K ^ X v C 1 S ñ ^ ^ \ m \ \ ^ Levi-
Idem 
Li l lo y Peñamián 
Loma de Saldaña 
Mansilla de las Muías . 
Idem 
0 / ^ V / A ^ 
to-y Mártir, en. ¿W^faWÁjuOMJ 
Arcipreste Sr. D. Francisco Rodrígirez de Cosgaya, P 
( i ) t^/?r¿Jli**¿X*> la de Sta. María en S. Pedro, en 
Arcipreste Sr. D. Ramiro José Robles, P. de S. Román 
Diácono y Mártir, en 
T. Arcipreste Sr. D. José Crespo del Castillo, P. de la 
La Asunción de Nuestra Señora, en 
Aguilar de Campos, 
Almanza 
pueblos donde residen 
Corulleda 
Galleguillos 
Grajal de Campos.. . 
Castilfalé 
Saelices del Rio. . . . 
Vado de Cervera.. . . 
Dehesa de Mentejo.. 
Cisneros de Campos. 
Cerezales de Rueda. 




A r m a ñ o . . . . ^ , . , 
Lillo 
Saldaña 
V ^ e de Mansilla, 
^ Gacela ma. . 
P R O V I N C I A 
á que 
p ( ir le neo en 
Valladolid. 
León . . . . 







Palencia. . . . 





Santander. . . 
Santander. . . 
León 
Palencia . . . . 
León 
MODO 
de dir igir les la correspondencia 
Por Ceinos. 
Por S a h a g ú n . 
Por La Robla, Valdelugueros. 
Por Sahagún . 
Directamente. 
Por Palanquines Valencia de D. Juan. 
Por Sahagún . 
Por Palencia Cervera. 
Por Palencia, Cervera. 
Directamente. 
Por Vegas del Condado. 
Por Vegas del Condado. 
Por La Robla, La Vecilla. 
» » H 
Por Palencia, Tórrela vega. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por La Robla. 
Por Palencia. 








Oteros del Rey. . 
Rivesla 
Idem 
Señores Arciprestes y Tenientes-Arciprestes 
Arcipreste Sr. ü . 
T. Arcipreste Sr. D. Francisco Fernández , P. de la (le j 
Asunción de Nuestra Señora, e n . . . . I 
Arcipreste Sr. 1) . Aniceto Martínez, P. de la del Salva. 
dor, en 
T. Arcipreste Sr. D. Melchor Cano, P. de la de Sta. M¡i| 
de la Asunción, en 
Arcipreste Sr. D. Ensebio Fernández , P. de la de S.;|| 
guel Arcángel , en 
Arcipreste Sr. 1). Melchor García, P. de la de San Viceii! 
te Márt i r , en , . . . . . . . 
Arcipreste Sr. D. * ^ W ¿ / ^ - ^ / z ^ / V ^ ¿> ~ 
T. Arcipreste Sr. D. Tomás Suárez González, P. de la df 
n_t3 Inés en 
Rueda de Abajo. .4 :Árcipres te Sr. D. ¡ t e ñ * ^ ^ ¿ ^ 
pueblos donde residen 
Idem 




S. Miguel del Camino. 
S. Román de E n t r e p e ñ a s . 
La Sobarriba 
Idem. 
ü . Arcipreste Sr. D. Manuel de Puga, P. de la de S Mi-
guel Arcángel , en 
Arcipreste Sr. D. Felipe López, P. de la de S. Justo y Pas-
tor, en la 
T. Arcipreste Sr. D. Emeterio Fernández Escanciano, P, 
de la de S. Pedro Apóstol, en 
Arcipreste Sr. D. 
T. Arcipreste Sr. D. Juan Rarrientos, P. de la de SanL 
renzo Mártir , en 
Arcipreste Sr. D. Gregorio Diez González, P. de la de Sai 
Andrés Apóstol, en 
Arcipreste Sr. D. Antonio Alvarez Miranda, P. de ladt 
.. S .Andrés Apóstol, 
Arcipreste Sr. D. 
en 
T. Arcipreste Sr. D. Santiago Gutiérrez, P. de la de La Pi> 
riíicación de Nuestra Señora y Nuestri 
Señora de las Nieves, en 
Arcipreste Sr. D. Pablo Núñez de la Sierra, P. de la 
S. Pelayo Mártir , en 
Arcipreste Sr. D Julián Marcos, P. de la de S. Estebai 
Protomárt i r , en 
T. Arcipreste Sr. D. Anselmo Fontecha París, P. déla 
Stos. Justo y Pastor, en 
Arcipreste Sr. ü . ¿ ¿ , i M u ^ f ^ ¿ ¿ . . . 
T. Arcipreste Sr. D. Felipe Fernández , P. de la deS. ^ 








Yillavicencio de los Caballeros 
Navatejera 
Pajares de los Oteros 
Vidanes 
Yillanofar 
Mata de la Riva 
Boñar 
Sahagún 
S.Andrés del Rabanedo 
Mantinos 
Villaturiel y su anejo Marne. . 
Pedrún 
Ajílela 
Buenavista de Yaldavia 
¡Crémenes 
PROVtNCU 
n 11 u e 






L e ó n . . . 
L e ó n . . . . 
León 
L e ó n . . . . 
L e ó n . . . . 
L e ó n . . . . 
Palencia 
L e ó n . . . . 





de di r ig i r les la correspondencia 
Por El Rurgo Ranero. 
Por S a h a g ú n . 
Por Yillada, Yillalón. 
Por Garrafe de Torio. 
Por Palanquines, Yalencia de D. Juan. 






Por Palencia, Fromista, Saldaña. 
Por Puente de Villarente. 
Por la Robla, Pa rdavé . 
Por Palencia, Renedo. 
Por Palencia, Osorno. 
Por La Vecilla^ Villayandre.^ ^ > . 
ARCIPKEHTAZGOS 





Vega y Páramo 
ídem 





í d e m . . . 
de 
-/• Arcipreste Sr. D. Valentín Diez Iban, P. de la de S. Nic 
lás de Barí, en 0 
¡SS. Arcipreste Sr. I). Francisco de la Puerta, P. de U (i 
S. Juan Evangülista, en 
Arcipreste Sr. D. Félix González, Rector del Seminario iil 
S. Mateo, en 
Arcipreste Sr. D. 
Señores Arciprestes y Tenientes Arciprestes 
PROTlnGIA t ( [UO 










Sr D. Miguel Carroño Montiel , P. de la de 
Nuestra Señora d é l a Asunción, en 
, D. Juan de Dios Posa l i l la , P. de U de U 
Asunción de Nuestra Señora, en 
Sr. D. Luis Rodríguez Malagón, P. de la dé 
Santa Marta, en 
, D. Juan Ibáñez de Arriba, P. de la de San 
Martín Obispo, en 
. D. Ignacio Blanco, P. de la de San Loren 
zo,en 
. D. Isidro del Caño, P. de la de S. Román 
Abad, en 
D. Eugenio María Cascos lleyero, P, de 
de S. Miguel, en 
. D. Andrés Carnero González, P. de la 
La Asunción de Nuestra Señora, en 
Sr. D. Pedro Rodríguez Sevillano, P. déla 





















Zamora , . , 
Valladolid. 
Zamora . . . 
Zamora . . . 
MODO 
de dir igi r les la correspondencia 
Por Sahagún, Riaño. 
Por Sahagún , Riaño. 
Por Palanquines. 
Directamente. 
Por Palanquinos, Vi l lamañán. 
Por Palanquinos, Vi l lamañán. 
Por Palencia, Saldaña. 
Por Rioseco. 
Por Benavente, Villalpando. 
Por Villada. 
Por Benavente. 
Por Benavente, Villalpando. 

A D V E R T E N C I A 
Como pudieran haberse consignado en esta estadíslica algunas 
inexactitudes que convenga rectificar cuanto antes, se suplica á los 
Sres. Arciprestes, á quienes se remite un ejemplar, que miren sin 
dilación si en los pueblos de sus respectivos Arciprestazgos se ha co-
metido alguna equivocación, error ú omisión, y que en tal caso la 
comuniquen á esta Secretaría de Cámara, en el término de un mes 
á contar desde esta fecha en que concluye la impresión. 
León y Julio 18 de 1882. 
L i c . Gerardo Vülota, 




E N 1.° D E E N E I - Í Q 
con expresión del personal, pueblos, parroquias, clasiñcncion de ios 
ponden los pueblos, su provincia ydireccion ^ 
OBISPADO DK LEQH 
pE 1882 
curatos, número de almas de feligresía, partido judicial á que correa-
ja correspondencia desde la capital de la Diócesi. 
Advertencia.—La P. significa Párroco.T-EC. Ecónomo. 
Ka EncargaJo.—Vic. Vicario. — A v . Ayuntaraiunto. 
Chispo, d Sxcmo. é Zimo. S'r. ¡Dr. ¡Don Saturnino Fernandez de H c l s í t o I •Caballero ffran 'Cruz de la "¡(eal 'Orden Americana de 3 j M la •Católica, 
'Conde de 'Colle, Señor de los Xugara de las ^ I r rima das y Vegamian, etc. 
D I G N I D A D E S 
| Í M v% m 
B E N E F I C I A D O S . 
.Dean... ... 
Arc ipres te . 
Arcediano. . 
Chantre. . . . — . . . . . 
Maestre Escuela., 
nstrat Teso-re-
iSres, Dr. D . 
» L ic . D. 
Luis Felipe Ortiz. 
Juan Mezquita, 
Clemente Corú'-u-o. 









U».. D . 




I ) . 
Dr. 1). 
Dr . D . 
Fernaruio Gutiérrez 
Victoriano Arranz. 





Cayetfino Sent,ísJ Doctoral. 
Eduardo Muñiz, 
José Tomás de Mazarrasa. 
Dieg-o Fernandez Espinosa. 
Juau SaliizJir. 
José Ortiz y Jovó. 





D. Antonio González. 
Fr . Bernardo Fernandez, Contralto. 
D. Juan González. 
D . Ramon Suarez. 
Josa María Moreno. 
Zoilo Mendoza. 
Bernardo Ortiz. 
D. Kstéhan Kmeruí, Tenor. 
D. Pedro Serrano. 
D. Felipe Serrano. 
D. Blas Agm^tin Moreno. 
D. Pascual Colchero. 
D Doming-o Ug-arriza, Sochantre. 
D. José Estébez. 
D. Manuel Herrera, Maestro de Capilla. 
L ic . D. Mariano Juárez y J u á r e z . 
D . 
D 
Lic . D. 
Dr 
S A C R I S T A N E S P R E S B I T E R O 
Sre?. D. Antonio Fernandez. 
» D. Francisco Aparicio. 
REAL CQLE|lfeTfe'a[s> 
cJloCcxc) tyteévdeuW © i . CE). 
SRES. CANONIGOS 
Sres. D. Lorenzo Doming-nez. Presidente interino, 
» D. Valen t ín de íáantiíig-o. 
» 1). Genaro Campillo, 
» Bach. 1). Alejo Pascual. 
)> L ic . D. Juan Sánchez . 
» D. Toribio Bragado. 
» D. J u l i á n Nuñez, 
» D . Manuel A l varez . 
» L ic . D . Alejandro Rodr íguez, Magistral , 
» ü o c t . D. Ramón Barbera, Doctoral. 
SPuES. B E N E F I C I A D O S 
.Sres. ü . Antonio Bustnmanle 
» D. Antonio Saiaznr, Sochantre. 
» D. Ang-ei Gabriel Alvaro/.. 
» D. Braulio García . 
» 13. Manuel Goiiíulez Franco. 
7\ sO B E N E F I C I A D O S 
Sres D. liiiis TFSOU, Presbítero Sacris tán mayor. 
» D. Venancio Blanco, Tuiisurado, Organista. 
I | | OÍLÍI 
Rector, Dr. D. José Tomás de Mazarrasa 
Vice-Rector, Di 
Dr. D. Pedro Caho^ Presbítero, Catedrático de Lat ín y Humanidades. 
Sr. D. Gregorio Fraile id . id . i d . 
Dr. D. Vicente Sánchez de C a s t r o , P r e s b í t e r o s Catedráticos de Sa 
Dr. D. Pascual Colchero. ) grada Teología . 
C a t e d r á t i c o de S a g r a d a T e o l o g í a . 
D. S a n t o s B l a n c o . 
Lic. D. Deog-racias González. 
Dr . D. Joan Castrillon. Profesores d< b a g r a d a l e o i o g : 
Lic . D. Cayetano Senüs , Presbítero, Catedrát ico do 
nónícas y Decretales. 
Sr. D. Antonio González, Presbítero Mayordomo.. 
i n s t i t u c i o n e s 
SECCION D E L S E M I M H Í O DE S^FUOILÁN, PAÍ1A ESTUDIA NT ES POBUES. 
Rector Sr. D . Eduardo Muñíz , Canón igo . 
Sr. D, Pedro Cabo, Presbí tero . 
/SOTA.—No se hace mención de los Señores Catedrát icos de este Colegio, por ser lo 
^misinos del seminario de San Froi lán , á cuyas ciases asisten diariamento los coley-iale^; 
Rector El Dr. D . Fél ix González Garc ía . 
Catedrát icos.—Señores . D . Antonio Martínez Sacr i s tán , Presbítero. 
» » D. Oárlos González Bravo. id . 
D. Rogelio Diez, Presbí tero . 
D. Anselmo Rodrig-uez del Blanco id . 
ABCIPBESTAZGO 4GyiJii_DE WiPOS. 
A r c i p r e s t e , Sr . D . J o s é M a r í a S i ^ ,4rrooo Ca Sta . M a r í a de M a d i a v i l l a ea 
j Pueblos que comprende el Señores Sacerdotes rcsiclea 
Arciprescazgo. tes en el Arciprestazgo. 
1-, 
i 2 . 
a., 
l i o . . , 
Ag-uiiav de Campos. ( A j . 
D. José María Simón 
Si'. D. Bernabé Prieto 
Sr. D José María S imón . 
\ s i \ D. Pablo Mar t í nezRo-
Barcial de la Loma, ( A j . ) ) dr'igüez 
E l mismo 
Berraeees. (Ay.) 
Bolaños de Campos. (Ay . 
Ceinoide Campos, (Av . ) . 
l Sr. D . Roque de la Fuen 
) te y Diez 
Sr. D. Francisco ISTieto y 
^ Ni^to 
!
' Sr, D. Pascasio Orteg-a 
Martínez 
Sr. I ) . José Mar íaGangoso . 
v ídem id 
)Sr . D. Silvestre García 
I Fonseca 
Moral de la Reyna, hoy deí ;S''- D ' . ^ 1 0 del Caño . . . 
i _ r>„„ tx m \ " < Idem, id 
. D. 
Pérez. 
de la Paz. (Ay. ) . 
I Sr, D. Pedro Rodr íguez 
Pajares de Campos.... ¡ Sr. D. Bernabé Prieto, 
Yaldimquíllo (Sr- D- Jaci"t0 Bi^ñco 
Herrero 
! Sr. D Federico Mart ínez 
Centeno. 
V i l l a l a n de Campos . l 'Sl ' - D Juan Rodriguez 
( Trigo 


















que obtieaen, de los Curatos. 
Arcipreste ?. deSi 
María de Mediftvfl 
cS | 
o -O 
Ec. de8. PedroApósie entrada 
Ene con 2.a iiiísad| 
deS. Andrés Apái 
P. de S. Pelnyo Mr„ 
Ene. de la de Snnil 
g'uól Arcángel 
P. de San Pedro A 
t o l . 
ie entrada., 
ie entrada • 
entrada 
|e entrada 
le2.° ascenso . . . 
Presbit. Patrimonísl 
P de La Asunción.., 81-er ascen80 
P. de S. MigMiél Are.62 ascenso 










Partido j u d i c i a l 




I D . PROVINCIA 
Valladohd 
DIRECCION 
de la corresoondeacia 
Por Ríoseco, Ceinos. 
Víl lalon Vailadolid 
P. de Santiago Após 
tol 
Párroco de la Asnnei 
Ene. de S, Miguel.... 
B 2.° ascenso 680 
| entrada, 
i^-al de 2.a. 
P. de S.Juan BautisH 
Ec, de S. Andrés..-
P. de la Asunción..-
P de S. Pedro A p i l 
P. de Sta. Cecilia Mr 
P. de S. Pelayo Um 
Ríoseco, 
entrada... 
wal de 2.1 


















Víllalon iValladol íd. 




Vailadol id . . , 
Vai ladol id . , , 
Vai ladol id . . . 
V i l l a l o o 
Ríoseco 
Vai ladol id . . 
V a i l a d o l i d . 
'Por Medina de Ríoseco. 
Ceinos. 
» i) 
ÍPor Vailadol id, Rioseco. 
|Por Rioseco, Ceinos. 
» n 
» )> 
Por Vai ladol id . 
Por Vai ladol id , Ríoseco. 
» » 
Por Rioseco, Ceinos. 
Por Vi l lada , Vecil la de 
Valderaduey. 
¡Por Vailadolid, Ceinos. I 
Por Rioseco. 
















Cabrera de Almanza y su 
anejo Espinosa .. 
Calaveras de Abajo.. 
Calaveras de Arr iba . 
Señores Sacerdotes residen 
tes en el Arcipresttr/go. 
Sr. D. Béiltasar González 
lieyero 




Carrizal de Almanza 
Cabanico y anejo La Riva. 
Ceg-oñal. 
Coreos.. -
Perreras dei Puerto. 
Sr. D. Marcelino Fernan-
d a 
Sr D. Juan del Valle Lié-
bana 
Sr, D. Florentino Fernan-
dez 
Sr. 1). Plá-íido Fernandez 
Pan'ag-ua 
Sr. D, Antonio Moráti 
Sr. D. Tomás Turienzo 
Santa Marina 
Sr. D. Justo García de la 
Foz 
La Mata de Monteag-udo. 
Sr. D Enrique Ruiz Diez. 
Sr. D. Marcelino Diez — 
Sr. D. Francisco de Re-
yero Fernandez 
Sr. D. Leonardo Sánchez . 
Mondreg-anes. 
Morgovejo — 
Muñecas (Las) y su anejo 
La Red 
Otero de Valdetuejar (El ) . 
Sr. D . Ensebio Melón 
Sr, D . Pedro Llamazares. 
Sr. ] ) , Marcelino Diez.. 


















Cargos C L A S I F I C A C I O N 
que obtienen. 1 de los c l i r a tos -
Arcipreste V. de? 
Martin 
P, de S. Pedro Api: 
y Sta MariaMaf l.eí Ascenso 
P. de Pelayo 
P. de la Asunción,, 
Ec. de S, Pedro Api Rural 
P, de El Salvador 
P. de S, Mig-uól Ar l.er Ascenso 
P. dt S. Miguel Art 
Sta. María Magll.er Ascenso 
férmino.. 
Entrada . . . . . . 
l.w A?eenso..... 
a o 






.er Ascenso 306 
P. de S. Migué 
Mártir ^ Ascenso. 
P. de la Asunción-Rural de 1 
P. de S. Antonio i Rural de 1 
P. de S. CiprÍ!;no|í.cr Ascenso. 
Administ . del S^1 
rio de Ntra.Sr^ 
la Veli l la. 
P. de 3. A n d r é s A s é e n s e , 
p'. de S. Andrés.' 
Ene. provisional^ 
de las parroqm* g 
SalvadorySanytutrada. 
Ec. de S. Cipn»1 
ormino. 











Partid'o judic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 





Rinfio. . . . . . . 


























D I R E C C I O N 
d é l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Sabao-un. 
Por Sabagnn Vega de 
Al rna nza. 
Por Sabagun. 
Por Sabagun Vega de 
A l manza. 
P e r S u b ü g a n , Almanza. 
Por Sabagun, Almanza. 
Por Sabagun. Almanza. 




Por Sabf.o-un, Almanza 
Por Sabagun, Almanza. 
Por Sabagun, Almanza, 
Valderaduey. 


















Pueblos que comprende el 
Arciprcstazgo. 
Prado de 'ta Gazpeüa y ane-
jo Cerezal. ..• 
Prioro (Ay.) • 
Quinfanil ln de Almanza. 
Re necio de Valdetuejar... 
Robledo de la G u z p e ñ a . . . 
S. Martin de Valdetuejar 
S. Pedro Cansóles. . 
Sota de Valderroeda (La) 
Taranil la y anejo Soto.. . 
Tejerina 
Vale uen de 
Valderrueda. (Ay) . 
Veg-a de Almanza (La) (Ay.) 
Viliacorta 
Vi l la del Monte (La) 
Vülamoi 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D . Es tában Tejerina 
Alvarez 
Si*. I ) . Ceferino Marlinoz. 
Sr. D. Felipe Diez 
Sr. 1) Fructuoso del Blan-
co.. . 
Sr. D. José Leonardo L l a -
mazares 
Sr. ü . Tomás Alvarez V i -
11 acorta 
Sr. Ü, Bartolomé Tejeri-
na.. 
Sr, D. Juan Antonio A l -
varez 
Sr. D. Santiago Alvarez. 
Sr. D, Santiago Lobato 
García 
Sr. D . Luis González 
Sr. D . Juan Antonio A l -
varez, P. de SauPedro 
Cansóles 
Sr. D . Santiago Alvarez 
Gutiérrez 
Sr, D. José Fernandez 
Sr. D . Balbino Fernandez 
Sr. D . Raimundo t í o m p a -
nera 


















C a r g o s 
q u e o b t i e n e 
CLASIFICACION 
¿e los curatos. 
P. (lo S, Ba r ioW 
cb-Fl Salvado,.. L r As(.enS. 
P. d« ^^"^ag-o Ap t ¿mino 
Capellán r ^ 
P. de S. Andrés Ap^ral d 
P. de S. Adriano MMíntradn.... 
Ec. de S. PelayoMr,tol de 1. 
P. de S. Martin OtuRural de 2 . 
P. de S. Pedro Ap.^Hural de 1. 
Ec. de S. Vicente Mi Rural de 2 . 
P. de Santiago el raa 
yor y de S, Jim 
Degollado lirmino,,.. 
P. de S. Pedro Ap Pínti-ida..., 
Ene. de la de S.Jua. 
Bautista 
P 1 
Rural de 2.£ 
P, de E l Salvador..término. 
P. de La Magdalena Jural de 2 . 
P. de S. Martin Ob-^éruiino,. 
Ec. de Santiago Entrada. 
P. deS. Félix P.yf^' ialde 1/ 
^ Partido j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
.284|Ri' '»ño. 
.738 Riaño. , 
. l ] 9 Sahogvin 
99 
1 \ \ 
t c i f ino . . . 
Kiauo. . . 
, 110 R iaño , . . 
180 Sal d a ñ a . 
118 Riaño?. . • 
.SSOiRiaño. , . 
,318 R iaño , , , 
Sahafí-un 
uiauo 
S a l í a o - u n 
.413 
. .97 







. . . r o n 
L e ó n " , , 
León., 
a i encía 






D I I i E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por Sabag-nn, Almanza 
Por SaliagMin . 
» 
Por Sahagun, Almanza. 
Por Sahagun, 
Por Sahagun, Almanza 
Por Sahagmn. 
Por Falencia, Guardo. 
Por Sahagun, Almanza 
Por Sahagnn, Almanza 
Por Sahagun, Prioro. 
Por Sahagun, Almanza 




Por Sahagun, Almanza 
A r c i p r e s t e , S r . D . 
T e n i e n t e — A r c i p r é s t e , S r . D . G e n n n i a n o Ga re-
ís 
1.. 














Puebios que comprende el 
Arciprestazgo. 
Arintero . , 
Bandera (La). 
Braña (La) . . . . 
Canseco. 
Cármenes y su anejo A l -
mazara 
Cerulleda. 
Felmin y Val porquero su 
autjo 
Geníce ra . 
Gete 
GetiiiO.. . , , , 
Golpejar y anejos Barrio y 
Veíi i la 
Señores Facerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D. Martin Diez Llama-
Sr. D. Greg^'riu González 
y Fernandez 
Sr. D . Marcelino Diez Lla-
mazares . . . 
Sr D. Andrés Gonznlez -v 
T ín nnóín 
Sr, D. Pedro Montañés . . 
Sr. D. Geminiano García 
Eobles 
Sr. D . Estéban Gutiérrez 
Tascó n 
Sr. D . Greg-orio González 
y Fernandez 
Sr. D Gregorio Ordoñez. 




Piedra fita de la Mediana y 
anejo Pió ruedo 
Pontedo y anejo Campo Sr. D. Juan González. 
Redil lucra Sr. D. José Eodritruez. 
Sr. D . Fernando González 
Sr. D . Francisco de Lario 
Sr. D Robustiano Gonza-
zalez. , 
Sr. D . Ambrosio Alonso. 





p,ol)les. P á r r o c o de S. V i c e n t e D i á c o n o y M á r t i r , en G e r u l l e r a . 
Cargos CLASIFICACION 















P. de Santiago Api 
Ec. do Santa Mili 
v . y m 
Ec. de la Asnncioi 
Nt ra . Señora 
P. de S Pedro el Real 
P de S Martin 0b 
T. Arcipreste, P. di 
Vicente Diác.0yl 
P. de S. Andrés 
y de La Asunción 
P. de Sto. Tomás i? 
P. de S Martin 0b.. 
En. de la de S . M 
te Diácono V m 
P. de La As mu; ion' 
Nt rn . Sra. yS. J 
drés •" 
P. de S MaméíiMI 
P. de S. Pelayo H 
Ec. deS. Juan Bauí 
tisia I 
P. de S. Vicente ^ 
cono v Mártir.-J 
P. de S. Peb'V" 
P. de San BaríOJ 
Apóstol 
R,u.al de 2 . ' . . . • 
Psíral-ue 2.a 
Rural de2.a 
De2.0 ascenso .. 
De 2.° ascenso... 
I3e l.er ascenso. 
Te mnno. 
Rural de 1.a 
De entrada 
Rural de 2.a 
De l.er ascenso. 
Rural de 1.a 
Rural de 2.a. 





Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
I D . PROVINCIA. 
DIRECCION 
de la correspondencia. | l 
- ! . | 
La Vecil la iLeon Por la Robla, Lugueros^fl 
i La V e c i l l a . . . . . . León 






La Vecilla 'León . . , . . 
La Veci l la . 
La Veciila 
León 
Vil lamanin, Cármenes , j 
Por La Robla, Lug-ueros. 
Vi l l amanin , Cármenes . 
Por Vi l l amanin . 
León Por La Robla. Lugneros.1! 
La Vecii la 
,180 La Vecil la 
.204 La Veciiia 
106 La Vecilla 
.328 La Vecilla. 















La Vecilla León 
La Veci l la . 
La Vec i l l a . 




Vil lamanin, Cármenes . 
Vi l lamanin , Cármenes . 
Vi l l amanin , Cármenes , 
Por Vi l lamanin . 
Por La Vecil la , Valdelu 
güe ros . 
Por La Veci l la , Lugueros 
La Robla, Vi l l amanin . 
Vi l l amanin , Cármenes , i 
Vil lamanin , Cármenes , i 
Por La Vocil la . 
Pueblos que comprende el 




tes en el Acipresta/.go. 
.20 
Rodillazo y Tabanedo, sai 
anejo 
Tolibia de Abnjo 
Sr. D. Eugenio Rascón . . 
Sr. D. Adriano Dltiz y Diez 
, ] Sr 1). Grpg'orLo Diez Mo-
' ( rán ' 
. 2 l iTolibia de Ar r iba . 
.22 Válvfii'din y anejo Pedrosa 
del Rey 
.23 Vi l l a manin y anejo Fontr.n. 
.24:Yillauuevo del Pontedo 
V i l 1 averde d é l a -Cuerna.... 
Sr. D. Casimiro Gnerm, 
residente en Vi l laüueya 
del Carnero 
Sr, D . Francisco de Lado . 
Sr D. S.intos Andrés Ro-
drig-ue^ 
Sr.- D. Luciano O r d á s . . . 
Sr. D, Pedro Diez Suarez. 
Sr, I ) . Pedro Mata y Gar-
cía 














d0 ios curatos. 
Ec. de Stos. Justo 
Pastor J! entrada. 
P. de S. Pelnyo y 3 
S. Justo y PastoJ 
su ;in(Jj0 k„ra l de 1.a 
Preshít.0 Coadjutor J 
id . id 1 « 
P. de S. Bartolomé.JDe l.er ascenso 
Vic . del Párroco » 
P. de La Asunción.., Rural de l-a.. 
P. de S. Marnés Mi'.¡ 
de S. Martin .Rural de 2.a. 
Ec. de S. Marnés Rural de 1.a. 
P. de S. Andrés Ap Rural d e I 




Part'rlo jud ic i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 









La Vecii la, 






La Vecil ía ILeoñs, 
La Veci i la , 
La Vecil la . 




de la correspondencia. 
Por La Robla, Lng-ueros. 
Por V i l l a m a n i n . 
Por La Robla, Lngueros.l 
» 
Por La Robla, Lng-ueros. 
Vi l lan ianin , Cármen.es. 
Por Vi l l amanin . 
Vi l la rn an i n, Cármenes . 
Por La Robla, Lugnieros. 
ñ R C I P R E S T A Z G Q o f c O A D 




Arenillas de Valderaduey 
Boadilla de Rioseco ( A y . ) , 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D, Isidoro Rodríg-uez. 
[ Sr. D. Mariano Lope?:. . . 
Sr. Don Man a el Gómez 
Míitfsit'la . 
Sr. D. Cipriano Bajo. . . . 
Escobar de Campos ( A y . ) . Sr. D. Agust iu Mer ino . . . 
Galleg-uillos ( A y . ) , . . , . . 
Sr. D Francisco Pascual 
y Conde 
Grajal de Campos ( A y . ) , 
Melgar de Abajo (Ay. ) . 
Melgar de Arr iba ( A y / 
[ Se. D. Bartolomé Olmedo. 
/Sr . D . Gerónimo Gonzá-
lez Godos-. T. ArciDreste 
Sr. 1). Mig-uól Muta V a l - i 
den liso f 
Í
Sr. 1). Fernandc Gómez 
Revuel taCí ip Rdio-iosas 
Sr. 1). Jul ián González 
v Godos 
!
'Sr, Don Valeriano Rojo 
FernandfZ 
Sr. D. Casiano Carnero 
v Palacios., 
/Sr . D. Ag'ustin Redondo. 
El mismo 
S. Pedro de las D u e ñ a s . . 
Sr. D . A.ndrós Ceinos. . . . 
Sr. D. J u l i á n García San-
^ chez 
Sr D Bernardo Saldaña 
Fernandez 
ÍSr . D . Benito Mor i l l a . . . . 
Sr. D. Victoriano Monea-




















de l a d e l S a l v a d o r , de G a l l e ^ u i l l o s , 
Cargos I CLASIFICACION 
que obtienen. de los curatos. 
P. de Sto. Tomás Ap, 
P. de Sta. María dei( 
Plaza 
P. de El Sa'vador 
V. del P. y Cape 
de la del Salvador. 
P. de S. Cleir.eiite " 
v Mártir 
P. del Divino Salvü' 
dor Acipréste. 
Capel lán del Salvador, 
P. de S. Mig-uól Are 
Capellanes deidein. 
Patr imonísta 
P. de S. Juan Evang 
Ec. de El Salvador. 
P. de S Mignél A»! 
V . interino de Sauti^ E 
go Apóst 
P. incapacitado 
Presb í t0 PatrímottM 
P. de S. Benito Á | | 
Benedictino exe»| 
trado 
Ec. de ValdelagrtJDf; 
X é r m n i O . . . 
De 2.° ascenso. 
De 2.° ascenso . 
De 2.° ascenso.. 
Tórmino 
De 2.° asceaso., 
1)6 entrada 
Jíe entrada 




De l.er ascenso. 
- S i 
05 
o ""O 
. 4 5 2 
. 4 2 0 











Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
Sa ha ir un 






Vi l la lon 
Sahagnn 
I D . PROVINCIA, 
León 










de la correspondencia. 
Por Sahagun. 
Por Vi l l ada . . 









Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 




Villacidaler. . . . . . 
Villacreces ( A y . ) . 
Zorita de la Loma 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Ac íp re s t azgo , 
Dr. D. Maturino Valt 'iicia 
Sr. D . Antonio Obelleiro 
Cisneros 47 
Sr. D . Jul ián IO-ICSÍMS. . . 46 
Sr .D. Lui>Rodrig-iiez Acc-
ión 43 
Sr. D . Pedro González. . . 55 
4 3 
que obtieaen. 
p. de Stos. Gervasio, 
Pootasio Mártiresj' 
Patrimonistfi. 
P. de S. Adriano Mt„ 
P. de S. Cipriano Mr 
P. de S. Boal Mr. 
CLASIFICACION 
de los curatos. 









, . . 1 5 0 
P á r t a l o jud ic i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
Vil la lon , 
ID . P R O V I N C I A . 
Val lado] id 
Frecbilla 'Palencia. . 
Vil lalon Valifldoliá 
Vil lalon I Valhsdolid 
D I l l E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por Vi l l ada . 
¡Por Vi l lada . 
Por Vi l lada , 
Por Vi l lada . 
I ftRCIPRESTAZGtDE CiSTILFAlL 




Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Señores Sacerdotes residen-
tes ca el Arciprestazgo. 
Sr. D. Joaquín Fernandez. 86 
Alcuetas 
Carbajal de Fuentes. 
Oastilfalé (Ay.) 
Fuentes de Carbajal (Ay . ) . 
Sr. D . Baltasar U n z ú e . . . 
Sr. I ) . Agus t ín Diez Ca-
sado 
Sr. D . Elias Carreño. 
Matanza ( A y . ) . . . 
Vaidemora (Ay. ) . 
Sr. Don Pedro Madrigal 
Perrón 
D. Gregorio Ozalla 
Í S r . D. Toribio González. . 
sSr, D. Francisco Vázquez. 
Sr. D . Pedro García Ares. 
E l mismo 
Valdespino Cerón 
Villabraz y su anejo Fáfi-
las (Ay.) 
Zalamillas. 
Sr. D . Juan Manuel García 
Sr. D. Raimundo Montes 
Sr. D . Juan Trapote,. . . . 

















£le ios curatos. 
Coadjutor de la parro, 
quia de la Nativi| 
de ís tra . Sra. 
P. jubilado 
P. de S. Estéban Pw 
to- Mártir 
P. de S Juan Degi" 
liado y Arcipriste 
V.del P. deS. CipriaijEntrada 
P. de diebo Fuentes.,, 
P. de El Salvador..,, 1." A?eenso. 
P. de S. Pedro Apól l.er Ascenso. 
P. de E l Salvador., 
Ene. de la de Sta. M 
ría Magdalena.,, 
P. de E l Salvador.. 
P. de S. Julián y | 
Pedro 
Coadjutor 




l.er Ascenso . 
De 2.° ascenso 
Rural de 1. 
Rural de 2. 




Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
I D . PROVINCIA. 
140;Valencia D. Juan 
.74' 
.320,Valencia de Don 
Juan 
.440 Valencia de Don 
Juan 
.240 Valencia de Don 
Juan 
.204 Valencia D. Juan 
.809 Vab meia de Don 
Juan 













Valencia de Don 
Juan 
Valencia de Don 
Juan 






d é l a correspondencia. 
Por Valencia de D. Juan 
Por Valencia de D. Juan. 
Por Valencia de D. Juan. 
León IPor Valencia de D. Juan. | 
León 
Por Palanquines, Valen-
cía de D. Juan. 
Por Pa lanqu ínos . 
Por Palanquines. 
Por Valencia de D. Juan 
Por Valencia deD. Juan. 








1 1 7 . 
1 8 . 
¡19. 
20. 
Pueblos que comprende el 
Arciprostasgo. 
A re a vos. 
Bustillo de Cea 
CHrhajnl de Valderáduey y 
Villazanzo, su anejo 
Castellnriosde Sahag-un — 
Cnstroañe 
Castromadarra (Av. ) . 
Señores Sacerdotes residen 
tas en el Arciprestaxgo. 
Cea (Ay.) 
Celada de Cea. 
Juara (Ay. 
Mozos 
Reuedo, y anejo Castrillo .. 
Saeliees del Rio (Ay.) 
S. Martin de la Cueza 
3, Pedro de Valderadue} . . . 
?ta.. María del Monte de 
Cea . 
Sta. María del Rio 
Sotillo do Cea. 
V a id ávida 
Val descapa 
Vuuecidas 
Sr. D. Evaristo Val da liso 
Pastrann 
Sr. D. Antouio Gómez . . . . 
Sr. D. Estában Calderón. . 
Sr. D. Samuel Mar t ínez . . 
Sr. L). AnionioZapico V i -
llnfañe.-
Sr. D. Juan Antonio Gon-
ZíiltíZ Villafañe 
/Sr. I) Pablo Kovoa 
|Sr D. Francisco Garc í a . 
Sr. I) Francisco Revuel-
ta. , 
Sr. D Bernardiuo d.jl 
Blanco 
Sr. D. José Alonso 
Sr. 1) Casimiro Luís . . , . 
Sr. D. Felipe Hrr rpro . . . . 
Sr. I ) . Francisco Arícnza 
Cordero 
Sr. I ) Fstehau Fernandez 
González 
Sr. D. Joaquín Díaz. . . . . 
Sr. D . Juan Alonso Pas-
cual 
Si" D . Isidoro deNovoa. . 
Sr. D. José Difz 
Sr. D . Felipe B ilhnena. 
Sr. I ) . Cesáreo García . . , 




















Me la de S. F é l i x , e n Sael ices d e l R i o . 
qoo^Tenen. I CLASIFICACION 
de ios curatos. 
P- de S. Julián m 
P. de Sta. Eugetiio 
y Mr 
P. de Sta. Eulalia yj 
Lorenzo 
P. de La Asuncioa.J 
de S. Andrés Áp 
P. de Sta. María..,, 
F. de La Ásuneioó.| 
P. de S. Martin 
P. de S.Justo y Pastor, 
P. de S. Andrés i 
P. de S. Pe'l«yo.& 
P. de S. P.alro Adv. 
P. de S. Fe.ix Mr... 
P. de S. Martín 0b„ 
P. de S. Pedro Ap... 
P. de La Asunción... 
En mi de 2.a 
Término 
]}e entrada 
De l.er ascenso — 
De entrada 
De 1 er ascenso.. 
De l.61' ascenso... 
De entrada 
De entrada. 
P- de La Natividad» 
Ntra, Señora • 
P. d(J S Juan Baalisí 
P. deS. Julián y ^ 
ta Biliiana. 
P. de S. A i d Ós Al 
P j u l i i ado • 
En . por pihilacion i 








De entrada. ••• 
De entrada 
Tónnino. — 
Rural de 2.a.... 
De 1 .er ascenso 
Rural de 1.a 
^ Partido jud ic ia l 


















. . 3 0 . 
Sahagun . . 
Sabag-un . . 







. . lOO.Sabao-un 
.500lSahagun 
140 Sahao-un 
.290 Sahagun. . 
. . 160.Sallao-un 
. .300 Sahagun 
. .120 Subao-un, 
180,Sahagun 
I D . PROVINCIA. DIRECCION 
de la correspondeacia. 
León Por Sahagun . 









Por E l Burgo, Villarnizai" 




Por Sahao-un. León 
León ¡Por SahaguU 
Leou . , Por Sahagun. 
León Por Sahagun. 
León Por Sahagun. 







Por el Burgo, Villamizav 
Por Sahagun, Vílhtselán 
Sahagun, Villaveiasco. 
Por Sahagun. 
Por Sa l ías rac . 
E l Burgo, Vi l lamizar . 











Pueblos que comprende el 
Areiprestazgo. 
Villadieg-o de Cea 
Vi l lamar t iu de Don San-
cho (Ay.) 
Vil lamizar . (Ay.) 
Vi l l amol . A y 
Vil laselán. (Ay.) 
Villavelasco de Valdera-
dney. (Ay. ) 
ViDaverde de Arcayos(Ay.) 
Señores Paccrdotesresiden-
tes en el Areiprestazgo. 
S í . D. Isidro Diez 
Sr. D. Pedro Diez García, 
Sr. D. Gregorio Herrero.. 
Sr. D José Rebollo Pell i-
tero 
Sr. D. Hilario Cuesta, 
Sr. D. Nioomedes Borp-e. 
Sr D. Ju l ián Alvares Ro-
drig'o 
Sr. D. Antol in Torbado... 
Sr. D. Jeriús Antonio Ro-
jo Herrero 
Sr. D. Ang-el Blanco 
Sr. D. Felipe Rubio 














P. de S. Martin « 
P de S Mip-uél Att 
Ec. de La Trausfflj 
ración 
P. de Sta. Eulalia^ 
y Mr 
P. de S. Esteban.. 
P. de Sta. María.. 
P. de S Pedro Ap 
P. de S. Etóban... 
Patrimonista 
P. de S Facundo ; 
Primitivo 
P. de Sta. Ana.... 
P.de S. Juan 
CLASIFICACION 
de los Curatos. 
Rural de L * . 
I.er Ascenso. 
Rural de 2. ' . 
I,.er Ascenso. 
De entrada... 











Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
Sahag-nn 









Rural de 2.a i . . 144 
Bautisf De l.er ascenso 409 




I D . PROVINCIA. 












de la correspondencia. 
Por Sahagun. 
Por Sahagun, V i l l amo l . 
Por Sahagun. 
El Butgo, Vi l lamizar . 
Por Sahagun, 
Por Sahagun. 
Por E l Burgo, Raneros. 
Por Sahagun. 




A r c i p r e s t e , Sr . D . Eúsebi0 - ^ 0 ' Pá r rOCO de 



















S e ñ o í é s Sacerdotes residen-
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. Don Anastasio V i l l a -
corta 
Sr. D. Francisco del Valle 
Sr D. Pedro Corral Ma-
zano — . . . 
Cervera de Rio Pisuergn, 
(Ay.) 
Colmenares. 
Dehesa de Montejo ( A y . ) . . . 
Estalaya. 
Gramedo. 
Lig'üerzana (Ay , ) . 
Lores (Av.) , 
Llazos (Los ) . . . . 
Piedraslueno-as. 
Rabanal de los Caballeros, 
Rabanal de las Llantas 
Resoba ( A y . ) . . , 
Ruesera. 
S. Martin de los Herreros, 
(Ay. ) 
Sant ibañez de Resoba (Ay.) 
Sr D. Faustino Barreda 
de la Fuente 
Sr. D. Lacio de Lera Pé-
rez ... , 
Sr D Manuel del Pando 
y "Rojo • 
Sr. D, Gregorio Alonso y 
Alonso 
Sr D Francisco Montero. 
Sr. D. Francisco Vald i -
vieso 
Sr. D. Mig-uél Frai le . . . . . 
Sr Don Pablo Carricajo 
López 
Sr. D . Joaquín Antón Me-
diavil la 
Sr D. Francisco del Va 
l ie , P. de Carnasol. res. 
Sr. D. Eugenio Orejas... 
Sr. D. Juan Míreos 
Sr. Don Luis Mediavilla 
Caj igal . , , 
Sr. D . Manuel Aparicio. . 
Sr. D. Leonardo Sánchez 
Sr. D. Mateo Lombraña . . 
Sr. D. Fernando Mediavi 





















C U S I F I C A . C 1 0 N 
de ios c u r a t o s . 
Ec. deS. Andrés Ap l-eí ^ens0-
P deS. PantaleonMrJ Entl'a(la 
Ec. de Sta. María dell m, . 
Castillo ^m}no 
Beneficiado .,..„ 
Pbro, Profesor de latin 
P. de S. FrutuosoOb, 
y Mr 
P. de S. Pelayo y Te-
niente Arcipreste,,, 
P. de La Asunción,... 
Ec. deS Miugel Are, 
P. de S. Andrés Ap-
Ec. de S. Lorenzo Mr, 
P. de S. Martin QbJ 
Ene. de Sta. Ana 
P. de S. Martin OBI 
P. del Salvador.-.;J 
Entrada. 
1 e r ascenso 
Entrada 
Rural de 2.a 
L e r ascenso 
^er ascenso.. 
Rural de 2.a.. 
[Rural de 2.a. 
^ural de 2.a". 
P. de S. Sebastian 
Entrada 
'•^ ascenso. 
Vic. de Stos. m 
y Pastor 'J 
Presbítero Admor . ^ 
Santuario de La 
ci l la 
P. de S. Martin 
ascenso.... 
futrada 







P a r t i d o j u d i c i a l 
á que corresponde 
e l p u e b l o . 
Cervera de P i -
suerga 







. . .60 fCervera de Vi-
suerga, 
. . . 4 3 
. ,120 
Palencia. 
, , 200 / 







de la correspondencia. 
Por Palencia, Cervera de 
Rio Pisuerga. 
Por Palencia, A g u i l a r de 
Campo. 
Por Palencia, Agu i l a r de 
Campo. 
Por Agui la r de Campo. 
Cervera. 
Por Palencia, Cervera. 
o 
Í5 





r r i o l l o (AyO 
i . .25 
.26 
.SÓlfado de Cei-vera. .. 
.21 Valsadornin, 
22 Vañes (Ay. ) . 
23 Ventanil la. 
.24 Verdeña, 
Vidrieros 
Villanueva de Vañes. 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D, Joaquín Antón, P. 
de Sr. Llazos 





de los curatos. 
Sr. I ) . Ensebio Rojo. 
Sr. D . Francisco García 
Ledantes 
Sr. D . Vicente Vi l lanue-
va. . . . 
Sr. D. Pedro Crespo de la 
Torre 
Sr. D. Francisco Montero, 
P. de Estalaya 
Sr. D . Venancio Plaza.... 
Sr. D . Antonio Villacorta 
y Veg-a 









P. de La Transfigura 
cion Jotracla 
Arcipreste P. de San 
Sebastian | er ascenso. 
P. de S. Saturnino 0¿ura l de 1.a. 
P. de El Salvador..,, 
P. de S. Adrián Mr. 
Ene. de S. Míg-uól... 
P. de La Asunción 
P. de S. Martin Ob, km'ú de 2S 
l.er ascenso. 




a 2 Part'do jud ic i a l 





I D . PROVINCIA. DIRECCION 
de la correspondencia. 
Palencia. 
Idem. 
Por Palencia, Cervera, 




A r c i p r e s t e , o l Sr- D . V a l e n t i n R u a n o Re inoso , Pá r 
roí \ rip San F a c u n d o y P r i m i r i v o de Cianeros . 
Pueblos que comprende el 
Arciprcsta'/.yo. 
Señores Pacerdotcs residen 
tes en el Arciprcstazgo. 
,3 
Abastas (Ay . ) , 
Sr. D, Antonio Al lende. . 
E l mismo 
Abastillas, 
Alloza de Campos (Ay, 
Arroyo, 
Sr. D. Alejandro Llamz. y 
Llamz. , P. de Viilemar 
Sr. D . Ensebio de Pra do , 
Cisneros de Campos ( A y ) . 
Ledig-og de la Cueza,del A r -
zobispado de Santiag-o 
(AyO , 
7 Moratinos ( A y . ) . . . . . . . . . . 
Sr. Don Bal tasar Acere 
Sa ldaña , P. de Vi l l a l con 40 
Sr. D . Valentin Ruano v 
Reinoso 62 
» » » » 
Sr. D. Ig-nacio Carien 
Aldea I 77 
Sr, D. Pascual Carlora. . . 40 
Sr. D. José Mazarieg-os. . 
Sr. Don Hermenegildo 




q u e ^ í S e n . ¡CLASIFICACION 
de los curatos. 
P. de Santiago ADOÍI J 
En. d e | a d ' s a » e n t r í 5 d a -
con 2 a misa.., ! , , o » 
íUui'al 
En. S Cornelio y | 
CipririliO . . , 
Ec. de La Asuncioni 
Nuestra Señora.,, 
En . de la de S. Ju 
tolde 2.a.. 
)e entrada.., 
W de 2 / . 
Sr. D. Tomás Pérez, 
Sr. Don José Valdivieso 
Borge, P. de S. Nicolás 





Población de Arroyo (Ay. ) 
Pozo de Urama ( A y . ) . . . . . 
Pozuelos del Rey ( A y . ) . . . . 
S. Martin de la Fuente. . . , 
á . Román de la Cuba (Ay. ) 
Sr. D, José Quintani l la , 
Sr. D. Francisco Solturas 
Torbado . . . ^ . , 
Sr, Don Gumersindo de 
Prieto 
Sr. D. Juan Francisco Ce-
lada 








P. de S. FacundoyPii 
m i t i v o ' y Al,GÍPre?(N2.0ascenso 
P. de S.Pedro Aposto )e 2i« asc 
Patnmonista 
Coadjutor 
P. de S. Lorenzo Jk 
Kc. de Santiago Ap. 
Ec. con 2.a misa deü 
de Sto Tomás Ap^!lrai ¿e 
P. de S. Pelayo Mi''le entrada. 
)e 1 ,er ascenso.. 
)e entrada. 
P. de Sta. María & 
Castil lo •• 
Ec. de Santiagoel^1 
P.5^1 S . V l á ^ 0 Ob;l->-al áT'l 






. . .80 
. .230 






Partido jud ic ia l 





I d e m . . . . 
Carr ion. . 
I D , PROVINCIA. 
Palencia 
Palencia. 
Idem.. . . 
Palencia. 
DIRECCION 







Por Cisneros, Vi l l a lcon 
Palencia Directamente, 
120 CarriondelosCon-












Por Palencia. Carrion de 
los Condes 
Por V i liad a 
j¿ein ¡Por Palencia Carrion de^ 




Palencia Por Cisneros. . 
Por Cisneros 
Por V i l l a d a . 
Por Vi l l ada . 
I 
tí 
-a Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r o s t a z g o . 








Vil lada (Ay. ) , 
Villalcon (Ay . ) . . 
Villalumbroso (Ay.) , 
Vi l la t ima. 
Vil laíoquite ( A y . ) . . 
Villeig-a A y . ) , 
Vil lemar 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden 
tes en e l A r c i p r o s t a z g o . 
Sr- D. Tomás Chico Men-
C Í H 
S f ü . Pedro de Cubo 
Sr. D o n Benito Sánchez 
C'iso 
Sr. D o n Manuel Alonso 
García 
Sr. D . Simeón Palmero. . 
Sr. D . Baltasar Acero Sal-
daña 
Sr. D. Jerónimo Alonso 
Calong-e 
Sr. D. Antonio G r a j a l . . . 
Sr. D. Pablo Gómez 
Sr-. D. Jnlifui Antolinez. . 
Sr. Juan Balanzategui y 
Olarte 
Si*. D. Jacinto Montene-
gro Baeza 
Sr. D. Baldomcro García, 

















C L A S I F I C A C I O N 
de los cura tos . 
Ec de S. Román Kural de 2.' 
Ec. de S. Pedro Ap' , , a tol 'Rural d e l . 
P. de la Asunción.,1 Tél'min0 
P. deS. Fructuoso. Pe 2 0 aSCenS0-
Patrimonista..., ^ 
P. d e N . S de las i 
gustias 
Beneficiado 
P. de S. Miguél.. 
Patrimonista 
Vic. de Sta. Maríaá 
la He ra 
P Subsecretariod 
l imo. Sr. Obispo, 
León • 




De \ M ascenso. 
Ec. de Ntra. ^ ' % n i X ^ . ¿ ^ 
la Hera 
^ T f''.ra! de 
Vic. de S. Julián-










_ P a r t i d o j u d i c i a l 
á que co r responde 
e l p u e b l o . 
Frechilla 
)> 
F r e c h ü l a . 
Frechilla. 
Frechilla .,. . 
Frechilla . 
Carrionde los Con-
des . . 
Frechilla, 
.160|Frechilla ... 
^ F r e c h i l l a . . 











1C< . ODí 
D I R E C C I O N 
de la co r re spondenc ia . 
Por Palencia, Carrrion 
de los Condes 
Directamente . . . . . . . 
Por Cisneros.. 
Directamente., 
Por Carrion . . . .,.... 
Por Villalumbroso 
Por V ü l a d a 
. Por Vi l l ada . 
^Í/3S¡Ú£0 O^/UJ 
5 
ARCiPRESTAZGO DE CURUEÑO DE ABAJO. 
A r c i p r e s t e , e l S r . D . L e a n d r o G o n z á l e z , P á r r o c 
T e n i e n t e A r c i p r e s t e , e l S r . D . G e r ó n i m o C o r r a l Gonzalea 
¿e la de S. J u a n B a u t i s t a de Cerezales de R u e d a . 









Pueblos que comprende el 
Arciprestazg-o. 
Barrillos de Ourue&o.. 
Barrio de Ambasag-uas 
Barrio de Ntra , Sra 
Carbajosa , 
Castrillo de Porma. 
Castro de la Sobarriba ó 
Castro-Esqui lón , 
Cerezales de Eueda.. 
Debesa de Curueño . , 
Gallegos de Gurueño 
S. .Cipriano del Condado 
Sta Colomba Curueño (Ay. ) 
Sta. María del Monte de 
Curueño 6 del Condado. 
Santo venia del Monte. . . . 
S. Vicente del Condado y 
anejo Cañizal , N . 
duvie 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D Ambrosio Alonso. . 
Sr .D. Pedro fíeyero López 
Sr. D . Francisco González 
Sr. D. Isidro Saurina Mu-
ñí z 
Sr. Don Joaquín García 
Diez. 
Sr. D. Santiag-o García 
Sánchez 
Sr. D . Leandro González . 
Sr. D . José Carbf i ja l . . . . 
Sr. D . Tomás González, . 
Sr. D . Ildefonso C a ñ ó n . . . 
Sr. D José María Garc ía . 
Sr. D. Pedro de 1 a Iglesia, 
Sr. D . Severiano O m a ñ a . 
Sr. D. Toribio Nicolás R i -
vero 
3»'. D . Manuel Mart ínez . 


















P. de Sta. Justa y 
fina , 
P. de S. Fabián y San 
Sebastian. 
P. de La Asunción... 
P. de La Asunción... 
P de S. Jul ián y San-
ta Basilisa Mr 
Ec. de S. Migué!, , , , 
P. de S. JuanBautisU 
P. de S. Mig-uél Aro.. 
P. de S. Pedro Advin-
cula 
P. de San Cipriano 
Ob. v Mr 
P. de Sta. Colomba.. 
Capellán Patrimonista 
Ij^SlFIGAOICm 
de los curatos. 
J)e 2.' ascenáo .. 
Rural de 1 .a 
Eural de 1 
Rural.., 
De entrada. 
Rural de 1.: 
Término,.., 
Rural de 1. 
Rural de 1, 
De l.er ascenso.. 
Do l.er ascenso. 
P, de E! Dulce Nom-
bre de María I 
• 
P. de S. Juan Bantists 
P. deS. VicenteLeviti 
P. de La Asunción 
Nt^ra. Sra 
Rural d e l . a , , 




















Part'do j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 





La Veci l la , 
León 
La Vec i l l a . 
La Vecil la . 
L e ó n . . . . . . . . 






















de la correspondencia. 
Por La Veci l la , Sta, Co-
ló tnba. 
Por Veg-as del Condado, 
Por Vegas del Condado. 
Por Valdefresno 
Por Veg-as del Condado. 
Por Veg-as del Condado, 
Por Veg-as del Condado., 
Por Veg-as del Condado. 
Por La Vecil la, Sta. Co-
lomba. 
Por Vegas del Condado. 
Por La Vecilla. 
Por Vegas del Condado. 
Por Valdefresno. 









Paeblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Veg-as del Coudado (Ay.) 
Villafeliz de Sobarriba.. . , 
VillaÍTuela del Condado... 
Vi l íamayor , y Eepresa su 
anejo. . . , , 
V|llanueva del Condado... 
6ajo *. ¿'/W-^W- ^t.aJj-'í-i'if 
X ^ l ^ r r a t ^ . 
Vi l l imer , 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. Don Gerónimo Corral 
González 
Si*. D . Vicente Alvarez . . . 
Sr. D. Manuel Vi l la fañe . 
Sr, D. Salvador J u á r e z . . 
Sr. D , Luis Tomé Marcos 
Sr. D . José García Ave-
cilla 














T. Arcipreste, p. ^ 
San Esteban Pr¿H 
már t i r . , . , 
P. de San Fabián y de 
San Sebastian 
P. de S. Peiajo..'.'.".' 
P. de San Bernardino 
de Sena 
P. de S. Miguel Are, 
i er ascenso. 
Raral d e l . . . 
np i er ascenso 
¡je l.er ascenso . 
[ ) « l e r ascenso . 
P. de la Natividad ds 
Nuestra Sra 
P. de S. Nicolás "(¿ 
y Confesor.. . . . . . . 














Partido jud ic i a l 


















de la correspondencia. 
Directamente. 
Por Valdefresno 
Por Vegas del Condado, 
Por Vegas del Condado. 
Por Vegas del Condado, 
Por Gradefes. 
Por Vi l la fañe . 
A r c i p r e s t e , e l Sr. B 
T e n i e n t e de A r c i p r e s t e e l S r , D . A n t o n i o de l a Guesf. 
r? o 
t í 
f-1 VD (1) 
X I o 
.2 
Pueblos que comprende el 
Arcipreatazgo. 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Aviados y Campobermoso 






, 3 Correcillas . . . 
Mata de Cunieflo (La.) 
Nocedo, y anejos Montner-
to y Vi l la r ras i l 
Fardesivil, 
Sopeña de Cnnieño ... 
Valdepiólag'o y anejo La 
Mata 
Valdorria 
12 La Vecilla (Ay. ) ^ . L . 
Sr. D. Juan Merino 
Sr. D. Antonio de la 
Cuesta. , — 
Sr. D . Francisco Moran.. 
Sr. D . Matías Alvaraz 
Sierra . 
Sr. D. Marcial Castañon y 
Castañon 
Sr. D José Manuel Gutiér-
rez . 
Sr. D. Gregorio Alegre . . . 
Sr. D. Jul ián de la Sierra 
SX- D.VPedrk GonVlez 
Oanse^o . \ . A . . . 
Sr. D. Ju l i án Cuesta. . . . . 
Sr. D. Pedro González Can 
seco, P. de Valdeteja.. . 















CURUEÑO D E A R R I B A . 
p á r r o c o de l a de S. J u a n E v a n g e l i s t a e n L a Candana . 
CLASIFICACION 
¿s ios curatos. 
P. de S. Miguél A¡ 
canga! 
""|.0 ascenso, 
T . de ArcipresteyP,,;' 
S. Juan Evans-,..J , 
P. de S Julián Mr,,,^15tl'a¿!a--" 
Rural de 1, 
P. de S. MartinO.yt 
.er ascenso. 
Ec. de S Justo y Pw 
tor Mr , , a 
P. de Sta. Eulalia i r r a l d e X' ' 
Barcelona h ar, 
P. de laTsl.tividndlf-6'33061180-
Nuestra Señora,.4 o 
P.de Sta. Eulalia # ^ n s o . . . 
Mórida y de S. Baf 
tolomó A p ó s t o l . . ^ . ^ ^ ^ 
P. de S. Pedro Ap ?ntl. , 
Ec. de S. Pedro A p é ^ ' ; al de 2.á 
















Partiiio jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
La Vecil la. 
La Vecilla 
La Veci.la 
La Vecil la 
I D . PROVINCIA. 
León. 
La Vecilla. . 
La Vecil la. . 
La Veci l la . , 
La Vecilla., 
La Veci l la , 
La Veci l la . 
La V e c i l l a . . . 













de la correspondencia. 
Por La Robla Va!depié-
lago. 
Por La Robla. 
Por La Robla, Valdepié 
lago, 11 
Por La Robla La Vecillal 
Por La Vecil la . 
Por La Veci l la . 
Por La Robla La Vecilla., 
Por La Robla, La Vecilla|l 
Por La Vecil la . 
Por La Vecil la. 
Por La Vecil la . 
Directamente. 
A r c i p r e s t e , e l e l L i c . J ü a n Rodr i t 
HICAPITAL DEL OBISPADO. 
puebla» c u r a p á r r o c o de l a de S M a r t i n . 
55 
Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Leon^ cotí Ayuntamiento 
Parroquia de Sta. A n a . . 
Idem de S. Juan de Reeda. 
Idem de S. J u a n d e R é n u e v a 
Idem de S. Lorenzo.., 
> . . o 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Idem de S. Marcelo Mr 
Sr. D. AntonioBermndez. 
Dr. D . Fabián Zorita 
Sr. D. Antonio Fernández 
Sr .D Francisco Apar ic io 
Sr. D . Marcos Pérez. . ... . 
Sr. D . José Rodrig-uez . . 
Sr. D . Antonio Escudero. 
Sr. D . Juan S á n c h e z . . . . 
Sr. D. Manuel Camino. . . 
Sr. D. Blas Ordoñez Gon-
z á l e z . . . . . . . 
Sr. D. Isidro Santos.. 
Sr. D . Ramón Calabozo.. 











de los curatos. 
Cura Párroco. Entrada.. 
P. deS. Juan Banti8l1ÍTÓr£nino> 
Sacr is tán Presbítero,,; " 
Idem idem. !> 







Ec. de S. Lorenzo.,. 
m 
Cünónigo de la Real; 
Colegiata de S. Isi-
doro 
Capellán del Cemente-
rio v Cárcel . . • ••• 
P. de S. Marcelo M'1" 
Mayordomo del Hosp'' 





Partido judic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
León 
1 0 3 0 
I D . PROVINCIA. 
DIRECCION 
de la correspondencia. 
León 
> J 
«> -a Pueblos que comprende el 
Arciprestaego. 
I d . de Sta. M."de Vil lape-
rez. ; , . 
Parroquia de SAtvta Marina 
Már t i r . , 
Idem de S. Martin Ohispo, 
,9 I d . de Ntra. Sra. del Mer-
cado 
Señores Sacerdotes residen 
tes en el Arciprestazgo. 
Si*. Don Juan Balanzate-
g u l Oíante Vice Secre-
tario de Cámara y P. de 
Vl l la t ima 
Sr. Clemente Alonso 
Cordero . 
Sr. Don Pascual Colche i o 
González. 
Sr. D. Pedro González: y 
O i d á s . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. D. Miguel Canseco . . 
Si*. D. Manuel González. , 
Br. D Juan López Castri-
l lon 
Lic . D. Deogracias Gon-
zález . 
Sr. D. Juan Rabanal. . . . 
Sr. D. Valent ín Guarida. 
Sr. D. Jacinto Arg-üel lo . . 
Lic. D . Juan Rodrig-uez 
Puebla 
Sr. D . Antonio C a l v o . . . , 
L i c . D . Francisco de Ro-
bles G u t i é r r e z . . . . . . . . 
Sr. D Manuel Alonso,. , . 
Sr D. Bráuí io de San-



















Ene. dé la P u r l f i é ^ 
de Ntra Sra,-.;.- . 
Dig-nHad de la S.-mta 
Ig-lp.-ia Catedral.J 
Beneficiado de dicirl 
Santa ígdesia 
P. de Sta. Marina..., 
Coarljutor 
CLASIFICACION 




Catedrát ico en el Se-
minario de S Froi-
l án . . . . . . . . . . . . . . 
Idem idem ,,. 
Presbítero 
Administrador de la 
Casa de Beneficencia » 
Fiscal Eclesiástico y 
Catedrát ico de la 
Escuela Normal. • • » 
Are. y P. de San Mar-
tin Ob. ¡Término. 
Coadj utor. 
Término. 
P. de Nt ra . Sra. del 
Mercado. 
Capel lán . . ' 
Capellán de las B ^ j 
giosas Benedictinas 





á que corresponde 
el pueblo. 







D I R E C C I O N 






Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Idem de San Pedro de los 
Huertos 
Idem de S. Pedro de Puen-
te Castro.. , . 
I d . del Salvador del Nido. 
Idem del Salvador de Palat 
de Rey 
Sr. D. Anto l in Cuende 
Sr. D . Rutilo Carril lo Lla-
mas 
Sr. D. Simón Arias 
Sr. D. Manuel Fernandez 
Chamorro 










Capellán de las Re]¡, 
gio.sas de la PU1.Í8. 
ma Concepción.., 
Ec. de S. Pedro.... 
P. de S. Pedro 
Ec. de E l Salvador del 
Nido 
Ec. de E l Salvador di 
Palat de Rey 
CLASIFICACION 








^ Partido judicial 





. 370 j León. 
580 
5501 
. . 3 6 8 ; 
ID. P R O V I N C I A . 
León. 
D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
A r c i p r e s t e , e l D r . S r . D . T o m á s de Sobe ron y Guesi. ' á r roco de l a de S. V i c e n t e M á r t i r , eu Po tos . 














Pueblos que comproade el 
Arciprestazgo. 
Aniezo. 
Argüebanea y T a n a r r í o sti 
anejo 




tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D. Miguól de las Cue-
vas 
Sr. D . José de Noriega. . . 
Sr. D. Ja cobo Campo 
Sr D. Isidro García Sal' 
ceda 
Barreda, y los dos Aman-
tes, su anejo. . . . . . . . . . 
Barrio, 
Bóres . 
Buyezo y Laineo, su anejo 
Cabaíles. , , . . . . 
Cabezón de Lióbana { A y . ) . 
Cüheclio, 
C a l o c a . . . . . . 
Cambarco.. . 
Sr .>ü. Jesús Bustamante. 
Sr. I ) . Vicente Gómez de 
Palacio 
Sr. D. Fidel Gómez de Be-
doya 
Sr. D. José de Larin 
Sr. D. Ramón M.adeCe!is 
Sr. D. Cesáreo de la La-
ma Gutiérrez , 
Sr. D . Vicente de Bedoya 
S r .D . Manut l de la Fuen-
te 
Sr. D. Vicente López 
Sr. D. Bernardo Miera. . 






P. de S. Martin Qb, 
P. de S. Adriano M ^ a l de 1. 
CLASIFICACION 
dü los curatos. 














T. Arcipreste y P. 
S. Juan Bautista,> i " ascenso 
P. de Sta Eu l a l i a , , , , ^ de 2.a.... 
P. de La Asunción,,Je entrada., 
P. de La Sta C r t ó . i M de-l.*. 
P. deS. Martin 0b> entrada.., 
P. de Sta. Eulalia,,Aenti-ada... 
P de S. Pedro Af 
tol v la Asunfi». 
con "S.* misa [ Acenso. 
P.de S. J u a n B a u t f H ^ t *-
P de S. EmeterioySj 
Celedonio 
P. de Sta. María--I 
Ec. de La AsuncioC' 
P. de S. Andrés Ap 
ascenso, 
entrada... 
i r a l de 1 . ' . 
d o-1 
B O 
















Partido jud ic ia l 
































de la correspondeneia. 
Por Torrelavega, Potes..| 
Por Torrelavega. 
Por Torrelaveg-a Tama. 
Por Torrelavega. 
Por Torrelavega, Potes. 
Per Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Per Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega. Potes. 
Por Torrelavega, Potes, 
Por Cervera Camesa. 




Pueblos que comprende el 
Arcíprestazgo. 
















Cobeña de Bedo3'a. 
Colío 
Josg^aja 
Hobres. . . 
Espinamá. 
Frama 





tes en el Arcíprestazgo. 
Sr. D. José de la Lama .. 
Sr. D . Quint ín García P. 
de T;ima 
Sr. D. Celestino B i r t a -
tuant»1 
Sr. D. Lino Gumez de la 
Torre 
Sr. D. Tomás del Corral 
y García 
Sr. D. Euiog-io González 
Orejas 
Sr. Don Eleaterio de los 
C a s a r e s 
Sr. Don Santos Gutiérrez 
García 
Sr. D.Justo Pérez Santos 
Sr. Don Vicente González 
de Salceda 
Sr. D. Vicente Eodriguez 
de Cosg-aya 
i Sr. D. Juan Alcalde 
Lon y Bret, su anejo.. Sr. D. Juan del Val le . . . 
Sr. D. Sautiag-o Campo. 
Lóseos y Yebas, su anejo.. 
Lur ienzo. . . . . . . . . . . . . . . . . 
Llaves y Vallejo.. 
Mogrovejo. 
Sr. D. Luciano Llamaza-
res... .;. 
Sr. D Juan Domingo de 
la Mad rid , 
Sr. D. Lino Gómez de la 
Torre, P. de Cosgaya.. 
Sr. D . Vicente de Estrada 
Sr. Don Daniel Alonso de 








P. de S. Esteban K 
to -már t í r . . 
CLASIFICACION 








Ene. de la de Sta. En 
la lia con 2.' misg 
P. de la de Santiaí 
Apóstol s 
P. de Sta. María d«í 
Silva 
P. de S. Marués Mr,, 
P. de S. Vicente Mr„ 
P. de Santa María di 
los caballeros 
P. (ie Santa, María di 
Lebeña 
P. de S. Joi-£;e Mr. j 
j er ascenso. 
Ra ral de 1.a. 
%" ascenso 
Entrada •• 
2.° a s c e n s o . . . . . . 
De l.er ascenso 
be l.*1, ascenso. 






P. de La Asunción.. De 2.° ascenso. 
P. de S. Juan Baiiíísts Entrada 
P. de Sta. Eugeni8.i|Qtrada 
Vicario del P. do i'b 
Patritnonista V, i 
Tañar rio, anejo i 
Argüebanes 
Ec. deS. Julián j ^ r a l d e l . » 
P. de E l Salvador.J^al de l . ! 
.62 Ene. con 2.' misa, * 
Sta. Eulalia f Rural de 2 . ' . 
.79 P. de La Asunción «L 
Nuestra Seiioi-a-
Sin cargo alguno •• 
ascenso 













































Santander. . . . 







D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por Torrelaveg-a. 
Por Torrelavega, Tama. 
Por Tórrela vega, Tama, 
Por Tórrela vega. Potes. 
Por Tórrela vega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Toirelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega, Potes, 
Por Torrelavega. Potes. 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega. 

















O g e á o . 
Pemtes 
Pendea , — • , 
Perrozo 
Pesa güe ro ( A v . ) 
Piasca 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprcstazgo. 
Sr. D. Tiburcio Gut iérrez 
Sr, D. Jacobo de Posada . 
Sr. D. José Alonso Mfttfl . 
Sr. D. Antonio de Bulnes. 
Sr. Don FroilAn García de 
B"['es 
Sr. 1). Hermenegildo Ma-
rino 
Dr. D. Tomás de Soberon 
y Cueio, 
Sr. D. Francisco Pérez y 
Potes ( A y . ) . / Soherón 
Sr. I ) . Amonio C o b a y a . 
Sr. Don Juan de Busln-
mante . 
Sr. D. José «ie Buiues. . . . 
San Andrés de L i é b a n a . Sr D. Juan Bustamante. 
1 Sr. Don JOPÓ de Noriega, 
Sto. T o r i l i o de L i é b a n a . . { \ \ de Argiiebaneg. . . . 
Sr. D . Daniel de Barcena. 
Tama de San Sebastian 
Tollo . . . . . . . 
Toranzo de Liébana y En 
terrias su anejo,... 
Torices 
Tudea.,. 
Sr. D. Quint ín Gut iérrez 
Garc ía 
Sr. D . Josá Gut ié r rez Te-
rau . . . . . . . . t . . . . . . . 
Sr. Don Gniilerrno de las 
Cuevas 
Sr. D . Lucas Pe lanco . . . 
Sr. D . José Gut iér rez Te-




cle los curatos. 
,41 P- deS. Sebastian.., 
,39|P. de S. Vicente M 
40 P. de la Inmaciill 
Concepr ion 












P. de ja CáWiro de,? 
Ped ro en Aiiiioqui 
P. da Sta. M.a laRtíá 
Arcipreste y P.de | | 
Vicente Mr . 
Coadjutor . . . . . . 
Capellán de Aciuaba 
Ee. de S. Andrés Ap 
V de Sto. Toribio. 
Párroco de idem,. 
P. deNt r a . Sra de i 
A n g H l e s . • 
Ee. de S. Julián Mi' 
l.cr ascenso. 
?Dtrada 
ptí i.er ascenso, 
ierascenso. . . . 
«ral de 1 a,.. 
üe entrada. . . 
Término . 
i u r a lde lA 
i 
,54 P. con 2.'misa deS»; 
Mar l in Ob. . 
,52 P. de S. Martin Ob.. i 
4 Ene. de la de Sta- ^ 
luüa 
ural de 2. 
• r ascenso, 
« entrada. 
Ie 1er ascenso. 











































de la correspondencia. 
Santander. 
Santander 
Por Tórre la vega, Potes 
Por Tórrela vega. Potes 
Por Tórre la vega, Tama 
Por Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega, Potes 





Por Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega, Potes. 
Por Torrelavega. 
127 Potes Santander Por Potes 












Vada y Pollajo, su anejo. 
Señores Sacerdote? residen' 
tes en el A rciprestuzgo. 
S í . D. Mnmip] de las Cue-
vas y Lamadnd 
Sr. D . Ubaido Gut ié r rez . 





V e g a d e L i é b a n a (La) (Ay . ) 
Veges , 
Siv D. Froilón García de 
Bores, P. da Pesaguero. 




P. 'le Ntra. Sra. 
Cortes 
P. de Ntra. ¿ra", d 
Piedad. . . 
49 ¡P. de Sta. María. 
De entrada.. 
¡ral de 2-a. 
be entrada.. 
Vejo y anejo Dobarganes, 
Vendejo 
V i l l a verde de Lióbana 
Sr D. Bernabé Gómez de 
Bul oes 
Sr. D. Torcuato Fernán 
dez de Ao-üeros 
Sr. D . Víctor Rodr íguez , 
Sr. D, Rafael de Berdeja 
y La Madr id . . . 









Ene. con 2.a misa, 
P. de Ntra. Sra. 
IHO 
P. de S. Vicente Mr, 
P de Sta. María . . , 
P. de S. Quirico 
P. de S. Migué! Are. 
P. de Sta. Eugenia. ., 
CLASIFICACION 
de ios curatos. 
)e entrad a 
le entrada 
le l.er ascenso, 
le l.er asesnso. 
k entrada., . . . . . . . 
Se entrada. i . , 100 
«o ^ 
Partido judicial 
á que corresponde 
el pueblo. 
.279 Potes, 






















D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por Torrelavega, Potes, 
Por Torrelavt-ga, Potes 
Por Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega^ Potes 
Por Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega, Potes 
Por Torrelavega, Potes. 
Santander 'Por Torrelavega, Potes 
A r c i x ) r e s t e , e l S r . D . A n t o n i o Suarez, Parrón de 





Pueblos que compre.ude el 
Arciprestazgo, 
A.rmada y Orones su anejo. 
Campillo y Q i i m t a n ü l a su 
anejo 
Gamposolillo y S jbilwían 
de ReJipollog su anejo.. 
Cofiñal. 
Ferrei'as de Veg-amian. 
Isoba . 




Rejero (Ay . ) 
Eucay.o •. 
Señores Saecrdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D . José González . . . 
Si*. D. Venancio G a r c í a . . 
Sr. D . Antonio González. 
Sr. Don Dieg-o Alonso de 
Cuso.. 
Sr. D. Po í i ca rpo Rodr í -
guez, P de Valdehuesa. 
Sr. D . Manuel Fernandez 
Sr. D . Antonio Snarez .., 
Sr. D. Dionisio del Barrio 
Sr. D. San t íngo Fernan-
dez González 
Sr D. Anselmo Arias Pt 
rez 
Sr. D . Antonio Cándido 
Rodr íguez 















P. de Sía . Cecilia.. 
P. de S. Justoy Pasto 
P. de Sto, Tomiis Ap 
P. de S. Adrián fitj 
CLASIFICACION 
je los Curatos. 
L j .ei Ascenso, 
íutrada. . . • 
L-alde 1.a 
Ene. con 2.a misa, „, 
Sta. LuUilia ílai'al de 2- • 
P. de Sta M.aMagda-. , , ^ 
lena. . . . ' ...,lhral 
Arcipreste y P. de san 
Vicente Levitay Mr. 
P.doS. Pedro Apóstol 
P. de Santiago Ap.-
P. de San Bartolo^ 
Apóstol 
P. de S. Andrés Ap--
Ene.con 2.'misa de 
Aliguól Arcángel-
a s c e n s o . . , . . 
f'iírada 
tí 2.° ascenso 
uval de 2.a 
O! t¿. 
c " C 
^ ü 
Partido j u d i c i a l 



















.245 Riaño . 
.246, Riaño . 
92 
I D , PROVINCIA, 
R i a ñ o . . . , , 
R i año . . , . , 
Riaño . , . . , 













de la correspondencia. 
Por La Veci l la , Vega-j 
n ü a n . 
Por La Veci l la , Vega-j 
mian , 
Por La Robla, Pueb lá de 
t i l l o . 
Por La Veci l la , Pneblaj 
de L i l l o . 
Por La Vecil la, Veg-a-
mi fin. 
Por La Robla, L i l l o , 
Per la Puebla de L i l l u , 
Por La Robla, Vega 
mian. 
Por La Vec i l l a , Veg-a 
mian , 
Por La Robla, Puebla de 
L i l l o . 
Por La V e c i l l a . 











Veo-a mían (Ay) 
Viego y Primajas su anejo 
Señores Sacerdotes residen" 
tes en el Arcipresta/go. 
Sr. D . Arcadio Diez León 
Sr. D. Manuel Mediavil la 
Sr. D . Policarpo Rodri 
guez 
Sr. D . Joaquín González 
Presa 
Sr. D. Giregorio Fernan-









de l0s curatos. 
Ec de S. Pedro A-
P. de S. JtianBauti 
]..es ascenso, 
tisi Bir31 te1*-
P. de Santiag-o l á u r a l d e S 
P. de Sta. Marina I 
y Mártir _ 
P. de la P. Concepci,, 
l . e r ascenso. 
Rui-ai de J.'. 
,260 
Partido judicial 





100 Riaño . 
,420 Riaño. 
, 190 Riaño. 






D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por La Robla, L i l l o . 
PorLaRobla, Vegamian 
Por La Vecil la, Veg-a-
mian. 
Por La Robla,La Veci l la 
Por La Robla, LaVecí l la 
Ar»új:u 'éBto, e l L i c . Tí- F r a n c i s c o R o d r i g u e z de 
Pueblos que comprendí 
Arciprestazgo. 
Carbonera 
CeladiílH del Rio.. , 
Fresno del R i o . . . . 
Iterosoco (Ay .) . .... 
5 Membrillar 




QuinUaülla de Onsofm (Ay. ) 
Relea, 
Renedo del Monte, 
Saidafia ( A y . ) . . . . 
Señores Sacerdotes- residen-
tes cu el Arciprestazgo. 
Si*. D . Gregorio Duran tez 
P , de Valcabadilio 
Si-.D. Antonio de la Torre 
Sr. D. Juan Rodrig-uez... 
Sr. D. Buenaventura Gon-
zález 
Sr. Don Juan Fernandez 
Merino, P. deCasasuer-
tes 
Sr. D. Francisco Barr ia-
les 
Sr. D . Mariano da la Hoz 
Sr. D . J e rón imo P iez . . . 
Sr. D Fél ix H o s p i t a l . , . 
Sr. D . Mifi^uól Rodriafuez. 
Sr. D Ensebio Sastre de 
la Mata 
Sr. D. Vicente V a l d é s . . 




,39 Ene.con 2.a misa(le 
Parroquia de Sí 
Crisióbívl 
P. de E l Salvaldor. 






P. de S MioMiól Ar 
cáng-el, 
Ene. de la Parroquia 
de la Asunción di 
Nupstrf. Señora.,, 
P. deS. Pedro Apostsl 
P. de S. Mififiiéi J 
cangel 
P. de S. Andrés Ap. 
Capel lán de Sta. l | 
cía •' 
P. de La Asunción! 
Nuestra Señora..j 
Ec. de la de S.PeííJ 
Márt i r . • • • • • ¡ J 
.34 P . de S. Migué! Ap 
.46 Capellan de 
| Señora del Val^-
LOIIA OE SALDAll 
p á r r o c o d é l a de Sta . M a r i a e n S. P e d r o , de S a l d a ñ a 
CLASIFICACION 
de los curatos. 




Rural de 2.a , 
l.er ascenso. 
Rural de 1 . \ 
1 er ascenso. 
2. ascenso. . 
j*ural de 2 a 
Ds entrada 
_ Partido jud ic ia l 
ú que corresponde 
el pueblo. 
100 Saidafia, 







Sal daña , 
Saidafia . . . . . 
Saldaría, 
Sa ldaña , 
Saidafia, 
S a l d a ñ a . 
.180 
. . .81 
. .920 
Sa ida f i a . . . . 
Sa ldaña , 
Sa ldaña . 












D I R E C C I O N 
de la correspondeadia-
Por Palencia. 
Por Falencia, S a l d a ñ a 
Por Palencia, Saldada. 
Por Psileneia, Osorno. 
Por Palencia, S a l d a ñ a , 
Por Palencia, S a l d a ñ a . 
Por Palencia, S a l d a ñ a 
Por Falencia» F romis í a 
S a l d a ñ a . 
Por Pal tncia , S a l d a ñ a 
Por Patencia, S a l d a ñ a , 
Por CarríoD de Condes. 
















La Serna (Ay.) -
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprostazgo. 
Sr, D , Pedro Hernández . . 
Sr. L i c . D . Francisco Ro-
dr íguez de Cosg-aya.. . 




Vega da D.a Olimpa (Ay) . 
Vel i l la del Duque .. . 
Vi l laf ruel (Ay) 
Villalafuente , 
Vil lantodrigo 
Villanueva del M o n t e , . . . . 
Villaproviano . . . . . . . . . . . 
Vi l la rmienzo . . . . , 
ViDasur 
Vil lorqui te 
Vil lota del Duque (Ay. ) 
Sr. D. Gregorio Duran tez 
Sr. Don Pedro Aparicio 
Relea 
Sr. D . Ponciano de León. 
Cargos 
que obtieneili 
p Don Mariano Merino 
Gonza'oz." 
Sr. D . Fausto Franco, P. 
de Vi l lo rqu i t e , 
Sr. Don Celedonio Marcos 
S. Pedro , 
Sr, Don Pió Merino Gon-
zález 
Sr, D. Euaebio Sastre de 
la Mata 
Sr. D . Manuel Cuadrado. 
Sr. D, Manuel González. 
Sr. D. Mariano de León. 
Sr. D Fausto Franco. . . . 
Sr. D. Donato Rodríguez 
Herrero 
Sr. D. Juan del Rio, Pa-

















Capel lán deVillai.T¡da 
Arcipreste yP fleSta 
M»ría en S. Pedro' 
P. de La Asunción.. 
P. de S. Miguel Are; 
P. de S. Miguól Aro, 
P. de S. Cristóbal m 
)e entrada. 
iural de 1 
Sural de 2. 
De entrada. 
¡hiralde 1 
Ec. de Stos. Quirico j 
Jnli ta 
Ec. de S. Andrés Ap. 
P. de S. Martin 0b,. 
P . de S. Mignól Are, 
P de La Asunción di 
Nuestra Señora.• 
P. deS. Lorenzo Mr 
P. de S. Esteban P. 
Vicario del Párroco, 
CLASIFICACION 
¿e los curatos. 
Rural de 1 .a. . , 




• er ascenso. 












Sa ldaña , 
Sal d a ñ a , , 
Saldaña 
Saidaña 
Ec. de Santiago Ap, 
Ene. de S. Julián Mr, Eural de 2.a 12( 







Sa ldaña . 
Sa ldaña , 
Sa ldaña , 
Saldaña-
Suldaña , 
Sa ldaña . 
ID. P R O V I N C I A . 
Falencia. 
Falencia. 












S a l d a ñ a . . . ' . . Falencia 
Sa ldaña ¡Paleneia 
Saldaos. .JPalencia. 
D I R E C C I O N 
de la correspondencia 
Por Paleneia, Carrion 
de os Candes. 
Por P ilencia, S a l d a ñ a 
t Por Falencia. Saldaña, 
Por Fromista, Sa ldaña 
Por Falencia, S a l d a ñ a . 
Por Falencia, Sa ldaña 
Por Falencia, Sa ldaña 
Por Falencia. Sa ldaña 
Por Paleneia, Sa ldaña 
Por Carrion de los Con 
des. 
Por Falencia, Saldaña 
Por Falencia, Sa ldaña 
Por Falencia, Sa ldaña 
Por Paleneia, S a l d a ú a . i 
A r<3ipreste, e l S r . D . R a m i r o J o s é Ro ló le s p ¿ r r 
T e n i e n t e A r c i p r e s t e e l Gr . D . J o s é Cre 
s. R a m ó n D i á c o n o y M á r t i r , e n "Valle de Mans.Llia 
sí p á r r o c o de l a A s u n c i ó n de V i l l a c e l a m a , 
Pueblos que comprende el 
A-rfeíprestazg.©. 
Aldea del Puente. (La). . . . 
E s c a l a d a . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luengros. 
Mansilla Mayor ("Av.) y No-
g-ales aa a u e j o . . . . . . . . , 
Man sil la las Muías . (Ay.) . 
Soñores Pacerdotes residen-
tes cu el Areiprcstazgo. 
Sr. D . Francisco Velasco 
López 
Sr. D. Pedro González y 
Suarez 
Sr. D. Francisco Bayon 





Palaznelo de Eslonz?. 
Relieg-os de las Matas 
S a el i ees del Payuel o. 
Sta. Olaja de És lonza , 
Santas Martas. ( A y . ) . . 
Valle de Mnnsilla. . . . 
Sr. D . Marcelo Rodr í -
guez. P. de Villaverde 
de Sandoval 
Sr. D. Juan Tejerina Es-
cancian o . . 
Sr. 1). Benito Zorita Arias 
Sr. D. Feliciano Pérez . 
S. D . Feliciano Garc ía 
Aveci l la , P. d e V i l l a r -
rate] 
Sr. D. Santos Fernandez 
Robles 
Sr. D. Fidel Diez Fe rnán-
deif. 
Sr. 13. Lorenzo Sandoval. 
Sr. D, Antonio Gonzá lez . 
Sr. D. Patricio Florez 
González. 

















P. de la Visitación, 
P^deS. Migue! Are 
P.,de Santiag-o. 
En. con 2.a Misa 




de los curatos. 
Raral de 1.a. 
férmino...,.. 
lural de La . . . , 
)e 2.6 así 
P.. de La Asuncfoii,^-. 
Exclaustrado 
P. de S. Martin 
En. de S. Andrés Ap furál de 2* 
P. de laP. Concepcio^ural . 
P. de Stos. Cornelio? 
Cipriano 
P. de Sta. María.. 
P. de la de Santi 
Eulalia 
P. de S. Esteban Prp 
to-martir . . • 
Arcipreste, P- ^ ^ 
Román, Diácono 








A c e n s o . 
Partido judic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 













León. . . 
Valencia D. Juan 








L e o u . 








D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por Stas. Martas. Relie 
g-os. 
Por Santas Martas M an 
silla de las Muías . 
Por Santas Martas, 
Por Mansilla las Muías 
Por Santas Martas. 
Por Gradefes. 
Por Yü la feñe . 
Por Santas M a r t a s , 




Por Stas, Martas, Man -











Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
Vrga de los Árboles 
Vil l t tbúrbula. 
Villacelarna. 
Villacontilde. 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden-
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. D . Ramiro José Ro-
bles, P. de Valle de 
Munsilla 
Sr. D. Miguel de la P e ñ a . 45 
56 
Sr. D. José Crespo del 
Castillo 
Sr. D. José del Reg-uero. 
Villafaló Sr, D. Isidoro Sangrador 
Villafañe. 
V i l l a l g u i t e . , , 
Vil lamondrin 
Villamoros de Mansil la, 
Vil!árente (Puente, 
Vi l l a rmun 
24 Villasabariego ( A v . ) 
25 
26 
Villaverde de Sandoval 
Vi l l i gue r 
Villomav 
Sr, D . José R o d r í g u e z . . . 
Sr. D . Pedro Sanjurjo y 
Oveja 
Sr. D . Pedro Alonso Pi-
neda 
Sr. D . Joaquín Carniag-o, 
E l mismo Sr. Carniago. 
Sr. D . Isidro Ingenieros.. 
Sr. D. Gerónimo Hurtado 
de Caso , . . . 
Sr. D. Marcelo Rodr íguez 
Sr. D. Antonio Fernandez 















En. de S. Pelayo Hr jural ¿e !• 
P. de S. Pedro Apó* 
tol íural de 2.. 
T. Arc .P . deLa Asm 
P. de Sto. Tomás Ap,, 
P. de .S. Andrés Ap 
P. de S. Migué! Are, 
C L A S t F I O A C I O N 
dé los Cu ra to s . 
ntrada 
ural de 1.a... 
10 de 1 
P. de La Asunción..., lural de 1 s 
P. de S. Pedro Ap...fural de 1 . a . 
Ec. de San Esteba: 
Proto-Márt i r . • de 2. 
Ene. de S. Pelayo..- ural de 2.n. 
Ec. de La Asunción., mal de 2. 
P. de San JuanDe^ 
Hado i 
P. de S. Bernardo.-Iral d e l . » . 
P deS, Pedro Advír 
cula ; ; l l r a l ^ 2.a. 






. . . . .125 




P a r t i d o j u d i c i a l 
á que corresponde 
e l p u e b l o . 
León, 
León 
Valencia D. Juan 
León « 
León 
León .. .. 






























D I R E C C I O N 
de l a co r r e spondenc i a . 
Por S^aa Martas Mansi-
11a de las Muías. 
Por Vi l l a fañe . 
Por Palanquines. 
Por S ía s . Martas, Mansi-
11a de las Muías. 
Por Stas. Martas, Mau-
s i l la . 
Por Mansiila las Malas. 
Por Stas. Martas, Relie-
gos. 
Por E l Burgo, Valdepolo 
Por Mansiila las Muías . . 
Directamente. 
Por Gíadefés. 
Por Mansiila las Malas.. 
Por Mans iüa las Muías . . 
Por Marisma las Muías . 
Por Mansiila las Muías . . 
9 
A r c i p r e s t e e l 








P u e b l o s que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a x g o . 
Bereianos de Real c&niíno 
francés. (A}7.) 
Burgo Ranero (El) ( A v . ) . . 
Castrolierra de Valmadr i -
í?al 
Castroveg'a de Valmadrig-al 
y Veg 'uelüna, su anejo.. 
Gordal iza de! Pino 
Graj alejo 
Grafieras (Las) . 
Joarilla de las Matas (Av.) 
Matallana de Valmadr igal 
San Mig-uól M o n t a ñ a n . . 




tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D Santiago Urdíales 
Zapico 
Sr. I) Lorenzo Vega Fio 
rez 
Sr. D . Juan R o d r í g u e z . . . 
Sr. D. Isidro Llamazares. 
Sr. D. Juan Manuel Ca-
sado 
Sr. D . Patricio del Rio 
Fuertes 
Sr. D . José Castañeda 
González 
Sr. D. Braulio Aveci l la 
Euriquez 
Sr. I ) Francisco Gut ié r -
rez 
Sr. D. Francisco Rodr í -
guez Pauiagua 
Sr. D . Manuel Osorio Es-
teban 
Sr D, Baibino de Santia-
















Ec. de El Salvador,, 
P. de S. Pedro Ap.„ 
P. de S. Pedro Ap.„ 
P. de S. Pedro y i 
Andrés 
P. de Ntra, Señora A 
Arbas. 
P. de S. Martin 0b.,. 
Ec. de S. Juan 
tista 
P. de Sto. Tomás i 
P. de S. Juan Bauti^ 
P. de S. Mig-uel Art 
P. de Sta. Cristina. 
P. de N.aSrat3eGraíj 
^-reco ele l a de L a A s u n c i ó n , en V i í l a m u f i i o . 
G A S I F I C A C I O N 
de los cu ra tos . 
De 1 .er ascenso . 
De 2.* ascenso 
De entrada...... 
l . er ascenso 
De 2 . ° ascenso.. 
Be 2 . ° ascenso.. 
*.ef ascenso....... 
Be Leí- ascenso. 
Entrada, 
^ t rada . 
P a r t i d o j u d i c i a l 
á que c o r r e s p o n d e 
.el p u e b l o . 
Pe ] .cr ascenso . . 
De 2 . ° ascenso | • -362 
. .500 Sahagun 
I D . P R O V I N C I A . 
bañas : un 
,300 
, .300 


















D I R E C C I O N 
de la co r reapondenc ia . 
León 






Por el Burgo. 
Por Santas Martas. 
Por Sahagun. 
Por Santas Martas. 
Por E l Burgo. 
Por Sahagun. 
Por Santas Martas. 
Por Sahagun, Joari l la . 
León -jPor Santas Martas, Ma-¡ 
tallaha. 











Vi l l f imorat ie l . (Ay) , 
Vi l lamuñío . . . . . . . 
Villeza (Ay) 
Señores Sacerdotes residen-
tes en e! Arciprestazgo. 
Sr. D. Pablo Iglesias 
ñ r D. Antonio Mirnnda. . 
Sr. D. Luis de la Bárcena. 
Sr. D Fausto Panera y 
Casado, Patriaionista. . 
Sr. D. IsidoroMartinez. . 
Sr. D. Francisco Fernan-
dez 
Sr. D. Gonzalo L ó p e z . . : . 











P de S. Pedro Ap... 
Vicario del P 
Ec. de La P.a Concí^ 
P. de S. Juan Bamiato 
P. de la Asnncion.T, 
Arcipreste, 
Vicario de S. Facmii} 
y S. Primitivo... 
P.de i d , sinejsrcick 
j ^ r ascenso 280iSah8g'un 
Término. 
CLASIFICACION 







•O ce o 
Partido jud ic ia l 
á que corrosponde 
el pueblo. 




Valencia D , Jaan 
Saliafirun, 






L e ó n -
» 
DIRECCION 
de la correspondencia. 
Por E l Burero Ranero. 
Por Santas Martas. 
Por Santas Martas. 
Por E l Burgo Eanero 




A r c i p r e s t e , e l S r . D , 
t e n i e n t e A r c i p r e s t e , S r . D . M e l c l i o r 
A n i c e t o M a r t i ^ 
Cano, P á r r o c o d 
Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
A l vires . . 
Veci l lade Valderadaey.. . 
Castrobol. ( A y . ) , 
Izagre ( A y . ) . . — 
Mayorgu. (Ay.) 
SeñOfes Sacerdotes resi den-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr I ) . Roque Fidalg-o.. . 
Sr. I ) . Policarpo Die?,. . . 
Sr. D . Antonio Castañeda 
Sr. D.Cándido Rodrig-ue/, 
SiildafiM 
Sr. D. Francisco Rodri-
g-nez S e v i l l a n o . . . . . . . 
Sr. 1). Ju l i án Melón . , . <. 
i 
Sr. D. Manuel Garmon.. 
¡Sr. D . Juan Antonio Ro-
bles 
Sr. D . Eduardo Barrios 
Zorita -
/Sr , D. Aniceto Mar t ínez . 
( Sr. D . Antonio Arenillas 
Sr D. Ag-apito Barrios 
Gonzalo i . . 
< Sr. D . Gregorio de Castro 
Fr . Juan Aparicio, Rel i -
gioso Benedictino. . . . 
Monasterio de Vega (Ay) 
Convento de Santa M.a de 

















P. de S. Andrés Ap 
P. de S. Miguel 
P. de Sta. María..,, 
P. de El Salvador., 
Patri monista 
P. de Sta. Marina,,, 
P. de Sta, María de! 
Pía2a (La Ásuncil 
Beneficiado del 
do . . 
P. de Sea. Marinal 
gen y M r . . . - - ; 
Arcipreste y P. tleu 
Salvador.. . . 
Capellán sin ag-i^ 
cion . . . . . . . 
P. deS. JuanBautií 
Ec. de Santiago A{ 
P. de Sta. MarW 
Arbas, ó La ^ 
dad de Ntra. 
P. deS. And i ' é s^ 
P á r r o c o de l a d e l S a l v a d o r , e n M a y o r g - a , 
Sta. M * de l a A s u n c i ó n , e n V i l l a v i c e n c i o de l o s Caba 
CLASIFICACION 















. 3 1 6 
. 4 8 0 
. 7 3 3 
. 3 0 8 
, 5 3 7 
. 4 0 0 






• Partido j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
Sahagn n 
Vi l la Ion. 
Villalon . 
Valencia D. Juan 
Vil lalon 
Vi l la lon 








l l e r o s . 
D Í R E C O I O N 
de la correspondencia. 
Por Sahagun, Mayorga 
Por Vi l lada , V i l l a l o n . 
Por Sahagun, Mayorga 







Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Saelices de Mayorg-a ( A y . ) 
Union (La) antes V i l l a g r á 
(Av . ) 
lirones de Castroponce (Ay) 
Valdemorilla, 
Valverde Enrique. ( A y ) . . 
Villalba de la Loma (Ay.) 
Villavicencio de los Caba-
lleros (Ay. ) 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D . Felipe Ferreras. 
Sr . D. Gabriel Nuñez 
Veg-a 
Sr. D, Miguel Quijada.. , 
Sr. D Ezeqniel Samifsg-o 
Prieto 
Sr. D. Doming-o Garcia 
Pouce 
Sr. D . Joaquín Casasola. 
Sr. D. Clementes. Martín 
Sr. D. Ju l i án Pérez Solas 
Sr. D. Pablo G o n z á l e z . . . 
Sr. 1). Pablo Lorenzo v 
Abr i l 
Sr. D. Cir i lo Lorenzo.. . . 
Sr. D . Felipe Perreras.. 
S r . D. Melchor Cano. 
E! mismo Sr, Cano. . 













Capcllnn do las 
ligíosas Beirpdiil 
ñas . imposibilita^ 
R de San Pedro Aá 
vincula . , 
P. de Ln Asunción d 
N.aSeüura . . . . 
atrada. 
Itmino. 
P. de S. Pedro Ap, )e 1 .er ascenso 
P. de La Magdalena. 
P. de S Justo y Pastor 
de Vi l la r de Roíices' 
valles 
)e l.er ascenso. 
P. de El Salvador. 
P. de La Asunción.,. 
P. de S. Martin 
P. de S. Mamás 
P, de S. Andrófl Ap 
Capellán 
T. Arcipreste P. 
Asunción do Wf* 
Señora (Sta. M a ^ 
En . de S. P e 4 Í 
P. de S. Pflb\v0 M; 
CLASIFICACION 





á que corresponde 
el pueblo. 











Vil la lon. 
v í l l a lon . 
I D . P R O V I N C I A . 
Val lado! id 
Valladolíd. 
Valencia D, Juan 
,410,Valencia D . Juan 
,350(Villalon 







L e ó n . . . . . 
L e ó n . . . . . 
Valladolid. 
Vi l la lon Valladolid 
D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por Salmgun. 
Por Vi l l a lon , Vec í l l ade 
Valderaduev. 
Por Villada, Vi l la lon 
Por Sabagun, Mayorga 
Por Stas. Martas. Mata 
l lana. 
PorSabagun, Mayorga 




A r c i p r e s t e , S r . D . E u s e b i o Fe rnandez , v ^ ¿e la de S' ^ 8 1 1 6 1 Arcangre l en M a v a t e j e r a 
Paeb l os que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
S e ñ o r e s Sace rdo tes r e s iden 
tes en e l A r c i p r e g t a z g o . 
Cabanillas. 





Carbajal de la Legua. . . . 
Nava tejera. 
Palazuelo de Torio, y Val 
der i l l a , su anejo 
Ríoseqnino de Torio y su 
anejo. 
S. Feliz de Torio, 
Vil'amoros délos "Regueros 
Villaniieva del Arbo l . , 
Sr. D Diego Zapico Za-
pico. 
Sr, D . Anguel Muñoz, 
Sr. D. Antonio Campillo, 
Sr. D . Eusebio Fernandez 
Sr. D Vicente del Cans 
Rodríguez 
Sr. I ) . Juan Fernandez 
García . . . 
Sr. D Vicente del Cano 
Rodrig-uez, P. de Pala-
zuelo de Torio 
Sr. D, Joaquín Gut ié r rez . 
Sr. D . Marcelino Viñue la 
y Bal buena 














E c de E l Salvador Uun5i de 2 
C L A S I F Í C A O I O N 
¿e los curcffcoS. 
P. de S. Cosmfí j \ 
D a r n í a n . . . . 
P. deS. Martín P,yC 
P de S. Mig-uel h 
y Arcipreste 
P. de S. VicenteLeví 
ta y S. MiguélAr 
cangel, anejo 
P. de Sta, Marina.., 
Knc de ladeS. Pe<J 
Advíucuia 
Sórsi de 2.a..., 




P. de Santiago Ap^  
P. de S. Pelajo Mr 
P., de La Encaro^1 
entrada, 
entrada. 
ural de 1 .a 
Acenso., 
\á '5 
P a r t i d o j u d i c i a l 
á que correspondo 




























D I R E C C I O N 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Sant ibañez, Cuadros. 
Por Vil laquilambre. 
Por Sariegos. 
Directamente. 
Por Garrafa de Torio. 
Por Garrafe de Torio . 
Por Garrafe de Torio 













Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
Villaquilambre., 
Ví l la r rodr igo de lag Ee-
firueras,.... 
S e ñ o r e s Sacerdotes residen-
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. D . Santiag-o Rodrí-
guez " 
Vil lasinta y Rodrig-o, su 
anejo. 
Vi l la verde de Arr iba , y 
Viliaverde de Abajo, su 
a n e j o . . , , . , . 
Sr. D.Marcelino Balbuena 
Sr. D . Paulino Garc í a . . . 









P. de S. Félix Mr., 
P. de La Natividad d( 
Nuestra Sra 
P. de Sta. Eulalia, i 
de S. Juan Bautista l' ascenso. 
C L A S I F I C A C I O N 
del0S Cura tos . 
y ascenso.. 
I.er ascenso. 
P. de Nfra. Sra., hoj 
S. Esteban De entrada. 
es CU Cm 




P a r t i d o j u d i c i a l 
á q u e corresponde 













D I R E C C I O N 




Por Garrafe, Vi l i ave r -
de da Abajo 
A r c i p r e s t e , e l S r . B . M e l c i i o r G a r c í a , Pá r r c 
SÍ 
Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
Cabreros del Rio. (Ay.) — 
Campo de Vil lavide! . (Ay ) 
Corbillos delosOteros. (Ay) 
Cubillas de los Oteros (Ay. ) 
Foníanil de los Oteros. 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden-
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Fresno de la Vega, 
10 
11 
Fuentes de los Oteros y sn 
anejo la dehesa de V i 
llasitita . . . . 
Gigosos ó Figosos de los 
Oteros 
Sr. D. Víctor de Soto . , . . 
Sr, D. José González Peña 
Sr, D. Vicente Torbado... 
Sr. D. Patricio Gómez de 
la Peña 
Sr. D. Salvador Ug-idos, 
P, de Sta, María de los 
Oteros 
Sr, D. Pedro Sánchez 
Sr. D, Bruno Carpintero. 
Sr. D. Dionisio González 
Lozano 
Gusendosde los Oteros (Ay) 
Ja vares de los Oteros. 
Malillos de ios Oteros, 
Sr. D Juan Marcos Caba-
UerP. de V e i i l l a . . . . . 
Sr, D, Francisco Coque. . 
Sr. D . Manuel Eey Ordás 
Fr. Juan Cardo, Monge 














P. de S. Mig-uél Are 
P. de S. Pedro Ap,,. 
P. de Sta. Inés 
P.deS. Esteban P.Mr 
En, de S. Miguól Án. 
P. de S Miguél Are. 
P. de S. Andrés Ap.. 
P. de la Purificawi 
de Nuestra Señora.. 
Ene. d é l a Concepción 
InmaculadadeNtra-
Señora 
de S. V i c e n t e M r . en. Pa ja res de los O te ros . 
C L A S I F I C A C I O N 
de los c u r a t o s . 
1. er ascenso 
2. ' ascenso 
De entrada 
De entrada. 
Rural de 2. 
I . " ascenso. 
De entrada.. 
P, de S. Fólix2.0P-í ' 
Márt i r 
P. de S. Pedro Ap 
70 P, de Santiago el Jí8' 
yor. 
i.éí ascenso. 
Rural de 2.a, 
i'61 ascenso. 
^er ascenso. 
1)6 "Qtrada. , 
5^2 














Partido judic ia l 
á que corresp onde 
el pueblo. 
Valencia D. Juí»n 
Valencia D. Juan 
Valencia D. Juan 




Valencia D, Juan León. 
Valencia D. Juan 
Valencia D. Juan 
Valencia D, Juan 
Valencia D . Juan 
Valencia D . Juan 






Valencia 1). Juan 
180 Valencia D. Juan 
León. 
León. 
D I B ROCION 
de la correspondencia. 
Por Palanquines* 










Por Santas Martas, 














Matadeon de los Oteros, 
Mori l la de los Oteros. 
Nava de los Oteros, 
Pajares de los Oteros ( A j . " 
Palanquinos 
Pobladura de los Oteros.. 
Qnintanilla de los Oteros 
(Ay.) 
Rebollar de los Oteros. 
S,-Justo de los Oteros 
S. Pedro de los Oteros. 
S, Román de los Oteros. 
Sta. María de los Oteros, 
Señores Sacerdote? residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. I ) . Benito López. 
Sr. D. Jacinto Diaz Qai-
jano. . 
Sr. D. Alejandro Rodri-
íruez 
Sr. D . Melchor García . . 
Sr. D. Froilan Huerga . . 
Sr. D. Fulgencio Alonso. 
Sr. D. Leonardo Ramírez . 
Sr. D. Cándido Vega Gil 
Sr. ü . Pablo Gutiérrez 
Almazara.. .• , 




Sr. D. Manuel Gonzá-
lez de Prada 












P de la invención j 
la Sta. Cruz.... 
P. de S. Pelayo Hr.^ 
P. de La Asunción.,,, 
Arcipreste P. de Ssr, 
Vicente Mr 
er ascenso 
E n r a l d e 2 . i l 
De entrada 
P. de la Anunciación 
de Ntra. Sra 
P. de S. Justo v Pastor 
P. de S. Pedro, 
P. de S. Miguel. 
P. de El Salvador, 
P. de S. Pedro Ap 
Párroco de la P^Coc 
cepcion 
4 2 P. de la Asunción. 
CLASIFICACION 
¿e los curatos. 
Termi: 





ural de 1 
Entrada. . 
Ural de 2 . a . 




. . . Jo 
Part;do j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
V a l e n c i a D , J u a n 
V a l e n c i a D . J u a n 
V a l e n c i a D . J u a n 
4 1 7 1 Valencia D . Juan 
. 2 5 0 Valencia D. Juan 
1 2 0 Valencia 1 ) . Juan 
Valencia I ) . Juan 
. 2 6 1 Valencia D. Juan 
2 1 3 Valencia D . Juan 
. 1 6 0 
, 2 2 0 
, . 7 0 
Valencia D . Juan 
Valencia D. Juan 
Valeneia D. Juan 














de la Correspondencia. 
Por Santas Marías, Ma-
tallana. 
PorPalanquinos Valen-
cia de D. Juan, 
Por Palanquinos, Cor-
billos. 




lencia de D. Juan 
Por Palanquinos, Va-
lencia de D1. Juan. 
Por Palanquinos, Cor-
billos 
Por Palanquinos, Cor 
billos. 
Por Matallana 
Por San tas-Mar tas 






Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
Valdesaz de los Oteros y 
despoblado de la Cabrera 
Veli l la de los Oteros. . . . 
Villanueva de las Manza-
nas y anejo. Riego del 
Monte (Ay.') 
S e ñ o r e s Sacerdotes r e s iden -
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. D. Adriano Nicolás 
Rebollo 
Sr. EL Juan Marcos y 
Cabal ¡ero 
27 Vil lavidel Sr. D. Ju l ián Bnjo 







P. de la Asunci ion 
P. de E l Salvador 
P. de S. Juan Di J 
liado ,0 
Ec. de S. Andrés Ai. 
C L A S I F I C A C I O N 





P a r t i d o j u d i c i a l 
á q u e corresponde 
o l p u e b l o . 
I D . PROVINCIA 
,288 Valencia I ) . Juan León 
l,er ascenso 
Raral dü 1.a 
111;Valencia D Juan 
538¡Valene¡í» D. Juan 
ITQ'Valencia D. Juan León 
Leou, . , 
D I R E C C I O N 
de l a co r r e spondenc i a . 
León, 
Por Valencia de Don 
Juan, Pajares. 









Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Áleji?o.< 
Cistieraay anejo Quin tan í 
de la Peña . (A.y.) 
Cabillas de rueda, ( A y . ) . . . 
Fuentes de P e ñ ^ c o r a d a , . . , . 
La Llama de la Gazpeña . , . 
Llamas de Rueda, 
Modino. 
Ocejo de la Peña . , , 
Palacio de Eueda. 
P^q^rhi.. . . , . 
Q\int)yna ^e l Mo^te 
12 (^ik^talyas dK.Rue^a 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D. Joaquín Galleg-o.. 
Sr. I ) . Pedro Rodrig-uez 
Vil lacor ta , P. de San-
tibaüez de Rueda.. . . . 
Sr. D.Cayetano Paniagnin 
Sr. ü , Greerorio de Fer-
ré n 
Sr,. D. Bernardo Ig'elmo, 
P de Sta. Olaja de la 
Varg-a 
Si*. D . Isidoro Fernandez 
Tejerina.. . 
Si'. D. Domino-o Urdía les . 
Sr. D. Tomás González 
Suarez . . . . 
Sr. D. Lucio Fernandez. 
Sr. D . Laureano de Ro-
« b J e s , Ec. de Vi l l apa -
lerna. 
Sr. D, Greg-orio Ga rc í a . . . 
Sr. D . Luis Antonio Mo-
reno 















Ec. de S. Babilas.,, 
En. de La Asunción, 
P. jubilada , 
P. de S. Miguel Are, 
Ene. de la de Santia' 
g-o Apóstol 
P. de El Salvador... 
P. de S, Juan Pego 
l i a d o . . . de 2.a., 
P. de S. Justo y Pasto! Rural de 1 , 
Rwal de 2.a. 
P. de S. Facundo J 
Pr imit ivo. • • • 
Ene de La AsuaelM 
Ec. de Santa Ealal» 
V . y Mr. de Barce-
lona 
P. de La Sta. Groí.-
P. deSto. TouiásA;: 
CLASIFICACION 
de los curatos. 
Rural de 2 / 
,« ascenso. 
Entrada. 
ral de 2.a 
Entrada 
^ural de 2.s 
^ ra l de 2.a • 
ascenso 
lr ascenso 
















Partido jud ic ia l 












I D . P R O V I N C I A , 
León. 












de la correspondencia. 
Por la Veci l la , Sabero 
Por Sahagun, Almanzf 
Por el Bm-o-o 
Por La Veci l la , Boñar 
Sabero Cistierna, . . . 
Por Sahag-un Almanzaj 
Cebanico, 
Por el Burgo, Cu billas 
de Rueda. 
Por Sahag-un, A l m a n -
za, Cebanico. 
Por La Veci l la , Boñar . 
Sabero. 
León Por el Burg-o, Cubillas.; 
Por Gis tierna. 
Por E l Burgo, Valde | 
polo. 
















Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r c s t a z g o . 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden 
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Quintanil la de Rueda Si*. D. Nicolás López. . . . 
Sabero • • • 
Saechores, y su añojo San 
Cipriano 
Sta. Olaja de la Acción , 
Sta. Olag-a de la Varg-a. , 
Sorriba 
Valmartino 
Valle de las Gasas 
Veo-a de Monasterio — . . . 
Vidanes 
"míM^iv i^a . 
Villapadierna 
V K l a v(?Rde Ha CÍSUl u i ta y 
a \e jü l i í e r n 8 4 , o s . . \ 
Yugueros 
Sr. I ) . Bernardo González 
Causeco. . . . > 
Sr. D. Gorg'onio González 
Sr. D. Felipe Medina. . . . 
Sr. D . Bernardo Tgelmo . . 
Sr. D . Miguel García , 
enfermo; 
Sr. D. Pedro Rodr íguez 
Vi l l aco r t a .Vic . de Gis-
tierna 
Sr. D . Diego Garc ía . . . . 
Sr, D . Emi l io Asensio— 
Sr. D . Angel Compadre. 
Sr. D . Greg-orio Ferreras 
P. de Cubillas de Rueda 
Sr . D . Tomás Suarez 
González . . 
Sr. D . Juan Diez, 
Sr. D. Laureano de Ro-
bles 
S. D . Leandro Diez 



















P. de S. Esteban Ú 
to-Mr . . . . 
P. de S. Pedro An 
P. de S. Víctor y @J 
roña, y S. Cipriano 
y S. Coro dio; en I 
w j o .] 
P. de Sta. Eulalia ¿e 
Barcelona 
P. de Sta. Eulalia,., 
O S I F I C A C I O N 
(le los c u r a t o s . 
Rural de 1 .a 
e r ascenso 
P. de S. Juan Baiftisti 
Sirviente de dicha P. 
P. de la Asunción.... 
P, de S. Pedro Ap.. 
P. de S. Andrés Ap. 
er ascenso. 




Raral de 1 .a 
t)e2.0 ascenso 
Ene. de Ntra. Sra. | 
las Nieves... 
^ entrada. 
Arcipreste P. de San 
ta Inés 
P. de S. Tirso 
Ec. de S. Coroelio | 
S. Cipriano Mi's--
P. de S. M i g u e l . - ' 
P. de El Salvado1""' 
p á i de 1.a 
~e entrada.. 






P a r t i d o j u d i c i a l 
á que corresponde 










Riafio , . 




R i a ü o , . . 
» 
Saliagun , 
R i a ñ o . . . 
Sabagnn. 
Saba o-un 
. . 150 R í p ñ o . . . 
. .202 Saliagun. 
.330 Sabagun. . 
.220|Sabagun.. 
. 2 l 0 | L a Vecilla 












D I R E C C I O N 
de la c o r r e s p o n d e n c i a . 





Por E l BMrs-o. Cabillas 
Por La Robla. La Veci-
l i a . 
Por E l Burgo, Cubiilas. 
Por Sabagun, Cebonico 
Por La Veci l la , Boíiar. 
Por Sabf. ir un, Almanza 
Por E l Bnro-o. 
Por Sabagun, Almanz.-
Por Sabagun, Cebanico 
Por E l Bur^o . 
Por Sabagun, Almanza 
Por E l Burgo, Valde-
polo. 
Por E! Burgo. Cubillos 
de Rueda, 
¡Por E l Burgo. Valde-
po!o. 
ÍPor La Robla. La V«t iHí 
A r c i p r e s t e , e l S r . D . A d r i a n o M o r á n B a r r i o , Párroc 
Ten ien t e A r c i p r e s t e , S r . D . M a n u e l de pu 
10 
10 
Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Carbajal de Rueda, 
Cásasela de Gradefes, 
C fuentes de Rueda.. 
(jarfin 
Gradefes (Ay. ) , 
» 
Nava de los Caballeros. 
Palacio de Valdellorma. 
Rueda del A l m i r a n t e . . , 
S. Bar tolomé de Rueda. . . 
S ^ e t í i - o ( _ d ^ m i c o l l a d a . . . . 
Sautibañez: de Rueda 
Valdealcon 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D. Isidoro Bayon 
Sr. D. Braulio U r d í a l e s . . 
Sr. D. Lucas lienedo Prieto 
Sr. D. Francisco del Valle 
Sr. D. M a n i n Rodrig-nez. 
Sr. D. Antonio Alonso, 
Capellán de Monjas. . . 
Sr. D. Millan Pérez, Ex-
claustrado , . . . . 
Sr. D. Fulg-encio F e r r é -
ras, idem 
Sr. D. Feliz Teje r iña. . . . 
Sr. D. Manuel Alvarez. , . 
Sr. D, Angel Pernia. 
Sr D. José Pertejo. resi-
dente en Las Alas de 
cuyaP. es táencarg-ado. 
Sr. Don Adriano Morán 
Barrio, 
Sr. D.MateoBayon A'onso 
Sr. D. Juan Bañoá y La 
calle 
Sr. Don Pedro Rodrig-uez 
V i l lacerta, residente en 
Cistierna 




















P. de S. Mio-uél ( | 
A p a r i c i ó n (le1;....... 
P . deS . Nicolás de B | 
P. de la Asunción.,(i 
P. de S. Servando y S, 
Germán 
P. de S. Adriano 
C a p e l l á n de Monjas., 
P. de S. Pedro Ap. 
P. de E l Salvador 
Vic. del P. de ASUD 
cion de Nta Señora 
P. de esta de Rueda. 
P deS. Bartolomé A? 
Arcipreste 
P. de S.Pedro Apósto 
Vica rio de S. Juan De 
goliado ' 
P. de dicho San 
Degollado -
P. de San Adrián-
RUEDA D E A B A J O . 
de S. B a r t o l o m é A p ó s t o l e n S. B a r t o l o m é de R u e d a , 
p á r r o c o de S. M i g m é l A r c a n g - e l , en V i l l a n o f a r . 
CLASIFICACION 
de los curatos. 
l.er a s c e n s o . . 
R u r a l de 2 . a . . . 
De 2.* ascenso 
l.ei' ascenso. ., 
9 0 s ascenso. 
, e r ascenso 
íaral de 1 
)e entrada... 
e 1 .er ascenso, 
utrada 
)e 2 . ° • ascenso, 
ttrada, 
o _ 
Partido jud ic ia l 
á que corresp cade 
el paebio. 
. 1 8 0 León 
. 1 1 3 León. 
^SO'Leon. 
. 2 0 0 : L e ó n . 
, 3 0 4 .eon 
1 6 0 León 
1 3 7 
1 6 0 
. 2 0 6 






La Veci l la , 
León 
León 


















Por Gradefes de Rueda 
Directamente. 
Por Gradefes. 
Por La Vecil la , 
Por Gradefes. 
Por Gradefes. 





Tueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Valdealiso . 
Val porquero de Rueda. . . 
Vil lacidayo 
Vi l lanofa i 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
S. D. Lorenzo Pastranot. 
Sr. D. Luis Fernandez 
Acevedo 
Sr. D. Juan Ferraras, 






P. de S. J lis 
CLASIFICACION 
de los Curatos. 
P. de S. Juan cW 
Hado * 
39 P, de la Asunción..,, 
63 jP. de S. Mi 
A r c i prest 
g-uel Are, 
1 /y 1 
^ f f ^ J U J U ^ ( v s ^ 
pirada. 
lter ascenso 
Rural de ! 
De 1 .e1' a s c e n s o . 
2 Partido j u d i c i a l 






. .225 Leen 






de la correspondencia. 




A R C i P R E S T 
I 
ARRIBA 
A i ^ c i p r e s t e , S r . D . F e l i p e L ó p e z , p á r r o c o de los Santos J u s t o y P a s t o r , e n l a M a t a de l a R i v a . 
T e n i e n t e a r c i p r e s t e , S r . D . E m e t e r i o Fernandez iEscanciano, P á i - r o c o de S. P e d r o A p ó s t o l , e n B o ñ a r . 
10 
11 
Pueblos que compr&nde el 
Arciprestazgo. 
Adrados de Boñar 
Barrillos de las Arr ima-
das y La Cisa, su ane 
jo Sta. Colomba de las 
Arrimadas 
» 
Barrio de las Ollas, 
Bodas/Lasy1 y Veneros, 
Boñar (Av . ) 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestuzgo. 
Sr. D. Fél ix García . 
Sr. D. Manuel Perreras... 
Sr. ü . Gumersindo Pardo. 
Sr. D. J u l i á n del Rio Ló-
pez, P. de Cei'ecedo. . . . 
Sr D . Blas González . . . . 
Sr. D. Emeterio Fernan-
dez Escanciauo, 
Cerecedo 
Colle., y Llama su anejo 
Debesa de Boñar 
Erciua, (La ) (Ay. ) 
Felechas 
Fresnedo de la Sierra, y su 
anejo La Serna 
Sr. D. Ramón Llamazares 
Sr. D. Alejandro Martínez 
ReligioSu Exclaustrado. 
Sr. D. Jalian del Rio Lope:: 
Sr. D. Seg-undoDiez Vi l l a 
Sr. D Caüsto González 
Orelas 
Sr. D. Pedro Rodrig-uez. 
Capel lán 
Sr. D. Leoncio Mar t ínez 
Calleja 
Sr. D . José del Rio Es-
canciauo . • 

















P. de La Asu ncion. 
P. de Santa Marina, 
Vicario del Pávrdco, 
Ene. de S. Juan Bau 
tista 
P. de S. Pelavo Mr, 
CLASIFICACION 
de los curatos. 
Rural de 2 A . 
Be 2.° ascenso. 
P. de S Pedro Após-
tol y T. Arcipreste, 
Coadjutor de idem.... 
P. de S.PantaleonJlt. 
P. da S. Vicente Mr.-
P. de S. Pedro Ap. 
P. de la Asunción j 
Nuestra Señora 
Rural de 2.a... 
De 2.° ascenso. 
20 ascenso. 
Rural de 2 a.. 
1 er- ascenso, 
Rural de 1.a. 
P. de S. Martia Ob. 





c r; Part 'do jud i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
.123 La Vecilla 











La Veci l la . 
La Vecil la . 
La Vecil la . 
» 
La Vecil la . 
La Vecil la . 
La Veci l la . 
La Veci l la . 
La Veci l la . 
La Vecil la. 
ID . r R O V i N C l A . 













de la Correspondencia. 
Por La Vec i l l a , Boñar , 
Por La Veci l la , La Ex-
c iña . 
Por La Veci l la , Boñar 
Por La Vecil la , Boñar 
Por La Veci l la . 
Por La Vecil la , Boña r . 
Por La Veci l la . Boñar 
Por La Veci l la , La Lo-
si l la . 
Por La Vecilla, B o ñ a r . 
Por Boña r . 
Por La Robla, La Er-















Pueblos que c o m p r e n d e o l 





Mata de la Eiva (La.) . 
S e ñ o r e s Sacerdotes r e s i d e n -
tes en el A r c í p r e s t a z g o . 
Se. D. Faustino de Caso.. 




D. Vicente López Or 
doüez • . • 
Sr. D. Juan Estóbanez Diez 
Si*. D . Felipe López. . . 
36 
41 
Oceja *. . . . 
' ^ : ^ 
OfWds c]>w So'S^lo. y van 
aw^o So tnios 
Oville 





Vald«cast i l lo 
3r. D. Eduardo Panizo 
LuengHiS 
Sr. D. Félix Callado, Ec 
de Saelices de Sabero. 
Sr. D . Manuel Marliue7/ 
Carretero 
Vegaquernada, y Candane-
do su anejo. (Ay.) 
Vozmediano. . , .„ 
Voznuevo 
Sr. D . Nicolás Rodr íguez 
y Salceda 
Sr. D. Fél ix Callado, Ene. 
de la Parro.inia de O.le 
ros de Soti l ln 
Sr. D, Leoncio Mart ínez 
Calleja P. de la Ercina. 
Sr. D . Manuel Fernandez 
Sr, D. Nícol/is Rodr íguez 
y Salceda, P. de Pala-
zuelo do Boñar , 
Sr. D . Inocencio Alonso.. 








P. de San Adriano , 
Santa Catalina, ' 
P. de S. Adríruio.., 
P. de S. Tirso Mr.„ 
C L A S I F I C A C I O N 
¿e los c u r a t o s . 
De entrada.. 
Rural de 1 A 
k0 ascenso., 
P. del Santísimo ísoraj n , 1 0 
bre de M a m . , . . Rural de 2. 
P. de Santos Justo j 
Pastor y Arcipresie, 
P. de S. Mioruél Are, 
l.er ascenso.., 
De entrada... 
Ene. d . San J u s t o j ^ ^ ascen 
P a s t o r 
P. de San Adriano,,, 




P. de Santa Eugenia, 
Ec. de S, Pedro M | 
Ec. de S. Tirso 
Ec. de Sta. Eüía | 




fel de 2 a. 
^ural de 1.a, 
En. de La Asuncióná«a 
Ntra. S r a . . . . - ; Entrada 
P. de S. Pedro Apos" 
P. de Sta. Eu l a l i a -
ascenso, 
í'e l . " ascenso 
t3.2 





P a r t i d o j u d i c i a l 
á q u e cor responde 
eL p u e b l o . 
La V e c i l l a — 
La Veci l la . . . 




La Veci l la . 
La Vecil la . . 





. . .80 
Ría ño 
La V e c i l l a . . . 
La Vecil la . 
186 
Riaño 




La Veci l la . . . 




León . . 
León . . 
León. . . 










La Vecilla Iteon. 
D I R E C C I O N 
de l a c o r r e s p o n d e n c ia . 
Por La Robla, Boñar 
Por La Veci l la . 
Por La Veci l la . 
Por La Vecil la , La Lo • 
s i l la . 
Por La Robla, La Ve-
c i l la . 
Por La Veci l la , La Er- | | 
c iña . 
Por La Vec i l l a . 
Por La Veci l la . 
Por La Robla. 
Por La Veci l la . 
Por La Vecil la , Boñar 
Por La Veci l la , Boñar 
Por La Vecil la, La Lo-
sil la. 
Por La Robla. Boñar . 
Por La Robla, La Ve 
c i l la . 






Arcipreste S r . B . 
Teniente—Arcipreste, el Sr . D. Juan Barrieiit0s párroco de San Lorenzo, en Saliagim. 
Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r o s t a z g o . 
Calzada del Cuto, (Ay) . 





Sahag-un ( A y , ) . , 
S e ñ o r e s Sacerdotes reside n 
tes en e l A r c i p r e s t a / g o . 
Sr. D. Rafael Carvajal Pé-
rez 
S r . D . Bernardo María 
A'onso U r u e ñ a 
S r . D . Juan de Sanliag-o 
Prieto 
S r . D. Manuel Gago y 
Pinto, P . d e Vi l lambran 
de Cea 
S.Nicolás del Real Camino 
Valdelao*una , . 
S r , D . Franc i sco Avienza 
Cordero 
Sr. D.Remigio González, , 
Sr. D. Juan Barrientos.. . 
Sr. D. Gumersindo Arias, 
Sr. D. Víctor Olea 
Sr D Antonio Ruiz 
Sr. D. Juan Paramio 
Sr. D, Agus t ín González 
^ Barrera 
Sr. D. Fernando G ó m e z . , 
S r . D Guil lermo Sahagun 
S r . D , José Valdivieso 
Borü'e 
Sr. D. VictorianoTorbado 

















que obtienen. de los c u r a t o s . 
P. de S . Esteban Pro. 
to -Márt lr férmino,. 
P. de S, Bartolomé.., De entrada 
de S. Pelayo. 
E n e . de San Vicente 
L e v i t a . . . Rural de L 
S u r a l d e 1 J 
Re, de Ntra , Sra. tie 
los Ang-eles Kural de 1 . a . . 
P. de la Sma, Trinidad Término 
P. de S . Lorenzo M. ] 
T . x1^  re i preste iTórínino 
Cape l l án » 
Presb í t . exclaustrado.^ » 
P, de S Tirso Termino, 
Presb í t . «xclaastrado. 
Re. de Santiago Ap-
C a p e l l á n d é l a s W 
ras Relig-iosas 
Palrimonista 
P, de S, Nicolás | 
Barí 
Ec. de la Pansi^ 
Concepción 
Capellán Presbítero. 
De 2. ascenso,. 
1 er asceno.. 
^ural de 2.a, 
c TS 
2^, 
P a r t i d o j u d i c i a l 
á que corresponde 
el p u e b l o . 
I D , PROVINCLV. 
.5311 Sahagun 
. 3 3 0 Sahagun ... 
1 9 0 , Sahagun 
L e ó n . 
León , 
León 
. 8 0 Carrionde Condes 
. . 9 0 
. 5 0 0 
Sahagun,. 
Saha^uu 
. 9 0 0 
)> 
i ) 
. 8 8 0 
» 
. 3 0 0 
» 
» 
1 3 7 










de la correspondencia. 
Por Sahagun. 
Por E l Burgo, Ranero 
Por Sahagun. 
Por Palencia, Carrion. 
Por Sahagun. 
Directamente. 






Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
Villalebi ' iu , 
Vi l la lmán 
Vil lambran de Cea, 
Vi l l apeceñ i l . . . 
S e ñ o r e s Sacerdo tes res iden-
tes en e l A r c i p r c s t s z g o . 
Sr, D. Alejo Antonio Gar-
cía Castro. . 
Sr. D, Dieg-o de V e g a . . . 
Sr, D. Manuel Gago y 
Pinto. 







C L A S I F I C A C I O N 
¿ e l o s C u r a t o s . 
P. de S. Pedro Advi 
cula 
P. de S. Juan Eva, 
gelista . . . . 
P. de Sta. Marina V¡r , 
gen y Mr 
P. de S. Lorenzo Mr„ 
fu t rada . 
girada. 
bntráda 




P a r t i d o j u d i c i a l 
á que cor responde 
e l p u e b l o . 
I D . P R O V I N C I A 
, i. .GOiSahagun León 
.204 Car rion de Condes Pa leticia 
,160 Sabagnn León 
D I R E C C I O N 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a . 




ARCIPRESTAZGO DE MIGUEL DEL CAMINO 
A i cipreste. Sr . D. Gregorio Diez González, Párro^ de S-n Andrés Apóstol en San A n d r é s del Ratanedo. 
Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
¡z; 
Abelg-as, 
Ani imio de Arr iba 
Armunia ( A y . ) . . . . . 
Azadinos 
Benllera (Ay.) , 
Cnnipo San t ibañez . . 
Celadilla de! Pá ramo 
8 Guadros (Ay . ) , 




hozas de A r r i b a 
Ferral de Bernesga. 
Fojedo del P á r a m o , 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden-
tes en e l A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. D. Saturnino Pérez. 
Sr. D . Pantaleon Eodn> 
Sr. D. Isidoro de Robles y 
Castro 
Sr. D . Tomás Cadenas. . . 
D. Pascual Fierro Pár roco 
.Sr . I ) . Baldomero Rodri-
guen 
Sr. D . Manuel Rodi ig-nez. 
Sr. D Vicente Prieto 
Carreño 
Sr. D. Ange l Alvarez, 
Sr. D . Francisco Bayon 
Guuzalez 
Sr D . Isidro Segunoo 
Perreras 
Sr. D. José Tejerina y 
Alvarez 

















P. de S. Pelaje..., 




P. de S. Martin 2.° ascenso 
V. deSta Eulalia Vi 
Mártir '., 
P. de la Inmaculada 
Concepción. . . 
P. de S. Juan Bautista,Término 482 León. 
P.deS Juan BautistU.er ascenso 
P. de S. Cipriano Oi 
y Mártir 
P. de S. Martin 0b. 
P. de S. Pedro Apósi 
P. de Sto 
P. de S. Miguel i 
le 2.* ascenso .. . 
» 





^ r a l de í » 
ra .2 
i cr. ^ 
C L A S I F I C A C I O N 




P a r t i d o j u d i c i a l 
á que eorresp onde 
el pueb lo . 
,3S2,Leon. 
. .390 León 





















D I R R O C I O N 
de la co r r e spondenc ia . 
Ot^ro de las Dueñas , 
Laucara. 
León . . Por Villadangos 
Directamente. 
Por Sariegos. 
Por Oteros de las Due-
ñ f s . 
Estación da Sant ibañez 
León * P01' Villadangos 
León Por Villadangos 
Por Sant ibañez . 
León Por Villadangos 
Por Viüadangos .Cbozas 




Paoblos que comprende el 
A rciprestnzgo. 
S e ñ o r e s Sacerdotes r e s i d e n -
tes e n el A r c i p r c s t a z g o . 
Fresno del Camino, y anejo/ 
Santuario de Ntra Se-\ 
ñora del Camino {Sr . D. Mannel DÍPZ 
Sr. D. Francisco Snaress. 





Llanos de Alba . . 
Milla de! Rio (La) y La | 




Sr. D. Angel María Vieg-o 
Sr. D . Matías Llamazares 
Sr, D. Pedro Fernandez 
Recio 
Sr 1 ) . Greg-orio Alonso 






M&zóndig'a. — . . . . . . . . 
Oneina de la Valdoneina y 
La Aldea, su fiiejo 
Ouzotiiluv y Sotico y Tor-
neros sus anejos (Ay ) . . 
Oteruelo.. , . . , 
i i V l e z q u i l a 
Sr. D. Sintiag-o Soto... . 
S r .D . Saturnino Escudero 
Si". D' Venancio Fontecha 
Marcos. 
Pobladura de Barnesga 
Quintana de R a n e r o s . . . . . 
Rivaseca y anejo Santove-
liia de la Valdoncina.. . . 








T' ic obtieiunu 
C L A S I F I C A C I O N 
de los c u r a t o s . 
P. de S. Andrés Ap,i g."ascenso./,. 
Vio. del Párroco., )> 
Admor. del San tü J 
d.- •Nía. Sra, del J 
mino 
Confesor dedrchoSaJ 
t un rio 
P, de Santiago Ap, j 
P. de la Asunción 
Ntra Sra 
Sr D. Agapi to Fidalgo . 
Sr. D. Federico Barthe 
Sr. D. Pedro Santos Fer-
nandez 
Sr. Don Mariano García 
Tej e riña 
Sr. D. Juan Antonio A l -
varea Guerrero 
Sr. D . Valen t ín Sa lón . . . 
Sr. D. Lucas Marcos.. . . 







P. de S. Juan Bautista jé:1 
Coadjutor de! Párroco 
' . de S. Martin Ob,,, 
P. de S, Martin Oif 
P. deS. BartoloméAf 
V. ascenso.., 
.er ascenso. 





P. do Santiago A p . f ' ' ^ 0 0 





P de id , id 
P de S. Roni^o... 
P deS.Nicolósdel 
P. de Santiag*" A | 
P. deS. Ju^11 
Ural de 2.a. 
'4 ascenso... 
fer ascenso.. 














P a r t i d o j u d i c i a l 
á que cor respoude 
e l p u e b l o . 
León 
Leen, 
As to rga . . . . . . 
» 






I D . P R O V I N C I A . 
León 
. . . . iLeón. 















D I R R C C T O N 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Estación de Quintana. 
Por La Estación de San 
t ibañez. 
Por La Robla 
Por Veg-aellina. 
Por Quintana de Ra-
neros. 
Por V i ü a d a n g o s , Cho-
zas de Abajo. 
Por Quintana Raneros, 
Va ¡verde 
Estación de Torneros 
Directamente. 
Directamente. 
Estación de Quintana 
Por Quintana de Ra-
neros. 
















Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t .sigo. 
San Andrés del Babaned< 
(Ay.) 
S. Miguel di4 Camino. 
Santiago de las Vi l las . 
Sariegos (Ay. ) 
Trabajo del Camino. . . 
' robjjo de Cerecedo. 
Valverde del Camino (Ay i 
Ve l i l l a de la Reyna. 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden 
tes e n e l A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. D. Gregorio Diez Gon 
zalez, 
S r . D. Laureano Moreno, 
P. de Robledo 46 





C L A S I F I C A C I O N 
de los cu ra to s . 
Sr. Don Migué! Molina 
González, 
Sr. D. Valeriano Alonso 
Ge tino 
Sr. D. Manuel Hit z Gner-
rei o 
Sr. Don Tomás Gordon 
García 
Sr. D. Saturnino Escude-
ro, P. de M'>ntejos.. . . . 
Se. D. Juan de DÍOÍ Fer-
nandez • 
V i lecha, 
Vil labal tef . 
V i l l acedré . , 
Villadangos del Pá ramo 
(Ay. ) 
Villanueva del Carnero... 
V i l l a r de Mazarife. 
Sr. D. Francisco López . . . 
Sr. D . Bonifacio F e r n á n 
dez 
Sr. D . José Montes, 
Sr. D. Francisco Diez y 
Diez . 
Sr. D. A n d r é s Guerra Mo* 
rAn 
Sr. D. CasimiroGuemi, P, 
de Tu) i bia im pos! bi l i tu do 














Arcipreste y p< ^ 
S. Andrés Apó stol, 3 
En. deS. Miguel J 
P. de Santiago Ap,,, 
P de S. Julián Mr... 
P. de S. Juan Bautist» 
Vic. del Párroco 
P. de S. Pedro Ap.,, 
e 2. ascenso, 
er ascenso... 
Ifitíáda — . . . . 
)8 2.° ascenso. 
P. de S. PelayoMr... 
P. de S. Pedro Ap 
ermmo 
«.9 0 . ascenso. 
En., de la de Sta En 
gracia le entrada 260 
>e entrada, 
érmino. . 
P. de La Aswncioa t! 
Ntra S-a 
P. de La N^itividít 
N i r a . Sra 
ei'miac . . 
• ascenso. 
P. de Santiago Ap'j.er ascenso. 
P. de Sta. Colom^j er ascenso 
p de La Trasl^io" 






r P a r t ' d o j u d i c i a l 
á que cor respoudc 
el pueb lo . 
I D . P R O V I N C I A . 
León 






































D I R E C C I O N 
de l a C o r r e s p o n d e n c i a . 
Directamente. 
Por Quintana Ranero*., 




Por Quintana de Ra-
neros. 
Por Villadangos. 
Estación de Torneros. 
Directamente. 
Por Quintana Raneros 
Directamente. 
Por Quintana Raneros 
Por Villadangos, Cho-
zas de Abajo. 
14 
A R C Í P R E S T A Z G O D E f ^ m 0 E E N T B E P E M A 
Arcipreste S r . D. Antonio Alvarez de Mira«4*irr0CO ^ S' AndréS Ap0St01' ei1 Manttoos -
?3 
Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A m p r e s t a z - g o . 
A vi ña ote dé la P e ñ a . 
Baños de la Peña , 
Barajores. 
Carda ño de Arr iba , 







S e ñ o r e s Sacerdotes res iden 
tes en el A r e i p r e s t a z g o . 
Sr D. Leandro de la 
Fuente , • • 
Sr. D. Juan Gavilán, P.de 
Couu-o«to de Valdavia. . 
Sr. D. Pedro de la Calle 
•Rodriy-ut-z P. de VegM 
de Riacos , 
Sr. D. Francisco Es téba -
nez • . . 
Sr. D . Juan Gavilán 
Sr D .Lucas de la Mata 
González 
Sr. D. Leonardo de Veg-a 
Sr. D . Fé l ix Martin Diez, 
P. de Riosmenudos 
Sr. D, Juan Fernandez, 














P. de Sta. MaríaMa 
daletia 
E-n. de S. Caprasio., 
En de Sta Bárbara 
Re de S. Lorenzo Mr 
P. de la Natividadd 
Nt.ra. S r a . - . 
C L A S I F I C A C I O N 
de los C u r a t o s . 
)« entrada. 
)e entrad-a. 
{ural de 2.a 
piral de 1. 
.er- ascenso. 
' lural de 1.a 
P. deS. AntolinMiv 
P. ílw la Visitacion|iural de 2.a. . 
Ntra . Sra . . • • 
En de la de S. 
n i ñ o . . 
-v. S 
P. de Santiago 
yov 
p^de Sta. Eulalia 
y Mrt 






Partido judicial ' 
á q u e corresponde 
el pueblo. 
154 Ge r ve ra de Rio 
Pisuero^a 
.213 Cer.vera de Rio 
Pisuerara 
8 0 Cervera de Rio 
Pisa erg-a 
Cervera de Rio 
Pió u erg a K 
. .220 S a l d a ñ a 
115 Cervera de Rii 
Pisuerga, 
140 Sa ldaña 
I D . P R Q V I N C I A , 
.BO^Cervera de Rio 
Pisu^rga . . . . . 
,300|Cervern de Rio 
Pisuerga 












D I R E C C I O N 
de l a co r r e spondenc ia . 
Por Falencia, Cervera. 
Por S a l d a ñ a . 
Por Cervera, Respenda 
Por Cervera de Rio Pi-
suerga, 
Por S a l d a ñ a . 
Por Cervera, Respenda. 
Por Palencia, Fromista 
Por S a l d a ñ a Congosto. 
Por Cervera, Respenda. 














Pueblos que comprende el 
Arolprestazgo. 
Intorcisa, 
Man. ti nos (A.y 
Muñeca 
Otero de Guarda (Ay . / 
Pino de Viduerna. . . . . . . . . 
Respinda de la Peña (Ay.) 
Riosmoimdos 
San t ibañezde la Peña (Ay . ) 
Tarilonte , 
Señores Sacerdotes r o s i d c n 
tes ea el ArciprestazgO. 
Si', D A b d o n M a y o rd o m o 
tír. D. Pablo de Mior . . . 
Sr D. Antonio AJvarez 
de Miranda . . . . 
Sr D. Francisco Avuela . 
Sr. D Pedro Rodrig-nez 
Diez 
Sr. D . Castor Martin . . . . 
Sr D. F.dipe de la Calle 
v Valbuena 
Sr. D . Félix Mar t in Diez. 




Veo'a de R i a c o s . . . . . . . 
Ve l i l l n de Guardo ( A y . ) . 
V«liUa de Tarilonte. 
S". D. MateoSantos Gon 
zalez 
Sr. D . Santiag-o Tejedor. 
Sr. D. Pedro Diez. Raba-
n a l . 
Sr. D Pedro de la Calle 
Rod rig-uez, 
Sr. D . Nicasio Diez Fer-
nandez 
!r„ D . Vicente Alcalde 
Cargos CLASIFICACION 
de los curatos. 
Nina g'uno 
50 P. de S. J,lan A^ 














P. de S. Andrés l 
y Areipreste..., 
P. de Sta Eulalia' 
Marida 
De 2.° ascenso. 
Rural de 1.a.... 
P. del Sal vador 
P. de S.Adriano Mr, 
P. de la Inmasulads 
Concepción 
P, deS.Mie-uél Are.., 
Ee. de S, Jiifin 
tista 
P de Sta. María | 
y Már t i r . . . 
P. de S.Lorenzo Mr. 
Entrada. . . 
Rural de 2. 
.er ascenso. 
l.erascenso. , 
Rural de 1.a, 
Rural de 1.a 
l.er ascenso. 
de S. Martin 0b,..R«ral de 1.a 
P. de La De*-olMp 
deS. Jmiii Bautis^ural d e l / . 
P. de El Salvador.-
P.deS, Lorenzo Mr-






Partido jud ic iü l 
á que corresponde 
el pueblo. 
.70,Certera de Rio 
Pisuero-a 
,305 Saldarla 
.202 Oervera de Rio 
Pisueig'a 
,235 Cervera de Rio 
i Pis.uTg-M 
150 CerVera de Rio 
Pisuerí^a 
.280 Cervera de Rio 
Pisnerga 
,240 Cervera de Rio 
Pisaero-d, 
144 Cervera de Rio 
Pisuerga. . . . . . . 
180 ¡Cervera de Rio 
Pisnerga 
149 Cervera de Rio 
Pisueig'a. 
,94,Cervera de Rio 
Pisueiga 
, .86 Cervera de Rio 
Pisue rg-a 
.592 Sabana 
170 Cervera de Rio 
I Pisuerga Pttlencia:. 















de la correspondencia. 
Por Carrion, Guardo. 
PorFromista, Sa ldoña 
Por Cervera, Res penda 
Por Cervera. 
Por PalenciaJ Respenda 
de la P e ñ a . 
Por Palencia, Cervera 
Por Cervera, Respenda. 
Por Cervera, Respenda 
Por Cervera, Respenda, 
Por Palencia, Cervera, 
Por Palencia, Cervera. 
Por Cervera, Respenda 
Por Palencia, tíalduña. 
Por Cervera, Respenda 
25 









Vil la f r ia 
V i l l a lva de Guardo ( A y ) . . . 
Vil lalveto 
Señores Sacerdotes residen 
tos en el Asciprestazgo.. 
Sr. D. Pedro Rodrigjnez 
Peral 
Villanueva de Abajo ( A / . ) 
Villanueva de Maüeca 
Vi l l ao l iva , 
Vi l la verde de la Peña . 
Sr. D . Manuel Diez San-
tos . . . . , j . . » . 
Sr. D Ensebio Isla San 
Martin 
Sr. D . Isidoro Mar t in . 
Sr. D Tomás García Gon-
zález. 
Sr. D. Francisco Ayuela,, 
P. de M u ñ e c a . . . 
Sr. D . lofnacio Caloca 
Sr. D. Pedro Pérez V i l l a -












de los curatos. 
ación P- de la Porigg 
deNtra Sra 
P. de Sta. Lucía Mi-., Ru^1 de 1 ^  
Rural de 2. 
P- de La Asuncio» 
de Ntra. Sra . , . . ' 
P. deS. Adriano ¿ r j 
P.- de La Asunción., 
En. de La Asunción 
de Ntra. Sra 
P. de Santiago el 
Mayor 
l;er ascenso 
Pairal de l-a, 
,er ascenso. 
P. de Ntra. Sra. de 
la Purificación 
De entrada.... 




Partido jud ic ia l 
á que corresp oude 
el pueblo. 
140 Ce r ve ra de Rio 
Bisuerevv 




157 Ce r ve ra de Rio 





Cervera de Rio 
Pisuerg-a. . . . . Palencia, 
Cervera de Rio 
Pisuero-a Palencia. 






Cervera de Rio 
Pisaero-a., Palencia, 
DIR. ROCION 
de la correspondencia. 
Por Cervera, Respenda. 
Por Cervera, Responda 
Por Fromista, S a l d a ñ a . 
Por Cervera, Responda. 
Por Palencia, Saldafxa 
Por Cervera. 
Per Cervera, Respenda, 
Por Palencia, Respendñ.[ 
E tA S O B A R R I B A . 
Arcipreste, Sr . D. 




Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Al i j a de la Rivera. 
Arcalmeja yVinace te , su 
anejo 
Castrillo de la Rivera, y su 
anejo Marialba 
Corbillos de la Sobar riba, 
y anejo Valdeiafuente... 
Golpejar de la Sobarriba.. 
Manciile-os y anejo S. Jus-
to de la Rivera 
Na vaf l ia . 
Roderos. 
S. Felismo y Paradilla, su 
anejo 
Sta. Olaja de Ja Rivera. . . 
Sant ibañez de» Purma y su 
anejo Sta. Olaja — 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D Braulio Martínez 
Fernandez 
Sr. D, Matías Castro. . . . 
Sr. D Manuel d é l a s He-
rast 
Sr. D. Feliciano González 
Barreda , 
Sr. D. Mart in Ferreras.. 
Sr. D: Hipó ' i to Cazurro. 
Sr. D. Luis Diez 
Sr. D. Silvestre Sierra... 
Sr. D. Juan Rubio. 
Sr, D. Braulio Martínez 
Fernandez, P. de Al i ja de 
la Rivera 













P. de S. Jul ián Mr,.,, 
P de La Asunción, j 
de S. Miguel, su 
anejo 
Kc. de Sanliogo Ap( 
(la traslación.) 
CLASIFICACION 
¿6 los curatos. 
cr ascenso, 
er ascenso. 
Airal de 2.a. 
Ec. de S. Esteban P, 
Mr. y San Joan s u j ^ j ^ 
anejo 
P. de S. Andrés A P f r a l de 2-
P. de Santiago Ap. 
P. de S. Martin Ob.. 
P. del Salvador,,. J 
íaral de 1 
P. de Pedro Advínculi 
ntrada 
I * ascenso, 
¿I'mino.. 
i vil W l de 2 " Ene. de Sta. Eulali»" 
P. d é l a D^1,atCáreraScer 
de S. Juan Baat^ nso. 
a s 
180 
Partido jud i c i a l 


































de la correspondencia. 
Por V i l l a tu r i e l . 
Por Valdefresno. 
Por Puente. V i l l á r e n t e 
Vi l l a tu r ie l 
Por Valdefresno. 
Por Valdefresno. 
Por Vi l larente . 
Por Valdefresno. 
Por V i l l a t u r i e l . 
Por Valdefresno. 




Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t i i z í r o . 
12 ¡Secos de Porra a. 
S e ñ o r e s Sacerdotes r e s ide n 
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
13 ¡Solíiuillu y Vi l la lboñe, so 











Valdefresno (Ay ) •• 
Valdesog-o de Arr iba y sn 
anejo Valdesog-o de Aba-
J0 • 
Vi l lae i l . 
Vil larroañe 
Villaseca de la Sobarribu. 
Vi l la tor ie l y Marne, su ane-
jo (Ay. ) 
3r. D. Luis Diez, P. de 
Slanv. Uleros 
Si*. D. Pablo Lueng-os Ló-
pez . . . . . . u . . . . . . : , . 
Sr. D. Fernando L a n a r . . 
Sr. D. Gregorio Garc ía . . . 
Sr. D Silvestre Sierra, 
P. de Roderos 
Sr. D. Juan Pablo García 
Sr. D. Ladislao Fernan-
d e z . . . . . . . , . . . . . . . . 
Sr. D Greg-orio García , 
P. de Tendal . . . 
Villavente, 
Sr. D. Juan Monuel Ro-
dr íguez • 
S r. 1). A1 ej a n d i1 o Ro d r l -
guez 
Sr. D. Santiasro Gut iér rez 
Sr. I ) . Martin Perreras, 












que obt ienen. 
C L A S I F I C A C I O N 
de los cu ra to s . 
Ene. deNtra. Sra. ^ 
RoSíl',iü Atrada. • 
Ene. de San Esteli 
Prot.o-nv.rtir er ascenso, 
P. de id jo Id 0 popjjl 
ber perdido la v k l 
P. de S Facundo y 
Primit ivo . 
E n e . dp la Cátedra de 
S Pedro 
P. de S. Cornelia. .I 
P. de S. Mig-iud Arí 
EQC. dé la del Salvadoi- n-al ( \ q 2 / 
P, de S. Pelaje Mr.. 
ntrada.. 




P de La Aparición 
de S. Miguel bti'ada.. 
41 P. de la Purificación 
de Ntra Sra. y I -
Arcipreste '''mino. 





P a r t i d o j u d i c i a l 
á que co r responde 



























León . . . 
Leen. . , 
D I R K C G T O N 
de l a c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Veg-as del Condado 
Por Valdefresno 
Por Valdefresno. 
. Por V i ¡la tu r iel , 
. Directamente. 
Por V i l M u r i e l . 
Por Valdefresno. 
Por V i l l a t u r i e l . 
Por Valdefresno. 
Por Puente Villarentel 
Por Víildefrgsno. 
ñRCIP^ EST^ DilM10-
Arcipreste, Sr . D. Pablo Nuñez de la Sier^ párroco de S. Pelayo Mr. en Peclrun. 
Pueblos q'ie comprencle el 
Arciprestazgo. 
Brugos de Feaar y Raba-
nal . (1) 
Señores Sacerdotes residen 
tes en el Arciprestazgo. 
Candanedo de Fenar. 
Coladüla , y su anejo Veg'fi 






Fontanos y anejo La Flecha 
Gan-afe de Torio. ( A y ) . . . . 
Manzaneda de To,,io ( A y ) . 
Na redo y anejos Salana y 
Robledo. . 
Sr. D.Esteban de la Torre 
Si'. D . Antonio Mar t ínez . 





Sr. D. V a l e n ü n Alonso.. . 32 
Sr. D . Juan Pedro Rodri 
g-11^ 
S'. D. Isidoro Alvarez V i -
l larroel , P. de Garrafe 






de los curatos. 
Orzonaga. 
Otero y Matueca. 
Palacio de Torio . , 
Pa rdavé , 
Pedrun. 
Sr. D. Luis Ordoñez. 
Sr. D. Ab-jandro Turienzo 
González 
Sr. D . Narciso Rivero.. . , 
Sr. D . Máximo Alonso. 
Jr. D . José González Bai 
zan 
Sr. D. Pablo Nuñez de la 
Sierra 
P. de S. JorgepnBni 
gos y de Stas. Justa 
y Rufina deRabanal|2 
V . del Párroco 
P. de S. Miguel km 
P. de Sta. Engracia. 







Rural de 2.a..., 
De entrada. . . 
De entrada 
P. del Salvador |De 2.° ascenso. 
P . de S . Andrés Ap.. 
P . de S- Clemente P 
y Mr ••• 
ascenso. 
Entrada. 
P deNtra . Sra. déla 
N'eves... . . Entrada •. 
P. de S. Tirso Mr- -1 er. ascenso. . . 
P. de S. Andrés Ap- l.er ascenso. 
P. deS . Pedro A d | 
cula ' e^ entrada. 
P. deS. Pelayoflg 
Arcipreste. • • ••• 
» Rabanal de Fenar Brug) 


















Partido judic ia l 
á que corresp onde 
el pueblo. 
La Veci l l a . 
ID . PROVINCIA 
DIHKCCION 
de la correspondencia. 
León, 
La Veeil la ¡León, 




















Por La Robla. 
Por La Robla. 




Por La Robla, Pa rdavé . 
Por La Robla, Pa rdavé 
Por Garrafe. 
Por Garrafe. 
Por La Robla. 




Pueblos que c o m p r e n d e e l 
Areiprestazgo. 
Robles y La Valcueva.. su 
anejo Palazuelo 
Ruiforco y Abadengo, su 
anejo 
Valle y V i l l a r del Puerto, 
su anejo.... 
La V i d y anejo Ciñera. 
V i 11 a 1 fe iú e, Maf ÍI 1! a n a y La 
Serna. 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden-
tes en el Areiprestazgo. 
Sr. D. Fernando Vi l l a r . . 
Sr D. Valent ín Alonso. 
P. de Manzaneda 
Sr. D. Isidoro Vivas Me-
rino 
Sr. D. Gonzalo L ó p e z . . . . 
Sr. D . Santiag-o Alvarez. 







C L A S I F I C A C I O N 
de los C u r a t o s . 
P. de S. Martin Ob. 9"ascenso. 
En. de la de S. Juiif ian; 
P. de Sta. Eugenia v 
S. Pedro I 
Ec.deS. Juan Bautista 
P. de S. Félix Mi-.., . 
P. de Anadinos 
{ural. de 2.1 
)a entrada., 
er nscenso 
a s c e n s o . 
a1? 
. 1 0 0 
. 3 4 0 
. 2 1 8 
P a r t i d o j u d i c i a l 
á q u e cor responde 
e l p u e b l o . 
La Veci l la . . . . 
León. 
La V e c i l l a . . . 
La Veo i l l a . . . 





400 La "Vécilía I León . . . . . . 
D I R E C C I O N 
de l a co r r e spondenc i a . 
PorLaEob la , Pa rdavé 
Por Garrafe. 
P o r L a E o b l a , Pa rdavé . 
Por La Pula de Gordos. 
Por La Robla. Pardavé, 
A R C Í P R E S T A Z G O Lí H 
¿e S. Eatebtm P. Mr. en Ayuela. 
100 ^ iárrooo do Santos Justo y Pastor en Buena vista. 
Teniente Arcipreste, S r . D. Anselmo Fontechu Paris * 














Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
Arenillas de Ñuño Pé rez , . 
Arenillas de S. Pelayo (Ay) 
Ayuela . (Av . ) 
S e ñ o r e s Sacerdotes r e s i d e n -
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Barrio de la Puebla, 
Barriosuso 
Sr. D. José Alaer Ferre-
t'ñk 
Sr. D Bonifacio Florez 
Bdro-w 
Sr. D. J u l i á n Maroos, . . . 
Sr. D. Gregorio G a r c í a . 
Sr. D, Manuel Gut ié r rez . 
Sr. D Pedro Gutiérrez. 
Sr. D . Felipe Martin 
Carlos 
que obtienen. 
33 P. de S. Cristóbal 
41 P. de S. P.'layo 
79 P. de S. Esteban y a r -
e l preste 
34 Condjutor de idera.... 
Buenavista de Valdavia 
(Av. ) 
Máznelas. 
Polveros i . 
10 
11 
Puebla de Valdavia (La 
( A y . ) 
Rent-do de Valdavia ( A y . ) 
Tubanera de Valdavia (Ay 
32 
30 
Eo de Ntra. Sra de 
Nieves 
P. de S. Juan Bautis-
ta 
65 Beneficiado.... 
Sr. D . Baltasar Guuzalez 43 
Sr. D Anselmo 'Fontecha 
Paris 36 
Sr. D. Tomás Garcia Or-
t^ga 
Putrimonista, 
C U S I F I C A C I O M 
de los c u r a t o s . 
ntra da 
,er nscenso . 




P. de IOÍ Santos Justo er ascenso. 
S r . D . F r a n c i s c o T r e c e n o 
S r D . MarifMJO M a r t i n 
R e v i i l a 
Sr. D Manuel Gu t i é r r ez . 
Sr. D . Fausto Aparicio 
Sr. D Mariano Martin 
Gut iér rez 
Sr. D, Claudio Mart in . . . 
v Pastor, T . Are W de 1.a. 






P. de Santiago Ap. 
Coadjutor 
V i c . de Ntra Sra. d»^ entrada. 
la» Nieves • 'ue entrada. 
P. deS EsttibanPJ 
Coadjutor En. de 
de SMUtiMgoApost* 
l#.e 1 ascenso. 
P. jubi lado. 
PartMlo judicial 
á tpie corresponde 
* el pueblo. 





Salda ña, . 




Salda ñ a . 
Sal da ña 
. . HjiSaldafia 
.240 Sa ldañ? . 
.500 
.400 
Salda ñ a . 
S a l d a ñ a . 
3C0 Sal daña . 






Palencia. . . . 
Palencia. . . . 
Palencia, 
D I R E C C I O N 





Por Osorno, V i l l anuño . 
Por Sa ldaña . 
Por Palencia, S a l d a ñ a . 
» 
Por S a l d a ñ a . 
'or Palencia, Saldaña 
Por S a l d a ñ a . 
Por S.-ildaña, Renedo de 
Va da vía . 
Por Sa ldaña . 
iPor Palencia, Saldaña 











Pueblos que cora prende e l 
A r c i p r c s t f i z í j o . 
pablares. 
Valder rábano, (Ay. ) 
Valles de Váidavia 
Villubasia ( A y . ) . . . . , . 
Villades de Valdavia ( A y . ) 
Vi l lamelendro . . 
V i l 1 a m a ñ a n de Valdavia 
(Ay. ) 
Villasila de Valdavia.(Ay.) 
S e ñ o r e s R a e e M o t é s r e s iden 
tes en el A r c i p r e s t a z g o . 
Sr. D. José Blanco Puebla 
Sr. D Tomás Ayuela . . . . 
Sr. D . Vicente la Fueate 
Sf. D. Paulino Aguado.. . 
Sr. D . Santos Balbuena.. 
Sr. D . Valen t ín (Jarcia 
Sr. D. Fél ix Hospital 
Sr. D. Santisg-o Rojo Gó-
mez 










qne obt ienen. 
C t A S I F T C A C I O N 
de los C u r a t o s . 
P . d e L a Transfigm,.| , 
cion hiiral (ie 1. . 
P. de Sta. Cecilia.'."" i'érmi»0- • . • 
P. de S. Rom^n Abad, Vxú dG lA 
P. de S Vicente L u 
Mr J 
P. de S Martin Ób'.,, 
P. de La Asunción do 
Ntra . Si-a. 
Capellán de Q.nníam-
lia 
P. Sta Eugenia 
IP, de S. Pelayo Mr.,! 
prada, . . 
ci'aseenso. 
nral de 1 , a . 
í e n t r a d a . 
}• e n t r a d a . 
P a r t i d o j u d i c i a l 
íl que corresponde 
e l p u e b l o . 
, .20 Saldañí» 
.260 Saldaba 
360 
Sa Idaña , 
Salda ña. 
Saldan a 
114 Suida ña, 
240 S a l d a ü a 
300 Saldaña 
I D , P f t O V I N O I A 
Pa leñera. 
Palencia 
Pal e n c í a . 
Palenciar. 
Falencia. 
Palé n e i a , 
Falencia 
Palencia -
D T P . K C C I O N 
de l a co r r e spondenc i a . 
Por Palencia, S a l d a ñ s . 
Por Pa leuc ía . Sáfelaüá. 
Por Palencia, Saldafia. 
í 'or Palpncla, Sa ldaña . 
Por Salda ñ a . 
Por Palencia, Sa ldaña , 
Por Palencia Osornd 
iPor Palencia, S a l d a ñ a , 
MCIPRESTIZGO DfflAL 
A r c i p r e s t e , S r . D . 













Pueblos que comnrerule el 
A rc iprosta lgo. 
A V i e y VIHlayafklle suv^ne 
i \ . 
Señores Sacerdotes residen 
tes en el Arc íp re s t azgo . 
Anciles. 
Argovejo. 




Huelde. . . 
Lois , 
Remol ina . 
Salas (Las). . . 
Salomón (Ay) . 
Valbaena. 
Vel i i l a de Valrloró (La) 
y sus aimjos Valdoré y 
Verdíasro 
Sr D José Fernandez. . . 
Sr D. Jonqnin Gnlleg-o.. 
Sr. 1). Fraiicisco de Cas-
t r o . . . ^ 







Sr. D. Domingo Tejerina 51 
Sr D. Pedro Diez 
Sr. D. Rafael Martínez 
Alvarez 
P de Sta. Eulalia. 
Coadjutor 
Sr. D . Felipe Fernandez. 
Sr D. Francisco de Cas-
tro P. de Anciles 
Sr. P Eugenio Tejerina. 
Sr. D Fructuoso Balbuena 
Sr. D José Pertejo, P de 
Rueda del Almi ran te . . 
Sr. D. Pedro Alonso Bu l -
buena 
Sr. D Lorenzo M a r t í n e z . 
Sr. D . Antonio Sánchez . , 












Pl de S. Esteban P 
Mr ., 
P. de S. Andrés Ap„ 
P. de S. Pedro Ap.„ 
Ec. de La Asunción, 
P de S. Martin Ob.. 
P. de S. Pedro Adv 
Teniente ArcipresU Rural de I 
CLASIFICACION 






Rural de 1.a. 
Rural de 1.a. 
En. de Sta. Maria....Rural de 2 . ' . . 
L e r ascenso.. 
P. (k la Natividad d 
Ntra . S i a . . . 
P. de Sta. MariaM-í ^ 
dalena Entrada 
En. deladeS.Msi-
Obispo j l ^ ^ a l de 2.a, 
En de La IninacuM 
Concepción 1 Rural de 2.a 
Ec. de Sta. Cecilia- Rural de 2.^ 
P deS Pedro Ap-j 







Partido jud ic ia l 











. 125 Riaño 
,320 Riaño. 
, 196 Riaño. 
104 Riaño. 
















de la correspondencia. 
Por La Veci l la . 
León Por Sabagnn. R iaño . | 
León, Ipor Sahagun, R iaño , 
Vil lavandre, 
León Por Sabagun, R i a ñ o . 
León Por Sabagun, R i a ñ o . I 
Por R i a ñ o Villayandre 
Por S abagn n, Ria ñ o , 
Por Sabagun, Las Salas 
P o r S a b a g' r. n , R, i a ñ o. 
Por Sabag-un, R ' a ñ o . 
Por Sabagun, R i a ñ o . 
Por S a b í g n n , R i a ñ o . 
Por Sahagun, Riaño , 
Por Sabagun, R i i ñ o 
r c 
Arcipreste, el Sr . D. Va lent ín Diez Iban, P á r r o ^ la de S. Hico lás de Bar í , en Acevedo 




Pueblos qne comprende el 
Arciprestazgo. 
Acebedo ( A y . ) , 
Señores Sacerdote? resideu-
tes en el Arciprestuzgo. 
Sr .D. Valent iüDiez Iban. 
Barniedo- iSr. D. Rafael Escaneiano 
Bosaode , 
Boca del Huérg-aao ( A y . ) . 




Sr. D. Juan Casquero.. . 
Si* D Pedro Eeyero Mar 
t inez. . . . . 
Sr. O- Ildefonso Martines 
V alcuende 
Sr. D. Cosme Antón 
Sr. D. Laureano Balbue 
na. Ee. de Cueaabres., 
El mismo Sr. Balbucna, 
Escaro y La Puerta, suj 





Sr. D Prudencio A l v a -
rez.. 
Sr. D. Rafael Escancia-
no, P de Bamedo 
Sr. D . J u l i á n Mediavi l la . 












úa lss c ú r a l e s . 







P. de San Nicolás de 
Bar í . Are i prest^J 
P, de S Vicente Mr, 
P.-de La Asunción,,,, 
P. de S. Vicente MrJ 
ffiUiO., . . . 
er ascenso , 
er a s c e n s o . 
itrada 
P. de la Transfigin-r-
CIon er. ascenso , 
Kc. de teto, rornús Ap lU.a¿, 
En de la deSla. Ague-
da tralde 2. 
En. de S. Miguel.- de 2,a 
P.de Ntra- Sra, del ! 
Rosa rio ' • ascenso. 
Capel lán ' » 
En de La Asunción. 
de Ntra Sra - ¡feral de 2.a. 
P. de S. Ju l ián Mr tr ascenso. 
P. de La Asunción 





Partido jud ic ia l 













. 60 Riaño, 
258 Riaño, 
.135 Riaño . 
.270 Riaño . 
.201:Riafio 










de la correspondencia. 
Por. Sabagun, Riaño . 
Por Sahag-un, R i a ñ o . 
Por Sahag-un Boca de 
H u é r g a no. 
Por Sahagun, R i a ñ o . 
Por Sabagun, R iaño . 
Por Sahag-un, R iaño . 
Por Sahagua, Riaño . 
Por Sahagua, Riaño 
Por Sahogun, R i a ñ o . 
Por Sabagun. R iaño . 
Por Sahaguu, Riaño. 










Pueblos qvio comprende e| 
Arciprestazgo. 
Liana ves 
Maraña . (A j ) , 
Oseja de Sajambi'e (Ay. 
Pedrosa del Rev 
Polvo red o 
Portilla de la Reyna Posada 
de Valdeon. (Véase.Sta. 
Euli-Alia). , . . . 
Retuerto, 
Riaüo (Av) 
R i bota. 
Sá l io . . 
Señores Sacerdotes residen 
tes en el Arciprcstazgo. 
Si'. D, Faustino Valdeon. 
P. de Portilla de la R '\ -
na 
Se, D. Francisco do la 
Puerta 
Sr. D. Antonio Diez Ore-
jas 
Sr. D. Pedro José Acevedo 
Sr. D. Gabriel Címade-





Sr. D . Faustino Valdeon. 
Sr. D . Prudencio Alva-
varez, fíe. de Vegvieer-
uej* 
S r . ü . Eng-^nio Casado.. 
Sr. D. Cesa reo A renas del 
Pozo 
23 Sta. Eula l ia de V f Ideon,. 
(Posada de Valdeon). . . . 
24 Sta. Marino- de Valdeon 
25 Siero. 
Sr. D.Pedro DiezAIvarez 
Sr. D . Juan Diez, 
Sr, D . Pedro Monge. 
Sr. D , Carlos IlIadesGon 
zalez 
Sr. D . Josó G a r c í a . . . . . . 













de los curatos. 
Encargado del oalv, ' 
dül' | Enral de 2.a. 
T. Arcipreste, P. J 
S. J u a n Ap. y Ev,, ^er ascenso. 
P de La Asn n c i o n de 
Ntra,. Sra. 
P. de S. Martin Ob 
P. de S. Pedro Ap..,, 
P. de Sto. Tomás Ap. 
En, de la de S Este-
ban P. Mr. Diácono, 
P. de Sta. Agueda V 
y Mr 
De 2.° ascenso.. 
De 1 .er ascenso 
Entrada, 
.er ascenso, 





P. de La Asunción.-
Rural de2.a. 
Rural de l . : 
P do Sta, Enlalia.-'d.er ascenso, 








Partido jud ic ia l 













675 Riaño , 
.218 Riaño, 
.210 Riaño . 
. .440 Riaño, 
...235 Riaño, 















,360lRiaüo , , . ¡León, 
DIRECCION 
de la correspsndencia. 
PorSahagnn, R i a ñ o , 
Por Sahagun, R i a ñ o , 
Por R i a ñ o . 
Por Sahag-un, R i a ñ o . 
Por Sahagun, Riaño , 
Por Riaño * 
Por Sahagun, R i a ñ o . 
Por Sahagun. 
Por Riaño, Oceja. 
Por Sahagun, R iaño . 
Por Riaño . 
Por Sahagun, R i a ñ o . 









Pueblos qme comprende el 
Arciprestazgo. 
Soto de Sajarebre 
Soto de Valdeon 
Uña (La) 
Valverdede la Sierra. 
Veg-acerneja 
Vierdea y Pió , su anejo. 
Villafrea , 
Señores Sacerdotes reaiden 
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D. Leopoldo Fernan-
dez 
Sr. Ü. Benito del Blanco 
y Puerta , 
Sr. D Santos del Blanco 
SP. D. Santiag-o de Veg-a 
Sr. D . Prudencio Alvarez 
Sr.D. FranciscoFernandez 










P. deNt ra . Sra. de las 
Nieves 
P. de S.,Pedro AdvVn-
csula 
Ec. de S. Cristóbal 
P. de S Vicente L y 
Mr 
Ec de títa Ag-ueda. 
P. de Sta MarkiaíV 
y M r . . , 
Ee de S. Cipriano 
CLASIFICACION 
de los curatos. 
0e entrada... 
I)e entrada. . 
Rural de 1.a. 
Pe 2.° ascenso. 
De entrada 
De entrada. . . 










Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
Ria no. 
B i a ñ o . 
l ira ño . 
R i a ñ o . 
R i a ñ o 
,237 
,240 
R i a ñ o . 
R i a ñ o 
1 D . P R O V I N C I A . 
DIRRCCTON 




L e ó n . 
L e ó n . 
León. 
León 
Por Sahag-un, R i a ñ o . 
Por i d . 
Por Sahagun, R i a ñ o . 
Por Sahng-nn, R iaño . 
Por Sahagun, R i a ñ o . 
Por Riaño , Oceja. 
Por Sahag-un. 
Arcipreste, el Dr . D. F é l i x Gonaalez García, Rector del Seminario de S. Mateo, en Valderas. 
Pueblos que comprende e^  
Arciprestazgo. 
Gordoncillo (Ay . ) . 
Robladura de S. Ju l i án , ó 
del Monte 
Roales (Ay. ) 
Valdefuentes de Valderas, 
Valderas (Av.) 
I d e m . 
Idem. 
Idem. 
I d e m , 
Señores Sacerdotes residen 
tes en el Arciprestazgo. 
Sr, D. Narciso González 
Vega ., 
Sr. D . Elias Fernandez. , . 
Sr. D. Facundo Fernandez 
Sr. D. Rafael Es tóbanez . 
Sr. D . Cándido Pajares y 
Fernandez 
Sr. D Francisco de Cas-
tro Serrano 
Sr. D. Vicente Pérez Ca-
bezas 
Sr, D . Rog-elio Diez León 
Sr. D. Sandalio de los 
RÍOS 
Sr. D . LeocadioSarmionto 
Sr. B . Manuel López. . . . 


















de los curatos. 
P. de S. Juan Bautista 
P. de S. Ju l ián 
V . del P 
P. de S. Miguel Are, 
P. de S. Pedro Ap.... 
P. de S. Pedro Ap.. . . 3e 2.° ascenso. 
Pbro. sin cargo algnino 
Penitenciario del San-
to Hospital 
P. de la Asunción de 
Nuestra Señora 
Presbí t . Patmnonist*. 
er. ascenso, 
jura!, de 2.!l 
[ermino 
íural de 2.a. 
)e 2.° ascenso 
P. de S. Claudio. ... l.er ascenso. 
P. de la Santísioi^ 
Trinidad ^ fntrada 
P, de Juan Bautista..' Mr- ascenso. 
s u 
Z e l 
o 
Part 'do j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
I D . P R O V I N C I A . 
1.300 Valencia D.Juan, 
19 Valencia D . Juan, 
765 Vi l l a l on 














D I R E C C I O N 
de la Correspondencia. 
Por Palanqniuos, Va-
lencia de D. Juan. 
Por Palanquinos. V a l -
deras . 
» 
Por Palanquines, V a l -
deras. 
Por Palanquines, V a l -
deras . 
Directamente ó por Va-
lencia D . J u a n . 
Arcipreste, S r . D. 
T. Arcipreste, Sr . D. Miguel CarreñoMontiel , Parro <e ^63*1,3, Señ-ora iu A s u n c i ó n , en Valdevinlwre. 




Antimio de Abajo j su 
anejo Viloi ' ia de la Jir-
risdiccion 
Ardc.Dcino ó Ardoaciano. 
Cetnbranos.. 
Ci í l anueva y su anejo Ba-
naneras.. . 
Fresnellino del Monte.. 
Grulleros. 
S, Cibrian de Arden 
Trobajueío de Veg-a de I n -
fanzones 
Valdevimbre (Ay . ) y su 
anejo Facballts. . . . , 
Veg-a de Infanzones (Ay.) 
Villadesoto 
Señores Sacerdotes residen' 
tes en el Arciprestazgo. 
Si'. D . Isidoro García , 
Sr; D . Matías Robla, 
Sr. D. Juan Diez . . 
Sr. D. Eug-enio Blanco 
Santos. 
Sr. D . Tomás Alonso 
Sr. D José Rutída Oes-
P0- • • 
Sr. D . Modesto Celada... 
Sr. D , Bonifacio TorreH, 
ST. D. Mig-nel Carrefio 
Montiel . . . . 




de los Curatos. 
66 P. <le S P(idro v Sas 
Pablo ascenso. 
69" P. de S. Mig-nel ascenso 
27 P- La Asunción 






P. de Ntra Sra. del 
Cíiinnillo y de San-• 
T . " D ,n„ ^ascenso, tos Justo v Pastor..]. , n , . " . , ¡irada. — P. de Santüigü Ap.-d 
P. de S. Adriano' Mr 
P. de S. Cipriano, J 




41 T. A r c ^ P. de ^ lno . . . , , 
. . I Asunción 
0 nez • 44 P. de Sta M«ri» < l r ascenso 
Sr D. Cristóbal PuIoniH 1?1S Nieves.. ••• •'Itrada 
no 67 p . de S.Andrés Ap- ' 




Partido j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 










León. . . . . . . . . . 
León 
Valencia D . Juan 
y ,León . . 
Valencia D . Juan 
L e ó n . . . . . . . . . . . . 
Valencia D. Juan 
León , 








de la correspondencia. 
Por Gnzonilla. 
Por Villadang-os, Cho-
zas de Abajo. 
Por Villadane-os. 
Por Chozas 
i'or Vil lalobar, Valde-
vimbre. 
Por Torneros. 





Arcipreste, Sr . D. Juan de Bies Pasadilla, P á r r o c o l a de L a Asunc ión de Ntra. Sra . en V i l l a c é . 
Teniente Arcipreste, Sr . D. L u i s Rodriguez Halago^ párroco de la de Sta. Marta V . en Benazolví 




tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D . Bernabé Pellite-
ro Mart ínez 
Benamariel 
Benazolve •., 
Bercianos del Paramo (Av' 
Cazanuecos. 
El mismo. 
Sr. D Gregorio Alonso 
Pérez 
Fontecha del Paramo, y 




Mata del Paramo ( L a ) . . . . * 
Sr. D. Luis Rodr íguez 
Malagon 
Sr. D. Santiago Ferrero. 
Sr. D . Esteban Bajo Alon-
so 
Sr. D . Pedro Diez Fer-
nandez 
Sr. D. Emil io Alonso Isla 
Meízara. 
Palacios de Fontecha 
Pobladura de Pelayo Gar-
cía (Ay) 
S Pedro de Bercinnos (Ay) 
Sta. Cristina del Paramo 
Sr. D . Mic-uel Muñiz. 
Sr. D Ju l i án AlvarezSua-
rez , 
Sr D. Jos¿ María Neira. 
Sr. D. Ramón Paz 














Cargos C L A S I F I C A C I O N 
que obtienen. de los curatos. 
P. de S. Miguel Are.. Ler ascenso-
En. de la de Sta. Ma-
ría ascenso. 
P de S. Miguel Are,.1)8 entrada. 
P. de Sta Marina... Rural de 1.a... 
P. d e S . J u a n B a u t i ^ 3 6 " ^ . . 
P. de S. Adriano Mr 
P. de S. Andrés Af-
utrada. 
*i'niiao. 
ármino, P. de S. Pedro A K 
P. deZuares yEo«;lUral de ^ 
Sta Cristina. . .-
P o 
u ce 
o - o 
. .512 
P. de Sta Marta, V . | 
T . Arcipreste . ^ ascenso......... 
P. deS. Vicente MiUUr ascenso. 
P. deS. Pedro Ap,. [er ascenso — 
P. deS JuanEva11g.(-erasce"so..... 




Partido j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
Valeneia D. Juan 
Valencia D . Juan 
Valencia D. Juan 
La B a ñ e z a . . . . . . . . 
La Bañeza, 
. .330 Valencia D. Juan 
. .243 La Bañeza 
124 León, 






La Bañeza . 














de la correspondencia. 
Por Viüa loba r . 
Por Vi l lamañaD. 
Por Vi l la lobar . 
Por Veguellina de Or-
bigüi 
Por La Bañeza Pozuelo 
del Paramo. 
Por Vaidevímbre . 
Por Vegin Hiña, S Pe-
dro de Bercianos. 
Por Vi l ladí ingos , Cho. 
zas de Abajo. 
Por Vaidev ímbre . 
Por V i l l a m a ñ a n . 
Por Veguell ina. 








Pueblos que comprende el 
A feiprestazgo. 
Vi l l aca lv ie l y S. Esteban 
Vi l lacé 
Se ñores Sacerdotes residen 
tes en el Arciprestazgo. 










Sr. D. Juan de Dios Fosa-
d i l l a 








de los Caratos. 
P. de S. Fabián y Saa 
feebaslian ])ü entrada^ . . 
P. de La Asmiciou de 
IStra. 3ra y Are...,: i.er ascenso 
Sr. I ) , Miguel Alvarez 
Ordás 
Sr . D . Ambrosio Barredo 
VillamÉiíian (Ay) ¡Sr . D J u l i á n Rodr íguez 
Malagon 
Vi l l a r del Yermo . . . . 
V i l l a r r i n del Pá ramo. 
Vilí ivañe y ajiejo Vallejo. 
Zuaren del Pá ramo. 
Sr. D. Atilano Rodríguez 
Alcoba 
Sr. D. Juan M a r t í n e z . , . . 
Sr. D. Pablo Casado 
Sr, D. Francisco Carreño 
Montiel 
Sr. D, Sabino • González . . 
Sr. D. Esteban Carro Ma-
lao-oii 












Cape l l án 
Ec. de S. Pelayo De entrada 
P. de S. Miguel Are. 1er ascenso. . . „, 
Ene de la del Salva? 
vador Coadjutor .... ierinm; 
Pbro, Patrimonista., n 
Exclaustrado 
Pr.oíesor de Latinidac 
P. de Santiago Áp . - ^ entrada. 
P. de S. Miguel Arel 5"alde ] . * , 
P. de Ntra. Sra de t 
Morones Entrada. 
P, de S. Pedro A p . # e entrada. 
"O es 
Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
í .280 Valencia I ) . Juan 




Valencia D. Juan 
Valencia I ) , Juan Leen 
I D . PROVINCIA. 
León . • 





Valencia D. Juan 






Valencia D. Juan ¡León 
La Bañeza iLeon-. 
DIRECCION 
de la correspondencia. 
Por V i l l amañan . 
Por V i l l a m a ñ a n . 










Por Vi l l amañan , Pobla-
dura. 
A R C I P R E S T A Z G O D E U (EGA D E S A L D A Ñ A . 
Arcipreste, el Sr . D. Juan Ihañez de ArriU^Lrrooo de San Martin OMspo, en Vil laluenga. 
o 
Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Acera de la Vega. 
Barrios (Los). 
Señores Sacerdotes- residen-
tes en el Arciprestazgo. 





Bustil lo delaVeg-a (Ay), 
Gaü inas . 
Lagi 'ui i la . . . . ' ; .. 
Lobera . . . . — , . 
Moslares de la Vega. (Ay) 
Pedresa de la Vega 
Sr. D. Miguel Cerezo,.. 
Sr. D- Martin Borge y 
Lazo 
Sr. D . Telesforo Casta-
ñeda, . . 
Sr , D . Gregorio Caballe-
ro 
Sr. D. Celestino Cerezo 
Bedoya , 
Sr. D . Ramón Moneada 
Alon.so. 
Poza de la Vega (Ay). 
Sr. D , Ju l i án Mart in , 
Sr. D. Vidal Espinosa. . . 
Quintana Diez d é l a Vega Sr. D . Roque Pérez Gu-
t iérrez . , 
Renedo de la Vega 
S. Andrés de la Regla. 
Sr. D . T o m á s Gonzá lez , . 

















de los curatos. 
P. de S, Justoy Pastel k entrada..........•'. 
P. (le S. Pedro Após-
tol • • fe entrada . 
P. de S. Pedro Ap..,.. Sural de 1 / . 
P. de San Andrés Ap, Eural de 2, 
Párroco de Sta. Elena. Eural de 1. ' 
P deS . Andrés Ap - Ur- ascenso. 
Ec de S VicenteMr. lural de 2 ; 
P de S. Martiu Ob... Ura l de 2. 
P de S. Andrés Ap.' 2.° ascenso. 
P. de El Salvadoiv-lf-er ascenso.. 
P, de S. Martin Ob-^ural de l . \ 
P. de San AndrésAíf'er ascenso.. 
^ Oh 
Partido jud ic ia l 
á que corresp onde 
el pueblo. 
. .-221 Sddaña.,, 
160 Sa ldaña . 
,240 Saldaña. 
170 
170 Sa ldaña , 
138 S a l d a ñ a . . , 
.85 S a l d a ñ a . . . 
403 Sa ldaña , 
.354 Sa ldaña . 
.2^0 Sa ldaña . 
,208 Sa ldaña . 
I D . P l i O Y í N C l A . 
P a l e n c i a . . . . . . . . 
Paleneia 
P a l e n c í a , . , . , 
130 Saldaña ... Palencia, . 








D I R E C C I O N 
de la eorrcsp«nd«jacis. 
Por Palencia, Carrian 
Por Palencia, Carrhn 
Por Palencia, Sa ldaña 
Por Paleneia, Sa ldaña 
Por Palencia, Sa ldaña 
Por Palencia, Garrió o 
Sa ldaña 
Por Carrion Renedo de 
la Vega. 
Por Paknsia., Carrion, 
Por Palencia, Saldaña 
Por Palencia, Saidaña 
i or Palencia, Carrion 
p(,r Fromista, Carrion, 










Pueblos que comprende el 
Aroiprosfcazgo. 
S. Llórente flol Pá ram > 
3, Martia del Obispo 
S. Martia dal Valle. 
Sta Olaia de la Veofa. 
Santarvás de la Vega.(Ay 
Sant i l lán da la Vesra. 
Villalaeng-a. (Av.) . . . . 
Vi l lambro: 
Vi l l apün . . 
Vi l lan 'abó (Ay) . 
Villarrobejo 
Villarrodrig-o de la Ve 
ga 
Vi l los i l l a de la Veg-a, ( A j ) 
Vii lota del P á r a m o . 
Señores Racerdotes residen-
tes en el Arciprcstazgo. 
St". D. Luis Valladares. 
Sr. D. Sebastian Llorentí 
Sr. D. Rafael López . . . . 
Sr. D. Pedro Rodrio-uez 
Sr. D. Lorenzo Mancebo 
Diez 
Sí'. D Greo-orio de la Ve-
Sr. D . Juan Ibañez á¡ 
Arriba 
Sr. I ) , f laf icisco Seri'ano 
Qaintanil la 
Sr. D. Hilario Isoroa . , . , 
Si'» D. Rafael López; 









¿e los curatos. 
P. deS . Lorenzo M ^ i n o 
P. do S. Martin Obi. "cr ascenso........ 
P. deS. Martia O^L-al de 2.a 
P. ríe Sta. Éafallai 
Sr. D . Eusebio Roldan . . 
Sr. D . Benito Oistofdro 
García 
Sr, D. Dieg-o Alonso Mo^  








Merida, ..lural de l-aJ 
P. de S. Gervasio y'I. 
1-rotfisio.. . . i er ascen6o. 
P. de S. Julián Mr, 1.a. 
Párroco de San Martia 
Obispo y Arcipwiíténtrada 
P. de Sta. Inés Mr..i .]ft i.er ascenso, 
P. S. Peí ayo Mí Lral de 1.a... 








Partido jud ic ia l 






P. de S. Andrés Ap-Ue 1 .er ascenso 






Sa ldaña , 
Sa ldaña . 
Sa ldaña . 
Sa ldaña . 
.218 Saldaña . 
180 S a l d a ñ a 
. .300 
. .130 
Ec de La Asunción 
Ntra Sra. 
51 P. S. Pedro AdVID-. 
cu a. .. • - " fu t rada 
di 




Sa ldaña . 
Saldarlo. 
Saldaña. 
I D . P R O V I N C I A . 











Pa lencia . . . . 
Palencia 
D I R ÍCOTON 
de la correspondencia. 
Por Carrion. Saldi ña 
Por Palencia, Sa ldaña ¡ 
Por Palencia, Sa ldaña 
Por Palencia, Sa idaña 
Por Palencia. Sa ldaña 
P o r Pal e n cía,, C a r r i o n 
Sa ldaña 
Por Palencia, Carrion' 
Sa 'daña 
Por Palencia, Sa ldaña , ] 
Por Palencia, Carrion 
Sa ldaña 
Por Ptlettcia, S a l d a ñ a 
Por Sa ldaña S. Tervás 
de la Vega 
Por Palencia, S a l d a ñ a 
Palencia Por Carrion Sa ldaña 
Por Palencia, Sa ldañ; 
c 







Pueblos que comprende el 
Aruiprestazgo. 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazcro. 
Cabreros del Monte (Av) . 
Cotánes del Monte ( A y ) . 
3 Morales de Campos (Ay 
4 Palazuelo de Tedi ja . /Ay) . 
Sr D. Alejandro Gi l . 
Sr. D. "Ramos Carbajosa. 
Sr, D . José Cañ ivano . . . . 
Sr. D . Florencio Rodri-
g11^ . . . . . 
Pozuelo do la Orden. (Ay) . 
Sta. Eufemia. ( A y ) . . , . . . . 
Villaesper, (Ay) . . . 
Villafrechos. ( A y ) . . . , . , . , 
Sr D. Santiago Martinez 
Vega , 
Sr. D. Bernardo A r a r o n 
Sr. Angel Vega, 
Sr. D . Manuel Medina 
Sr. D . Sebastian Pérez 
Martin . . . , . ..... 
Sr. D. Anselmo Gutiérrez 
Sr. D . Ignacio Blanco. . . . 
Sr. D . Clemente Población 














C L A S I F I C A C I O N 
do los curatos. 
P. de S. Juan Bu,,, j er ascenso, 
tista i 
f . de S. Pedro ^ ' A o ascenso. . . 
tol T 
Presbítero Pati'iffi*oü¿ „ 
ta 
Entrada, 
P. de Santiago Ap,, 
P. de I a Asunción.del er. ascenso 
Ntra Sra..... 
P- de San Juan Bautis-Entrada. . 
t a . . , , „ 
, 2.° ascenso... 
P. de Sto. Tomas Ap. 
Ler ascenso. 
39 
P. de Sta. Eufemia,. 
P. de Ntra. Sra. de •'Rural de 2.a. 
Esperanza . . i — - l . e r ascenso. 
P. de S. Cristóbal,..' 
P. de S Lorenzo Mfll.er ascenso, 
y Arcipreste 
Pbro PacrimonistaS5 
cargo alguno. • m 
Etí. de S. Pelayo..-" 
Entrada 
es cr1 
Partido j u d i c i a l 





co 3... . 
1260 Rioseco. 













Val ladol id . 
Val ladol id . 
D I R E C C I O N 
de la Correspondencia. 
Valladolid 
Zamora 
Por Rioseco, V i l l a g a r 
cia do Campos. 
Por V i l 1 al pando. 
Por Val ladol id , Medina 
de Rioseco. 
Valladolid Por Valladol id, Rios«-
co. 
Valladolid 
Val ladol id 






ARCIPRESTAZGO D I V I L L f t L 
Arcipreste, el S r . D. Isidro del Gano, Párroco ¿ la San P l o m a n Abad, en Veg-a de Vi l la loL 
Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r e i p r e s t a z g o . 
Fuentes de Ropel, con tres 
despoblados (Ay . ) , 
Quinta ni] l a del Molar . 
(A.y) 
S. Estóban de Molar (Ay) . 
S. Mig'uó! del Val le ( A y ) . . 
i) 
Valdescorriel (Ay) 
Veg-a de Villalobos (Ay) . . . 
Villalobos ( A y ) . . 
S e ñ o r e s Sacerdotes r e s iden - | ^ 
tes en e l A r e i p r e s t a z g o . 
Sr. T). Natalio Ga rc í a . . . . 
Sr. ü . Toribio Estebauez. 
Sr. D. Eduardo R o d r í g u e z 
Sr . D. Mariano Quijada.. 
Sr D. Isidro RodrigMiez .. 
Sr. D. Felipe Hidalgo. . . 
Sr. D. Bias Cabezas 
Sr . D Santiag-o Gi l 
S r . D. G e r ó n i m o Cepeda. 
S r . D. Marcelo Coto V a l -
despino , 
S r , D . Isidro del C a ñ o . . . 
Viilanueva del Campo ( A y ) 
Sr. D Juan Garc ía Diez. 
Sr. D . José Fernandez — 
Sr. D . José María Gonzá-
l e z . . 
Sr D Sesrundo Val lada-
Cargos 
que obt ienen. 
C L A S I F I C A C I O N 
de los c u r a t o s . 
r e s . 
Sr. D . Santos Cas tañeda . 
Sr. D. Pedro Valerio 
Sr. D . Pablo Cabezas. . . 
Sr. D. Isidoro Fernandez. 
Sr. P Mariano Rodríguez 
Sr D. Juan López Cortés. 
























Kc. de S. Pedro Ap... 
Beneficiado , 
P. de Sta. María dti 
Arlms 
Presbítero 
P, de Sto, Tomás Ap. 
P, de S E s t é b a o . . . . 
Pbro, Patrimonista... 
Ec. de S Miguel Are. 
Beneficiado — 
P. del Salvador 
P. de S. Román Ab. y 
Arciprésie 
P de S. Pedro Ap. , -
Pbro. Patrimonista... 
De 2.° ascenso. 
Pe en t r ada . . . . 
Ra ral de 1.a.. 
I De entrada 





P. de E l Salvador.... De entrada. 
P. de S. Félix Mr 
P. del Salvador 
Coadjutor 
Capel lán ••• 
C a p e l l á n " 
Patrimonista 









P a r t i d o j u d i c i a l 
á que co r re sp onde 
e l p u e b l o . 
Be na vente. 
.180 |Vi l la lon . . . . . . . 




















I D . P R O V I N C I A , 
Zamora.. 
Valladolid 















D I R E C C I O N 
de la c o r r e s p o n d e n c i a . 
Por Benavente. 
» 










Pueblos que comprende el 
Arc iprcs t í i zgo . 
10 Ví l ' acar ra lon de Campos 
: ( A y ) . . 
11 Villacid de Carapos ( A y ) . . . Sr. D . Bemai'do Blan&o 
Señores Sacerdotes residen-
tes en el Arciprestazgo. 
Sr. D . Victor Alvarez Ga-
tierrez • • • • 
Sr. D . Andrés Sa-nx Calvo 
12 ¡Villafrades (Ay) . 
13 
14 
Villnhamete ó Víllafivomez 
la Nueva (Ay) . 
Vi l la lon (Ay) . 
Sr. 1). Andrés Rodriguez 
Sr D. Andrés Gutiérrez. 
S. D. Eugenio María Cas 
eos E e v e r o . . . . . . . . . . . 





de los curatos. 
Sr. D . Andrés Criado.. . . . 
Sr. I ) . Maijricio Domin-
g-uez. 
Sr. D . Francisco Calleja.. 
Sr. Juan Alcalde. 
Sr. D. Pelayo Asensio, im 
posibilitado. 














P. de S. Mil lan. t er ascenso. 
Ec. de La Asunción de 
Nt ra . S e ñ o r a . . . . í n t r a d a ., 
P. de La Asunción de 
Ntra Señora [)e 1 .er ascenso 
P. de S. Juan Evange-
Hsta , f á r m i n o . , . . . . . . 
P. de S. Nicolás de 
BarL Da l .er ascenso, 
P. dp S. Mig-uél Are. 
y Arcipreste... — Término. 
Coadjutor 
Beneficiado en propie-
dad •.• • 
Sirviente de Beneficia-
do y Exclautrado.. 
Sirviente de Beneficia-
do y ExclautradO'-
P. de Lón y Brez, ^ 
Liébana I 
Esclaustrado 







Partido jud i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
V i l l a l o n 
V i l l a l o n . 
V i l l a l o n . 
Vi l la lon . 
Vi l l a lon . 
V i l l a lon . 
1.217 
I D . P R O V I M C I A . 
Valladolid. 
DIRECCION 
de la correspondencia 
Valladolid Por Vi l lada , V i l l a lon , 
Valladolid Por Vil lada, V i l l a l o n . 
Valladolid. Por Vi l lada , Vi l l a lon . 
Valladolid Por V i l l ada . ViPalon , 
Vecilla da Valdera-
due j . 
Valladolid Directamente. 
Arcipreste, Sr . B . Eugenio María Cascos Rey^rroco de la de Son Miguel A r c á n g e l , en Vi l la lon. 
Pueblos que c o m p r e n d e e l 
A r c i p r e s t a z g o . 
S e ñ o r e s Sacerdotes res iden 
tes en e l A r c i p r e s t a z g o . 
Boada de Campos (Av) . 
Bastillo de Cbabes (Ay) .,, 
Cabezón de Valderaduev 
(A y) 
Capillas (Ay) . 
Castroponce de Valdera-
duej 
Cuenca de Campos (Ay) . 
Sr. D, Pedro Cuñado. 
Sr. D . Vicente Garcia Zo-
rita 
Sr. D . Manuel Barbi l lo . . . 
Sr D. Ang-el Calvo Fer-
nandez 
Sr. I ) . Ag-ustin Balbuena 
Rodrio-uez . 
30 
C a r g o s , OLA-SIFICACION 
que obtienen. de los curatos. 
P. d e S . Pedro A p . J ^ 3 — - -
43 Ec de Sta Mariadelq 
Hera airada. 
43 
P. de 1 a Asunción.de 
Ntra Sra "'"al de 1.a... 
Sr. D. Nicolás Eivero. . . . 
Sr. D . Leonardo Fernan-
dez 
Fontihoyuelo (Ay) 
Gordaliza de la Loma. 
Sr. D Damián Saelices... 
Sr. D. Domingo Cácela. . 
Sr. D. Juan Pérez Pardo.. 
Sr D . Ang-el Cuevas. 
Sr. D . Francisco Argüe l lo 
Baeza , . , . 














P. de S Aomstin er aSüenso. 
P. de ba Asunción de 
Ntra . Sra : . . . . . !2 .* ascenso . 
P. de L i Asunción de 
Ntra . Sra, y su agre- o 
gada S. Pedro MfiM- ascenso. 
Capellán de las Sras. 
Reügiosas n 
P. deS Justoy Past(>ter ascenso.... 
P. de S. Mames er ascenso. 
P. de E l Saltador..centrada. 
P. de E l S a l v a d o f . - ' ^ U e S *.... 
P. de El Salvador.^1, ascenso...... 
Capellán residente51, 
cargo ningüiio--'' » 
' 6 ' 
mí 
Partido jud ic ia l 
a, que corresponde 





V i l l a l o n 
V i l l a l o n . . 
Frechilla 







Vi l l a lon . 
Vi l la lon , 
Vi l la lon 
Vi l l a lon 







Vaí ladol id . 
Vaí ladol id, 
Vaí ladol id . 
D I E E O C I O N 
de la co r r e spandenc ia . [i 
Por Falencia, Castro-
mocho . 
Por Vi l lada , V i l l a l o n . 
Por Sabagun, Majorgn 
Por Falencia, ViUarra-
mie l . 
Por Vi l lada , V i l l a l o n , 
Por Vi l lada , V i l l a l o n . 
Por Vil lada, V i l l a l o n . i 
Por Vi l l ada , V i l l a lon . ¡ 
Por Vi l lada , Vi l l a lon . 
1 5 
Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Señores Sacerdotes residen-
te-; en el Arciprestazgo. 
V i l l a n u e v a de la Condesa 
( A y ) 
Sr. D . Estaban Gon^ale?;. 
Sr. D . Juan Alonso La iz . 
Sr. D. José Martínez 
„„0 " f 0 8 CLASIFICACION 




S r . ü . Manuel G o n z á l e z 
G o n z á l e z 63 
Coadiutor... .•, . 
•») 
Exclaustrado 
P. de S.Pedro Á p , i # ^ í r a d a 




Partido j u d i c i a l 
á que corresponde 
el pueblo. 
. 7 0 0 
I D . P R O V I N C I A . 
SOSjVi l la lon iVal ladol id 
D I R E C C I O N 
de la correspondencia. 
Por V i l l a d a , V i l l a l o D . 
2(3 
s i i 
Arcipreste, el Sr . D. A n d r é s Carnero González, Párr Oco de Santa María de la Asunc ión , en Villalpando, 
Teniente Arcipreste S r . D. Pedro Rodriguez Sevillano, Párroco de la Natividad de la Sant ís ima V irgen María, en Ca s í r o v e r d e de Campos. 
i <B 
t 3 Pueblos que comprende el 
Arciprestazgo. 
Señores Sacerdote? residen-




de los curatos. 
Castroverde de Campos(Av) Sr D. Pedro Rodr íguez 
Sevillaao 
Cerecinos de la Orden ó de 
Campos (Ay) 
Cerecinos de los Barrios ó 
de Campos ( A v ) . . 
Prado (Ay), 
Quintanilla del Monte... 
Sr D Nicolás Maroto . . . . 
Sr. D Eulog-io de Lera 
Blanco 
Sr. D. Gorg'onio Caso Cal-
derón 
Sr. D. Francisco Notario, 
Sr. Dr. D. Máximo Costi-
l l a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sr. D. Blas de Caso Cepe-
dil lo 
Quintanil la del Olmo (Ay) . 
7 Tapióles ( A y ) . . , 
Sr. D . Vicente Oríiz. 
Sr. D . Manuel López. 
Sr. D. Juan Geinos Bulnes 
Sr. D . Ag'ustin T o r i o . . . 











P. de Santa María del 
Rio (La Natividaíi 
de Ntra. Señoril),., j er ascenso, 
Beneficiado ,> 
P. deSta. Maria la Sa-
grada, (La Asunción 
de Ntra . Señora l.er ascenso. 
P. de S. Nicolás... . . . . l.er ascenso. 
P. de S. Juan Bautista De entrada.. 
P. de Sta. Marta Térmim 
78 
•28 
P. de Sta, Marina Rural de 1.a 
P. de La Asunción. - ^ 2.° ascenso. 
Vicario del P » 
P. de S. Bavilós . . JDe entrada 
P. de Sta. Mariadelo¡• 
Rayos 
Vicario ¿el P. 
fii.er. ascenso. 
^ Partido jud ic ia l 






















d é l a correspondencia. 
Por Benaveníe . 
Por Benavente ó Medí 
na del Campo. 
Por Benavente ó Medi-
na del Campo. 
Por Benavente, V i l l a l -
pando. 
Por Benaveníe , V i l l a l -
pando. 
Por Benavente, V i l l a l -
pando. 
Por Benavente, V i l l a l -
pando. 




tes en el Arciprestazgo. 
Si". D. Genaro Rodrigue^. 
Sr. B . Evaristo do Lera 
Porrero . 
Sr. D. Juan Villagomez. 
Sr. D. Ju l ián Carnero.. . 
Sr. D. Andrés Carnero 
González 
Sr. D . Ju l i án Carnero... 
Sr. D. Juan Villag-otnez 
Sr. D. Froi lán Alonso, . 
Sr. D. Pedro Dnrantez Te 
s o . . . . . . . . . . , 
Sr. D. Pedro Cíirnero. . . . 








Sr. D. Mallas Lucas Gar 
c i a . . . 











de los curatos. 
P. de S. Nicolás Término . .370 
P. de La _Asunción 
(Sta. Maria jy& ¡.er ascenso. 
Capellán ' ¿ 
Capellán 
P. de Lü Asunción de 
Ntra . Señora, y AN 
cipréste , 1. ex ascenso. 
Ec. de S, Andrés Ap.. Da entrada 
Capellán de! Convenio* 
de Sras. Religiosas. » 
Capellán del Sto. Hos-
pital ' »• 
J 
P. de S. Lorenzo h 
V Mr - ' t entrada.... . . . 
P. de S. Miguél Are.. Pe entrada 
Ec. de S. Pedro Ap . -^ t r ada 
P. de Santiago A p ^ t ^ ^ a . . , . . 
P. de La Asnncion*U 






Partido jud ic ia l 
á que corresponde 
el pueblo. 
V i l l a l pando. 





I D . P R O V I N C I A , 
Zamora 
.350. 
1.200: Viilalpando Zamora. 
DIRECCION 
de la con-espondencia 
Por Benavente, 
Por Benavente, Vi! Ia : - ¡ | 
j pando. | 
10 
Pueblos qne comprende el 
Arciprestazgo. 
Vi l l a r de Fallaves (Ay) . 
Señores Sacerdotes resideu-
teá en el Arciprestazgo. 
Sr D. AnastasioEstóbnnez 
Si". Don Tiburcio Prieto 
Montiel 
Sr. Don Benigno López 
Asensio 
Sr, D . Pedro Fernandez 







C L A S I F I C A C I O N 
de los curatos. 
Coadjutor. 
P. de S. E s t 3 b a a h , ) e entrada. 
Mr 
Capellán 
, Q De 1.erascenso 
P. de b . Vicente Mr,. „ 
ce cr1 
S'2 P a r t d o j u d i c i a l 
á que corresponde ' 1 i iU> 1¡NOiA> 
el pueblo. 
,720 
560 Villalpando Zamora. 
D I R E C C I O N 
de la Correspondencia. 
Por Benavente, V i l l a]f| 
pando. 
| parroquia de San Juan Bautista de Ruitelan que la constiteyen dos pue-
tado que ha remit ido dicho Sr. P á r r o c o no hay otro Sr. Sacerdote mas q^ fe encuentra de todos eiios. se hace esta ac larac ión, primero para Ja^lebida 
ninguno de los Arciprestazgos de este Obispado, por la larga distancia á q%)3 Arciprestazgos de la Diéces i s . 
claridad, y después para que conste la razón de no depender de ninguno . 


LIBRERIA 
T. * 
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